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RAUTATIERUMPUJEN HALLINTARAPORTTI 2015 
VR Track Oy 
Suunnittelu 
Rumpujen kokonaishallinnassa vuonna 2015 oli paljon hyvaa. 
Rumpuja uusittiin ja korjattiin lahes ennatysmaara perusparannus-
hankkeissa ja erillisko~auksina. 
Rummut on otettu mukaan hankkeisiin enemman kuin aiemmin. 
Vuosi 2015 mukaan lukien 2000-luvulla on uusittu tai rakennettu la-
hes 700 uutta rumpua ja yli 270 rumpua on korjattu. Tama on jo 17 
% kaikista rummuista. 
Sen sijaan tarkastustoiminta ja sen laatu on jatkanut heikentymis-
taan. Tarkastustulosten luotettavuus on monella alueella heikkoa, 
eivatka todelliset rumpuongelmat kay ilmi rumputarkastustuloksista. 
Erityisesti ne alueet, joissa raportoitiin merkittavasti vakavien vauri-
oiden lisaantymista, olisi syyta arvioida uudelleen. 
Rumpujen asiantuntijatarkastuksia on lisatty seka erilliskohteina etta 
projekteissa. Asiantuntijoiden tekemat erikoistarkastukset ovat 
nousseet erittain merkittavaan osaan rumpujen hallinnassa. Asian-
tuntijatarkastuksista on pyritty viemaan tahan raporttiin yhteenveto. 
Vuonna 2015 ei kuitenkaan tallaisia asiantuntijatarkastuksia tehty. 
Tassa raportissa nostetaan esille rummuissa kaksi kehityskohdetta 
tuleville vuosille: 
1) Rumpujen tarkastustulosten laadun heikentymisen takia tarkasta-
jien kouluttamista tulee jatkaa. Selvasti rumputarkastajat eivat tun-
nista rumpujen tyypillisia vaurioita. Rumpujen vauriomekanismit ja 
merkitys osana kuivatusjarjestelmaa pitaisi nostaa paremmin esille. 
2) Rumpusuunnittelusta ja tehtavista toimenpiteista tingitaan niin, et-
ta rat!<aisut edustavat minimimittoja ja - toimenpiteita. Olisi koko-
naisuuden kannalta pare'mpi, jos rumpu suunniteltaisiin koko rum-
pupaikan kattavasti ja ratkaistaan esim. kuivatukseen ja kunnossapi-
toon liittyvia ongelmia pelkan rakenteellisen varmuuden lisaksi. 
Taman raportin on tarkoitus toimia seka rumpujen yleisena vuosikir-
jana etta rumpujen omistajan ja kunnossapitajien yhteisentyota hel-
pottavana tyokaluna. Raportilla halutaan myos kiinnittaa huomiota 
rumpujen ongelmiin ja niin lisata rumpuihin kohdistuvaa kehitystyota. 
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RAUTATIERUMPUJEN HALLINTARAPORTTI 2015 
TIIVISTELMA 
Rumpu on siltamainen tai putkimainen rakenne, joka on vapaa-aukoltaan a1le 2,0 m. Rataosien perusparan-
nukset, korkeampien liikennenopeuksien ja akselipainojen kayttoonotto vaikuttavat kaiken muun ohella 
myos rumpujen kunnossapito- ja k01jaustarpeisiin. 
Kunnossapidon tarkoitus on tuntea rumpujen kunto ja toimivuus osana radan kuivatusjarjestelmaa seka taa-
ta niiden liikenneturvallisuus ja kantavuus. Kunnossapidon hallintaa tarvitaan , jotta tama tavoite saavutet-
taisiin kokonaistaloudellisesti mahdollisimman edullisesti . Hallinta kattaa rummun koko elinkaaren suun-
nittelun maarittelysta tarkastuksiin ja kunnossapitoon. 
Rumpurekisterissa oli 31 .12.2015 5750 rummun paikkatiedot. Paikkatietojen kattavuus on arviolta 99% 
kaikista rummuista. Rumputiedot tarkentuvat rakentamisprojekteilta saadun toteutumatiedon ansiosta. 
Vuoden 2015 rumputarkastuksista syotettiin kuntotietoja 5295 rummusta eli n. 91 ,5 % rekisterin rumpu-
maarasta. Lukema on paras vuosiin, kun se on yleensa vaihdellut 70 ... 90% valilla. Lahes kaikista rum-
muista loytyy kuitenkin tarkastustietoja viimeisen kolmen vuoden ajalta. 
Rumpujen vuositarkastustuloksista on vuodesta 2001 laskettu korjaustarveindeksi . Korjaustarveindeksilla 
mitattuna 9,99% (v. 2014 oli 8,05 %) rummuista ylitti 100 pi steen eli toimenpidekynnyksen raj an. Koko-
naisvauriopisteet vuoden 2015 lopussa oli 213 458 pistetta eli 40,22 pistetta per rumpu. Vertailukelpoinen 
summa vuodelta 2014 oli 123 352 pistetta eli ka 27,9 pistetta. Tarkastustulosten laatu ja yhteismitallisuus 
olivat edelleen heikohkoja. Nousu luvuissajohtui paaosin muutaman kunnossapitoalueen poikkeavista 
vauriokirjauksista edellisiin vuosiin nahden. Naiden kunnossapitoalueiden todelliset k01jaustarpeet pitaa 
selvittaa. Onko todella kyse vakavien rumpuvaurioiden merkittavasta kasvusta? 
Kunnossapitotoimijat ihmettelevat, kun eivat loyda huonokuntoisia rumpujaan tasta raportista, vaikka 
kaikki kunnossapitajan ilmoittamat rumpujen vauriotiedot on viety raporttiin sellaisenaan. Jos vaurioiden 
vakavuus olisi kirjattu riittavan tarkasti tarkastustuloksiin, paasisivat oikeat rummut korjausohjelmiin . 
Hallintaraportissa esitetaan arvio rumpujen korjausrahoitustarpeesta. Rahoitustarve on, mikali korjataan 
(suluissa muutos edellisen vuoden arvioon): 
• kaikki vauriot 25 ,6 MiU. Euroa (+2,8 %) 
15,9 Milj. Euroa (+0 %) 
9,31 Milj. Euroa (+ 100 %) 
• 
• 
kaikki vauriot, joissa toimenpide suositeltu 
ru mmut, jossa korjaustarveindeksi< 150 
Vuoden 2000 alusta lahtien on uusittu lahes 700 rumpuaja yli 270 rumpua on korjattu (mika on yli 17% 
rummuista). Taman vaikutus alkaa selvemmin nakya rumpujen yleisessa kuntotasossa. Naiden lisaksi la-
hes 200 rumpua odottaa korjausta tai uusimistajoko suunniteltuna tai erikoistarkastettuna. Yksi positiivi-
nen merkki on, ettei uusia heikkokuntoisia rumpuja enaa IOydy yhta paljon kuin aiempina vuosina. 
Edelleen pitaa nostaa esiin kaksi kehityskohdetta: 
I) Rumpujen tarkastustiedon laatu on lahes kaikkialla heikkoa. Rummuille tyypillisia vaurioita ei 
tunnisteta tai sita ei osata kirjata. Rumpujen kuntotarkastusten osaamista pitaa lisaili. 
2) Rumpukorjauksissa on huolestuttavaa, etta rakenteet korjataan tai uusitaan minimimittoihin tai kor-
jaus rajataan rummun paahan. Kunnossapidon ja rummun toimivuuden kannalta olisi parempi ha-
kea ratkaisua kokonaisvaltaisemmin koko rumpupaikalle. Rumputarkastustenkin pitaisi tukea tata. 
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MANAGEMENT REPORT OF RAILWAY CULVERTS IN FINLAND 2015 
ABSTRACT 
A culvert is a bridgelike structure or tubular bridge with a clearance width under 2,0 meters . The im-
provement works of track lines, the demand for higher train speeds and axel loads have significant effects 
on the needs for maintenance and repairs of culverts. 
The goal of maintenance of railway culverts is to control the condition and to ensure the safety, use and the 
load capacity ofthem. Culvert management is needed to reach this goal as economically as possible. 
Management reaches from defining design rules to maintenance and inspections. 
There were 5750 culverts in the culvert data register at the end of2015. This is estimated to cover 99% of 
all the culverts on the Finnish railway network. Track renewal projects have provided more accurate data 
into the data base. 
The amount of condition data from 2015 culvert inspections covered 91 ,5 %of all culverts. All culverts 
have been inspected during the past three years, although all culverts should be inspected every year. 
The culvert management system has measured the condition data with the culvert repair index since 2001 . 
The repair index shows that 9,99% (8,05% in year 2014) ofthe railway culverts are in a condition causing 
concern to maintenance (Repair index > l 00 points). The total repair index sum of culverts at the end of 
year 2015 was 213 458 points (40,22 points/culvert). The comparable index sum of year 2014 was 123 352 
points (27,9 points/culvert). The reason for the changes is the growth in the amount of inspection data, but 
also the unreliability of the inspection data. The growth of index is due to inspection changes in a few are-
as. These should be re-evaluated. 
The quality level and the commensurability of the inspection data is still poor. The severities ofthe dam-
ages are not readable from the inspection results and possible problems always seem to be surprises. 
The total costs estimated in this report if aimed maintenance level is to repair (change from estimate of year 
before): 
• all damages 
• all damages that repairs are recommended to 
• culverts, repair index 2:150 
25 ,6 Milj. Euros (+2,8 %) 
15,9 Milj. Euros (+0 %) 
9,31 Milj. Euros (+ 100 %) 
The cost estimates levels have risen steadily in the past years. Although the estimates are getting more ac-
curate, they do not yet illustrate the condition levels, due to the quality of inspection data. 
Since the year 2000, over 17% of the culverts have been renewed or repaired and another 200 culverts are 
waiting for actions with detailed plans. This can be seen more clearly in the general condition levels of 
culverts. Also the number of newly reported culverts in need of urgent actions has gone down. 
Two focus points need to be mentioned for improvement. 
1) The quality on culvert inspections is still poor, non-continuous and incommensurable. The inspec-
tors should have better knowledge of the typical defects ofthe culverts and the reasons for them. 
2) The repairs and renewals are mainly done using the minimum requirements and the actions are lim-
ited to culvert ends. It would be beneficiary for maintenance and the performance ofthe culvert as 
a part ofthe drainage system to find a solution for the entire culvert area. 
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1 Lahtokohdat 
1.1 M~Hiritelmat 
Rumpu on siltamainen tai putkimainen rakenne, jonka tukien valinen suurin vapaa etaisyys tai putken 
halkaisija <2m. Myos radan alla olevat putkien suojarakenteet yms. kerataan rumpurekisteriin. 
Rumpurekisteriin kerataan rurnmuista paikka-, rakenne-, tarkastus- ja piirustustietoja. Tietokanta-
pohjainen rumpurekisteri on ollut kaytossa vuoden 2001 alusta. Vuodesta 2014 liihtien vastaavat 
rumputiedot ovat olleet myos Liikenneviraston siltarekisterissa. 
I 1.2 Rumpujen lukumaara 
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Rumpurekisterissa oli 31.12.2015 paikkatietoja 5750 rummusta. Rekisteri sisaltaa myos rumpuja, 
jotka on betonoitu umpeen eivatka ole enaa kaytossa ja rumpuja, joita ei ole lOytynyt viimeisissa 
rumputarkastuksissa. Rumpujen yllamainittuun kokonaismaaraan naita ei lasketa mukaan. 
Vuoden 2015 aikana rumpurekisterin rumpumaara on hieman kasvanut. Osittain kasvu selittyy silla, 
etta hankkeet ovat uusineet pienia siltoja rummuiksi. 
Osa rummuista on sellaisia, joita ei maastossa nay. Rumpuja on varsinkin kaupunkiratojen ja ratapi-
hojen alueilla yhdistetty paljon viemariverkostoon tai rummut ovat betonoituja tai muilla jarjestelyilla 
jaaneet piiloon. Myos penkereen alle on jaanyt rakenteita maatOiden yhteydessa. Poisto rekisterista 
tehdaan tiettya varovaisuutta noudattaen eli vasta kun on varmuus, etta rumpurakenteet on poistettu 
radan alta kokonaan. 
Rumpumaarat kunnossapitoalueittain ja rumputyypeittain on esitetty Taulukossa 1 ja Kuvassa I. 
Naissa taulukoissa ja tilastoissa on vain Liikenneviraston omistarnilla radoilla olevat rurnmut. 
Taulukko 1. Rumpumaarat kunnossapitoalueittain 31.12.2015 (ks. alueet Liite 1). 
Ki\1 jatkettu Ki\1rumpu+ Ei 
Alue Nimi Ki\1rumpu Betoniputki betoniputkilla Terilspelti Betonivalu Muo\1 betonikansi Terilsputki rekisteritietoa Yhteensil 
Alue 1 Uusimaa 58 168 59 16 2 10 22 12 348 
Alue2 Lounaisrannikko 125 189 53 1 15 5 26 43 14 471 
Alue 3 (Riihimilki) • Seiniljoki 83 220 64 3 16 4 28 79 13 510 
Alue4 Rauma · (Pieksamilki) 79 195 108 7 12 10 40 81 6 538 
Alue5 Haapamilen tahti 230 73 56 0 16 11 
,. 
44 51 11 492 
Alue6 Savon rata 130 160 187 4 3 0 27 19 8 538 
Alue7 Ka~alan rata 198 227 109 1 25 14 33 10 5 622 
Alue 8 Yla-Sa\0 235 229 130 2 22 13 13 19 664 
Alue9 Pohjanmaan rata 13 71 15 0 2 1 10 40 2 154 
Alue 10 Keski-Suomi 88 28 31 0 74 0 13 12 2 248 
Alue 11 Kainuu · (Oulu) 252 184 88 3 62 3 12 48 19 671 
Alue 12 (Oulu) · Lappi 121 139 112 4 43 0 23 49 3 494 
Koko maa yhteensa 31 .12.2015 1 612 1 883 1 012 26 306 51 279 467 114 5 750 
Koko maa yhteensa 1.1.2015 1 632 1 858 1 027 26 305 51 284 431 112 5 726 
Muutos (+ /-) -20 25 -15 0 0 ·5 36 2 24 
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Kunnossapitoalueiden rumputyypit 31 .12.2015 
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Kuva 1. Rumputyyppijakauma kunnossapitoalueittain. 
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Rumpujen ikajakauma 
Suurin osa rumpurakenteista on rakennettu radan rakentamisen yhteydessa, joten rummut ovat keski-
ialtaan hyvin vanhoja. Suurin osa kivirakenteisista rummuista on rakennettu radan rakentamisen yh-
teydessa. Myos betonirakenteiset rurnrnut on rakennettu radan rakentarnisen yhteydessa, tosin vasta 
1920 luvulta lahtien. Putkirakenteita on aloitettu kayttamaan 1960-luvulla, ensin betoniputkia ja 
1980-luvulta myos terasputkia. 2000-luvun alusta lahtien on uusittu/rakennettu lahes 700 rurnpua eli 
12 % kaikista rummuista. Paaosin uudet rurnmut ovat betoni- ja terasputkia. 
Lisaksi n. 274 vanhassa rurnmussa on uudempia, vuoden 2000 jalkeen rakennettujajatkerakenteita, 
jotka ovat paaosin putkia nekin. Rumpujen ikaantyrnisella on merkitysta, kun rataa perusparannetaan 
ja liikenteen asettarnat vaatimukset muuttuvat. 
1.3 Rumpujen arvo 
Rumpujen uushankinta-arvo arvioidaan uuden rummun rakentarniskustannuksien perusteella. Yksi-
raiteiselle radalle uuden rummun keskimaarainen kustannusarvio on n. 75 000 €. Kun otetaan huo-
rnioon usearnpiraiteiset radat seka vaikeat rumputapaukset, uushankinta-arvoksi voidaan arvioida 
1 ,4*431 Milj.€ eli 605 Milj.€. Tassa hinnassa on mukana liikenteen rakentamiselle aiheuttamat kus-
tannukset mutta ei rnahdollisia vanhojen rakenteiden pmkutOita eika liikennehaittakustannuksia. 
Investoinnit tulisi pitkalla aikavalilla saada tasapainoon siten, etta odotettavissa olevia suuria inves-
tointeja ei siirreta tulevaisuuteen. Korvausinvestointien tulisi vastata vahintaan poistoja. Rumpujen 
vahaisen korjaustoiminnan vuoksi rumpujen korjauksissa tarvitaan poistoja suurempia korvausinves-
tointeja. 
1.4 Rumpujen iltiiantyminen 
Rurnpujen kunnon seuranta on perustunut rurnpujen vuositarkastuksiin. Vuositarkastus suoritetaan 
radan kunnossapitajien toimesta, paaosin erillisena tarkastuksena muusta radan kavellen tehtavasta 
tarkastuksesta. Vuositarkastuksessa rumrnusta ja ojista kirjataan vamiot rurnpukorttiin. Vuoden 
2001 alusta lahtien vuositarkastustulokset on voitu syottaa rumpurekisteriin. 
Rumpujen vauriot on pyritty arvioimaan vaurioasteinja vaurion korjauksen kiireellisyysastein. Ar-
vostelutapa on vertailukelpoinen siltojen paatarkastusjarjestelman kanssa, vaikka vaurioita ei raken-
neosittain kirjatakaan. 
Kerattyjen vauriotietojen perusteella pyritaan maarittamaan rumpujen kunto seka jatkossa myos 
trendi kunnon kehittymiselle. Vauriotietoja analysoirnalla pyritaan poirnimaan ne rummut, jotka vaa-
tivat toimenpiteita ja ovat toinlinnallisesti vajavaisia tai jopa vaaraksi junaliikenteelle. 
Rurnpuja ei tarkasteta siltojen paatarkastuksen tarkkuudella, joten tehtavia toimenpiteita ja siten tar-
vittavista kustannuksista ei voida esittaa edes tarkennettuja arvioita. Vuositarkastuksen tuloksena 
saadaan kuitenkin seulottua huonokuntoisimmat rurnrnut, jotka voidaan ottaa korjausohjelmiin, tark-
kailuun tai lisatarkastuksiin. 
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1.5 Toiminnalliset puutteet 
Toiminnallisilla puutteilla tarkoitetaan rumpujen kayttoa rajoittavia tekijoita. Puutteet voivat olla 
kantavuuteen tai rumrnun rnittoihin liittyvia. 
Suurin osa rumrnuista on rakennettu aikoinaan ilman laskelmia tai paikkakohtaisia suunnitelrnia. 
Nain taytta varmuutta ei rumpujen kantavuudesta voida sanoa. Kantavuusvauriot ilmenevat kivira-
kenteissa kivien siirtymisina ja betonirakenteissa halkeiluna. N opea liikenne ja kasvavat akselipainot 
kasvattavat kantavuuden heikentymisesta johtuvia tarkastustarpeita, silla uusien vaatirnusten aiheut-
tarnia vaurioita on mahdoton ennustaa. 
Akselipainohankkeissa on kaytetty 1,4 m peitesyvyytta kriteerina rumrnun uusirniselle. Tama lienee 
jarkeva, silla rumpujen saama dynaaminen rasitus on suurempi valittOmasti radan korkeusviivan alia. 
Kivirakenteissa dynaarnisen kuorman lisaantyminen nakyy kivien liikkeina ja vuotojen lisaantyrnisina. 
Vanhimmilla betoni- ja terasputkilla ikaantymisen oireet heikentavat kantavuutta varsinkinjos pei-
tesyvyytta on vahan. 
Peitesyvyydella on myos merkitysta silla, etta kylma paasee aiheuttamaan radan routimista rataraken-
teisiin helpommin, jos rumpua ei ole riittavasti eristetty. Tallaisia routivia rumpuja on ollut rumpu- ja 
routarekisterin mukaan n. 80 kpl. Naista on toirnitettu kunnossapitajalle tiedot talven routasuojaus-
toirnenpiteita varten. 
Rummun pituuden vajaarnittaisuus on lahes kaikilla rummuilla ongelma. Vuosikymmenten kuluessa 
tapahtuneet raiteen nostot, ratalinjauksen pienet muutokset ja reunapalkkien korottarniset ilman las-
kelmia ja hyvaksyttyja suunnitelmia ovat kasvaneen maanpaineen seurauksena kaataneet reunapalkki-
ja siipirnuurirakenteita seka reunimmaisia rumpukannen kivia. U sein myos pengermaat ovat valuneet 
ojaan padottaen uornia. 
Seka no pea liikenne etta raskaarnmat akselipainot vaativat rautatiepenkereen leventamista. N ykyi-
sellaan radan penger on lahes saannollisesti liian kapea RA TO:n ohjearvoihin nahden. Ratojen pe-
rusparantarnisen yhteydessa tehtava ratapenkereen leventarninen lisaa tarvetta rumpujen jatkarniselle. 
Useat rummut ovat aukkokooltaan liian pienia. Vaikka ne ovat aukkolausuntojen mukaisia, pitaa 
muistaa, etta aukkolausunto on rninirnirnitta. Useat rummut ovat jaaneet veden alle tai padottamaan. 
Usein ongelma saattaa olla myos muualla ojan varressa alajuoksulla, mutta rumpu pitaakin aina 
suunnitella osana kuivatusjarjestelmaa, ei pelkastaan radan alituskohtana. Myos vesijuoksukorkeu-
den muutostarpeita on monessa kohtaa vuosittain. 
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2.1 Kayttoikatavoitteet 
V anhoille rumpurakenteille ei ole annettu aikoinaan minkaan.Iaisia kayttoikatavoitteita. Uusilla rum-
muilla, jotka paaosin ovat betoni- tai terasrakenteita, tulee kayttoikatavoitteena pitaa siltojen kanta-
vien rakenteiden tapaan 100 vuotta. Tama vaatimus radan pohjarakenteille on esitetty myos ohjeessa 
RATO 3:ssa. Yllapidolla varrnistetaan rummun toiminta koko kayttOikatavoitteen ajan. 
Teras- ja muoviputkille kayttOikatavoitteeksi on asetettu myos 100 vuotta. Kaytannossa naille rum-
pumateriaaleille 100 vuotta voi olla liian optimistinen erikoiskasiteltyinakin. Myos nykyisin kaytossa 
olevat betoniputket on suunniteltu vain 50 vuoden kayttOikaan. Lisaksi, kun rummun toiminnallinen 
saattaa tulia vastaan ennen 100 vuoden kayttOikaa, voisijossain tapauksessa harkita rumpujen kayt-
tOikatavoitetta olevan 50 vuotta, varsinkin kun myos kuivatusolosuhteet muuttuvat vuosien saatossa. 
Kuormitusvaatimuksista ei talloinkaan saisi tinkia. 
2.2 Kunnossapidon osatehtavat 
Rumpujen kunnossapidon tarkoitus on tuntea rumpujen kunto ja taata rumpujen liikenneturvallisuus, 
toirnintakunto ja kantavuus. 
Rumpujen kunnossapitoa on ohjeistettu hyvin vahan ja kirjatut ohjeet on yksitHiisina Ia use ina eri lah-
teissa. Seuraavassa rumpujen kunnossapito jaotellaan osatehtaviin ohjeistus, kaytantO ja kaytannon 
puutteet huomioiden. Ohjeistusta tuleekin jatkossa tarkentaa rumpujen kunnossapidon tueksi. 
Vuonna 2006 ilmestynyt Rumpujen korjausohje RUMKO on parantanut tilannetta osin, mutta osaa-
rnista pitaisi lisata myos toistuvalla koulutuksella. 
Toinen rumpujen ongelma on ollut kunnossapidon ja sen dokumentoinnin vastuukysymykset. Rum-
mut ovat pitkaan olleet valiinputoajia silta- ja pohjarakennuksessa seka ratatyontekijoiden tyoaluei-
den rajakohdissa. Rumpuja koskevat saatavilla olevat tiedot joudutaan keraamaan monesta lahteesta. 
Suunnittelijoiden tulisi ymmartaa rummun kunnossapideWivyysnakokohdat, joita ovat rnm. riittavan 
pitkien rumpujen suunnittelu seka riittavat aukkokoot, jotta rumpu voidaan pitaa auki. 
Rumpujen tarkastustoiminta 
Rumpujen tarkastustoiminnassa kunnossapitajan suorittaman tarkastuksen rooli on erittain merkitta-
va. Kunnossapitaja tekee tarkastuksen joko erillisena tarkastuksena tai radan kavelytarkastuksen 
yhteydessa tehtavaan tarkastuksena. Tarkastuksessa kiinnitetaan erityista huonuota kivien rakoilun 
kautta tapahtuviin pengermateriaalin vuotoil1in, uoman tukkeumiin ja rurnmun kohdalla penkereen tai 
raiteen painaurniin. (tarkennettu RATO 13.3212). 
Vuositarkastuksessa tarkastetaan rummunja rumpupaikan uoman kunto. Rumpuvauriot kirjataan 
vakioituun rumpukorttiin ja vuodesta 2001 lahtien rumputarkastustiedot on viety rumpurekisteriin. 
Suurin merkitys rumpujen vuositarkastuksilla on se, etta rumpujen kayttO voidaan sallia, vaikka Ias-
kennallisesti ei rummun kestavyytta esim nopeille tai painaville junille voida maarittaa. Riittavan 
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tihea tarkastusvalija luotettava tarkastustoiminta mahdollistavat vaurioihin puuttumisen ennen kuin 
rumpu aiheuttaa vaaraa liikenteelle. 
Kaikkien kunnossapitotoimenpiteiden oikea-aikainen suorittaminen perustuu systemaattiseen tarkas-
tustoimintaan. Talla hetkella rumpukorjausten toimenpideohjelmointi on tehtava vuositarkastuksen 
perusteella. Muita rumpuihin kohdistuvia tarkastuksia ovat urakan kayttoonotto-, vastaanotto- ja 
takuutarkastukset seka jatkuvat tarkkailut radan tarkastuksen yhteydessa. 
Rumpujen tarkastustoiminnasta on aiemmin puuttunut siltojen paatarkastusten tasoinen kuntoarvioin-
ti. Talla on ollut merkitysta siihen, etta kunnossapitotoimenpiteita ei ole voitu maaritella eika nain 
ollen kustannuksiakaan ole voitu arvioida. Rumpujen vuositarkastus on ollut nykyisessa muodossa 
tata tavoitetta ajatellen liian epatarkka. 
Huonokuntoiset ja liikenteen kannalta riskirumrnut saadaan vuositarkastuksilla hyvin kartoitettua. 
Suunnitelmallista yllapitoa varten nama heikkokuntoisimmat rakenteet tulisi kuitenkin jatkossa tar-
kastaa monipuolisemminja ongelmien syita pitaisi analysoida parernmin, jotta korjaustyo voidaan 
suunnitella ja suorittaa teknis-taloudellisesti jarkevirnmalla tavalla. 
Rumpujen tarkastustoiminnan kehittamiseksi vuonna 2008 jarjestetty koulutus kunnossapitajille pa-
ransi tarkastustulosten laatua, mutta kunnossapitohenkilostOn vaihtuessa, rumpukoulutukselle pitaisi 
saada jatkuvuutta, silla vaihtuvuus tarkastajissa on suurta mm. kunnossapidon kilpailutuksen takia .. 
Rumpujen erikoistarkastuksia on tehty asiantuntijoiden toimesta vuosina 2008-2013 tarkastuksissa 
huonokuntoisiksi maaritellyille rummuille seka muutamassa suunnitteluprojektissa. Tama on osoitta-
nut hyvin toirnivaksi. Erikoistarkastuksen tulokset kertovat, etta vuositarkastus on ollut hyvaa tasoa. 
Lahes kaikki rummut, jotka on tarkastettu, ovat olleet todella huonokuntoisia. Tosin viime vuosina 
tarkastettujen rumpujen kunto on ollut jo parempi, rnika kertoo hyvin rumpujen olevan hallinnassa. 
Toisaalta yllattavia rurnpujen pettarnisia vielakin tapahtuu, mutta se kertoo enernman siita, etta rum-
putarkastuksen kirjaukset eivat ole olleet riittavan tarkkoja. 
Rumpujen hallinta 
Rumpujen hallinta on tyostetty kayttaen rautatiesiltojen hallinnan formaattia. Rumpujen hallinta tar-
koittaa rumpurekisterin yllapitoa, rumpujen kuntotason maarittelyaja rumpujen kuntotason rapor-
tointia kunnossapidon ohjelmointia varten rumpurekisterin tietokantaa hyvaksi kayttaen. 
Rurnpurekisteri on rumputietojen tietovarasto, joka sisaltaa rurnpujen paikka- ja rakennetiedot seka 
tarkastus-, korjaus- ja historiatiedot. Rumpurekisterin yllapitoa varten kunnossapitajat toirnittavat 
rurnputiedot yllapitajalle, joka vastaa paikka- rakenne ja kuntotietojen syottamisesta rekisteriin. 
Koska rumpurekisteri on luotu lahes tyhjasta, rurnputietojen inventointi rekisteriin on sisallytettava 
radan perusparannusten, tasonnoston ym. suunnitteluhankkeisiin. Inventointiin pitaa kuulua rumpu-
tietojen tarkastus ja taydennys, rumpujen valokuvaus seka yleispiirroksen laatiminen. 
Rumpurekisteriin on pyritty myos vuodesta 2011 keraarnaan aukkolausuntotietoja, mutta toistaiseksi 
suunnittelijat eivat ole niita toirnittaneet kovinkaan paljoa rekisteriin. 
Rumpujen hallintaan kuuluu kerran vuodessa rumpujen omistajalle toirnitettava hallintarapot1ti, joka 
sisaltaa rumpurekisterista koottuja tilastoja rununuista, rumpujen kuntotason kuvausta, seka arvioita 
kunnossapitoon tarvittavista maararahoista. 
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Rumpujen hallintaraportissa kuvataan myos rumpujen ylHipidon nykyisHi toimintaa ja tavoitteita. 
Siltojen hallintaraportista poiketen ja rumpujen kunnossapidon ohjeistuksen puutteista johtuen rum-
pujen hallintaraportti ottaa kantaa rumpujen ylHipidon kehittfunistarpeeseen. 
Rumpujen peruskunnossapito 
Rumpujen peruskunnossapidolla tarkoitetaan rumpujen kuntoa yllapiUivaa toimintaa, puhdistusta ja 
pienimuotoisten puutteiden poistamista. 
Rummut pidetaan sellaisessa kunnossa, etta rnahdollisimrnan suuri virtauskapasiteetti sailytetaan ja 
niin, ettei rumrnun padottarnisesta ei aiheudu vaaraa radan rakenteelle. Rumpujen paat voidaan suo-
jata jaatyrniselta talveksi. Kevaalla lumen nopean sularnisen aikaan on varauduttava pitamaan rum-
mut riittavasti auki sulattarnalla tai muilla keinoin niin, ettei vesi vahingoita pengerta tai muita raken-
teita. (RA TO 15.6.6). 
V eden virtaarninen rummun alitse tai sivuitse penkereen lapi on estettava esim. ponttiseinalla tai in-
jektoimalla (RATO 15.6.6). 
Eroosiovauriot on korjattava rumpuun rajoittuvan uoman osalta. (RATO 15.6.6). 
Liikenneviraston vastuulla on, ettei rumpu toimi padottavana rakenteena ymparistOn ojitusjarjestel-
massa. Myos ojat on pidettava kunnossa rautatiealueella. 
Rumpuja koskevia ohjeita tulee sopimuksissa kehittaa. Kunnossapidon tulisi olla enemman "hereilla" 
rumpujen kanssa, silla mahdolliset ongelmat tulisi tunnistaa hyvissa ajoin. 
Kevaisin liikennoitavyyteen merkittavasti vaikuttava kunnossapidon toimenpide, joka on paassyt 
unohturnaan, on rummun routasuojaus. Tallaisia routivia rumpuja on ollut rumpu- ja routarekisterin 
mukaan n. 80 kpl. Naista on toimitettu kunnossapitajalle tiedot talven routasuojaustoimenpiteita 
varten. 
Kunnossapidon ohjelmointi 
Kun kaikkia teknisesti tarkoituksenmukaisia yllapitotoimenpiteita ei voida toteuttaa budjettirajoitus-
ten vuoksi, on hankkeet priorisoitava. Tarkastus- ja hoitotoimenpiteista ei voida tinkia, koska ne 
ovat kunnon seurannanja vaurioiden ennaltaehkaisyn edellytykset. Priorisoinnin kohteeksi joutuvat 
korjaus- ja parantarnishankkeet, joiden ohjelmoinnissa otetaan huomioon rummun liikenteellinen 
merkitys, vaurioiden vaikutus liikenneturvallisuuteen, vauriotyyppi ja vaurioluokka seka tarvittavan 
korjaustyon kiireellisyys. 
Kunnossapitotyot ohjelmoidaan rumpurekisterin tarkastustietojen perusteella hallintajiirjestelmia 
apuna kayttaen. Koska rumpujen vuositarkastus ei anna tarpeeksi tietoa korjaussuunnittelun kayn-
nistarniseksi, ohjelmointityo sisaltaa myos tarkennetun tarkastustoiminnan kaynnistamisen niille 
rumrnuille, jotka vuositarkastustulosten perusteella on kiireellisimpia kohteita. 
Vuositarkastuksen ohjeistusta on tarkennettu RUMKO-ohjeessa siten, etta vaurion kuvaus palvelee 
kunnossapidon ohjelmointia entista paremmin. Tahan liittyy mm. toimenpidesuositusten antarninen 
vaurioille, jolloin korjausten kustannuksia voidaan arvioida naiden tarkastusten perusteella. Tarkas-
tajien koulutusta ja havaintojen kirjaamistapaa tulisi myos edelleen kehittaa, jotta eri tarkastajien suo-
rittamat tarkastukset olisivat vertailukelpoisia. 
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Vuositarkastuksissa kirjatut vauriot ovat hieman alikirjattuja, todellinen tilanne oli usein vakavampi 
kuin kunnossapiHijan merkinta oli. Vaurion vakavuutta tulisi jatkossa painottaa selvemmin. 
Rumpujen korjaus 
Rumpujen korjaustoiminnalle ei aiemmin ole ollut ohjeistusta. Korjauksia on tehty tyyppipiirustuksin 
tai valiaikaisratkaisuin ja suurelta osin ilman dokumentoituja suunnitelmia. Rumpujen korjaustoimin-
nan paapaino on ollut korjauksilla, joilla on paikattu syntyneita vaurioita ja niiden aiheuttarnia uusia 
seurannaisvaurioita seka estetty kantavuuden heikentymista. Syntyneilla vaurioilla on kuitenkin ollut 
tapana uusiutua, kun vaurion aiheuttajaa ei ole pystytty maarittelemitiin ja poistamaan. 
Yleisin vaurio rurnmuilla on maataytteen valwninen rumpuun. Maataytetta vuotavien rumpujen si-
sapintojen ruiskubetonointia on toteutettu varsin hyvin tuloksin. Jonkin verran on tehty myos suun-
nitelmia vuotavien kivirakojen tukkimisesta laastipaikkauksella, sementti-injektoinnilla tai pikatoi-
menpiteena tehtavalla polyuretaanivaahtotaytolla. Rurnmun paissa tai kun rurnmun paalla on matala 
pengertayte, kivikannen vuotoa voidaan tilapaisesti hillita asentarnalla vuotokohtaanjaykalla betonilla 
taytetty kangassakki. 
Kaatuneiden reunapalkkien korjaaminen olisi viisainta tehda jatkamalla rurnpua, silla reunapalkkien 
korottarninen aiheuttaa usein rumpua repivan maanpaineen kasvua. 
Korjausohjetilanne on parantumassa huomattavasti lahivuosina. Rurnpujen hyvaksi todetuista korja-
ustoimenpiteista on julkaistu vuonna 2006 RUMKO-ohjeet, jotka ovat yleisia tyoselityksia rurnpu-
toimenpiteille. RUMKO ohjetta on paivitetty kokemusten perusteella vuoden 2012 aikana, mutta 
viela vuoden 2015 aikana sita eijulkaistu. 
Rumpujen parantaminen tai uusiminen 
Kunnossapitaja on sailytettava ratapenkereen pengerleveys suunnitelluissa mitoissa. Tahan on kiinni-
tettava erityista huomiota sillan tai rurnmunja penkereen rajakohdassa (RA TO 15.6.2). 
Rurnmun paat ulotetaan penkereen yli sit en, etta paan viistetty osuus on nakyvissa vahintaan 1000 
mm (InfraRYL). Paatettaessa rumpu normaalilla putkella, tulee senjaada nakyville rummun sisapoh-
jan korkeudella vahintaan 300 mm. Rummun paiden syopymisenja luiskan valumisen estamiseksi 
varustetaan rurnpujen paat tyokohtaisen tyoselityksen mukaisilla tukirakenteilla ja verhouksilla. 
Kaytannossa, kun radan poikkileikkaus on vanhoilla radoilla nykyisiakin ohjearvoja pienempi ja pen-
gerluiska ulottuu usein vain rummun ylapaahan asti, ylla viitatut ohjelainaukset merkitsevat sita, etta 
kaikki rumpuputket ovat lyhyita. Tama nakyy maastossa sepelin tai pengermateriaalin valumisena 
ojaan seka betoniputkien ja reunapalkkien siirtymisina, mika puolestaan ilmenee penkereeseen synty-
vina reikina. Liian lyhyt rumpu on siis toimimattomuuden lisaksi myos junaturvallisuusriski. 
Toimenpiteena rurnmun parantarniseksi on useimmitenjatkarninen betoniputkilla tai terasbetonisilla 
suorakaide-elementeilla tai uusiminen. Ahtaassa rummussa muita toimenpiteita on hankala suorittaa. 
Lisaksi rummulta vaadittava virtauspoikkileikkaus asettaa omat rajoitukset toimenpiteille. 
Nopean liikenteen ja korkeampien akselipainojen kayttOonotto lisaa tarvetta rumpujen parantamisel-
le. Tulevaisuudessa erityisesti kantavuus tulee olemaan peruste rurnmun uusimiselle. 
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2.3 Kantavuusasiat 
Rumpujen vuositarkastuksilla on pyrittava kiinnittamaan huomiota vaurioihin, joilla on merkitysta 
rummun kantavuuteen ja junaturvallisuuteen. Liikenneturvallisuuden takaaminen on rumpujen ylla-
pidon tarkein paamaara. Kantavuuteen vaikuttavia vaurioita seurataan erityisen tarkasti ja ne korja-
taan mahdo llisimman pian. 
Kantavuuteen liittyvia vaurioita ovat mm.: 
• Betonirakenteissa kantavuusongelmat ilmenevat usein voimakkaana halkeiluna. 
• Kivirumpujen kantavuus heikentyy oleellisesti kivirakenteiden liikkuessa. Kivirummun kun-
non arvioinnissa on kiinnitettava huomiota valuuko maa-ainesta kivien saumoista rurnpuun ja 
virtaako vesi rumpuun ja rummusta ulos kulkeeko vesi muualta ratapenkasta. 
• Betoniputkielementtien saumat vuotavat tai betoniputkilla jatketuissa rurnmuissa eri rakentei-
den valinen sauma vuotaa. 
• Muovi- tai terasputkien lommahdukset tai painumat, erityisesti ongelmana on tayttOtOiden 
epatasaisuus, mika on hyvin tyypillista rautatierumpujen liikenteen ehdoilla rakentamisessa. 
• Betoni- ja terasputkilla pintavaurioiden (rapautuminen, ruostuminen) kehittyminen on merkit-
tava kantavuutta heikentava tekija. 
Liikenneturvallisuuden kannalta kriittisia rakenteita ovat myos kivirakenteiden paalla olevat reuna-
palkkikorotukset ja isot betoni- tai kivirakenteiset siipirnuurit. Yli 60 em reunapalkin korotuksia 
tulee valttaa. 
2.4 Kunnossapitokustannusten perusteet 
Rumpujen kunto ilmoitetaan vauriojakaumin, toimenpideohjelminja korjaustarveindeksein. Vuodes-
ta 2005 lahtien kunnossapitajat ja rumputarkastajat ovat antaneet vakioituja korjaustoirnenpide-
ehdotuksia rumpuvaurioille. Vuonna 2015 ehdotuksia oli vain reilut 400 kpl, mika on edelleen todel-
la vahan ja vaikuttaa toimenpideohjelmien luotettavuuteen. 
Korjaustoirnenpide-ehdotuksille on liitteessa 2 esitetty kustannusarviot, joita on kaytetty tassa rapor-
tissa esitetyissa kokonaisrahoitusarvioissa. Edelleen on suuri joukko rurnpuvaurioita, joille ei korjaa-
va toirnenpide-ehdotusta ole annettu, joten nailla kustannukset on arvioitu yksinkertaisesti muutamal-
la yleisimmalla toirnenpiteella ja mm. Liikenneviraston Sillantarkastuskasikirjan esittarnia yksikkohin-
toja soveltaen. 
Kokemusperaisen kustannusseurannan perusteella on todettu, etta korjausrahoitustarve muodostuu 
korjaustyon yksikkohintojen lisaksi usein rataymparistOssa tehdyn tyon aiheuttanlista lisakustannuk-
sista, joita ovat mm. vaikeakulkuisuus rumpupaikalle, lisakustannukset junaliikenteen ehdoilla suori-
tetusta tyosta (esirn. tunkkaus-, poraus- tai apusiltakustannukset) ja raidetyokustannukset. Taman 
johdosta kustannukset poikkeavat suuresti rumpukohtaisesti. 
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Korjaustarveindeksi lasketaan rumpurekisteristii vaurioasteiden ja korjausten kiireellisyyden perus-
teella. Korjaustarveindeksi lasketaan, jotta korjauskohteet saadaan Hirkeysjarjestykseen. Lisaksi 
indeksia kasvattavat ojien huono kunto ja rurnrnun liettyminen. 
Korjaustarveindeksi on vertailukelpoinen Siltojen hallintajarjestelrnaan luodun indeksin kanssa. Tau-
lukossa 2 on esitetty rurnpujen arvosteluperusteet ja korjaustarveindeksi. 
Rumpujen korjaustarveindeksi lasketaan kaavasta: 
Rkti = 
eli 
Rkti = 
Pahimman vaurion pisteet 
+ k * muiden vaurioiden pisteiden summa 
+ tayttoaste- ja ojien kuntopisteiden summa 
Maxi ( kiireellisyysi * vaurioluokkai) 
+ k * Lj j<j max (kiireellisyysi * vaurioluokkaj) 
+ taytt5aste pisteet + ojien kuntopisteet 
rnissa k=O, 1 (maaritelty kokemusperaisesti). 
Eli kiireellisin vaurio lasketaan Hiydella painoarvollaja muut 10% painoarvolla. Vauriopisteiden 
paalle surnmataan oja- ja taytt5astepisteet. 
Taulukko 2. Rumpujen arvosteluperusteet ja korjaustarveindeksi. 
Kriteeri Pisteet Kriteeri Pisteet 
Vaurioluokka Rummun Uiyttoaste 
1 lieva 2 0 Rumpu tyhja 0 
2 kohtuullinen 8 1 Liettynyt hie man (aile 1 0 em) 5 
3 vakava 28 2 Liettynyt paljon (yli 10 em) 10 
4 erittain vakava 70 3 Rumpu tukossa 50 
4 Rum_I>u veden peitossa 120 
T oimenpiteen kiireellisyys Ojien kunto 
4 korjataan HETI 10 0 Ojat kunnossa 0 
3 korjataan 1-2 vuoden sisalla 10 I Ojat liettyneet 5 
2 korjataan 3-5 vuoden sisalla 3 2 Ojat pusikoituneet 20 
1 korjataan peruskunnossapitotoimenpiteena 3 3 Ojat padottavat 60 
0 korjausta voidaan siirtaa 1 
Korjaustarveindeksilla voidaan kuvata mm. seuraavaa: 
• Korjaustarveindeksilla asetetaan rumpujen korjaukset tarkeysjarjestykseen, 
• Indeksin surnrnalla ja keskiarvolla voidaan kuvata rumpujen kunnon kehittymista ja seurata kor-
jaus- ja kunnossapitotoiminnan toteutumista, 
• Rurnpuja voidaan arvostella indeksin perusteella, 
• Indeksin avulla voidaan suorittaa tavoitteiden asettelua kunnossapitotoiminnalle. 
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Korjaustarveindeksi painottaa vaurion vakavuutta ottamalla erityisesti huomioon rurnmun pahimrnan 
vaurion. Pisteytyksen muita ehtoja ovat mm: 
• systeemi ei suosi rumpuja, joilla on paljon lievia vaurioita, mutta ottaa jokaisen vaurion kuitenkin 
huomioon, 
• vaurion tar keys ja korjauksen kiireellisyys painottuu, kiireellisimmat tapaukset ovat listan karjessa. 
• indeksi painottaa rumpuja, joita ei ole voitu tarkastaa korkean vedenpinnan, jaan, paissa olevien 
kaivorakenteiden tai rnuun vastaavan syyn takia. Taman tarkoitus on nostaa rummut esille "mas-
sasta", etteivat ne unohdu kunnossapidolta. 
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3 Rum pujen kunto 
3.1 Huomioita suunnittelu-, ja rakentamis- ja hoitovirbeista seka ominaisvaurioista 
3 .1.1 Yleisirnpia suunnitteluvirheita ja niiden korjausehdotuksia 
• Rummut suunnitellaan liian lyhyiksi. Rumpupituudessa ei ole huom.ioitu radan vaatimaa poikki-
leikkausta eika perusparannuksen edellyttamia penkereen levennysvarauksia ei ole ennakoitu. 
• Betoniputkirumpujen sidonta on puutteellista - valja taivutettu teras olisi syyta korvata kiristetta-
valla ratkaisulla. 
• Betoniputkien saumojen tiivistyshuovat saattavat puuttua. 
• Rummun pruden routimisen estoon ei ole kiinnitetty huom.iota. 
• Rumpujen umpijaatymisen estoa ei ole suunniteltu etukateen. 
• Betoniputkirumpujen alustoja ei ole suunniteltu tarpeeksi jaykiksi. 
• Rumpua on jatkettu joustarnattomalla liitos- ja kaulusrakenteella - rurnmun jatke painuu aina 
hieman, joten liitosrakenteessa oltava aina valysta. 
3 .1. 2 Yleisimmat rakentarnisvirheet uusissa rummuissa 
• Saurnojen tiivistyshuovat eivat pysy paikoillaan rakentamisen aikana. 
• Rumpurenkaiden saumat jaavat raolleen. 
• Rummun alustan tiivistys puutteellista. 
• Rummun siipirnuurien korottarnisien maanpainekuormat kaatavat siipirnuurit ja liikuttavat kannen 
kivia (on myos suunnitteluvirhe). Korottamiset on tehty usein ilman suunnitelmaa. 
3.1.3 Yleisimmat hoitovirheet 
• Rumpujen uom.ia ei puhdisteta - radan perusparannuksen seulajatepalle tukkii uomaa. 
• Rumpujen paalla kasvillisuutta, joiden juuret rikkovat rurnpua. 
• Rummunjaatymisen estavia eristeita ei asenneta paikoilleen tai ei muisteta poistaa ennen tulvia. 
• Veden kulkeutumisesta rumpuun ei pideta huolta 
3 .1. 4 Kivirumpujen om.inaisvaurioita 
Kivikantisessa rumputyypissa ei ole tiivista pintarakennetta, kivesta tehty rurnpukansi vuotaa lavit-
seen vetta ja kivirakojen koosta riippuen enemman tai vahemman maa- tai pengertaytetta. Koska 
vanhojen rumpujen perustusten routimisalttius on yleista, kivet liikkuvat ja kivirumpukannen vuoto-
alttius kasvaa entisestaan. 
Kivirumpurakenne on heikko kestanilian maanpaineen ja junakuorman aiheuttaman maanpaineen 
rasituksia. Tama on paljastunut konkreettisesti, kun alimittaisen kivirummun paihin on tehty siipi-
muurirakenteita ja reunapalkkikorotuksia rummun jatkamisen sijasta. 
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3.2 Vauriojakaumatarkastelut 
Vaurioidenja huomautusten esiintyminen vaurio- ja rumputyypeittain on esitetty kuvissa 3-12. Kuvi-
en jalkeen esitetaan myos yhteenvetoja ja paatelmia jakaumien perusteella. 
em 
8,7% 
Liettynyt < 1 0 
em 
17,7% 
IRummun tayttoaste I 
Veden vallassa 
5,9% 
Kuva 3. Rumpujen tayttoastejakauma 5295 tarkastetun (v.2015) rummun perusteella. 
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Kuva 4. Rummun tayttoaste rumputyypeittain perustuen rumpurekisterin vauriotietoihin. 
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Rummun tayttoaste eri vuosina 
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Kuva 5. Rummun tayttoasteen kehitys vuosina 2001-2015. 
Kuvien 3 ja 4 perusteella voidaan todeta, etta runsaasti liettyneita rurnpuja (> 1 0 em) on suuri maara 
(1 8, 1 %). Lisaksi tukossa olevien rumpujen lukumaara on suuri. Tarkastustulosten mukaan rurnpuja 
oli tarkastushetkella runsaasti veden peitossa eika niita ole riittavan tarkasti pystytty tarkastarnaan. 
Naihinkin rumpuihin tulisi kiinnittaa kunnossapidossa jatkossa huomioita ja tarkastaa ne, kun niissa 
on vahel1lll1ii:n vetta. V esi ja jaa saattavat "piilottaa" vakaviakin vaurioita. V eden voimakas virtaus 
lisaa riskia. 
Liettyminen ei nayta kuvan 4 perusteella riippuvan merkittavasti rumputyypista. Seka betoniputkista, 
etta kivirurnmuista no in kolmannes on runsaasti liettynyt tai tukossa. Tata voidaan pitaa lievasti liian 
suurena maarana ja lukua pitaa saada pienemmaksi kunnossapitotoimin. 
Kuvan 6 perusteella rummun tayttoastek.iljauksissa ei ole tapahtunut suurta muutosta. Veden alla 
olevien rurnpujen maara on pysynyt korkeana useana vuotena. Pieni muutos lienee enemman ollut 
kirjausten epatarkkuus kuin todellinen tilanne. 
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Kunnossa 
63,8% 
Kuva 7. Ojieo kuotojakauma 5295 tarkastetuo (v.2015) rummuo perusteeUa. 
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Kuva 8. Ojieo kuoto rumputyypeittaio perustueo rumpurekisterio vauriotietoihio. 
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Ojien kunto eri vuosina 
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Kuva 9. Ojien kuntokehitys vuosina 2001-2015. 
cKunnossa 
• Uettynyt 
•Pusikoitunut 
• Ojat padottavat 
Kuvien 7 ja 8 perusteella voidaan paatella, etta rumputyyppi ei ole vaikuttanut ojien kuntoon. Pusi-
koituneiden tai padottavien ojien maiira on kuitenkin korkea, n. 29,9 %. Ojien kunto on pysynyt 
samalla tasollajo liihes 10 vuotta. Todennakoisesti ojien toimivuuteen radan kuivatuksen osana voisi 
kiinnittaa enemmiin huomiota ja ehka parantaa myos ongelmaojien raportointia. 
Rumpu liian lyhyt I 
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Kuva 10. Rumpujen vauriotyyppijakauma 5295 tarkastetun rummun perusteella. 
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Vauriojakauma rumputyypeittain 
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Kuva 11. Vauriotyyppi- ja astejakauma vauriotyypin mukaan tarkastetuilla rummuilla pe-
rustuen rumpurekisterin vuoden 2015 vauriotietoihin. 
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Kuva 12. Vauriotyyppi- ja astejakauma vauriotyypin mukaan tarkastetuilla rummuilla pe-
rustuen rumpurekisterin vuoden 2015 vauriotietoihin. 
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Kuvan 10 perusteella voidaan todeta suurimman osan rummuista olevan rakenteellisesti kunnossa. 
Talla on vaikutusta, kun esirn. tarkastustoirninnan piiriin valittavien rumpujen lukurnaaraa arvioidaan. 
Onko tarvetta luoda jarjestelrnaa kaikki rummut kattavalle kuntotarkastuksille? 
Kun kuvaa 10 vertaillaan edellisiin vuosien jakaumiin, voidaan todeta, etta kun rakenteellisesti ehjien 
rumpujen osuus on pysynyt lahes vakiona, n. 70- 75 %:ssa, nyt ehjien rumpujen osuus oli 76,9 %. 
Rumpukorjauksiin on kaytetty kiitettavasti rahaa seka hankkeissa etta erilliskorjauksissa ja tarna 
varmasti nakyy osittain tuloksissa. Vaikka rumpuihin on tehty aiempaa aktiivisemmin korjaustoi-
menpiteita, suuri luku antaa olettaa, ettei tarkastustarkkuus ole ollut riittava. Kaytannossa tiedetaan, 
etta vaurioita on enemman. 
Kuva 11 esittaa vauriojakauman rumputyypin mukaan. Kivirurnmut ja betoniputkilla jatketut kivi-
rummut nayttavat olevan rummuista ongelrnallisimpia, vaikka suurta eroa muihin rumputyyppeihin ei 
ole. Terasputkissa ei ole ongelmia toistaiseksi, mutta selitys lienee, etta ne ovat muita rumputyyppe-
ja uudenpia. 
Siirtyneiden putkien lukumaara on kuitenkin huomattavan iso, kun ottaa huornioon, etta ne on tehty 
nykyisin voimassa olevilla ohjeilla ja sarnat tyotavat ovat kaytossa vielakin. Suunnitelrnien ja raken-
tarnisen laatuun tulisi myos betoniputkien osalta kiinnittaa huorniota. 
Kuvan 12 perusteella voidaan todeta, etta rumrnun paiden tukkoisuus on yleisin vaurio. Rumpujen 
paiden tukoksien syyt liittyvat yleensa rakenteelliseen puutteeseen, jota tarkastaja ei valttamatta kir-
jaa. Rurnpu on usein liian lyhyt tai rummun reunapalkkia on liian matala tai paistaan lyhyt. Jos tar-
kastaja ei kirjaa muuta vauriota kuin, etta sepelia on valunut ojaan, joudutaan syy selvittamaan erillis-
tarkastuksella. Tarna on yksi niista asioista, joita tarkastajille tulisi painottaa jatkossa. Vuonna 20 15 
korostuu vakavien rummun tukkoisuusvaurioiden kirjaukset. Paaosin kunnossapitoalueella 5 on kir-
jattu runsaasti naita. Siita ei ole tietoa, onko kyseessa todella vakava ongelrna vai onko kirjauskay-
tannossa jostain syysta tapahtunut muutos. 
Kuvissa 13 ja 14 esitetaan jakaumina rumputarkastajien antarnia korjaustoimenpide-ehdotuksia. Nai-
ta tehtiinjalleen vuonna 2015 todella vahan. Toimenpide-ehdotusten perusteella rumpujen ongelmi-
na ovat rumpujen ja ojien tukkoisuuden lisaksi, kivirakenteiden liikkuminen ( saurnat, reunakivet jne.) 
ja reunapalkkien ja reunarakenteiden rnittoihin liittyvat puutteet. 
Kustannuksiltaan merkittavia rurnmun uusimisia on kuntotietojen mukaan ehdotettu 141 kpl (13 , 1 
% ), kun aiempina vuosina on ollut suuruusluokaltaan 50-85 kpl. V armasti on niin, etta rummun 
korjauksen sijaan uusirnista kannattaisi painottaa. 
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Kuva 13. Toimenpide-ehdotusten jakauma vaurioasteittain. Toimenpiteita maariteltiin vain 
1076 rummulle. 
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3.3 Korjaustarveindeksi 
3.3 .1 Rumpujen tarkastukset 2015 
Vuonna 2015 tarkastettiin tai tuloksia toimitettiin rekisteriin 5295 rumpua eli 91 ,5 % rumpurekiste-
rissa olevista rurnrnuista. Kuvassa 15 on esitetty tarkastustietojen alueellinen jakauma. Aikaisempina 
vuosina kattavuus on vaihdellut 78 .. . 90% lukemaan, eli vuosi 2015 oli hyva. Suurirnmat puutteet 
olivat Pohjanmaan radan tyornaiden takia tarkastamatta jaaneet rummut. Myos liikenteelta lakkaute-
tuilla radoilla suoritettiin tana vuonna rumputarkastuksia melko hyvin, mika on tarkeaa, silla radanpi-
tajalla on edelleen vastuu kuivatuksen toimimisesta nailla rataosuuksissa, vaikka liikennetta ei ole-
kaan. Luettelo tarkastustuloksista on esitetty liitteessa 4. 
Rumpujen tarkastustietojen kattavuus rekisterissa vuodelta 2015 
Kuva 15. Tarkastustietotilanne vuodelta 2015 rumpurekisterissa 31.12.2015. 
Vuonna 2015 tarkastettujen 5295 rummun korjaustarveindeksien summa oli 213 458 pistetHija kes-
kiarvo 40,22 pistetta per tarkastettu rumpu. Vuonna 2014 rumpukorjaustarveindeksin summa oli 
123 352 pistetta (ka 27,90 pistetta). Summaja keskiarvo kasvoivat merkittavasti. Suurin selite oli 
kunnossapitoalueen 5 osittain epaonnistuneeksi epaillyt kirjaukset vakaviksi arvioiduista vaurioista, 
mutta myos tarkastutettujen rumpujen maaran kasvarninen. 
Taulukosta 3 on luettavissa, etta rumpujen indeksisumma ja keskiarvo ovat vaihdelleet vuosittain. 
V aihtelu johtunee enemman tarkastusten laadusta kuin rumpujen kunnon parantumisesta ja heiken-
tymisesta. Vuonna 2015 osalta kirjauksien laatu oli edelleen melko heikkoa. 
Kaikissa tuloksissa on niikyvissa edelleen tarkastustulosten epatasaisuus. Edellisiin vuosiin nahden oli 
selvaa parannusta rurnputarkastustietojen toimituksissa rekisteriin. On nahtavissa, etta siihkoiset 
kirjaukset eivat ole yhta tarkkoja kuin manuaalisiin rurnpukortteihin kirjatut puutteet. Kunnossapita-
jien tulisi kehittaa jarjestelrniaan, niin etta kirjaukset voidaan tehda vain oikealla tavalla ja niin, etta 
raportointi sujuisi nykyista paremmin. Kirjauksissa niikyy myos selvasti osaamispuutteet. 
Kuntotason kehittyrnisen arviointi indeksin avulla on edelleen lahivuosienkin aikana melko hankalaa 
tasta syysta. On syyta harkita rumputarkastajien koulutuksen jatkarnista. 
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Taulukko 3. Ojan kunto- ja rummun tayttoastekertoimien vaikutus korjaustarveindeksien 
summaan (ks. kohta 2.5 Korjaustarveindeksi). 
rumpu_ia Vauriopisteet O.ia .ia tayttoastepisteet Rkti Yhteensa 
2001 2357 14 399 26 120 40 519 (ka 17,18) 
2002 3514 24 167 32170 56337 (ka 16,03) 
2003 3783 36 362 55 696 92 057 (ka 24,33) 
2004 4281 96 774 (ka 22,61) 
2005 4956 40 070 93 145 133 215 (ka 26,88) 
2006 5018 61 696 99 840 161 536 (ka 32,19) 
2007 5111 45 866 101 525 147 391 (ka 28,84) 
2008 5326 62 257 134 495 196 752 (ka 36,94) 
2009 4497 34 739 100 280 135 019 (ka 30,02) 
2010 5019 34 762 135 790 170 552 (ka 33,98) 
2011 4471 41 419 118 400 159 819 (ka 35,75) 
2012 4120 36 011 115 585 151 496 (ka 39,80) 
2013 4920 40 233 122 485 162 718 (ka 33,08) 
2014 4421 39 267 84 085 123 352 (ka 27,90) 
2015 5295 113789 99670 213 458 (ka 40,22) 
Kuvassa 16 on esitetty koko maan rumpujen korjaustarveindeksikayra ja Taulukossa 4 on lueteltu 
suurimman indeksin omaavat rummut vauriotyyppeineen. Suurimpien indeksin omaavien rumpujen 
maara kasvoi merkittavasti. Korkeimman indeksin omaaville rummuille olisi syyta ohjelmoida tar-
kennettu tarkastus ja kaynnistaa korjaussuunnittelu mahdollisimman pian. 
Rumputuloksissa kiinnittyy huomio muutamaan laatuasiaan: 
• On syyta epailla, etteivat kunnossapitajat osaa kirjat vaurioita riittavan kiireellisiksi. Toisaalta 
osa rumpujen vakavista tukkoisuusvaurioista lienee turhia, silla tyo kuuluu paasaantOisesti 
radan peruskunnossapitoon. 
• Edellisena vuotena kiireelliseksi arvioitu rumpu onkin todettu ehjaksi? Kuitenkaan tehdyista 
toimenpiteista ei ole raportoitu. 
• Ihmetysta herattaa myos kirjaukset, ettei rataosan mistaan rummusta lOydy huomatuettavaa. 
Kaikista tarkastetuista rummuista, joiden korjaustarveindeksi on yli 180, on luettelo liitteessa 3. 
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Kuva 16. Koko maan rumpujen korjaustarveindeksi. 
Taulukko 4. Suurimman korjaustarveindeksin v. 2015 saaneet rummut. Keltaisella merkityt 
rummut ovat listalla uusia rumpuja. 
Kunnossapitoalue Tili- Raide Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Tayltl - Ojan Vaurio Rumpu Erikoistar1<astus ja 
rata- aste kuntl KTI ehdotettu toimenide 
osa 
11 Kainuu-(Oulu) [2105 f531 0763+0398 Rumpu 1 Kil.lnumpu 4 3 24 Tayt>t vatu nut rummun sisaan 950 
Reunakivetlsiipimuuritsortyneet 
11 Kainuu-(Oulu) ~105 rs31 0796+0087 Rumpu 3 Kil.l jatkettu 3 3 12 Rummun pMt tukossa 950 Tarkastettu 2010 
betoniputkilla 4 Taytilt 113lunut rummun sisMn Pahoja wotoja rummussa 
Reunaki~.et/siipimuurit siirtyneet Ko~ausehdotus aiemmin 
2014- projekti ko~annee 
5 Haapamaen tahti 1507 f373 0281+0774 Rumpu 1 Kll.lrumpu 3 2 12 Rummun pMt tukossa 924 
34 Taytot 113lunut rummun sisaan 
8 Rumpu liian lyhyttreunakili matala 
Reunaki~.et/silpimuurit siirty neet 
Ter.bet rakenteen 113urioitumlnen 
7 Karjalan rata 1710 [066 0284+0900 Rumpu 2 Betonlputki 3 012 Rummun pilal tukossa 890 
35 Taytbt \13lunut rummun sisMn 
Rumpu liian lyhyt/reunakili matala 
Putket siirtyneet 
5 Haapamaen tahtl 1503 f023 0333+0943 Rumpu 1 K!1.1numpu 4 3 1 Rummun piilit tukossa 880 
11 Kamuu-(Oulu) '2105 [531 0786+0765 Rumpu o El tietoa 3 3 15 Rummun pii.§t tukossa 880 
Putket siirtyneet 
5 Haapamaen Iahti 1503 f023 0301+0277 Kolmion rumpu 1 Ki\1rumpu 3 2 12 Rummun pilal tukossa 845 
34 Taytot 1131unut rummun slsaan 
Rumpu liian lyhyt/reunakili matala 
Reunakiloetisup~muurit sitrtyneet 
2 Lounaisranrnkko 1201 f001 0097+0741 Rumpu 3 Ki.,; jatkettu 1 3 12 Rummun pilal tukossa 835 
betoniputkilla Taytot 113lunut rummun sisMn 
5 Haapamaen tShti 1506 441 0447+0015 Rumpu 1 Kil.lnumpu 3 0 12 Rummun pilal tukossa 828 
3 TaytOt 113lunut nummun stsMn 
Rumpu liian lyhyt/reunakt\1 matala 
11 Kainuu-(Oulu) :2105 rs31 0760+0211 Rumpu 1 Kil.lnumpu 3 3 24 Tayl5t valunutrummun sisaan 818 
Reunakivetlsiipimuuritsiirtyneet 
11 Kainuu-(Oulu) :2101 roos 0588+0338 Rumpu 3 Ki.,; )atkettu 3 3 2 Tay15t valunutrummun sisaiin 810 
belornputkilla 
5 Haapamaen tiihU 1503 f023 0371+0678 KOhniO 1 Kh<rumpu 1 2 1 Rummun paat tukossa 795 
11 Kainuu-{Oulu) ~105 531 0777+0120 Rumpu 1 KiiArumpu 1 1 24 Tay15tvalunutrummun sisaan 780 Tarkasteltu 2012 
Reuna kiveVsiipimuurit sfirtyneet Siipimuurit kaatunut. 
jatl<etta\13, korjausehdotus 
2015- siirtynee, Projekti? 
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3.3 .2 Rumpujen kuntoarvostelu ja k:unnon keltittyminen 
Taulukossa 5 ja kuvassa 16 on esitetty rumpujen kuntoarvostelua korjaustarveindeksin perusteella. 
Huono- tai erittain huonokuntoisten rumpujen osuus on kasvanut 3,7 %:iin. Selitys loytyy kunnos-
sapitoalueen 5 vauriokirjauksista, joissa oli poikkeuksellisen paljon vakavia vaurioita raportoitu. 
Rumpuja, joiden korjaustarveindeksi on yli 50, on 17,3 %. Tfuna on samaa tasoa kuin aiemmin. 
Vuoden 2005 jalkeen huonokuntoisten rumpujen lukumaarassa on tapahtunut vain lievaa parannusta 
vuoden 2015 poikkeuksellisista vauriokirjauksista huolimatta. (vrt. Taulukko 3). Varovaisesti paa-
tellen luvut kuvaavat todellisuutta melko hyvin vaikka tarkastusten laatuero onkin vuosien varrella ja 
rataosuuksien valilla vaihtelevaa. 
Taulukko 5. Huonokuntoisten rumpujen kehitys. 
Huono- tai erittain huono- Korjaustarpeessa olevat 
kuntoiset rummut (Rkti>200) rummut (Rkti>50) 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
Tyydyttava 
6,27% 
Erittain tyydyttava 
7,27% 
1,2% 
0,8% 
0,8% 
1,6% 
2,8% 
1,8% 
2,1% 
1,8% 
1,7% 
2,4% 
2,2% 
1,8% 
1,6% 
3,7% 
6,6% 
13,5% 
9,4% 
14,5% 
16,1% 
15,4% 
21,6% 
20,0% 
26,0% 
25,6% 
26,3% 
23,7% 
17,9% 
17,3% 
Rumpujen kuntoarvostelu 
Kiitettava 
50,29% 
Kiitettiivii Rkti = 0 
Hyvii Rkti =0,1...50 
Erittliin 
tyydyttlivli Rkti =50,1...100 
Tyydyttiivii Rkti =100,1...200 
Huono Rkti =200,1 ... 300 
Erittliin huono Rkti > 300 
Kuva 17. Rumpujen kuntoarvostelu korjaustarveindeksin perusteeUa. 
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3.3.3 Kunnossapitoalue- ja rataosatarkastelut 
Kuvissa 18- 19 on esitetty korjaustarveindeksin summaja keskiarvo. Tarkastelussa on mukana vain 
ne rummut, joista tarkastustiedot on toimitettu rekisteriin vuonna 2015. Kun kaikkia rumpuja ei ole 
saatu indeksivertailuun, vauriopisteiden keskiarvo on summaa parempi rnittari rumpujen kunnon ar-
viointiin. 
Kuvista 18 - 19 ei voida selvasti paatella kunnossapidon onnistumista tai rumpurakenteiden kuntoti-
lan muutoksia, koska vuosittainen vaihtelu on hyvin epamaaraista. Merkittavimmat muutokset on 
kirjauksissa tapahtunut kunnossapitoalueilla 2, 5 ja 11 , olisi ehka alueilla syyta analysoida tarkemmin 
onko kirjaukset oikein, vai onko rumpujen todellisessa kuntotilassa tapahtunut tallainen merkittava 
muutos. Pol~anmaan radan rumputyot nakyvat tilastoissa positiivisena muutoksena. 
90000 o Rkti summa 2011 1-
• Rkti summa 2012 
80000 oRkti summa 2013 r---
~ 70000 oRkti summa 2014 r---
E 
•Rkti summa 2015 E 
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Kunnossapitoalueet 
Kuva 18. Rumpujen yhteenlasketut vauriopisteet kunnossapitoalueittain (ks. L iite 1) 
180 o Rkti ka 2011 
• Rkti ka 2012 
160 o Rkti ka 2013 
ORkti ka 2014 
0 
140 •Rkti ka 2015 
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Kunno s sapitoa lueet 
K uva 19. K unnossapitoalueiden keskimaaraiset vauriopisteet rumpua kohti. 
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I 3.4 Korjausohjelmat ja -toimenpiteet 
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Rummuille on viime vuosina ollut korjausohjelma, kun ennen rumpurakenteita on korjattu tarvepoh-
jaisesti ja perusparannushankkeiden osana. Jarjestelmallinen huonokuntoisimpien rumpujen tarkas-
tus-, korjaussuunnittelu- ja korjaustoiminta pyorii hyvin. Korjaustoimintaa varten liitteessa 3 on esi-
tetty vuosina 2008-15 tarkastetut rummut korjausten kiireellisyysjarjestyksessa. 
Liitteessa 4 on esitetty rumpujen tarkastustulokset rataosittain ja lyhyt tarkastajan antama sanallinen 
kuvaus rumpujen vaurioista. Jos rummulle on tehty erikoistarkastus vuosien 2008-2015 aikana, 
myos tama tarkastustieto ja alustava korjausehdotus on kirjattu rummun kohdalle. Luettelosta kay 
ilmi myos rummun korjaustarveindeksi. Luettelo toimii alustavana tyolistana seka kunnossapitajille, 
suunnittelijoille etta rumpujen omistajille. 
Vuonna 2015 ei tehty edellisten vuosien tapaista erikoistarkastusta rummuille eika nain korjausoh-
jelmia varten ole saatu vastaavia luotettavia lahtOtietoja kuten aiemmin. Sen sijaan vuonna 2015 
pilottina tarkastettiin siltatarkastuskaytantOja rummuille. Tiedot vietiin silta- eli taitorakennerekiste-
riin, jonne rumputiedot siirrettiin vuoden 2014 aikana. Naita tietoja ei k.uitenkaan voida kayttaa viela 
korjausten laht5tietoina, vaan naiden tarkastusten hyoty lienee enemman priorisointityossa. 
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4 Arvio koko rumpujen kunnossapidon vuosittaisesta rahoitustarpeesta 
Arviot rahoitustarpeesta perustuvat vuonna 2015 rumpurekisteriin syotettyihin vuositarkastustietoi-
hin. Rahoitustarvearvio on laskettu kaikille rumrnuille. 
Rahoitustarve mikali korjataan (suluissa muutos edellisen vuoden arvioon): 
• kaikki vauriot 25 6 Milj. Euroa (+2,8 %) 
• vauriot, joissa vaurioaste 2: 2 15,9 Milj. Euroa (+0 %) 
• rummut, joissa korjaustarveindeksi2: 100 10,4 Milj. Euroa (+100 %) 
• rummut, joissa korjaustarveindeksi 2: 150 9,31 Milj. Euroa (+100 %) 
Tarkastusten perusteella kustannusarviotasossa on tapabtunut nousua. Vuositarkastusten laatu heit-
telee edelleen sen verran, etta tata rahoitustarvearviota voidaan pitaa vain suuntaa antavana lukuna. 
Tulokset riippuvat pitkalti siita, kuinka paljon raskaita toimenpiteita tarkastajat ovat suositelleet, tana 
vuonna enemman kuin edellisina vuosina. Kokemusperaisen arvion mukaan luvut kuvaavat rahoi-
tustasoa kuitenkin entisUi paremmin. 
Tarkastusten laadun parantuminen todennakoisesti kasvattaisi rahoitustarvearviointia ja parantaa 
arvioinnin tarkkuutta. Tarkempaa rahoitustarvearvion maarittelya on olemassa olevan tarkastustie-
don perusteella vaikea suorittaa. Puutteita tarkastusjarjestelmassa hallinnan kannalta ovat mm.: 
1. Tarkastajille on edelleen vaikeuksia arvioidessaan vaurioiden vakavuutta vaurioastein ja kiireelli-
syysastein. Vaihtuvuus huonokuntoisissa rurnmuissa on suurta, vaikka se on jotenkin tulosten 
perusteella hallinnassa. Rekisterissa olevan tiedon perusteella voidaan paatella, etta vakavuuden 
arviointi ei viela toimi odotetulla tavalla. Tarkastusten dokumentointiin tulisi kiinnittaa huomio-
ta. Vuoden 2015 aikana tarkastustulosten tiismiillisyys ja luotettavuus olivat edelleen heikkoa 
tasoa. Alueelliset erot ovat vielii suuria ja vaurioiden vakavuus ei kay ilmi riittiiviin selkeiisti. 
2. Kustannusarvio on edelleen maaratty osin vauriotiedon perusteella. Toimenpide-ehdotusten luo-
tettavuus on viela heikko. Tilanne paranisi, jos tarkastajat oppivat vaurion kirjaamishetkella 
maarittelemaan paremmin alustavan mielipiteen toimenpide-ehdotuksesta. Vuoden 2015 aikana 
alustavia korjaustoimenpide-ehdotuksia toimitettiin rekisteriin edelleen heikosti. 
3. Huonokuntoiset rummut kannattaa yleensa uusia, sen sijaan, etta tehdaan pieni vauriokorjaus. 
V arsinkin, jos ongelmaa ei tunneta ja korjataan vika hatakorjauksena vaurio uusiutuu helposti. 
Kokemusperiiisenii arviona kunnossapitiijiijoutuu pitiimddn rumpuja toimintakunnossa usein 
varsin kevyin toimenpitein. Hyvii asia on, etta huonokuntoisten rumpujen korjausohjelmat on 
saatu kiiyntiin ja niitd pitdii jatkaa. 
4. Tarkastajien arviot esim. rummun jatkanustarpeista perustuvat radan sen hetkiseen poikkileikka-
ukseen, joka saattaa olla nykyisellaankin ohjeita reilusti kapeampi. Nain kustannusarviot eivat 
sisalla "tason noston" tai perusparannusten vaatimia toimenpiteita. 
Koska tarkastustietojen perusteella ei voida laatia tarkennettua korjausohjelmaa, seuraaville 10 vuo-
delle laaditaan tarkastus- ja korjausaikataulu. Tavoiteaikatauluksi asetetaan 10 vuotta, jonka aikana 
kaikki huonokuntoiset rurnmut olisi pyrittava korjaarnaan. 
Kustannuksissa on pyritty huomioimaan kaikki korjaustoimenpiteisiin vaikuttavat kustannukset (ks. 
Kohta 2.4). Niliden lisaksi kokonaishintaan vaikuttavat myos mm. suunnittelu- ja rakennuttarniskus-
tannukset ja mahdo lliset liikennehaittakustannukset. 
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Tarkastus- ja korjausaikataulu 
Koska vaurioiden vakavuutta kuvaava vaurioastekirjaamiset ovat olleet puutteellisia, aikataulu teh-
daan sen perusteella, etta korjaukset on kohdistuttava kaikille rummuille, joissa toirnenpidetta on 
suositeltu. Tama tarkoittaa sita, etta tassa arviossa ei viela hyodynneta korjaustarveindeksia. Korja-
ustarveindeksi on jatkossa tarkein mittari kunnossapidon seurannalle. 
Jotta kaikki vauriot, joihin toimenpidetta on esitetty, voitaisiin korjata, vaatisi tama 15,9 Milj. € 10 
vuoden aikana eli 1,59 Milj. € vuodessa. 
Taman lisaksi rummuille tulisi suorittaa perusteellisempi tarkastus korjaussuunnittelun pohjaksi, mi-
kali korjaustarveindeksi on esim. >50 pistetta. Naita rumpuja on rumpurekisterin ja taulukon 5 pe-
rusteella 17,3 % rumpujen kokonaisrnaarasta eli n. 1000 rumpua. 
Tama tarkoittaisi n. 100 rummun tarkempaa tarkastusta vuodessa eli kustannuksina n. 
1 00*500 ... 700 € =50 000 ... 70 000 € I vuosi. Perusparannusten suunnittelu mukaan lukien tahan 
on melko hyvin paastykin viime vuosina rumpujen merkityksen tiedostarnisen kasvaessa. 
Rumpujen ik.aantyminen ei liene yhta voimakasta kuin silloilla, eik.a rurnpumateriaalien ikaantymisen 
lasketa vaikuttavan korjauskustannuksiin. Rumpujen toiminnallinen ikrui.ntyminen sen sijaan on mer-
kittavampi, kun radan vaatimuksia nostetaanja myos kuivatusolosuhteissa on vuosien varrella tapah-
tunut muutoksia. Taman takia ratojen tason nosto ja perusparannushankkeissa tulisikin rummut tar-
kastaa ja kunnostaa mahdollisimman hyvin, koska todelliset junaturvallisuuteen liittyvat riskit ja tasta 
johtuva kunnossapitotarve lisaantyvat merkittavasti kuormitusten muuttuessa. 
Rumpujen kunnossapitokustannukset 
Rumpujen kunnossapitokusta1mukset muodostuvat korjauskustan.nusten lisaksi peruskunnossapito-
kustannuksista, jotka arvioidaan olevan suuruudeltaan keskimaarin 300 €/rumpu/vuosi eli 1,72 Milj. 
€/vuosi. Rumpujen kunnossapito on paaosin veden virtauskapasiteetin varmistusta puhdistuksin ja 
pienimuotoisin korjauksin. Ojien kunnostusta voisi lisata nykyisesta. 
Taulukko 6. Korjauskustannusten ajoitusvaihtoehtojen vertailu (Milj. €). Ei sisalla 
rumpujen tasonnoston vaatimia toimenpiteita. 
Vuodet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 yht. 
Korjaukset 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 15,9 
Tarkastukset 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,70 
Peruskunnossa- 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 17,2 
pi to 
Yhteensa 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38 33 ,8 
Edellisessa Rumpujen hallintaraportissa 2014 rahoitustarvearvio kymmenelle vuodelle olivat saman-
suuruisia. Hankkeissa jarjestelmilllisesti korjatut rummut vabentavat tarvetta erilliskorjauksiin, mutta 
toisaalta ratahankkeiden vahyys lahitulevaisuudessa saattaa nostaa investointitarpeita. 
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5 Piiiitelmat 
Kustannusarvio on laskettu rekisteriin syotettyjen tietojen perusteella. Rahoitusarvion luotettavuus-
taso on heikentynyt viirne vuosina ja edelleen arvioinnin vaikeutta lisaa se, etta kaytettava tieto ei ole 
tasalaatuista. Tiirnii johtuu paaosin siita, etta tarkastajilla on keskenaan hyvin erilainen kasitys ja ky-
ky vaurioiden vakavuuden rnaarittelerniseen. 
Rumpurekisterin kehittyminen vuoden aikana oli kuitenkin kohtalainen. Rumpujen lukurnaara rekis-
terissa vastaa melko hyvin todellista kokonaismaaraa. Jonkin verran ongelmaa tuottaa rekisterissa 
ns. haamurummut, joita ei maastossa loydy, mutta ovat rekisterissa viela sen takia, etta ne saattavat 
olla kuitenkin rataan hautautuneena tai viemariverkostoon liitettyna .. Rumputarkastustietojen katta-
vuus rekisterissa on lahes 100 % viimeisen 3 vuoden ajalta. 
J atkotoimenpiteet 
Rumpujen tarkastustoirninnassa on edelleen paljon kehitettavaa, jotta hallintajarjestelman tavoitteet 
rumpujen kunnon luotettavasta kuvauksesta, liikenneturvallisuuden takaarnisesta seka oikea-
aikaisesta ja kustannustehokkaasta toimenpideohjelmoinnista saavutettaisiin. 
Seuraavat jatkotoimenpiteet tarvitaan rumpujen kehittiimiseksi: 
1) Rumputarkastustulosten laadun parantarniseksi tarvitaan tarkastajakoulutusjarjestelma. Vuonna 
2008 koulutettiin 140 tarkastajaa, mutta tarkastajat tietenkin vaihtuvat. Koulutusten jarjestarnista on 
jatkettava. Tama lisaisi myos rumpujen arvostusta ja vaurioiden ymmartarnista. Osaamisen merkitys 
kasvaa kun ratojen akselipainoja korotetaan. Vuosina 2011 - 2015 tarkastustulokset ovat olleet taas 
heikkoja ja syy lienee tarkastajien vaihturninen. 
2) Rumpujen jarjestelmallisen korjausohjelman tulisi ollajokavuotista. Periaate olisi, etta vuositar-
kastuksilta saatujen impulssien eli kaytiinnossa korjaustarveindeksin perusteella valittaisiin vuosittain 
50- 100 rumpua, joille tehdaan asiantuntijatarkastus. Rakenne- tai geoalan asiantuntijan rumpukoh-
tainen lausunto toirnisi suoraan yleissuunnitelmana ja korjaussuunnittelun lahtOtietona niin, etta sen 
perusteella voidaan lopullinen korjaussuunnitelma tehda. Vuosina 2008 - 2014 on tarkastettu 30-
55 rumpua/vuosi, yhteensa 265 rumpua. Vuonna 2015 ei vastaavaa tarkastuskierrosta tehty. Jarjes-
telmallisen korjausohjelman onnistuminen nakyy jo siina, etta vuosi vuodelta uusia huonokuntoisia 
rumpuja loytyy yha vahemman. Niita toki IOytyy viela runsas maar~L 
Myos perusparannusten rumputarkastukset tulisi saada nykyista paremmin dokumentoitua parhaan 
hyodyn saarniseksi. Hyvana esimerkkina on Pohjanmaan rata, jossa korjaustoirninta nakyy kaikissa 
rnittareissa. 
3) Kun rurnmuista kertyy tarkastusten myota asiantuntijoiden "lausunto ja" , jossa osa rummuista to-
detaan kiireellisimmiksi ja osa vahemmiin kiireellisimmiksi, korjauskohteet nimetaan suunnittelu- ja 
tyoohjelmiin tuleviksi vuosiksi. Nain vuosittainen rataosien parannusprojektien ulkopuolella tehtavi-
en rumpukorjausten maara voisi olla 30--60 rumpuaja kustannus n. 1 500 000 €, mika olisi riittava 
taso rumpujen toiminnallisuuden varrnistarniseksi. Liikennevirastolla on ollut vuodesta 2010 nimet-
tyna naita vaikeimpia rumpukohteita korjausohjelmiinsa. Tama on erittain hyva asia 
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NaiHi asiantuntijan "lausuntoja" voidaan kayttaa nykyista tehokkaarnmin myos seka suunnittelupro-
jektien lahtOtietoina etta tehokkaan kunnossapidon ohjaamisessa. Rumpulausunnot ja tehdyt seJvi-
tykset pitaisi saada paremmin projekteilta hallintajiirjestelmien kayttOon. 
4) Toivottavaa on, etta rnyos tasonnostoprojekteissa rumpujen tarkastuksiin, suunnitteluunja raken-
tarniseen seka naiden dokumentoimiseen kiinnitetaan huorniota. Erityisena huolena on, etta doku-
mentoitu rumputieto on hajallaan eri arkistoissa, jos rummuista ylipaataan on jaanyt toteutumatietoa. 
Vuodesta 2008 lahtien on painotettu rumpujen parissa tyoskenteleville dokumenttien tarkeytta ja 
Liikenneviraston ratapiirustusarkistoa on kehitetty niin, etta rumpujen suunnitelmat lOytyvat nyt yh-
desta arkistosta. 
Rumpujen kayttoikaan ja kantavuuteen tulee jatkossa kiinnittaa enemmiin huorniota. Rurnpusuunnit-
telu on vielakin kovin eritasoista. Toisissa suunnitelrnissa esitetaan asiat perusteellisesti, toisissa ei 
juurikaan rnitaan. Pitaa muistaa, etta suunnitelrnat tehdaan rumrnun elinkaaren ajaksi, ei vain raken-
tarnista varten. Taman asian seurauksena radassa on paljon uusiakin rakenteita, joista ei ole taytta 
varmuutta rninka kuorman ne kestavat. Asiaa pahentaa viela rakenteiden ikaantyminen, rummuissa ei 
juuri ole varrnuuksia ikaantyrnista vastaan. 
5) Kunnossapitajien siihkoisten jarjestelmien kehittiirninen olisi erittain toivottavaa. Tyokalut eivat 
talla hetkella riita tilaajan investointitarpeen maarittelyyn. Talta osin perinteiset rumpukortit ovat 
edelleen toirnivarnpia. Jiirjestelrnien tulee olla sellaisia, etta vain oikea tieto oikeassa muodossa on 
mahdollista syottaa rummun tiedoksi. Sanallisten kuvausten maara on myos laskenut merkittavasti. 
Sanalliset kuvaukset ovat olleet arvokasta tietoa jatkosuunnittelua varten, arvostelu pelkin ar-
vosanoin ei kerro ongelrnan todellista tilaa. Lisaksi raportointi selkeassa muodossa tilaajalle ja rekis-
teriin ontuu joillakin kunnossapitoalueilla. 
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D Ita-Suomi 
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Q Uikennevirasto 2011 
Kaskinen 
Uusikaupun~ 
,. 
.. 
··--· D ·_,-···· 
i Rovaniemi 
i ... 
uosaari 
o:- Helsinki 
numm1 
antsi 
I 
I LIITE 2 
Yksikkohintaluettelo 
I Esitetty kustannus on kokonaiskustannus rumpua kohden ellei toisin mainita. 
I RUMKO Selite Euroa Min Euroa Max HUOM Ei toimenpiteita 
1.2 Jatkuvaa tarkkailua 200 500 I vuosi 
I 2.1 Rummun puhdistus 1 000 3 000 2.2 Rummun paan puhdistus 300 700 
2.3 Ojan puhdistuslperkaus 1 000 3 000 
I 2.4 Luiskarakenteiden korjaus 2 000 5 000 3.1 Kivi tai betonirakenteiden saumaus 300 2 000 
I 
3.2 Vuotavan raon tukkiminen 3 000 5 000 sis. kaivuutyot 
3.3 Laastipaikkaus 1 000 2 000 
3.4 Ruiskubetonointi 6 500 9 500 koko rumpu 
3.5 Putkien sidonta tai tuenta 1 500 2 500 
I 3.6 Reunapalkin uusiminen 4 000 6 000 sis. purkutyot 3.7 Reunapalkin korottaminen 5 000 7 000 sis. ankkuroinnit 
3.8 Siipimuurien jatkaminen 3 000 4 000 
I 3.9 Rummun jatkaminen betoniputkilla 6 000 10 000 I rummun paa 3.10 Reunapalkin tuenta 2 000 5 000 3.11 Reunakivien sidonta penkereen lapi 5 000 6 000 
3.12 Kivien uudelleen asentaminen 1 000 2 000 
I 4.214.3 Rummun uusiminen 50 000 80 000 
4.4 Rumpuputken asennus vanhan sisaan 6 000 10 000 
I 
4.5 Kannenvaihto betonikanneksi 60 000 100 000 
4.6 Putkien uudelleen asentaminen 25 000 45 000 
4.7 Perustusten parantaminen 30 000 70 000 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpujen korjausohjelma (Rkti>180) LIITE 3 
sivu 1/6 
Kunnossapitoalue Tili- Raide Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Taytto- Ojan Vaurio Rumpu Erikoistarkastus ja 
rata- aste kunto KTI ehdotettu toimenpide 
osa 
11 Kainuu-(Oulu) 2105 531 0763+0398 Rumpu 1 Kivirumpu 4 3 2 Taytot valunut rummun sisaan 950 
4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet I 
11 Kainuu-(Oulu) 2105 531 0796+0087 Rumpu 3 Kivi jatkettu 3 3 1 Rummun paat tukossa 950 Tarkastettu 2010 
betoniputkilla 2 Taytot valunut rummun sisaan Pahoja vuotoja rummussa 
4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet Ko~ausehdotus aiemmin 
2014 - projekti ko~annee I 
5 Haapamaen tahti 1507 373 0281+0774 Rumpu 1 Kivirumpu 3 2 1 Rummun paat tukossa 924 
2 Tayt6t valunut rummun sisaan 
3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 
4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 
8 Ter.bet rakenteen vaurioituminen 
I 
7 Ka~alan rata 1710 066 0284+0900 Rumpu 2 Betoniputki 3 0 1 Rummun paiit tukossa 890 
2 Tayttit valunut rummun sisaan 
3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 
5 Putket siirtvneet I 
5 Haapamaen tiihti 1503 023 0333+0943 Rumpu 1 Kivirumpu 4 3 1 Rummun paat tukossa 880 
11 Kainuu-(Oulu) 2105 531 0786+0765 Rumpu 0 Ei tietoa 3 3 1 Rummun paiit tukossa 880 
5 Putket siirtvneet 
5 Haapamaen tahti 1503 023 0301+0277 Kolmion rumpu 1 Kivirumpu 3 2 1 Rummun paat tukossa 845 I 
2 Tayttit valunut rummun sisaan 
3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 
4 ReunakiveVsiioimuurit siirtvneet 
2 Lounaisrannikko 1201 001 0097+0741 Rumpu 3 Kivi jatkettu 1 3 1 Rummun paat tukossa 835 
betonioutkilla 2 Tavt6t valunut rummun sisaan I 
5 Haapamaen tahti 1506 441 0447+0015 Rumpu 1 Kivirumpu 3 0 1 Rummun paat tukossa 828 
2 Taytot valunut rummun sisaan 
3 Rumou liian lvhvt/reunakivi matala 
11 Kainuu-(Oulu) 2105 531 0760+0211 Rumpu 1 Kivirumpu 3 3 2 Taytot valunut rummun sisiian 818 
4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet I 
11 Kainuu-(Oulu) 2101 005 0588+0338 Rumpu 3 Kivi jatkettu 3 3 2 Tayttit valunut rummun sisaan 810 
betonioutkilla 
5 Haapamaen Iahti 1503 023 0371+0678 Kohnio 1 Kivirumpu 1 2 1 Rummun Paiit tukossa 795 
11 Kainuu-(Oulu) 2105 531 0777+0120 Rumpu 1 Kivirumpu 1 1 2 Taytot valunut rummun sisaan 780 Tarkastettu 2012 
4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet Siipimuurit kaatunut, 
I 
jatkettava, ko~ausehdotus 
2015- siirtynee, Projekti? 
2 Lounaisrannikko 1203 321 0207+0452 Rumpu 8 Terasputki 0 1 1 Rummun paiit tukossa 775 I 
2 Tavttit valunut rummun sisaan 
5 Haapamaen tahti 1503 023 0312+0527 Kaihlaniemi 1 Kivirumpu 3 2 1 Rummun paat tukossa 773 
2 Tayttit valunut rummun sisiian 
3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 
4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 
5 Putket siirtyneet 
6 Rumou oainunut keskelta 
I 
5 Haapamaen tahti 1503 023 0317+0550 Uosukainen 1 Kivirumpu 3 2 1 Rummun paat tukossa 771 
2 Tavttit valunut rummun sisaan 
5 Haapamaen tahti 1503 023 0336+0828 Rumpu 1 Kivirumpu 3 2 1 Rummun paat tukossa 771 I 
4 ReunakiveVsiioimuurit siirtvneet 
I 
1 Uusimaa 1102 003 0043+0794 Rumpu 3 Kivi jatkettu 2 3 2 Tayttit valunut rummun sisaan 770 
betonioutkilla 
2 Lounaisrannikko 1201 001 0158+0562 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 1 Rummun paat tukossa 770 
2 Tavttit valunut rummun sisiian 
5 Haapamaen tahti 1503 023 0320+0291 Rumpu 1 Kivirumpu 3 2 1 Rummun paat tukossa 770 Korjausohjelmassa 2016 
5 Haaoamiien tahti 1503 023 0337+0730 Lemettila 1 Kivirumou 3 2 1 Rummun oiiat tukossa 770 
3 (Riihimaki)-Kokkola 1301 003 0082+0416 Rumpu 3 Kivi jatkettu 1 3 1 Rummun paat tukossa 765 
betonioutkilla I 
2 Lounaisrannikko 1201 001 0040+0436 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 3 7 Vesi virtaa rummun ohi/vuotaa 760 
betonioutkilla 
5 Haapamaen tahti 1503 023 0346+0312 Palvalahti itainen 1 Kivirumpu 1 2 1 Rummun paat tukossa 753 
4 ReunakiveVsiioimuurit siirtvneet 
2 Lounaisrannikko 1204 141 0108+0970 Rumpu 2 Betoniputkl 3 0 1 Rummun paat tukossa 750 
I 
1 0 Keski-Suomi 2001 004 0452+0055 Rumpu 1 Kivirumou 3 0 2 Tavttit valunut rummun sisaan 750 
5 Haapamaen tahti 1503 023 0311+0543 Kivilahti 1 Kivirumpu 0 2 1 Rummun paat tukossa 749 I 
2 Tiiyttit valunut rummun sisaan 
3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 
4 ReunakiveVsiioimuurit siirtvneet 
5 Haapamaen tahti 1503 023 0316+0767 Mantan tie 1 Kivirumpu 2 2 1 Rummun paat tukossa 733 
2 Tayttit valunut rummun sisaan I 
3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 
4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 
5 Putket siirtyneet 
6 Rumou oainunut keskelta I 
I 
I 
I 
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5 Haapamaen tahti 1503 023 0320+0564 Rumpu 1 Kivirumpu 2 2 1 Rummun paat tukossa 733 Korjausohjelmassa 2016 
2 Tayt6t valunut rummun sisaan 
3 Rumpu liian lyhyUreunakivi matala 
4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet 
5 Putket siirtyneet 
6 Rumpu painunut keskelta 
I 
5 Haapamaen tahti 1503 023 0373+0772 Betonitehdas 7 Kivirumpu+betoni 2 2 1 Rummun paat tukossa 732 
kansi 2 Tayt6t valunut rummun sisaan 
5 Haapamaen tahti 1503 023 0318+0260 Roominkorpi 1 Kivirumpu 2 2 1 Rummun paat tukossa 731 
2 Tayt6t valunut rummun sisaan 
I 
3 Rumpu liian lyhyUreunakivi matala 
4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet 
5 Putket siirtyneet 
6 Rumpu oainunut keskelta I 
5 Haapamaen Iahti 1503 023 0360+0238 Konnunsuo 1 Kivirumpu 2 2 1 Rummun paat tukossa 731 
3 Rumpu liian lyhyUreunakivi matala 
5 Haapamaen tahti 1503 023 0361+0932 Rumpu 1 Kivirumpu 2 2 1 Rummun paat tukossa 731 
4 Reunakivet/siipimuurit siirtvneet 
1 Uusimaa 1102 003 0040+0866 Rumpu 3 Kivi jatkettu 2 2 2 Tayt6t valunut rummun sisaan 730 I 
betoniputkilla 9 Muu vaurio 
5 Haaoamaen tahti 1502 023 0375+0443 Rumou 0 Ei tietoa 2 2 1 Rummun oaat tukossa 730 
5 Haapamaen tahti 1503 023 0319+0313 Rumpu 1 Kivirumpu 2 2 1 Rummun paat tukossa 730 
5 Haapamaen tahti 1503 023 0345+0145 Vuorilampi 1 Kivirumpu 2 2 1 Rummun paat tukossa 730 I 
5 Haapamaen tahti 1503 023 0348+0941 Koskensaaren 1 Kivirumpu 2 2 1 Rummun paat tukossa 730 
ratapiha 
5 Haapamaen tahti 1503 023 0349+0042 Koskensaaren 1 Kivirumpu 2 2 1 Rummun paat tukossa 730 
rataoiha itainen 
5 Haapamaen tahti 1503 023 0349+0389 Rautaialka 1 Kivirumpu 2 2 1 Rummun paat tukossa 730 I 
5 Haapamaen tahti 1503 023 0359+0540 Rumpu 1 Kivirumpu 2 2 1 Rummun paat tukossa 730 
5 Haapamaen Uihti 1503 023 0361+0662 Rumpu 1 Kivirumpu 2 2 1 Rummun paat tukossa 730 
5 Haapamaen tahti 1503 023 0362+0401 Rumpu 1 Kivirumpu 2 2 1 Rummun paat tukossa 730 
5 Haaoamaen Iahti 1503 023 0363+0110 Kanervaniemi 1 Kivirumpu 2 2 1 Rummun oaat tukossa 730 
5 Haapamaen Iahti 1503 023 0365+0030 Vesankaiarvi 1 Kivirumou 2 2 1 Rummun paat tukossa 730 I 
5 Haapamaen Iahti 1503 023 0365+0697 Rumpu 1 Kivirumpu 2 2 1 Rummun paat tukossa 730 
5 Haapamaen Iahti 1503 023 0365+0743 Rumpu 1 Kivirumpu 2 2 1 Rummun paat tukossa 730 
5 Haaoamaen Iahti 1503 023 0372+0157 K6yhanoja 1 Kivirumpu 2 2 1 Rummun paat tukossa 730 
5 Haapamaen tahti 1503 023 0372+0456 Rumou 1 Kivirumpu 2 2 1 Rummun oaat tukossa 730 I 
5 Haapamaen tahti 1503 023 0374+0116 Mvllviarvi 1 Kivirumpu 2 2 1 Rummun paat tukossa 730 
5 Haapamaen tahti 1503 023 0375+0443 Rumpu 1 Kivirumpu 2 2 1 Rummun paat tukossa 730 
2 Lounaisrannikko 1204 141 0094+0130 Rumpu 1 Kivirumpu 1 2 1 Rummun paat tukossa 727 
2 Tavt6t valunut rummun sisaan 
5 Haapamaen Iahti 1503 023 0334+0990 Huttula 1 Kivirumpu 1 2 1 Rummun paat tukossa 726 I 
4 Reunakivetlsiipimuurit siirtvneet 
5 Haapamaen tahti 1503 023 0343+0990 ltapaan rumpu 7 Kivirumpu+betoni 1 2 1 Rummun paat tukossa 726 
lovi kansi 4 Reunakivet/siioimuurit siirtyneet 
5 Haapamaen tahti 1503 023 0347+0545 Karellin rumpu 1 Kivirumpu 1 2 1 Rummun paat tukossa 726 
4 Reunakivet/siipimuurit siirtvneet I 
5 Haapamaen Iahti 1503 023 0357+0092 Koukkumaki 1 Kivirumpu 1 2 1 Rummun paat tukossa 726 
2 Tayt6t valunut rummun sisiian 
5 Haapamaen tahti 1503 023 0322+0963 Kangaspuron 1 Kivirumpu 1 2 1 Rummun paat tukossa 725 
rumpu 4 Reunakivetlsiipimuurit siirtvneet 
5 Haapamaen Iahti 1503 023 0324+0071 Rumpu 1 Kivirumpu 1 2 1 Rummun paiit tukossa 725 I 
4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet 
I 
5 Haapamiien tiihti 1503 023 0323+0620 Siltala 1 Kivirumpu 1 2 1 Rummun piiiit tukossa 725 Korjausohjelmassa 2016 
5 Haapamiien tahti 1503 023 0325+0404 Puutelahti 1 Kivirumpu 1 2 1 Rummun piiiit tukossa 725 Korjausohjelmassa 2016 
5 Haapamiien tahti 1503 023 0326+0143 Asunnanjarvi 1 Kivirumpu 1 2 1 Rummun paat tukossa 725 
5 Haapamaen tiihti 1503 023 0328+0062 Rumpu 1 Kivirumpu 1 2 1 Rummun paat tukossa 725 
5 Haapamaen tahti 1503 023 0330+0681 Kokkomaki 1 Kivirumpu 1 2 1 Rummun paat tukossa 725 
5 Haapamaen tahti 1503 023 0332+0159 Rumpu 1 Kivirumpu 1 2 1 Rummun paiit tukossa 725 
5 Haapamiien tiihti 1503 023 0337+0082 Voimalinjan 1 Kivirumpu 1 2 1 Rummun piiiit tukossa 725 I 
rumou huttula 
5 Haapamiien Iahti 1503 023 0337+0634 Rumpu 1 Kivirumpu 1 2 1 Rummun piiat tukossa 725 
5 Haapamaen tiihti 1503 023 0339+0083 Tervamaen 1 Kivirumpu 1 2 1 Rummun paat tukossa 725 
kaksoisrumpu I 
5 Haapamaen tahti 1503 023 0343+0554 Pvi ratapihan 1 Kivirumpu 1 2 1 Rummun paat tukossa 725 
rumpu 
5 Haapamaen tahti 1503 023 0344+0506 Kapakallion 1 Kivirumpu 1 2 1 Rummun paat tukossa 725 
rumou 
5 Haapamaen tahti 1503 023 0346+0031 Palvalahti 1 Kivirumou 1 2 1 Rummun oaat tukossa 725 I 
5 Haapamaen tahti 1503 023 0347+0008 Huhtianjarvi 1 Kivirumpu 1 2 1 Rummun piiat tukossa 725 
5 Haapamiien Iahti 1503 023 0348+0306 Lehtosen rumpu 1 Kivirumpu 1 2 1 Rummun paat tukossa 725 
5 Haapamaen tahti 1503 023 0349+0594 Koskensaaren 1 Kivirumpu 1 2 1 Rummun piiat tukossa 725 
rumpu 
5 Haaoamaen Iahti 1503 023 0350+0420 Rum_pu 1 Kivirumpu 1 2 1 Rummun paat tukossa 725 I 
5 Haapamaen tahti 1503 023 0351+0137 Koulun rumpu 1 Kivirumou 1 2 1 Rummun paat tukossa 725 
5 Haapamaen Iahti 1503 023 0351+0596 Kintauden 1 Kivirumpu 1 2 1 Rummun paat tukossa 725 
aseman rumpu 
5 Haaoamaen tahti 1503 023 0352+0626 Rumpu 1 Kivirumpu 1 2 1 Rummun paat tukossa 725 
5 Haapamaen tiihti 1503 023 0352+0991 lson kallion 1 Kivirumpu 1 2 1 Rummun piiat tukossa 725 I 
rumpu 
5 Haapamaen tiihti 1503 023 0353+0888 Rumpu 1 Kivirumpu 1 2 1 Rummun piiat tukossa 725 
5 Haapamaen tahti 1503 023 0356+0024 Vehkalampi 7 Kivirumpu+betoni 1 2 1 Rummun paat tukossa 725 
kansi I 
I 
I 
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5 Haapamaen tahti 1503 023 0357+0748 Rumpu 1 Kivirumpu 1 2 1 Rummun_p_aat tukossa 725 
5 Haaoamaen tiihti 1503 023 0365+0259 Vesankaiarvi ita 1 Kivirumpu 1 2 1 Rummun oaat tukossa 725 
5 Haapamaen tahti 1503 023 0366+0880 Moykynmaki 1 Kivirumpu 1 2 1 Rummun paiit tukossa 725 
5 Haapamiien tiihti 1503 023 0368+0955 Ruokepuolinen 1 Kivirum_llu 1 2 1 Rummun oaat tukossa 725 
5 Haapamaen tahti 1503 023 0369+0414 Rumpu 7 Kivirumpu+betoni 1 2 1 Rummun paat tukossa 725 I 
kansi 
5 Haaoamaen tahti 1503 023 0371+0178 Kohnion·arvi ita 1 Kivirumou 1 2 1 Rummun oaat tukossa 725 
5 Haapamaen tahti 1503 023 0375+0181 Rumpu 0 Ei tietoa 1 2 1 Rummun paiit tukossa 725 
5 Haapamaen tahti 1503 023 0310+0231 Porttila 7 Kivirumpu+betoni 0 2 1 Rummun piiiit tukossa 721 
kansi 3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala 
I 
4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet 
5 Haapamaen tiihti 1503 023 0307+0583 Tiusala 1 Kivirumpu 0 2 1 Rummun paiit tukossa 721 
4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet 
2 Lounaisrannikko 1204 141 0153+0885 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 7 Vesi virtaa rummun ohi/vuotaa 720 Tarkastettu 2013 I 
Suositeltu tehtaviiksi esto 
ohivalumiselle ylajuoksun 
puolelle (rumpu 
rakennettu liian ylos) I 
5 Haaoamaen tahti 1503 023 0308+0172 Puoliviili 1 Kivirumpu 0 2 1 Rummun paal tukossa 720 
5 Haaoamaen tahti 1503 023 0313+0682 Otava 1 Kivirumpu 0 2 1 Rummun paat tukossa 720 
5 Haapamaen Iahti 1503 023 0321+0673 Kaleton ita 1 Kivirumpu 0 2 1 Rummun paat tukossa 720 
5 Haapamaen tahti 1503 023 0322+0079 Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 1 Rummun oaat tukossa 720 
5 Ha<mamaen tahti 1503 023 0332+0882 Rumou 1 Kivirumou 0 2 1 Rummun oaat tukossa 720 I 
5 Haapamaen Iahti 1503 023 0334+0376 Rumpu 1 Kivirumpu 1 1 1 Rummun paaltukossa 712 Korjausohjelmassa 2016 
4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet 
5 Haapamaen Iahti 1503 023 0359+0351 Kuohun rumpu 1 Kivirumpu 2 1 Rummun paat tukossa 711 
2 Taytot valunut rummun sisaan 
11 Kainuu-(Oulu) 2102 552 0677+0331 Sammakkopuron 1 Kivirumpu 2 0 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 710 I 
rumou 
11 Kainuu-(Oulul 2105 531 0838+0077 Rumpu 1 Kivirumpu 1 1 2 Taytot valunut rummun sisaan 710 
2 Lounaisrannikko 1201 001 0167+0619 Rumpu 1 Kivirumpu 0 1 1 Rummun paat tukossa 707 
3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala 
1 Uusimaa 1102 003 0064+0936 Rumpu 5 Betonivalu 0 1 8 Ter.bet rakenteen vaurioituminen 705 
I 
2 Lounaisrannikko 1201 001 0159+0388 Rumpu 2 Betonioutki 1 0 1 Rummun oaat tukossa 705 
5 Haapamaen tahti 1503 023 0370+0502 Kohnionjarvi 1 Kivirumpu 1 1 Rummun paat tukossa 705 
7 Karjalan rata 1709 751 0567+0182 Kivirumpu 1 Kivirumpu 1 0 1 Rummun paat tukossa 705 I 
11 Kainuu-(Oulu) 2105 531 0780+0459 Rumpu 1 Kivirumpu 0 1 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 705 
3 (Riihimaki)-Kokkola 1301 003 0158+0560 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 2 Tiiytot valunut rummun sisaan 700 Tarkastettu 2013 
betoniputkilla Rumpu puhdistettava. 
Saumojen I 
laastipaikkausta 
suositeltu 
5 Haapamaen Iahti 1503 023 0375+0047 Vanha nelostie 1 Kivirumpu 2 2 1 Rummun paat tukossa 700 
6 Savon rata 1602 221 0203+0990 Myllykosken 3 Kivi jatkettu 0 0 4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet 700 
rataoihan rumou betonioutkilla I 
6 Savon rata 1605 005 0261+0426 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 1 Rummun piiiit tukossa 700 
I 
7 Karjalan rata 1709 751 0584+0377 Kivirumpu 1 Kivirumpu 0 0 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 700 
5 Haapamaen Iahti 1507 373 0276+0909 Rumpu 1 Kivirumpu 3 3 1 Rummun paat tukossa 474 
2 Taytot valunut rummun sisaan 
3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala 
4 Reunakivetlsiipimuurit siirtvneet 
5 Haapamaen tahti 1502 066 0261+0157 Rumpu 6 Muovi 3 0 1 Rummun paat tukossa 470 
2 Tayt6t valunut rummun sisaan 
3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala 
4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet 
5 Putket siirtyneet 
6 Rumou oainunut keskelta 
5 Haapamaen tahti 1502 066 0261+0485 Rumpu 6 Muovi 3 0 1 Rummun paat tukossa 470 
2 Taytot valunut rummun sisiian 
3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala 
I 
I 
4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet 
5 Putket siirtyneet 
6 Rumou painunut keskelta 
5 Haapamaen Iahti 1502 066 0261+0797 Rumpu 6 Muovi 3 0 1 Rummun paat tukossa 470 I 
2 Taytot valunut rummun sisaan 
3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala 
4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 
5 Putket siirtyneet 
6 Rumpu painunut keskelta I 
11 Kainuu-(Oulu) 2102 555 0734+0037 Rumpu 1 Kivirumpu 4 3 2 Tiiyt6t valunut rummun sisiian 462 
4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 
5 Haapamaen tahti 1501 066 0356+0663 Rumpu 3 Kivi jatkettu 4 3 2 Taytot valunut rummun sisaiin 460 
betonioutkilla 
5 Haapamaen tahti 1501 066 0357+0303 Rumpu 3 Kivi jatkettu 4 3 9 Muu vaurio 460 I 
betoniputkilla 
8 Yla-Savo 1803 017 0530+0100 Rumou 2 Betonioutki 4 3 1 Rummun oaat tukossa 460 
8 Yla-Savo 1807 611 0426+0423 Rumpu 2 Betoniputki 4 3 1 Rummun paat tukossa 460 
11 Kainuu-(Oulu) 2107 553 0633+0116 Rumou 2 Betonioutki 4 2 1 Rummun oaat tukossa 420 I 
I 
I 
I 
I Rumpujen korjausohjelma (Rkti>180) LIITE 3 sivu 4/6 
5 Haapamiien tiihti 1502 066 0274+0060 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 1 Rummun piiiit tukossa 392 Tarkastus 2008 
2 Tiiytot valunut rummun sisiiiin Rummun paa jaanyt 
3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala penkan sisaan 
4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet Ko~ausehdotus 2016-
5 Putket siirtyneet 2017 I 
Kunnossapitajan ilmoitus 
2013: tieoja liettynyt, 
ojassa kaapeleita, 
kaupingn homma avata I 
o·a 
5 Haapamaen tahti 1501 066 0354+0999 Rumpu 3 Kivi jatkettu 3 3 2 Taytot valunut rummun sisaan 390 
betonioutkilla 
5 Haapamaen tahti 1504 004 0422+0622 Rumpu 1 Kivirumpu 3 3 2 Taytot valunut rummun sisaan 390 
8 Yla-Savo 1805 005 0497+0798 Rumpu 3 Kivi jatkettu 3 3 2 Taytot valunut rummun sisaan 390 I 
betoniputkilla 
11 Kainuu-(Oulu) 2101 005 0622+0888 Rumpu 3 Kivi jatkettu 3 3 6 Rumpu painunut keskelta 390 
betoniputkilla 
2 Lounaisrannikko 1202 332 0213+0096 Rumpu 1 Kivirumpu 3 2 1 Rummun paat tukossa 378 Rumpu uusittu 
2 Tavtiit valunut rummun sisaan aukikaivamalla 2015 I 
11 Kainuu-(Oulu) 2101 005 0558+0379 Rumpu 3 Kivi jatkettu 3 2 2 Taytiit valunut rummun slsaan 378 
betoniputkilla 5 Putket siirtyneet 
5 Haapamaen Iahti 1502 066 0236+0136 Rumpu 6 Muovi 0 0 1 Rummun paat tukossa 364 
2 Taytiit valunut rummun sisaan 
3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala I 
4 Reunakivet/siipimuurit siirtvneet 
9 Pohjanmaan rata 1901 008 0605+0682 Rumpu 3 Kivi jatkettu 3 1 1 Rummun paat tukossa 364 
betoniputkilla 2 Taytiit valunut rummun sisaan 
5 Putket siirtyneet 
5 Haapamaen Iahti 1503 023 0306+0335 Honkamaki1 1 Kivirumpu 3 2 1 Rummun piiat tukossa 362 I 
2 Taytiit valunut rummun sisaan 
3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 
4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 
5 Putket siirtyneet 
6 Rumpu painunut keskelta I 
5 Haapamaen tahti 1503 023 0307+0162 Honkamaki2 1 Kivirumpu 3 2 1 Rummun paat tukossa 362 
2 Taytot valunut rummun sisaan 
3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 
4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 
5 Putket siirtyneet 
6 Rumpu painunut keskelta 
I 
I 5 Haapamaen tahti 1503 023 0301+0021 Veturipuiston 1 Kivirumpu 3 2 1 Rummun paat tukossa 360 rumpu 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 4 Reunakivet/siipimuurit slirtyneet 
5 Putket siirtyneet 
6 Rumpu painunut keskelta 
7 Vesi virtaa rummun ohi/vuotaa 
11 Kainuu-(Oulu) 2101 005 0553+0396 Rumpu 2 Betoniputki 3 2 2 Taytiit valunut rummun sisiiiin 358 
4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet I 
5 Haapamaen tiihti 1506 441 0523+0971 Rumpu 1 Kivirumpu 2 3 1 Rummun piiat tukossa 358 
4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 
3 (Riihimaki)-Kokkola 1309 008 0430+0717 Rumpu 8 Teriisputki 2 3 2 Taytiit valunut rummun sisaan 352 
5 Putket siirtyneet 
4 Rauma-(Pieksamaki) 1405 009 0242+0069 Rumpu 3 Kivi jatkettu 3 2 2 Taytiit valunut rummun sisaan 350 I 
betoniputkilla 
4 Rauma-(Pieksamaki) 1405 009 0251+0991 Rumpu 5 Betonivalu 3 2 1 Rummun paat tukossa 350 
5 Haapamaen Iahti 1501 066 0345+0675 Rumpu 3 Kivi jatkettu 3 2 2 Taytot valunut rummun sisaan 350 
betoniputkilla I 
8 Yla-Savo 1805 005 0505+0653 Rumpu 1 Kivirumou 3 2 3 RumQu liian lyl!ylfreunakivi matala 350 
5 Haapamaen tahti 1501 066 0316+0065 Jarvenpaii 1 Kivirumpu 1 3 1 Rummun paat tukossa 347 
2 Tavttit valunut rummun sisiiiin 
3 Riihimaki)-Kokkola 1309 008 0427+0392 Rumpu 2 Betoniputki 1 3 5 Putket siirtyneet 345 
11 Kainuu-(Oulu) 2101 005 0575+0994 Rumpu 1 Kivirumpu 3 2 Taytot valunut rummun sisaiin 340 I 
11 Kainuu-(Oulu) 2107 553 0625+0717 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 340 
5 Haapamaen tiihti 1501 066 0336+0710 Rumpu 2 Betoniputki 3 1 2 Taytiit valunut rummun sisaan 335 I 
5 Haapamaen Iahti 1501 066 0392+0393 Rumpu 1 Kivirumpu 3 1 2 Tiiytot valunut rummun sisaan 335 
10 Keski-Suomi 2002 087 0699+0555 Rumpu 1 Kivirumpu 3 1 2 Taytot valunut rummun sisaan 335 Tarkastettu 2011 
Rummussa pahaa vuotoa , 
veden virtaaminen estyy, I 
uusiminen aukikaivamalla , 
I 
ehdotettu 2014 - siirtynee 
2017? 
3 (Riihimiiki)-Kokkola 1309 008 0431+0300 Rumpu 3 Kivi jatkettu 3 0 2 Taytot valunut rummun sisaiin 330 
betoniputkilla 
5 Haapamiien Iahti 1501 066 0384+0110 Rumpu 1 Kivirumpu 3 0 1 Rummun piiat tukossa 330 
5 Haaoamaen tahti 1501 066 0395+0132 Rumpu 1 Kivirumpu 3 0 1 Rummun oiiat tukossa 330 I 
6 Savon rata 1603 252 0157+0705 Rumpu 3 Kivi jatkettu 3 0 1 Rummun paat tukossa 330 
betoniputkilla 
6 Savon rata 1605 005 0292+0650 Rumpu 3 Kivi jatkettu 3 0 2 Taytiit valunut rummun sisaan 330 
betoniputkilla I 
I 
I 
I Rumpujen korjausohjelma (Rkti>180) LIITE 3 sivu 5/6 
12 (Oulu)-Lappi 2204 008 0977+0875 Rumpu 1 Kivirumpu 3 0 3 Rumpu liian lyhytlreunakivi matala 330 Korjausohjelmassa 2016 
5 Haapamaen Iahti 1507 373 0280+0553 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 1 Rummun paat tukossa 323 Tarkastettu 2008 
2 Tiiytol valunut rummun sisaan Rumpu tukossa, 
3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala mahdollisesti uusittava I 
4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet Ko~ausehdotus aiemmin 
·o 2014 - siirtynee 2017? 
5 Haapamaen tahti 1502 066 0232+0030 Rumpu 7 Kivirumpu+betoni 0 0 3 Rumpu liian lyhytlreunakivi matala 316 
kansi 4 Reunakivellsiipimuurit siirtyneet 
8 Ter.bet rakenteen vaurioituminen I 
3 (Riihimaki)-Kokkola 1309 008 0421+0511 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 1 Rummun paat tukossa 309 
beloniputkilla 2 Taytot valunut rummun sisaan 
5 Putket siirtyneet I 
5 Haapamaen Iahti 1505 431 0482+0073 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 3 Rumpu liian lyhyllreunakivi matala 308 
4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 
7 Karjalan rata 1708 006 0767+0113 Kyllastamon 1 Kivirumpu 0 0 2 Taytot valunut rummun sisaan 308 
pohj. puol. 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet I 
rumpu 
1 Uusimaa 1106 132 0047+0649 Rumpu 1 Kivirumpu 1 2 9 Muu vaurio 305 
5 Haapamaen tahti 1505 431 0439+0273 Rumpu 8 Terasputkl 1 2 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 305 Korjausohjelmassa 2016 
11 Kainuu-(Oulu) 2102 552 0678+0041 Leppapuron 1 Kivirumpu 1 2 4 Reunakivellsiipimuurit siirtyneet 305 I 
rumpu 
11 Kainuu-(Oulu) 2102 552 0679+0511 Rumpu 1 Kivirumpu 1 2 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 305 
11 Kainuu-(Oulu) 2104 006 0867+0203 Rumpu 1 Kivirumpu 1 2 4 Reunakivellsiipimuurit siirtyneet 305 I 
2 Lounaisrannikko 1202 332 0263+0288 Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 300 Rumpu uusittu 
aukikaivamalla 2015 
8 Yla..Savo 1807 611 0426+0783 Rumpu 2 Beloniputki 0 2 5 Putket siirtyneet 300 
11 Kainuu-(Oulu) 2102 555 0749+0477 Rumou 1 Kivirumou 0 2 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 300 I 
11 Kainuu-(Oulu) 2101 005 0631+0320 Rumpu 3 Kivi jatkettu 2 1 5 Putket siirtyneet 295 
betoniputkilla 
2 Lounaisrannikko 1202 332 0218+0393 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 2 Taytot valunut rummun sisaan 290 Tarkastettu 2013 
Rumpua tarkailtava I 
tehostetusti siihen asti 
kun uusitaan 
I 5 Haapamaen tahti 1501 066 0387+0030 Rumpu 1 Kivirumpu 1 1 9 Muu vaurio 290 Tarkastettu 2008 Jatkettava. Mahdollisesti uusittava 
Ko~ausehdotus jo, 2014 -
siirtvv 2017 
I 5 Haapamaen Iahti 1501 066 0392+0936 Rumpu 1 Kivirumpu 1 1 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 290 
5 Haapamaen Iahti 1504 004 0417+0554 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 1 Rummun paat lukossa 290 T arkastus 2009 
Tarkastajakaan ei loytanyt 
rumpua. Tarpeeton? 
11 Kainuu-(Oulu) 2104 006 0847+0119 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 1 Rummun oiiat lukossa 290 I 
4 Rauma-(Pieksamaki) 1405 009 0213+0802 Rumpu 2 Beloniputki 1 0 5 Putket siirtyneet 285 
I 5 Haapamaen tahti 1501 066 0390+0292 Rumpu 1 Kivirumpu 1 0 3 Rumpu liian lyhyllreunakivi matala 285 
10 Keski-Suomi 2002 087 0702+0385 Rumpu 1 Kivirumpu 1 0 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 285 
5 Haapamaen tahti 1507 373 0279+0446 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 1 Rummun paat tukossa 284 
2 Taytol valunut rummun sisaan 
3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala I 
4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 
3 (Riihimaki)-Kokkola 1310 008 0552+0531 Rumpu 8 Terasputki 0 0 2 Taytot valunut rummun sisaan 282 
4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 
5 Haapamaen tahti 1507 373 0275+0517 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 3 Rumpu liian lyhytlreunakivi matala 282 
4 Reunakivellsiipimuurit siirtyneet I 
1 Uusimaa 1112 252 0135+0400 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 1 Rummun paal tukossa 280 
betonipulkilla I 
3 (Riihimaki)-Kokkola 1309 008 0434+0076 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 9 Muu vaurio 280 
betoniputkilla 
3 Riihimaki)-Kokkola 1309 008 0434+0429 Rumou 2 Betonioutki 0 0 5 Putket siirtyneet 280 
5 Haapamaen tahti 1501 066 0402+0135 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 2 Taytot valunut rummun sisaan 280 I 
5 Haaoamaen Iahti 1507 373 0277+0940 Rumou 1 Kivirumou 0 0 3 Rumpu liian lyhytlreunakivi matala 280 
6 Savon rata 1602 221 0202+0416 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 5 Putket siirtyneet 280 
belonipulkilla 
6 Savon rata 1604 251 0146+0018 Rumou 1 Kivirumou 0 0 2 Tiiytot valunut rummun sisaan 280 
6 Savon rata 1605 005 0295+0323 Rumpu 7 Kivirumpu+betoni 0 0 2 Tayt6t valunut rummun sisaan 280 I 
kansi 
7 Ka~alan rata 1706 014 0534+0801 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 2 Taytot valunut rummun sisaan 280 
10 Keski-Suomi 2002 087 0685+0292 Ojasaaren rumpu 1 Kivirumpu 0 0 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 280 Muutettu putkisillaksi 
2015 I 
I 
I 
I Rumpujen korjausohjelma (Rkti>180) LIITE 3 sivu 6/6 
11 Kainuu-(Oulu) 2102 552 0695+0797 Tapaninpuron 1 Kivirumpu 0 0 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 280 
rumou 
11 Kainuu-(Oulu) 2107 553 0620+0400 Rumpu 1 Kivirumpu 4 3 2 Tayttit valunut rummun sisaan 272 
3 Rumou liian lvhvtlreunakivi matala 
10 Keski-Suomi 2001 004 0562+0945 Rumpu 1 Kivirumpu 4 3 1 Rummun paat tukossa 262 Tarkastettu 2008 I 
4 ReunakiveUsiiplmuurit siirtyneet Suositeltu uusittava jo 
2015 siirtvnv1 
11 Kainuu-{Oulu) 2107 553 0633+0998 Rumpu 2 Betonipu1ki 4 2 1 Rummun paat tukossa 232 
3 Rumpu liian lyhyUreunakivi matala I 
12 {Oulu}-Lappl 2204 008 0980+0355 Rumpu 3 Kivi jatkettu 4 0 1 Rummun paat tukossa 208 T arkastettu 2014 
betoniputkilla 9 Muu vaurio Rumpu tukossa ja 
padottaa. Ojien avaus 
suositeltu tehtavaksi I 
11 Kainuu-(Oulu) 2104 006 0820+0910 Rumpu 1 Kivirumpu 4 3 2 Tayttit valunut rummun sisaan 206 
4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 
10 Keski-Suomi 2001 004 0512+0068 Rumpu 3 Kivi jatkettu 4 3 2 Tayttit valunut rummun sisaan 204 Tarkastettu 2008 
betoniputkilla Suositeltu uusittava jo 
2015 siirtvnvt I 
11 Kainuu-(Oulu) 2102 552 0696+0652 Rumpu 1 Kivirumpu 4 3 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 204 
I 
11 Kainuu-(Oulu) 2104 006 0830+0020 Rumpu 1 Kivirumpu 4 3 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 204 
1 0 Keski..Suomi 2001 004 0556+0078 Rumpu 3 Kivi jatkettu 3 3 2 Tayttit valunut rummun sisaan 190 
betoniputkilla 
11 Kainuu-(Oulu) 2106 554 0682+0460 Betoniputkirump 2 Betoniputki 4 3 5 Putket siirtyneel 187 
u 6 Rumpu painunut keskelta 
11 Kainuu-(Oulu) 2104 006 0790+0176 Rumpu 1 Kivirumpu 4 3 2 Tayttit valunut rummun sisaan 186 I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu1/(114) 
Kunnossaeitoalue 1 Uusimaa 
I 1101 Helsinki-Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Taytto- Ojan Vauriotyyppi RumpuKT Kunnossapitajan huomiot Erikoistarkastaus 
aste kunto 
I 
Ei tarkastettuja rumpuja 
1102 Pasila - Riihimaki Tarkastustiedot vuodelta 2015 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi TayttO- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitajan huomiot Erikoistarkastaus 
aste kunto KTI 
I 0005+0492 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 0007+0925 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 0010+0339 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0011+0596 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
0012+0800 Rumpu 2 Betoniputki 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 ei virtausta 
I 0014+0092 Rumpu 3 Kivi jatkettu 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 oja =pelto-oja betoniputkilla 0020+0002 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 rumpu kunnossa.Rummun 
betoniputkilla sisalla vahan sepelia 
I 0020+0787 Rumpu 3 Kivi jatkettu 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 itapuolella betoniputkilla 0021+0700 Betoniputki rumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 korjattu 26.10.2015, 
kaivettu lietettii pois, 
vesottu 
I 0022+0344 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0023+0570 Rumpu kivi I 3 Kivi jatkettu 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 betoniputki betoniputkilla 
0026+0574 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 26.10.2015 mj 
betoniputkilla 
I 0026+0763 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 26.10.2015 mj betoniputkilla 0027+0279 Nissinojan 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
tulvarumpu 1 
0027+0287 Nissinojan paarumpu 3 Kivi jatkettu 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 paljon puskaa, 26.10.2015 
I betoniputkilla mj 0027+0293 Nissinojan 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 tulvarumpu 2 
0029+0711 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betoniputkilla 
I 0031+0096 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 betoniputkilla 0032+0259 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betoniputkilla 
0034+0011 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0034+0338 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0034+0715 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0037+0149 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0039+0629 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betoniputki lla 
I 0040+0866 Rumpu 3 Kivi jatkettu 2 2 2 Taytot valunut rummun sisiian 730 Huoltotien alitus, rummun betoniputkilla 9 Muu vaurlo putken paa rikki, molemmat ojat yksityisen puolella 
0042+0621 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 1 Rummun paat tukossa 24 rummun piiatlapioitu auki 
I ja vesottu . Yksityinen puoli, sivuoja perattava 0043+0794 Rumpu 3 Kivi jatkettu 2 3 2 Tiiytot valunut rummun sisaan 710 Rumpu tukossa, vas puoli 
betoniputkilla 21.8.2015 
0044+0715 Rumpu 3 Kivi jatkettu 2 Rummun paat tukossa 39 Rumpu tukossa. 
I betoniputkilla molemmilla puolilla tukos 0045+0110 Rumpu 0 Ei tietoa 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0046+0112 Rumpu 5 Betonivalu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0046+0172 Rumpu 0 Ei tietoa 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0050+0396 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 Lievasti soraa rummun 
I sisalla.Rummun paat avattu ja vesottu 21 .8.2015 
0051+0060 Rumpu 2 Betoniputki 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 
0051+0330 Rumpu 3 Kivi jatkettu 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 Sivuojien perkaus mol puol 
I betoniputkilla yksityisen puolella. Rummun paat vesottu ja lapioitu auki 21 .8.2015 
0052+0350 Rumpu 5 Betonivalu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 Rummun paat avattu ja 
I 
vesakoitu 
21.8.2015.Rumpu tukossa . 
Yksityisen puol ojat 
pusikoituneet 
0052+0361 Rumpu 2 Betoniputki 2 2 2 Tiiytot valunut rummun sisaan 32 vas bet.renkaiden valista 
I 
valunut hiekka .Tehnyt 
rataluiskaan kuopan. 
Rummunpiiat vesottu ja 
avattu 21 .8 
0053+0421 Rumpu 0 Ei tietoa 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0053+0485 Rumpu 4 Teraspelti 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 Teraspelti, 2-aukkoinen. Yks puolella ojien vesonta . Rummunpaat vesottu ja lapioitu auki 21 .8.2015 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
0054+0357 
0055+0512 
0055+0977 
0056+0319 
0056+0500 
0062+0170 
0063+0188 
0063+0197 
0064+0425 
0064+0936 
1103 
Kmjam 
0071+0850 
0073+0064 
0073+0590 
0074+0434 
0074+0622 
0075+0071 
0078+0680 
0079+0398 
0081+0225 
0082+0562 
0082+0695 
0083+0696 
0084+0784 
0085+0657 
0087+0424 
0089+0483 
0090+0651 
0091+0017 
0092+0717 
0093+0929 
0094+0530 
0095+0598 
0095+0846 
0097+0800 
0097+0962 
0098+0840 
0099+0306 
0099+0764 
0100+0716 
0101+0357 
0102+0070 
0102+0539 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Erkylan rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
2 Betoniputki 
8 Terasputki 
2 Betoniputki 
1 Kivirumpu 
2 Betoniputki 
1 Kivirumpu 
2 Betoniputki 
8 Terasputki 
2 Betoniputki 
5 Betonivalu 
(Riihimaki) - (Lahti) 
Rumpunimi 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Lapinnummen rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumputyyppi 
2 Betoniputki 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
8 Terasputki 
8 Terasputki 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
2 Betoniputki 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
2 Betoniputki 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
0 Ei tietoa 
8 Terasputki 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
8 Terasputki 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
1 Kivirumpu 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
8 Terasputki 
1 Kivirumpu 
8 Terasputki 
1 Kivirumpu 
2 Betoniputki 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
1 Kivirumpu 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
2 
2 
2 
3 
0 
0 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
5 Putket siirtyneet 
8 Ter.bet rakenteen vauriottuminen 
20 
0 
0 
20 
20 
20 
60 
0 
2 
705 
vas puoli ojat pusikoituneet 
oik puoli oja kunnossa , vas 
puoli oja aukaistava , 
yksityinen puoli 
rumpu korjattu 2012 
reunapalkit liian lyhyet. Oik 
puolen oja liettynyt hieman 
Rataosan RKti summa ja ka 2732,2 59,40 
Tarkastustiedot vuodelta 2015 
Taytto-
aste 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
4 
0 
3 
0 
0 
3 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
Ojan 
kunto 
0 
2 
2 
2 
0 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
0 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
Vaurio 
0 El rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
5 Putket siirtyneet 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rummun paat tukossa 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 Taytot valunut rummun sisaan 
1 Rummun paat tukossa 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rumpu Kunnossapitiljan huomiot 
KTI 
5 vasenta puolta ei laoydy 
25 molemman puolen ojat 
kaivettava auki yksityisen 
puolella 
44 vas puoli tukipannat poikki. 
25 
0 
25 
20 
5 
10 
20 
0 
20 
20 
25 
0 
140 
20 
79 
20 
20 
94 
20 
44 
122 
0 
20 
20 
0 
5 
Oikea puoli heinittynyt, 
yksit. puoli. Toimenpide: 
rummun renkaiden korjaus 
vas puoli oja avattu. Oik 
puoli ojankaivuu n. 15m, 
kulku yksityisen pelion 
kautta 
molemman puolen ojat 
kaivettav auki 
molemman puolen ojat 
vesakoitava yksityisen 
puolella 
vasen oja liettynyt ja 
vesakoitunut 
Ei tarkastustietoja 2015 
vas puolen rummun pail 
vesakoitu auki 
vas puoli ojan kaivuu 
rumpu tiiynnii vettii, jiirven 
veden pinta korkealla. Oik 
puoli pusikoitunut 
vasen reunakivi sortunut 
oik puoli ojassa pusikkoa, 
ojie kaivuu 
ojien kaivuu 
Ei tarkastustietoja 2015 
Ei tarkastustietoja 2015 
Ei tarkastustietoja 2015 
oja avattu koneella 
vas puolella kasvillisuutta , 
oik puolen ojaa avattu 
koneella .Et rait puol kaapeli 
ojan poikki , vesi virtaa 
ojat avattu koneella 
oik puolen rummun piiiitii ei 
loytynyt. Rumpu kaantyy n 
25m raiteiden alia 
vasemmalle 
LIITE 4 
sivu2/( 114) 
Erikoistarkastaus 
Tarkastettu 2012 
Putket liikkuneet, putkien 
uudelleen asennus tai 
uusiminen, esitetty vuodelle 
2016 
Tarkastettu 2012 
Kivet liikkuneet, uusittava 
tunkkaamalla, esitetty 
vuodelle 2016 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu3/(114) 
0104+0261 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 Rummun paiit tukossa 2 
I betoniputkilla 0110+0079 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 betoniputkilla 0110+0702 Rumpu 8 Teriisputki 0 Ei tarkastustietoja 2015 
0111+0188 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0112+0056 Rumpu 3 Kivi jatkettu 2 1 1 Rummun piiiit tukossa 39 betoniputkilla 0112+0843 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 Tiiytot valunut rummun sisiian 7 oja liettynyt, savea. Sora 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet valunut rumpuun. Pohj puol 
reunakivet tippuneet pois 
I 3kpl, et oja aukaistava 0113+0665 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0114+0410 Rumpu 8 Teriisputki 2 1 Rummun piiiit tukossa 27 vesi virtaa heikosti, rumpu 
puolillaan vetta 
I 0115+0404 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 24 0116+0772 Rumpu 8 Teriisputki 0 Ei tarkastustietoja 2015 0117+0942 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 vas puoli ojasta avattu koneella ja vesottu 
0119+0300 Rumpu 8 Teriisputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0119+0313 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0120+0603 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 betoniputkilla 0120+0983 Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0121+0578 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I betoniputkilla 0121+0806 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0121+0954 Rumpu Kivirumpu 0 0 1 Rummun paiit tukossa 2 
0122+0381 Rumpu Kivirumpu 0 0 1 Rummun piiiit tukossa 24 
0122+0541 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0123+0356 Rumpu 8 Teriisputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 rummun paan vesonta , vasen puoli 0123+0530 Rumpu 8 T eriisputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0123+0685 Rumpu 8 Terasputki Ei tarkastustietoja 2015 
0123+0916 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I betoniputkilla 0124+0111 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0124+0565 Rumpu 0 Ei tietoa 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0125+0780 Rumpu 8 T erasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0127+0255 Rum u 2 Betoni utki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 
I Rataosan RKti summa ja ka 993,2 17,74 1104 (Pasila) - Kirkkonummi Tarkastustiedot vuodelta 2015 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Taytto- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitajan huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu 
aste kunto KTI toimenpide 
I 0004+0935 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 0010+0398 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 0010+0430 Kaukolampoputken 5 Betonivalu Ei tarkastustietoja 2015 
suojaus( kehii) 
I 
0010+0837 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 
0013+0209 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 
0013+0260 Muoviputkirumpu 6 Muovi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Putken sisalle ei paase 
nakemaan, suojaverkko 
edessa. Toista paata ei 
I 
loytynyt. 
0014+0320 Rumpu 2 Betoniputki 1 0 2 Taytot valunut rummun sisaan 11 
0015+0705 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 2 Taytot valunut rummun sisaan 34 
0017+0236 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0017+0526 Rumpu 3 Kivi jatkettu 2 0 2 Taytot valunut rummun sisaan 34 Tarkastettu 2014 
I 
betoniputkilla Jatkokset liikkuneet 
Korjausohjelmassa 2016 
0018+0356 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Jatkettu muoviputkella , Tarkastus 2009 
toista piiiitii ei loytynyt. Kunnossapitiijiin 
tyhjennettiivii ja 
I tarkastettava , mahdollisesti uusitaan tai poistetaan 0019+0294 Rumpu 3 Kivi jatkettu 2 0 2 Tiiytot valunut rummun sisaiin 34 
betoniputkilla 
I 0020+0127 Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 Tiiytot valunut rummun sisaiin 11 Kaapeliarina pettiinyt, kaapelit ojassa. 0022+0125 Rumpu 7 Kivirumpu+ 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 betonikansi 
0022+0720 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 2 Taytot valunut rummun sisaan 34 
I 0023+0308 Rumpu 7 Kivirumpu+ 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 Tarkastettu 2014 betonikansi Kivirumpu osittain sortunut. Korjausohjelmassa 2016 0023+0531 Rumpu 3 Kivi jatkettu Ei tarkastustietoja 2015 
betoniputkilla 
I 0024+0029 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 1 Rummun paiit tukossa 26 0024+0216 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 1 Rummun piiat tukossa 84 0024+0359 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0024+0621 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Tarkastettu 2014 
betoniputkilla Pengermateriaali valunut 
I rumpuu, tutkittava tarkemmin syy kuvaamalla 0026+0380 Rumpu 0 Ei tietoa Ei tarkastustietoja 2015 
0026+0403 Rumpu 7 Kivirumpu+ Ei tarkastustietoja 2015 
betonikansi 
I 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu4/( 114) 
0028+0142 Rumpu 2 Betoniputki 1 2 0 Ei rakenteellista vauriorta 25 
I 0028+0502 Rumpu 7 Kivirumpu+ 0 0 8 Ter.bet rakenteen vaurioituminen 24 Rummun kohta routii. betonikansi 0029+0762 Rumpu 5 Betonivalu 0 Ei loytynyt. 0030+0070 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
betoniputkilla 
I 0030+0294 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 5 Putket siirtyneet 31 Tarkastus 2009 betoniputkilla 6 Rumpu painunut keskelta Jatkosputkien asentaminen jaanyt kesken Korjausehdotus 2017-2018 
I 0030+0620 Rumpu 2 Betoniputki 1 Rummun paat tukossa 16 Tarkastus 2009 Tarkastushetkella vesi vuotanut putkien ali Korjausehdotus 2017-2018 
0031+0010 Rumpu 3 Kivi jatkettu Rummun paat tukossa 16 
I betoniputkilla 0031+0617 Rumpu 7 Kivirumpu+ 2 Rummun paat tukossa 31 betonikansi 0033+0185 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0033+0790 Rumpu 3 Kivi jatkettu 1 2 2 Taytot valunut rummun sisaan 49 
I betoniputkilla 0034+0010 Rumpu 1 Kivirumpu 2 2 Taytot valunut rummun sisaan 49 Kaapeleita menee rummun sisalla . 0034+0100 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Tarkastettu 2014 
Kivirumpu kuiva, tukossa. 
I Selvitettava tarpeellisuus 0034+0450 Rumpu 1 Kivirumpu 2 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 109 Tarkastettu 2014 Kattokivi ja reunakivi 
kallistuneet, suositellaan 
korjattavaksi 2016 
I 0034+0775 Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vauriorta 20 Ojat puskoituneet (vasen), jatkettu muoviputkella kaivovalissa (Heikkilan 
tyomaa-alue). 
I 0035+0365 Rumpu 5 Betonivalu 0 Ei loytynyt. 0036+0080 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 0036+0391 Rumpu 5 Betonivalu Ei tarkastustietoja 2015 
0038+0345 Rumpu 3 Kivi jatkettu Ei tarkastustietoja 2015 
betoni utkilla 
I Rataosan RKti summa ja ka 678,4 21,88 1105 (Huopalahti)- Vantaankoski Tarkastustiedot vuodel ta 2015 
1105 Vantaankoski - Lentoasema - Havukoski Ei tarkastustietoja 
I Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Taytt6- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitajan huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu aste kunto KTI toimenpide 0013+0275 Rumpu 2 Betoniputki 0 Ei tarkastustietoja 2015 0013+0520 Rumpu 2 Betoniputki 0 Ei tarkastustietoja 2015 
0013+0730 Rumpu 2 Betoniputki 0 Ei tarkastustietoja 2015 
I 0014+0670 Rumpu 2 Betoniputki 0 Ei tarkastustietoja 2015 0016+0100 Rumpu 0 Ei tietoa 0 Ei tarkastustietoja 2015 0020+0300 Kasvihuoneen rumpu 5 Betonivalu 0 Ei tarkastustietoja 2015 
0021+0060 Rumpu 2 Betoniputki 0 Ei tarkastustietoja 2015 
I Rataosan RKti summa ja ka 0 0,00 1106 (Kerava) -Skoldvik Tarkastustiedot vuodelta 2015 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Taytto- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitajan huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu 
aste kunto KTI toimenpide 
I 0028+0210 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 0028+0900 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0029+0505 PoNoon kaaren 1 Kivirumpu 1 Rummun paat tukossa 34 Rumpu tukossa, taynna 
rumpu 1 romua ja kivia , aukko 45cm, 
pitaisi olla 1,1m 
I 0029+0745 PoNoon kaaren 2 Betoniputki 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 vasenta paata ei loydy rumpu 2 0031+0078 Rumpu 5 Betonivalu 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
0031+0360 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 vase puoli yhdistetty 
kaupungin verkostoon 
I 0032+0080 Rumpu 5 Betonivalu 1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 0033+0138 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 betoniputkilla 
0033+0691 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
I 
betoniputkilla 
0034+0500 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 Ei rakenteellista vaurloita 25 
0035+0396 Rumpu 1 Kivirumpu 1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
0036+0480 Rumpu 2 Betoniputki 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0036+0800 Rumpu 3 Kivl jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 
betoniputkilla 
0037+0128 Rumpu 0 Ei tietoa 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 el loytynyt , tulee kaivoon 
0037+0520 Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0037+0781 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 hyva virtaus, alajuoksun 
betoniputkilla puolella kasvaa pu ita 
I 
rummun paalla 
0038+0106 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0038+0278 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betoniputkilla 
0039+0031 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 9 Muu vaurio 2 luiskassa reika 
I 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
0040+0185 
0040+0436 
0040+0880 
0041+0843 
0042+0664 
0043+0536 
0044+0457 
0044+0719 
0045+0241 
0045+0900 
0046+0600 
0047+0170 
0047+0700 
0048+0005 
0048+0540 
0049+0805 
0050+0430 
0050+0815 
0051+0040 
0051+0310 
0051+0765 
0052+0153 
0052+0600 1 0052+0955 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
0053+0582 
0053+0822 
0054+0020 
0054+0175 
0054+0951 
0055+0418 
1106 
Kmjam 
0046+0229 
0046+0773 
0047+0649 
0048+0014 
0048+0546 
0049+0120 
0050+0091 
0050+0458 
0050+0844 
0051+0647 
0052+0150 
0053+0195 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rum u 
(OIIi) - Porvoo 
Rumpunimi 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Hinthaaran ratapihan 
rumpu 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
5 Betonivalu 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
Kivirumpu 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
2 Betoniputki 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoni utki 
Rumputyyppi 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
Grankullantien rumpu 1 Kivirumpu 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
3 
2 
0 
2 
2 
2 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
1 Rummun paat tukossa 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
5 Putket siirtyneet 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rataosan RKti summa ja ka 
Tarkastustiedot vuodelta 2015 
Taytt6- Ojan Vaurio 
aste kunto 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
4 
1 
4 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
2 
0 
0 
2 
0 
2 
2 
0 
0 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
9 Muu vaurio 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
9 Muu vaurio 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rummun paat tukossa 
0 
20 
20 
20 
84 
60 
25 
5 
50 
5 
20 
20 
5 
5 
5 
5 
65 
20 
0 
25 
22 
20 
65 
25 
5 
0 
5 
5 
5 
0 
882 
ei nay lapi, menee 
kulmassa 
reunakiven paalla sepelia , 
oikealla pienia puita 
menee oikealla puolella 
maantien ali. Tullut 4m lisaa 
LIITE 4 
sivu5/(114) 
oikealla ojan reunoissa Korjausohjelmassa 2016 
pienia puita. Oikea reuna 
sortunut, korjattu 
betonipolleilla 
ylajuoksuoja perattu 2015, 
alajuoksulla sepelikasa, 
penkalla kuoppa 
lietetta paissa 
veden peitossa Tarkastettu 2014 
Suositeltu puhdistettavaksi 
kunnosspitotoimin ja uusi 
tarkastus 
vasemmalla kivi rummun 
suulla, tarkoituksella? 
hyva virtaus 
47+130? 
isot lammikot kummallakin 
puolella. Vanhoja lahoja 
puita ojan reunoilla 
2 rumpua, toinen tyhja 
ojat padottavat, vesi seisoo 
kummallakin puolella. Vas 
puoli liettynyt enemman 
oikealla rummun paalla 
pusikkoa 
vasemmalla viimeinen putki 
vahan irronnut. Oikealla 
tien ali menevat putket 
irronneet toisistaan 
ylajuoksun puolella paljon 
vetta, padottaa? Virtaust3 
on 
vasemmalla paljon vetta, 
vesi seisoo 
rummun paalla kasvaa 
puita, vas paljon vetta, vesi 
seisoo 
vesi seisoo vasemmalla. 
Oikealla risuja putken 
paalla 
vetta paljon oikealla, ei nay 
Ia pi 
vetta paljon ojissa, pieni 
virtaus 
oikealla ojassa kaadettua 
risukkoa, hyva virtaus 
21.7.2015 
18,00 
Rumpu Kunnossapitajan huomiot 
KTI 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
0 
120 
305 
140 
5 
0 
20 
16 
20 
20 
0 
16 
Patjon vetta, mutta nakyi 
tapi 
Rummun paalla 2 reikaa 
Rumpu veden peitossa, ali 
virtausta. 
Alajuoksulla oja sortunut. 
Hyva virtaus. Rumpu 
syvalla luiskassa. 
Vasen penkka vajoaa!! 
Hyva virtaus , paljon vetta 
Paljon vetta. hyva virtaus 
Oik pieni kasa sepelia 
rummun suulla 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
0053+0688 
0054+0499 
0055+0749 
0055+0923 
0058+0850 
0059+0314 
0060+0460 
0061+0658 
0061+0800 
0062+0127 
0062+0460 
1107 
Kmjam 
0031+0490 
0032+0265 
0032+0590 
0032+0910 
0034+0270 
0035+0300 
0035+0730 
0036+0000 
0036+0340 
0036+0730 
0036+0910 
0037+0660 
0039+0070 
0039+0430 
0040+0710 
0042+0780 
0042+0980 
0043+0505 
0044+0545 
0045+0020 
0045+0950 
0047+0600 
0049+0290 
0050+0080 
0051+0330 
0051+0610 
0052+0040 
0052+0390 
0053+0740 
0054+0380 
0055+0020 
0056+0155 
0057+0000 
0057+0967 
0058+0295 
0058+0600 
0060+0680 
0060+0990 
0061+0458 
0063+0400 
0064+0315 
0064+0900 
Rumpu 
Rumpu 
Haksinniityntien 1. 
rumpu 
Haksinniityntien 2. 
rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Ratapihan rumpu 
Vanhan 
Hameenlinnantien 
tasoristeyksen rumpu 
Ratapihan etelapiiiln 
rum u 
1 Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
6 Muovi 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
1 Kivirumpu 
(Kerava)- (Hakosilta) 
Rumpunimi 
Pohjoisen raiteen 
rumpu 
Eteliiisen raiteen 
rumpu 1 
Etelaisen raiteen 
rumpu 2 
Kytiimaan rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumputyyppi 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
0 Ei tietoa 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
8 T erasputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
1 
0 
2 
0 
0 
3 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 Taytot valunut rummun sisaan 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
1 Rummun paiit tukossa 
4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 
Rummun paat tukossa 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurio~a 
1 Rummun paat tukossa 
9 Muu vaurio 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 
Rataosan RKti summa ja ka 
Tarkastustiedot vuodelta 2015 
Tayttii- Ojan Vaurio 
aste kunto 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
9 Muu vaurio 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rummun piiiit tukossa 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
1 Rummun piiiit tukossa 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
o Ei rakenteellista vaurioita 
11 
25 
92 
34 
0 
5 
5 
0 
142 
0 
49 
1026 
Rummun sisalla kasa 
sepelia, valuuko valista , 
vasen penkka pehmea 
On virtausta 
Betonia ojassa, oik kivi 
sortumassa ja vas myos 
Vasen paa melkein tukossa 
Kova virtaus, ratapihalla 
Rumpu taynna, paat 
sortuneet. Menee ratapihan 
alta. 
Hyvii virtaus, pitka rumpu, 
ei nay lapi 
Vaihteen kohdalla. Lasku 
suoraan Porvoon·okeen 
44,60 
Rumpu Kunnossapitajiin huomiot 
KTI 
0 
5 
5 
5 
0 
25 
25 
25 
5 
20 
0 
0 
0 
0 
25 
25 
20 
0 
30 
0 
10 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
10 
0 
26 
15 
11 
0 
0 
5 
5 
0 
5 
5 
Rumpu kuiva 
Rumpu kuiva 
Rummun suulla jokunen 
kivi. 
Rumpu kuiva 
Rummun sisalla kivia ja 
roinaa. 
10cm hiekkaa 15m:n 
matkalla 
Ei tarkastustietoja 2015 
Rumpu kuiva, korkealla 
Vasemmalla alajuoksussa 
painuma 
Rumpu kuiva, jokunen kivi 
oikealla suulla 
Hyva virtaus, muutama 
pieni kivi vas.rummun 
suulla 
Oik puoli menee kaivoo, ei 
liiydy 
Rumpu kuiva 
Oikealla muutama pieni kivi 
Rumpu puolillaan lietetta, 
sakkakuoppa kaivettava 
leveammaksi 
Rummussa hiekkaa 
Sisalta tulee 2 putkea 
rumpuun 
Rumpu kuiva 
lien tukipalkki 
tipahtamassa alas 
Korkealla, tulvarumpu 
Vesi virtaa rummun ohi 
kivia ja mutaa putkessa. 
LIITE 4 
sivu6/(114) 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu?/(114) 
0065+0920 Rumpu 2 Betoniputki 2 2 Rummun piiiit tukossa 56 Vesi seisoo rummun 
I 7 Vesi virtaa rummun ohVvuotaa piiiissii ja tien toisella puolen. Vesi tulee penkasta rummun vierestii. 
0067+0460 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 Rummun piiiit tukossa 26 Rummun piiiissii viihan 
I sepeliii . 0068+0580 Sipiliin rumpu 2 Betoniputki 2 Rummun piiiit tukossa 31 Rummun suulla viihiin mursketta 0069+0320 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurio~a 20 
0069+0960 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0070+0450 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0070+0675 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0070+0880 rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 0071+0520 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Kuiva rumpu korkealla 
penkalla . 1 pieni puu 
I rummun suulla 0074+0120 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 0074+0480 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0074+0660 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0074+0960 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0075+0370 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Rumpu kulva 0075+0740 Rumpu 2 Betoniputki 0 Ei tarkastustietoja 2015 0075+0970 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Rumpu kuiva 
0076+0530 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriotla 0 Hyva virtaus 
0076+0950 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 Rummun sisiillii savea 
I jon kin verran. 0078+0230 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 Hyvii virtaus 0078+0900 Liihdemiien eteliiinen 2 Betoniputki 0 0 Ei rakenteellista vauriotla 5 Rummun yliipuolella sillan 
rumpu ja rummun viilissii paljon 
puskaa 
I 0079+0155 Liihdemiien ratapihan 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Rumpu kuiva keskimmiiinen rumpu 
0079+0358 Liihdemiien ratapihan 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Rumpu kuiva 
I pohjoinen rumpu 0080+0170 Rumpu 2 Betoniputki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioila 70 Aika huono virtaus 
0080+0350 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Rumpu kuiva 
0081+0000 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0081+0560 Rumpu 2 Betoniputki 1 3 0 El rakenteellista vaurioita 65 Vettii 20cm, ei liiku mihinkiiiin. 0081+0670 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 Rumpu kuiva 
0082+0130 Rumpu 2 Betoniputki 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 65 Paljon vettii eikii virtausta 
I 0082+0660 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0083+0180 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Rumpu kuiva , rummun oikealla suulla viihan 
puskaa. 
0083+0560 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Hyvii virtaus 
I 0083+0720 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenleellista vaurioita 20 0083+0910 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Oikealla rummun suulla pieni puu 
0084+0540 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 Alajuoksulla muutama pieni 
puu ojassa, rumpu kuiva 
I 0084+0900 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 7 Vesi virtaa rummun ohVvuotaa 6 Vesi virtaa putken aile 0085+0470 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 kuiva 
0086+0160 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0086+0770 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 
I 0087+0010 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 0087+0160 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 Hyvii virtaus 0087+0880 Rumpu 2 Betoniputki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 Virtaus huono, vettii 
puolillaan 
0088+0570 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 Hyva virtaus 
I 0090+0840 Rumpu 2 Betoniputki 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 65 Alajuoksulla oik vahan kivia pohjalla. Paljon vettii , huono virtaus 
0091+0210 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 Vas 3 rengasta tyhjaa, 
lopuissa vetta 10cm 
I 0093+0380 Rumpu 2 Betoniputki 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 Virtaa hyvin, ojat heinitt neet, usikoitunut. Rataosan RKti summa ja ka 1081,4 12,43 
I 
I 
I 
I 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu8/( 114) 
11 08 (Kerava)- Vuosaari Tarkastustiedot vuodelta 2015 
I Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Taytto- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitajan huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu aste kunto KTI toimenpide 0046+0642 Maakaasuputken 2 Betoniputki 0 Ei nay 
suojaputki (Gasum) 
0046+0721 Rumpu 2 Betoniputki 1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 Kuiva, ei vetta 
I 0047+0072 Terasrumpu 8 Terasputki 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 Vas puoli liettynyt hieman, oik paljon 0048+0084 Sipoon vesijohto ja 2 Betoniputki 0 
viemari Ei nay 
0048+0509 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurio~a 25 Tyhja, vas pieni kasa 
I sepelia rummun suulla 0048+0536 Paineviemarin 2 Betoniputki 0 suojaputki Ei nay 
0048+0538 Poistoputki 2 Betoniputki 0 
sulkulaitekaivolta Einay 
I 0048+0539 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Rumpu jatkuu tien ali 0049+0628 Palovesijohdon 2 Betoniputki 0 suojaputki Ei nay 
Rataosan RKti summ a ja ka 80 8,89 
I 1111 Riihimaen ratapiha Tarkastustiedot vuodelta 2015 Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Taytto- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitajan huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu aste kunto KTI toimenpide 
0067+0316 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 ojat padottavat yksityisen 
I betoniputkilla puolella kauempana 0068+0167 Rumpu 5 Betonivalu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0069+0165 Rumpu 0 Ei tietoa Ei tarkastustietoja 2015 0070+0540 Rumpu 8 Terasputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 oik puolen oja 
pusikoitunutlliettynyt. 
I Rummun paat avattu 26.8.2015 0072+0960 Rumpu 3 Kivi jatkettu 2 2 Tiiytot valunut rummun sisaan 49 betoniputkilla 
0073+0576 Rumpu 3 Kivi jatkettu 
I betoniputkilla Ei tarkastustietoja 2015 0074+0030 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 5 betoniputkilla 
Rataosan RKti summa ja ka 139 27,80 
I 1112 Lahden ratapiha Tarkastustiedot vuodelta 2015 Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Taytto- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitajan huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu aste kunto KTI toimenpide 
0130+0946 Askon tehtaiden 5 Betonivalu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
putkitunneli, Iahti 
I 0132+0349 Rumpu 1 Kivirumpu Ei tarkastustietoja 2015 0133+0423 Heinolan suunnan 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 rumpu 1 
0133+0668 Heinolan suunnan 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
rumpu 2 
I 0133+0854 Heinolan suunnan 3 Kivi jatkettu 0 0 Rummun paat tukossa 24 oik puoli rummusta vesi rumpu 3 betoniputkilla seisoo ajoittain ojassa. Metalliromua ojassa 
0134+0373 Heinolan suunnan Kivirumpu 2 3 1 Rummun paat tukossa 94 rumpu kuiva, rummussa 
I 
rumpu 4 hiekkaa, rummun pail 
tukossa 
0135+0786 Heinolan suunnan 1 Kivirumpu 4 0 Rummun paat tukossa 122 ojat tukossa ja reunakivet 
rumpu 5 4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet valuneet paikaltaan. 
Rumpuun ei voitu katsoa, 
I 
veden peitossa 
0136+0080 Heinolan suunnan 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
rumpu 6 
0132+0615 Loviisan suunnan 5 Betonivalu 0 0 Rummun piiat tukossa 24 
rumpu 1 
0133+0363 Loviisan suunnan 3 Kivi jatkettu 2 0 Rummun paat tukossa 34 oja tukossa vas puolen 
I rumpu 2 betoniputkilla rummulla.Rummun paa irti vas puoli. Oik puoli hiekkaa ja kivia sisalla 
0134+0360 Loviisan suunnan 5 Betonivalu 0 0 1 Rummun paat tukossa 2 
I rumpu 3 
vas puolen rummun edessa 
traktorinrengas estiiii veden 
kulun. Ojassa muutakin 
rengasmat, vesi virtaa 
0135+0007 Loviisan suunnan 5 Betonivalu 0 0 Rummun paiit tukossa 24 vesi seisoo rummussa, oja 
I rumpu 4 
pitaisi avata kokonaan 
0135+0400 Loviisan suunnan 3 Kivi jatkettu 0 0 Rummun paat tukossa 280 
rumpu 5 betoniputkilla rummun paat tukossa. 
Rumpu taynna vettii, ei 
voitu tarkastaa. Vesi seisoo 
I 
rummussa ja ojassa 
Rataosan RKti summa j a ka 604 50,35 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
Kunnossapitoalue 2 Lounaisrannikko 
1201 
Kmjam 
0039+0543 
0039+0943 
0039+0543 
0039+0943 
0040+0436 
0040+0804 
0041+0255 
0041+0434 
0041+0915 
0042+0952 
0043+0380 
0043+0638 
0044+0637 
0044+0723 
0045+0520 
0045+0980 
0046+0550 
0047+0435 
0048+0420 
0049+0150 
0049+0521 
0050+0113 
0050+0324 
0050+0984 
0051+0350 
0051+0531 
0051+0833 
0052+0102 
0052+0484 
0052+0631 
0053+0572 
0055+0160 
0055+0920 
0056+0560 
0057+0576 
0058+0280 
0058+0863 
0059+0600 
0060+0038 
0060+0795 
0061+0251 
0062+0072 
0062+0501 
0062+0728 
0063+0765 
0064+0340 
0065+0358 
0066+0001 
0066+0405 
0067+0023 
0067+0327 
0067+0580 
0068+0075 
0069+0011 
0069+0570 
0070+0117 
0070+0709 
0071+0859 
(Kirkkonummi) - (Turku) 
Rumpunimi 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Betonikaivopainen 
rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumputyyppi 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
2 Betoniputki 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
5 Betonivalu 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
0 Ei tietoa 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
0 Ei tietoa 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
5 Betonivalu 
5 Betonivalu 
1 Kivirumpu 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
4 Teraspelti 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
1 Kivirumpu 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
1 Kivirumpu 
2 Betoniputki 
0 Ei tietoa 
2 Betoniputki 
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7 Vesi virtaa rummun ohilvuotaa 
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1 Rummun paat tukossa 
3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
5 Putket siirtyneet 
0 Ei rakenteellista vaurio~a 
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0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 Taytot valunut rummun sisaan 
4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 
4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rummun paat tukossa 
7 Vesi virtaa rummun ohi/vuotaa 
5 Putket siirtyneet 
6 Rumpu painunut keskeltii 
5 Putket siirtyneet 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
7 Vesi virtaa rummun ohilvuotaa 
Rummun paat tukossa 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rumpu Kunnossapitajan huomiot 
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tukimuurit puup ... kaatuneet 
alajuoksun puolelle 
ojan tukimuuri 
vas kivirummun pohja 
vuotaa/Korjattu 42136 
suoaluetta, veden pinta 
korkea 
alajuoksulla kasvaa puita 
ojan reunalla 
rummun ymparistoa 
vesottava 
molemmin puolin 
vasen puoli 
molemmat puolet 
laskuoja ei veda, rumpu 
puolillaan vetta 
laskuoja ei veda. rumpu 
puolillaan vetta 
vasen puoli 
laskuoja ei veda . rumpu 
melkein tiiynna vetta 
molemmin puolin 
molemmin puolin 
peltorummut padottavat, 
puita kaadettava 
molemmat puolet 
luiskamaat valuneet 
rummun suulle 
vesi ei virtaa, rumpu 
melkein tiiynnii vetta 
oikea puoli laskuoja ei veda 
oikea puoli 
vasen puoli 
oikea puoli 
laskuoja ei veda 
Ei tarkastustietoja 2015 
Ei tarkastustietoja 2015 
rumpu tien ali , vas puoli 
padottaa, liettynyt 
Ei tarkastustietoja 2015 
LIITE 4 
sivu9/( 114) 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu1 0/(114) 
0072+0709 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 
I 0073+0327 Rumpu 1 Kivirumpu Ei tarkastustietoja 2015 0074+0445 Rumpu 1 Kivirumpu 1 1 Rummun paat tukossa 34 sepeliii valunut luiskasta 0075+0480 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 Rummun piiiit tukossa 16 0075+0520 Rumpu 2 Betoniputki 2 2 1 Rummun piiiit tukossa 38 
7 Vesi virtaa rummun ohi/vuotaa 
I 0076+0220 Rumpu 2 Betoniputki 0 6 Rumpu painunut keskeltii 12 Rumpu on kuiva ja tyhjii 7 Vesi virtaa rummun ohi/vuotaa 0076+0910 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 5 Putket siirtyneet 6 0077+0625 Rumpu 2 Betoniputki 2 1 0 El rakenteellista vaurioita 15 
0078+0087 Rumpu 2 Betoniputki 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 
I 0078+0590 Rumpu 2 Betoniputki 0 1 1 Rummun piiiit tukossa 11 0078+0890 Rumpu 0 Ei tietoa 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0079+0260 Rumpu 2 Betoniputki 2 2 1 Rummun piiiit tukossa 54 Molemmin puolin 0079+0735 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 
0080+0910 Rumpu 2 Betoniputki 4 1 1 Rummun piiat tukossa 149 
I 0084+0009 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 2 1 Rummun paat tukossa 46 Vasen puoli betoniputkilia 6 Rumpu painunut keskelta 0087+0435 Rumpu 6 Muovi 0 2 0 El rakenteellista vaurio~a 20 0088+0620 Rumpu 2 Betoniputki 0 Ei rakenteellista vaurio~a 10 laskuoja ei veda , rumpu 
puoliliaan vetta 
I 0089+0720 Rumpu 2 Betoniputki 1 2 0 Ei rakenteeliista vaurioita 25 hiekkaa 0090+0140 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteeliista vaurioita 20 0090+0940 Rumpu 2 Betoniputki 2 1 Rummun paiit tukossa 49 maata rummun suulla 0091+0340 Rumpu 8 Terasputki 1 2 0 Ei rakenteeliista vaurioita 25 oikea puoli 
0091+0460 Rumpu 8 Teriisputki 0 3 8 Ter.bet rakenteen vaurio~uminen 84 putkissa halkeamia, kiviii 
I ojassa 0091+0900 Rumpu 2 Betoniputki 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 65 jatkorumpu ei veda hyvin, rummussa vettii 20cm 
0093+0360 Rumpu 2 Betoniputki 1 1 0 El rakenteellista vaurio~a 10 vasen puoli 
0094+0626 Rumpu 0 Ei tietoa 1 0 Rummun paat tukossa 29 
I 0096+0520 Rumpu 0 Ei tietoa 1 0 Rummun piiii t tukossa 7 vaihtomassat tukkii 0096+0545 Rumpu 3 Kivi jatkettu 3 1 Rummun paiit tukossa 79 rumpu viistosti radan alta. betoniputkilia onko sama rumpu 96+520 ja 96+545, oikealia puol 
seulontamaata 
I 0097+0295 Rumpu 1 Kivirumpu 3 0 1 Rummun paiit tukossa 74 oikea puoli tukossa 0097+0741 Rumpu 3 Kivi jatkettu 1 3 1 Rummun piiiit tukossa 835 oikea puoli kokonaan maan 
betoniputkilla 2 T iiyt6t valunut rummun sisaiin alia 
0098+0383 Rumpu Kivirumpu 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
I 0099+0173 Rumpu Kivirumpu 0 2 Tiiyt6t valunut rummun sisiiiin 7 reikii luiskassa vasemmalia 0101+0048 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 Ei rakenteeliista vaurioita 5 
betoniputkilla 
0101+0471 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurio~a 25 
I 0101+0786 Rumpu 1 Kivirumpu 2 1 Rummun piiiit tukossa 51 vas. Lievii tiiytt6materiaalin 2 Tayt6t valunut rummun sisiiiin valuminen 
0102+0454 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 1 Rummun paat tukossa 24 
0105+0640 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteeliista vaurioita 25 vesi makaa oikealla 
I puolelia , ojitus puutteellinen? 0105+0880 Rumpu 2 Betoniputki 1 3 1 Rummun piiiit tukossa 89 
0106+0431 Rumpu 0 Ei tietoa 0 2 1 Rummun paat tukossa 22 
0106+0668 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 2 2 Tiiytot valunut rummun sisaiin 22 
I betoniputkilia 0108+0060 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteeliista vaurioita 20 0108+0460 Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
0108+0960 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
0109+0640 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 Ei rakenteeliista vaurioita 5 
I 0110+0240 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 0110+0620 Rumpu 2 Betoniputki 1 2 0 Ei rakenteeliista vaurioita 25 0110+0740 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 1 Rummun paat tukossa 22 
2 Taytot valunut rummun sisaan 
0111+0610 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteeliista vaurioita 20 
I 0111+0960 Rumpu 2 Betoniputki 4 2 0 Ei rakenteeliista vaurloita 140 0112+0680 Rumpu 2 Betoniputki 1 2 0 Ei rakenteeliista vaurioita 25 0113+0500 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0114+0980 Rumpu 2 Betoniputki 1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
0115+0640 Rumpu 2 Betoniputki 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 vasen puoli 
I 0115+0825 Rumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 0116+0515 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 0119+0834 Rumpu 2 Betoniputki 2 Rummun paiit tukossa 49 rummun oik paiissii tukos 
ratasepelista 
0121+0542 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
I betoniputkilia 0121+0667 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 betoniputkilla 
0121+0827 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
I 
betoniputkilla 
0122+0260 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
0122+0737 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
0123+0030 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteeliista vaurioita 25 
0123+0563 Rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 5 
0124+0195 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 1 Rummun paat tukossa 2 
I 0125+0770 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 0126+0740 Rumpu 2 Betoniputki 1 3 0 Ei rakenteeliista vaurioita 65 0129+0600 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 El rakenteellista vaurioita 20 
0129+0840 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
I 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu11/(114) 
0130+0540 Rumpu 2 Betoniputki 1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
I 0131+0037 Rumpu 2 Betoniputki 1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 0131+0478 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0131+0628 Rumpu 2 Betoniputki 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 0131+0958 Rumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
0133+0207 Rumpu 8 Terasputki 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 180 
I 0134+0273 Rumpu 7 Kivirumpu+ 4 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 140 
kaksoisrumpu, toinen 
betonikansi tukossa 
0135+0950 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
0136+0444 Rumpu 2 Betoniputki 1 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 65 
0138+0716 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
I 0140+0202 Rumpu 5 Betonivalu 3 2 2 Taytot valunut rummun sisaan 94 0140+0519 Rumpu 6 Muovi 3 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 ei loydy 0141+0164 Rumpu 5 Betonivalu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0143+0143 Rumpu 2 Betoniputki 0 Ei tarkastustietoja 2015 
0144+0688 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0145+0031 Rumpu 6 Muovi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0146+0541 Rumpu 5 Betonivalu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0146+0880 Rumpu 2 Betoniputki 1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 0147+0059 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0147+0659 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0148+0251 Rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 0148+0360 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 0148+0920 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0149+0680 Rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0150+0620 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0150+0636 Rumpu 2 Betoniputki 1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 0150+0913 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0151+0478 Rumpu 2 Betoniputki 1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0155+0382 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0156+0149 Rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
I 0158+0562 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 1 Rummun paat tukossa 770 2 Taytot valunut rummun sisaan 0159+0173 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0159+0388 Rumpu 2 Betoniputki 1 0 1 Rummun paat tukossa 705 
0162+0154 Rumpu 2 Betoniputki 4 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 140 
I 0163+0302 Rumpu 7 Kivirumpu+ 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 betonikansi 0164+0669 Rumpu 2 Betoniputki 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 180 laskuojan perkaus 
0165+0205 Rumpu 2 Betoniputki 1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
0165+0308 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteell ista vaurioita 20 
I 0167+0619 Rumpu 1 Kivirumpu 0 1 Rummun paat tukossa 707 3 Rumpu liian lyhyt!reunakivi matala 
0169+0776 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 7 Vesi virtaa rummun ohVvuotaa 24 toisen rummun 3-4 renkaan 
sauma vuotaa vetta , vasen 
I 0170+0202 Rumpu 2 Betoniputki 0 1 1 Rummun paat tukossa 29 0170+0847 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0173+0857 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 
0175+0070 Rumpu 8 Terasputki 4 3 0 Ei rakenteell ista vaurioita 180 rumpu montussa. vesi ei 
I Iaske mihinkaan suuntaan, 173+065? 0176+0157 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0176+0689 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0177+0255 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
I 0180+0304 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 1 Rummun paat tukossa 29 toinen suuaukko tukossa betoniputkilla 0180+0970 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0183+0206 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0184+0220 Rumpu 1 Kivirumpu 2 2 Taytot valunut rummun sisaan 27 Korjausohjelmassa 2016 
I 0185+0467 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 0186+0327 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 betoniputkilla 
0187+0594 Rumpu 3 Kivi jatkettu Rummun paat tukossa 34 
betoniputkilla 
I 0187+0879 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 betoniputkilla 0188+0672 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 
0189+0889 Rumpu Kivirumpu 2 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 27 vasen reunakorotus 
korotettava 
I 0190+0923 Rumpu 2 Betoniputki 3 0 Ei rakenteell ista vaurioita 65 0192+0325 Varissuon rumpu 8 Terasputki 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 0193+0586 Rumpu 2 Betoniputki 1 Rummun paat tukossa 12 vasen suuaukko tukossa 
0194+0360 Rum u 2 Betoni utki 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
I 
Rataosan RKti summa ja ka 9616,4 53,13 
1202 (Turku)- Uusikaupunki- Hangonsaari Tarkastustiedo t v uodelta 2 0 15 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Taytto- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitajan huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu 
aste kunto KTI toimenpide 
I 0206+0262 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 1 Rummun paat tukossa 36 3 Rumpu liian lyhyt!reunakivi matala 0207+0388 Rumpu 7 Kivirumpu+ 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betonikansi 
I 0208+0497 Rumpu 1 Kivirumpu 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 laskuoja perattava, rumpu tarkastettu kavelytark. yhteydessa , 9.6.15, ei 
muutoksia 
I 
I 
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0209+0052 Rumpu 1 Kivirumpu 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 laskuoja perattava, rumpu 
I 
tarkastettu kavelytark. 
yhteydessa, 9.6.15, ei 
muutoksia 
0209+0695 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 tierumpu tukossa, laskuoja 
perattava.reunapalkki 
I rapautunut, tarkastettu 9.6.15, ei muutoksia 0210+0309 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 2 Taytot vatu nut rummun sisaan 36 toinen aukko tukossa, 
4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet reunakivet liikkuneeVraot. 
I Tark 9.6.15 kavelytark yht. ei muutoksia 0212+0242 Rumpu Kivirumpu 2 0 8 Ter.bet rakenteen vaurioituminen 34 reunapalkit rapautuneet 0213+0096 Rumpu Kivirumpu 3 2 1 Rummun paat tukossa 378 korjattu 7.7.2015, Rumpu uusittu 
2 Taytot valunut rummun sisaan toimenpide 12 aukikaivamalla 2015 
I 0215+0670 Rumpu Kivirumpu 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 oik puoli pusikoitunut, laskuoja perattava. Reunapalkit rapautuneet. tark. 10.6.15, ei muutoksia 
0217+0272 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 laskuoja ei veda. Rumpu 
I tarkastettu kavelytark. yht 10.6.2015, ei muutoksia 0218+0393 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 2 Taytot valunut rummun sisaan 290 korjattu 4.12.2014, Tarkastettu 2013 toimenpide 12 Rumpua tar1<ailtava 
tehostetusti siihen asti kun 
I uusitaan 0218+0793 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 laskuoja perattava, rumpu tarkastettu kavelytark. yhteydessa . 1 0.6. 15, ei 
muutoksia 
I 0220+0300 Rumpu 1 Kivirumpu 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 laskuoja perattava, rumpu tarkastettu kavelytark. yhteydessa , 10.6.15, ei 
muutoksia 
0221+0372 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 laskuoja perattava. rumpu 
I tarkastettu kavelytark. yhteydessa, 11 .6.15, ei muutoksia 
0222+0775 Rumpu Kivirumpu 3 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 110 toinen aukko tukossa 
0223+0300 Rumpu Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 laskuoja perattava, rumpu 
I tarkastettu kavelytark. yhteydessa, 11.6.15. ei muutoksia 
0224+0423 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 1 Rummun paat tukossa 16 kivia 5rummun suulla 
vir.vas, tarkastettu 
I kavelytark yht. 11 .6.20 15. ei muutoksia 0224+0846 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 laskuoja ei veda. Rumpu 
tarkastettu kavelytark. yht 
11.6.2015, ei muutoksia 
I 0225+0377 Rumpu Kivirumpu 3 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 50 toinen aukko tukossa , laskuoja ei veda 0226+0938 Rumpu Kivirumpu 2 0 2 Taytot valunut rummun sisaan 17 laskuoja ei veda. Rumpu Korjausohjelmassa 2016 
4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet tarkastettu kavelytark. yht 
11.6.2015, ei muutoksia 
I 0227+0856 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 tarkastettu kavelytark. yhteydessa 11.6.15. eimuutoksia 
0231+0756 Rumpu 1 Kivirumpu 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 tarkastettu kavelytark. 
yhteydessa 16.6.15, 
I eimuutoksia 0232+0635 Rumpu 1 Kivirumpu 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 laskuoja puuttuu, tarkastettu kavelytark yht 
16.6.15, ei muutoksia 
0233+0009 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 laskuoja ei veda. Rumpu 
I tarkastettu kavelytark. yht 16.6.2015, ei muutoksia 0233+0865 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 laskuoja ei veda . Rumpu 
tarkastettu kavelytark. yht 
16.6.2015, ei muutoksia 
I 0236+0056 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 tarkastettu kavelytark. yhteydessa 17 .6.15, eimuutoksia 
0238+0453 Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 oik puoli pusikoitunut, tark . 
17.6.15 kavelytarkastuksen 
I yht , ei muutoksia 0239+0330 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 tarkastettu kavelytark. 
yhteydessa 17.6.15, 
eimuutoksia 
I 0240+0422 Rumpu 1 Kivirumpu 2 2 0 El rakenteellista vaurioita 30 tarkastettu kavelytark. yhteydessa 17.6.15, eimuutoksia 
0241+0434 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 tarkastettu kavelytark. 
I 
yhteydessa 17.6.15, 
eimuutoksia 
0242+0506 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 kivi oik puolella ojassa, 
tarkastettu kavelytark yht 
17.6.15, ei muutoksia 
I 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu13/(114) 
0242+0990 Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 tarkastettu kavelytark. 
I yhteydessa 17 .6.15, eimuutoksia 0244+0452 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 5 tarkastettu kavelytark. yhteydessa 22.6.15, 
eimuutoksia 
I 0245+0016 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 tarkastettu kavelytark. yhteydessa 22.6.15, eimuutoksia 0245+0370 Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 ei kunnon laskuojaa, 
tarkastettu kavelytark yht 
I 22.6.2015, ei muutoksia 0245+0662 Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 laskuoja ei veda. Rumpu tarkastettu kavelytark. yht 22.6.2015, ei muutoksia 
0246+0572 Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurio~a 20 pengermateriaalia valuu 
I rumpuun, rumpu tarkastettu kavelytark yht 22.6.15, ei muutoksia 
0247+0163 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 laskuoja perattava, 
tarkastettu kavelytark yht 
I 22.6.15, ei muutoksia 0247+0695 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 tarkastettu kavelytark yht 22.6.15, ei muutoksia 
0248+0416 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 tarkastettu kavelytark yht 
22.6.15, ei muutoksia 
I 0248+0545 Rumpu Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 0249+0807 Rumpu Kivirumpu 0 2 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 44 virallisen oik puolen Ugin puol reunakivi hieman liikkunut. Laskuoja ei veda. 
Tark kavelytark yht 
I 0250+0315 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 tarkastettu kavelytark yhteydessa 23.6.2015, ei muutoksia 
0250+0720 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 ojat rummulla ei johda 
minnekaan. Tarkastettu 
I kavelytark yht 23.6.2015, ei muutoksia 0251+0939 Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurio~a 20 tark kavelytarkastuksen yht. 
23.6.2015, ei muutoksia 
I 0252+0201 Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 rummun suu raivattava viralliselta vas puolelta 0252+0639 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 0 
0253+0049 Rumpu 1 Kivirumpu 0 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 29 2 kpl reunakivia pudonnut 
vir oik puolelta.Rummun 
I suu perattava vir vas. Puoli 0253+0553 Rumpu 1 Kivirumpu 0 1 0 Ei rakenteellista vaurio~a 5 
0253+0678 Rumpu 1 Kivirumpu 3 2 Rummun paat tukossa 76 rumpu tukossa vas puolella . 
Tarkastettu kavelytark yht. 
I 23.6.2015, ei muutoksia 0253+0836 Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 1 Rummun paat tukossa 26 
0254+0217 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 5 vir. vas puolen oja 
perattava. Tarkastettu 
I kavelytark yht 23.6.2015, ei muutoksia 0254+0620 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 rummulla ei suurta 
toiminnallista merkitysta. 
Tarkastettu kavelytark yht 
I 23.6.2015, ei muutokia 0256+0311 Rumpu Kivirumpu 0 0 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 6 tarkastettu kavelytark yht 23.6.2015, ei muutoksia 
0256+0668 Rumpu Kivirumpu 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 tarkastettu kavelytark yht 
23.6.2015, ei muutoksia 
I 0258+0925 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 6 tarkastettu kavelytark yht Korjausohjelmassa 2016 23.6.2015, ei muutoksia 0259+0726 Rumpu 1 Kivirumpu 3 0 Rummun paat tukossa 56 toinen aukko tukossa. 
Tarkastettu kavelytark yht 
24.6.2015, ei muutoksia 
I 0260+0616 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 sivu- ja laskuoja perattava. Tarkastetu kavelytark yht 
24.6.2015, ei muutoksia 
I 0261+0241 Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 vas puoli. Tarkastettu kavelytark yht 24 .6.2015, ei muutoksia 
0262+0449 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 ojat vesottava ja perattava. 
I 
Tarkastettu kavelytark yht 
24.6.2015, ei muutoksia 
0263+0288 Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 300 reunakivet hieman Rumpu uusittu 
liikkuneet. Rumpu uusittu aukikaivamalla 2015 
viikolla 25, 2015 
I 0263+0930 Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 oik puoli. Tarkastettu kavelytark yht 24 .6.2015, ei muutoksia 
I 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu14/(114) 
0264+0335 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 rummun sijaintitieto vaara? 
I Oikea 264+369? 0264+0369 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 Rummun paat tukossa 44 rummulla ei suurta toiminnallista merkitysta. 0264+0889 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 salaojitettu, umpikaivot 
0265+0218 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 El rakenteellista vauriona 0 rumpu liitetty 
I betoniputkilla sadevesiviemariin 0265+0646 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 rumpu liitetty sadevesiviemariin 0266+0775 Rumpu 1 Kivirumpu 0 1 1 Rummun piiiit tukossa 29 
0267+0148 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0267+0296 Rum u 2 Beton! utki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Rataosan RKti summa ja ka 2218,4 31,69 
1203 (Turku)- (Toijala) Tarkastustiedot vuodelta 2015 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Taytto- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitiijiin huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu 
I aste kunto KTI toimenpide 0149+0079 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0149+0313 Rumpu 6 Muovi 1 0 0 Ei rakenteellista vauriona 5 
0150+0206 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0151+0184 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0151+0316 Rumpu 2 Betoniputki 1 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 65 0151+0715 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vauriona 20 vuorihe 42188 0151+1244 Rumpu 8 Teriisputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriona 0 
0151+1371 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0151+1645 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0152+0167 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 0152+0397 Rumpu 8 Teriisputki 3 0 1 Rummun piiiit tukossa 52 asennettu uusi terasputki 1 uuttuma 42130 
0154+0096 Rumpu 8 Teriisputki 0 0 Rummun piiiit tukossa 2 lisiitty uusi terasputki rumpu 
I 
vas puoli 
0154+0108 Kaksoisputkirumpu 8 Teriisputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 5 
0154+0114 Kukonojan rumpu 8 Teriisputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0157+0886 Rumpu 8 Teriisputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0159+0556 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 
0161+0961 Hakkarinjoen rumpu 7 Kivirumpu+ 0 0 0 Ei rakenteellista vau rioita 0 
I betonikansi 0163+0630 Rumpu 8 Teriisputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0164+0149 Rumpu 7 Kivirumpu+ 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 
betonikansi 
0167+0443 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0167+0457 Rumpu 8 Teriisputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0167+0460 Rumpu 8 T eriisputki 3 0 1 Rummun piiiit tukossa 52 toinen putki tukossa 0167+0888 Rumpu 8 T eriisputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0169+0403 Rumpu 8 Teriisputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 
0170+0341 Rumpu 5 Betonivalu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0171+0996 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0173+0241 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 
0173+0454 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0174+0050 Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 El rakenteellista vaurioita 20 
I 
0174+0437 Rumpu 1 Kivirumpu 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 65 
0175+0131 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
0175+0426 Rumpu 1 Kivirumpu 1 2 0 Ei rakenteellista vaurio~a 25 
0176+0258 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0176+0397 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurio~a 60 
I 0176+0975 
Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 
betoniputkilla 
0177+0857 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 2 reunankorotus liian lyhyt 
0178+0592 Rumpu 7 Kivirumpu+ 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betonikansi 
I 0179+0391 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 
1 Rummun piiat tukossa 29 
2 Tiiytot valunut rummun sisiian 
3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala 
0181+0997 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0182+0714 Rumpu 8 Teriisputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0182+0717 Rumpu 8 Teriisputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0183+0476 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 0184+0021 Rumpu 7 Kivirumpu+ 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 
betonikansi 
I 0184+0405 Rumpu 8 Teriisputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0185+0337 Rumpu 8 Teriisputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0185+0953 Rumpu 8 Teriisputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0187+0307 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0188+0213 Rumpu 8 Teriisputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0190+0862 Vitikan ylikiiytiiviin 8 Teriisputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 uusi rumpu 0193+0642 Vitikan rumpu 8 Teriisputki 0 0 0 Ei rakenteeilista vaunoita 0 
0195+0071 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betoniputkilla 
I 0195+0719 Huhtioistenmiien 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 rumpu 0196+0816 Tukankorven rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 
0198+0544 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 
0199+0670 Myllykyliin rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0201+0117 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0201+0143 Apilassuon rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 ojitus alueella huono 0203+0780 Tiippalan ylikiiytiiviin 8 Teriispulki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
rumpu 
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Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
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toinen suuaukko tukossa 
luiskakivetys 
Ei tarkastustietoja 2015 
42195 vuorihe, rumpu 
tarkastettu 20.6.11 Rwalkiin 
ta119.1 .12 
vesi virtaa korjatun 
rumpuputken alta 
Rataosan RKti summa ja ka 141 5,8 13,75 
Tarkastustiedot vuodelta 2015 
Taytto-
aste 
0 
0 
0 
1 
Ojan Vaurio 
kunto 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 
2 
0 
2 
2 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 Taytot valunut rummun sisaan 
4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 
Rumpu Kunnossapitajan huomiot 
KTI 
25 vesottu rummun mol puolin 
19.9.2012, korjattu 42129 
20 
20 
0 
27 
49 
vesottu rummun mol puolin 
19.9.2012, korjattu 42129 
vesottu rummun mol puolin 
19.9.2012, korjattu 42129 
vesottu rummun mol puolin 
19.9.2012, korjattu 42129 
vesottu rummun mol puolin 
19.9.2012, kivia tippunut 
ojaan, estaa veden 
virtausta , korjattu 42129 
LIITE 4 
sivu15/(114) 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu16/(114) 
0066+0940 Rumpu 1 Kivirumpu 4 2 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 142 vesottu rummun mol puolin 
I 19.9.2012, korjattu 42129 0067+0726 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 vasen puoli, laskuoja.vesottu rummun 
mol puolin 19.9.2012, 
I korjattu 42129 0068+0167 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 vesottu rummun mol puolin 19.9.2012, korjattu 42129 
0069+0255 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurio~a 25 vasen puoli, 
I laskuoja.vesottu rummun mol puolin 19.9.2012, korjattu 42130 
0069+0896 Rumpu 7 Kivirumpu+ 2 0 Ei rakenteellista vauri01ta 25 vesottu rummun mol puolin 
betonikansi 19.9.2012, korjattu 42130 
I 0070+0308 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 5 Putket siirtyneet 44 vesottu rummun mol puolin 19.9.2012, korjattu 42130 
0070+0776 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 5 Putket siirtyneet 44 vesottu rummun mol puolin 
I 19.9.2012, korjattu 42130 0071+0265 Rumpu 2 Betoniputki 0 1 Rummun piiiit tukossa 31 oik puoli liettynyt. Rummun 
4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet suulle laitettu vanhoja 
ratapollejii 
I 0074+0198 Rumpu 2 Betoniputki 2 2 Tiiytot valunut rummun sisiiiin 49 oikea puoli toisesta putkisaumasta 0074+0345 Rumpu 2 Betoniputki 2 Rummun piiiit tukossa 49 oikea puli laskuoja. Vesottu 
rummun molemmat puolet 
21.9.2012 
I 0074+0680 Rumpu 2 Betoniputki 1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 vasen oja 0075+0288 Rumpu 2 Betoniputki 1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 oikea puoli 
0075+0972 Rumpu 1 Kivirumpu 3 0 Rummun piiiit tukossa 74 2-aukkoinen. toinen puoli 
tukossa, vesi kyllii virtaa 
I 0077+0994 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 Ei rakenteell ista vaurioita 25 molemmin puolin 0080+0841 Rumpu 5 Betonivalu 2 1 Rummun piiiit tukossa 49 vesi virtaa hyvin 0082+0828 Rumpu 1 Kivirumpu 3 2 Tiiytot valunut rummun sisiiiin 89 ojan luiskat, vas puoli 
rummun aukon jiilkeen 
0083+0450 Rumpu Kivirumpu 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 ojien reunat 
I 0084+0530 Rumpu 2 Betoniputki 1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 0085+0263 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 5 Putket siirtyneet 44 oikea piiii ensimmiiinen sauma 
0086+0397 Rumpu 7 Kivirumpu+ 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
betonikansi 
I 0087+0144 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 0087+0468 Rautaputki 8 Teriisputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 p~kiin matkaa radan sivuojat 
0088+0024 Rumpu 7 Kivirumpu+ 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
betonikansi 
I 0088+0980 Rumpu 2 Betoniputki 3 6 Rumpu painunut keskelta 89 hyvin pieni painauma, oikealle puolelle tehty tekolammikko 
0090+0422 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
0090+0842 Rumpu 0 Ei tietoa 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
I 0091+0740 Rumpu 2 Betoniputki 2 5 Putket siirtyneet 27 vasen piia 2 putkea 0092+0040 Rumpu 2 Betoniputki 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 65 rummussa 30cm vettii 0092+0951 Rumpu 2 Betoniputki 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0094+0130 Rumpu 1 Kivirumpu 2 1 Rummun piiiit tukossa 727 toinen aukoista tukossa 
2 Tiiytot valunut rummun sisiiiin 
I 0095+0120 Rumpu 1 Kivirumpu 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 65 ojan reunasta valunut kiviii , haittaa hiukan veden virtausta 
0096+0213 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 molemmat puolet 
0096+0344 Rumpu 3 Kivi jatkettu 2 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 49 kivet estiiviit veden 
I betoniputkilla virtausta 0097+0648 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 0098+0245 Rumpu 1 Kivirumpu 2 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 49 oikea puoli 1 kpl 
0098+0570 Rumpu 2 Betoniputki 2 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 49 ratapolleista tehty 
0100+0312 Rumpu 2 Betoniputki 2 5 Putket siirtyneet 51 
I 7 Vesi virtaa rummun ohi/vuotaa 0101+0500 Rumpu 2 Betoniputki 2 5 Putket siirtyneet 49 oikea piiii 1 sauma Tarkastettu 2008 Vesi virtaa ohi 
Korjausehdotus aiemmin 
I 
2014, siirtyy 2017? 
0102+0776 Ojakkalan 0 Ei tietoa 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
alikulkusillan rumpu 
0103+0062 Rumpu 2 Betoniputki 2 5 Putket siirtyneet 49 oikea piiii 1 sauma 
0103+0384 Rumpu 2 Betoniputki 2 5 Putket siirtyneet 51 oikea puoli 1 sauma vasen 
7 Vesi virtaa rummun ohi/vuotaa 2 saumaa auki 
I 0104+0177 Rumpu 5 Betonivalu 2 6 Rumpu painunut keskeltii 49 laskuoja ei veda rumpu puolillaan vettii 0104+0794 Rumpu 2 Betoniputki 2 Rummun piiiit tukossa 49 laskuoja ei vedii. 
Pengersepelit rummun 
I 
suilla TK-2015, lien luiska 
valunut ojaan 
0105+0720 Rumpu 2 Betoniputki 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 65 vasen puoli laskuoja ei 
vedii 
I 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
0105+0955 
0106+0222 
0106+0762 
0107+0576 
0108+0970 
0109+0710 
0116+0141 
0121+0277 
0122+0070 
0124+0440 
0125+0514 
0126+0722 
0129+0025 
0131+0825 
0132+0578 
0135+0153 
0137+0294 
0138+0160 
0140+0330 
0150+0741 
0151+0003 
0152+0162 
0152+0516 
0153+0885 
1 0154+0579 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1204 
Kmjam 
0138+0000 
0138+0135 
1205 
Kmjam 
0159+0419 
0159+0738 
0160+0311 
0161+0151 
0161+0704 
0162+0027 
0168+0778 
0172+0259 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Tasoristyksen tulotien 
rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rum u 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
1 Kivirumpu 
2 Betoniputki 
0 Ei tietoa 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
2 Betoniputki 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
1 Kivirumpu 
2 Betoniputki 
1 Kivirum u 
Kirkniemen tehdas 
Rumpunimi 
Rumpu 
Rumpu 
(Karjaa) - Hanko 
Rumpunimi 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumputyyppi 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
Rumputyyppi 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatikettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
1 Kivirumpu 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
1 
1 
3 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
3 
2 
2 
2 
0 
2 
0 
2 
0 
3 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
0 
2 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 Tiiytot valunut rummun sisiiiin 
2 Tiiytot valunut rummun sisaan 
5 Putket siirtyneet 
Rummun piiiit tukossa 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
1 Rummun paiit tukossa 
5 Putket siirtyneet 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rummun paat tukossa 
Rummun paat tukossa 
5 Putket siirtyneet 
7 Vesi virtaa rummun ohi/vuotaa 
4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet 
0 Ei rakenteell ista vaurioita 
0 Ei rakenteell ista vaurioita 
2 Taytot valunut rummun sisaiin 
9 Muu vaurio 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
7 Vesi virtaa rummun ohi/vuotaa 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
65 
49 
49 
49 
750 
25 
5 
25 
0 
65 
46 
25 
89 
44 
46 
49 
25 
25 
49 
49 
vasen ottavat vetta 
kasvimaalle, oja ei veda 
vasen puoli , maakasoja 
ojassa esteena 
vasen piia 1 sauma 
vasen puoli 
oikea paa kaivettu ylos 
sivuoja tukossa , rummun 
kappaleita ojassa, rumpua 
vaikea paikantaa 
puustoa raivattava 
rummussa tiilia, kiviii, 
ilkivaltaa 
laskuoja ei veda , vasen 
puoli 
rummun piiita vesottu 
11.12.2009 
romua ojissa/rummussa, 
ilkivaltaa, vas paa tukossa 
rummunn paita vesottu 
10.12.2009 
muoviputki lahes tukossa 
rummunn paat vesottu 
10.12.2009 
rumpu kuiva, ei vella 
ojissa.vesiputki vedetty 
rummun liipi, 
tayttomateriaali valunut 
sisiiiin TK-2014 
kivia tippunut. Rummun 
paat vesottu ja lapioitu 
huhtikuussa 2010 
20 Rummun paat vesottu ja 
lapioitu huhtikuussa 2010 
25 rumpu tien 25 ali ei veda. 
Rummun paat vesottu ja 
lapioitu 10.12.2009 
Ei tarkastustietoja 2015 
720 vesi virtaa rummun ali 
15 
Rataosan RKti summa ja ka 4980,4 67,30 
Tarkastustiedot vuodelta 2011 
Taytto-
aste 
0 
Ojan Vaurio 
kunto 
3 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
Rataosan RKti summa ja ka 
Tarkastustiedot vuodelta 2015 
Taytto-
aste 
0 
0 
0 
Ojan Vaurio 
kunto 
2 2 Tiiytot valunut rummun sisiiiin 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 2 Taytot valunut rummun sisiiiin 
0 4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet 
2 0 Ei rakenteellisla vaurioita 
Rumpu Kunnossapi tajan huomiot 
KTI 
Ei tarkastustuloksia 
60 
60 60,00 
Rumpu Kunnossapitajan huomiot 
KTI 
0 Ei tarkastustietoja 2015 
49 hiekkaa valunut kiven ja 
putken saumasta.vesottu 
rummun molemmilta puolin 
2012 
60 rummun paita putsattu 
9.12.2009 
20 vesottu rummun molemmat 
puolet 13.9.2012 
25 vesottu 2012 
49 
29 ei vaikuta veden 
virtaukseen 
20 
LIITE 4 
sivu17/(114) 
Tarkastettu 2014 
Paatyputkien saumojen 
ko~aus , ehdotettu korjausta 
vuodelle 2017 
Tarkastettu 2014 
Paiityputkien uudelleen 
asentaminen, ehdotettu 
ko~austa vuodelle 2015, 
siirtynyt 
Tarkastettu 2014 
Kivet liikkuneet ja pen9ertii 
valuu rumpuun , ehdotettu 
uusimista vuodelle 2016, 
siirtyy 
Tarkastettu 2013 
Suositeltu tehtiivaksi esto 
ohivalumiselle ylajuoksun 
puolelle (rumpu rakennettu 
liian ylos) 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu18/(114) 
0172+0460 Rumpu 3 Kivi jatkettu 2 4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 49 
I betoniputkilla 0172+0722 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 vesottu rummun molemmin betoniputkilla puolin 13.9.2012 
0172+0942 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 2 2 Tiiytot valunut rummun sisiiiin 44 
I betoniputkilla 0173+0707 Rumpu 0 Ei tietoa 4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 34 vas paa rummussa Korjausohjelmassa 2016 terasputki 0175+0430 Rumpu 3 Kivi jatkettu 2 0 Ei rakenteellista vauriotta 25 laskuoja ei veda, vesi 
betoniputkilla seisoo rummussa, rummun 
I paat avattu 9.12.2009 0176+0544 Rumpu 3 Kivi jatkettu 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 penkereen sivuojat pitkalta betoniputkilla matkalta.vesottu rummun 
mol puolet 2012 
I 0177+0460 Rumpu 7 Kivirumpu+ 2 0 Ei rakenteellista vauriotta 25 betonikansi 0178+0261 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 ojan yli kaadettu risukko, 
vesottu mol puolet 2012 
0178+0474 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
I betoniputkilla 0178+0840 Rumpu 3 Kivi jatkettu 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 vasen paa rummun suu. betoniputkilla Vesottu mol puolet 2012 
0180+0589 Rumpu 3 Kivi jatkettu 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 rummun paat avattu 2009, Korjausohjelmassa 2016 
betoniputkilla vesottu molemmat puolet 
I 2012 0181+0018 Rumpu 3 Kivi jatkettu 3 2 0 Ei rakenteellista vaurio~a 70 osittain tukossa Tarkastettu 2014 betoniputkilla Kivirumpu romahtanut, 
ehdotettu uusimista 
aukikaivamalla vuodelle 
I 2015, siirtyy 0181+0521 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 betoniputkilla 
0181+0841 Rumpu 2 Betoniputki 2 Rummun piiiit tukossa 49 maantien ali meneva rumpu 
alempana. Vesottu rummun 
I mol puolet 17.9.2012 0182+0312 Rumpu 3 Kivi jatkettu 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 oik puoli laskuoja vetta 
betoniputkilla rummussa 20cm. Vesottu 
rummun mol puolet 
I 17.9.2012 0183+0232 Rumpu 1 Kivirumpu 3 0 Ei rakenteellista vauriotta 65 vas puoli avattu 2009. vesottu rummun mol puolet 
17.9.2012 
0185+0706 Rumpu 3 Kivi jatkettu 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 vas puoli laskuoja. Vesottu 
I betoniputkilla rummun mol puolet 17.9.2012 0187+0441 Rumpu 0 Ei tietoa 0 2 7 Vesi virtaa rummun ohi/vuotaa 44 rumpu putkitettu 
muoviputkella 
0188+0884 Rumpu 3 Kivi jatkettu 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 vesottu rummun mol puolet 
I betoniputkilla 17.9.2012 0195+0564 Rumpu 3 Kivi jatkettu 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 betoniputkilla 
0197+0776 Rumpu 3 Kivi jatkettu 4 2 Taytot valunut rummun sisaan 149 vasen puoli tukossa 
betoniputkilla 
I 0199+0125 Rumpu 3 Kivi jatkettu 5 Putket siirtyneet 34 laskuoja ei veda betoniputkilla 0200+0052 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 rumpu 40cm ylempana kuin 
ojat, vesottu mol puolin 
2012 
I 0201+0447 Rumpu 3 Kivi jatkettu 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 laskuoja ei veda, rummun betoniputkilla paat putsattu 7.12.2009 
0202+0160 Rumpu 3 Kivi jatkettu 2 5 Putket siirtyneet 49 vesottu mol puolet 
betoniputkilla 17.9.2015 
I 0203+0618 Rumpu 2 Betoniputki 0 5 Putket siirtyneet 29 vesottu mol puolet 17.9.2015. puolesta valista putket alempana 
alajuoksun paa 
0203+0842 Rum u 8 Teras utki 0 0 2 ra tit valunut rummun sisaan 0 rum u uusittu 2010 
I Rataosan RKti summa ja ka 1183 33,80 1206 (Raisio) - Naantali Tarkastustiedot vuodelta 2015 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Taytto- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitiijiin huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu 
I aste kunto KTI toimenQide 0209+0860 Rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 0210+0802 Rumpu 1 Kivlrumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 rumpu tarkastettu kavelytarkastuksen 
yhteydessa 5.6.2015, ei 
I muutoksia 0213+0088 Rumpu 1 Kivirumpu 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 rumpu tarkastettu kavelytarkastuksen yhteydessa 5.6.2015, ei 
muutoksia 
I Rataosan RK!i summa ja ka 15 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
1207 
Kmjam 
0200+0667 
0201+0655 
0204+0470 
0201+0166 
1208 
Kmjam 
0125+0976 
0126+0997 
0127+0771 
1208 
Kmjam 
0207+0360 
0208+0744 
0209+0651 
Turku ratapiha Tarkastustiedot vuodelta 2015 
Rumpunimi Rumputyyppi 
Ukin suunnan rumpu 1 Kivirumpu 
1 
Ukin suunnan rumpu 
2 
Ukin suunnan rumpu 
3 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
1 Kivirumpu 
Turun satamraiteen 5 Betonivalu 
rumpu 
Muutalue 2 
Lohja Lohjanharju 
Rumpunimi 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Muut alue 2 
Rumputyyppi 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
lhala - Viheriainen 
Rumpunimi Rumputyyppi 
Rumpu 5 Betonivalu 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 5 Betonivalu 
Taytto- Ojan Vaurio 
aste kunto 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Rummun paat tukossa 
0 0 Ei rakenteellista vauriolta 
Rataosan RKti summa ja ka 
Tarkastustiedot vuodelta 2015 
Tay1t6- Ojan Vaurio 
aste kunto 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rataosan RKti summa ja ka 
Tarkastustiedot vuodelta 2015 
TayttO- Ojan Vaurio 
aste kunto 
0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 
Rataosan RKti summa ja ka 
Rumpu Kunnossapitajan huomiot 
KTI 
0 
11 toinen aukko tukossa 
5 
Ei tarkastustietoja 2015 
16 5,33 
Rumpu Kunnossapitajan huomiot 
KTI 
0 
60 
5 
65 21,67 
Rumpu Kunnossapitiijan huomiot 
KTI 
60 rumpu tarkastettu 
kavely1arkastuksen 
yhteydessa 4.6.2015, ei 
muutoksia 
20 rumpu tarkastettu 
kavely1arkastuksen 
yhteydessa 4.6.2015, ei 
muutoksia 
10 
90 
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Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimen!Jide 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu20/(114) 
Kunnossaeitoalue 3 (Riihimaki} - Seinajoki 
I 1301 (Ri ihimaki) - (Tampere) Tarkastustiedot vuodelta 2015 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Tayttii- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitajan huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu 
aste kunto KTI tolmenoide 
I 0209+0860 Rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 0210+0802 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita rumpu tarkastettu kavelytarkastuksen 
yhteydessa 5.6.2015, ei 
muutoksia 
I 0213+0088 Rumpu 1 Kivirumpu 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 rumpu tarkastenu kavelytarkastuksen yhteydessa 5.6.2015. ei 
muutoksia 
0200+0667 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
I 0201+0655 Rumpu 7 Kivirumpu+ 0 1 Rummun paat tukossa 11 toinen aukko tukossa betonikansi 0204+0470 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 Ei rakenteellista vaurioila 5 
0201+0166 Rumpu 5 Betonivalu Ei larkastustietoja 2015 
I 
I 0074+0811 Rumpu 3 Kivi jatkettu Ei tarkastustietoja 2015 betoniputkilla 0075+0310 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0077+0609 Rumpu 2 Betoniputki 1 1 2 Taytiit valunut rummun sisaan 12 
0077+0690 Rmpu 8 Terasputki Ei tarkastustietoja 2015 
I 0081+0220 Rumpu 3 Kivi jatkettu Ei tarkastustietoja 2015 betoniputkilla 0082+0416 Rumpu 3 Kivi jatkettu 3 Rummun paat tukossa 765 
betoniputkilla 
0083+0530 Rumpu 3 Kivi jatkettu 2 2 Taytot vaiunut rummun sisaan 49 
I betoniputkilla 0087+0173 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 Tarkastus 2009 Tayttomateriaali valuu 
rumpuun 
I 
Ko~ausehdotus 2017-2018 
0089+0597 Rumpu 1 Kivirumpu Ei tarkastustietoja 2015 
0093+0200 Rumpu 5 Betonivalu 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
0097+0911 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 Tarkastus 2009 Tarkastajan 
arvionmukaan ko~austa 
voidaan siirtaa 
I 0098+0626 Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 Rummun paat tukossa 22 0100+0310 Rumpu 8 Terasputki 0 3 Rummun paiit tukossa 62 Tarkastettu 2010 Ojien perkaus ja uudelleen 
tarkastus 
I 
0100+0320 Rumpu 8 Teriisputki 4 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 120 
0101+0522 Rumpu 3 Kivi jatkettu 1 0 1 Rummun piiiit tukossa 7 
betoniputkilla 3 Rumpu liian lyhytlreunakivi matala 
0102+0190 Rumpu 8 Teriisputki Ei tarkastustietoja 2015 
I 
0102+0290 Rumpu 6 Muovi Ei tarkastustietoja 2015 
0102+0727 Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0103+0681 Rumpu 3 Kivi jatkettu 1 2 2 Taytiit valunut rummun sisaan 27 
betoniputkilla 
0106+0100 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
I 
0108+0382 Rumpu 1 Kivirumpu Ei tarkastustietoja 2015 Tarkastettu 2010 
Vasenta paata ei nay, pitaisi 
tarpeellisuus selvittaa 
0108+0806 Rumpu 5 Betonivalu Ei tarkastustietoja 2015 
I 0108+0840 Rumpu 
2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 
0109+0094 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 5 
0110+0910 Rumpu 4 Teraspelti Ei tarkastustietoja 2015 
0110+0924 Rumpu 8 Teriisputki Ei tarkastustietoja 2015 
0111+0288 Rumpu 5 Betonivalu 0 0 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 2 
I 0111+0952 Rumpu 3 Kivi jatkettu 1 1 Rummun piiiit tukossa 34 betoniputkilla 2 Taytot valunut rummun sisaan 3 Rumpu liian lyhytlreunakivi matala 
0112+0679 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 Rummun paat tukossa 2 
I 0114+0054 Rumpu 7 Kivirumpu+ Ei tarkastustietoja 2015 betonikansi 0114+0403 Rumpu 7 Kivirumpu+ 0 0 2 Tayt6t valunut rummun sisaan 2 betonikansi 
0115+0346 Rumpu, parola 8 Teriisputki Ei tarkastustietoja 2015 
I 0118+0764 Rumpu 8 Teriisputki 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 0118+0877 Salaojaputki 6 Muovi El tarkastustietoja 2015 0121+0262 Rumpu 8 Teriisputki Ei tarkastustietoja 2015 0122+0568 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 2 Taytot valunut rummun sisaan 7 
betoniputkilla 5 Putket siirtyneet 
I 0125+0603 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 2 Taytot valunut rummun sisiian 31 betoniputkilla 5 Putket siirtyneet 0128+0050 Rumpu 5 Betonivalu 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0128+0663 Rumpu 8 Teriisputki Ei tarkastustietoja 2015 
0130+0027 Rumpu kalvola 8 T eriisputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
I 
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0131+0013 Rumppu 3 Kivi jatkettu 0 2 Tayttit valunut rummun sisaan 29 
I betoniputkilla 5 Putket siirtyneet 0131+0294 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 betoniputkilla 0132+0004 Rumpu 0 Ei tietoa Ei tarkastustietoja 2015 
0132+0625 Rumpu 4 Teriispelti Ei tarkastustietoja 2015 
I 0132+0632 Sittalan rumpu 8 Teriisputki Ei tarkastustietoja 2015 0133+0085 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 5 Putket siirtyneet 2 betoniputkilla 0133+0670 Rumpu 2 Betoniputki 0 1 Rummun paat tukossa 32 
2 Tayttit valunut rummun sisaan 
I 5 Putket siirtyneet 0135+0625 Rumpu 2 Betoniputki 1 0 2 Tiiyttit valunut rummun sisaan 7 0136+0735 Rumpu 8 Terasputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 0137+0115 Rumpu 8 Teriisputki Ei tarkastustietoja 2015 
0138+0073 Rumpu 6 Muovi Ei tarkastustietoja 2015 Tarkastus 2008 
I Tarkastajakaan ei ltiytanyt rumpua 0138+0379 Rumpu 8 Teriisputki 0 0 1 Rummun paat tukossa 2 
0138+0724 Rumpu 8 Teriisputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0139+0441 Rumpu 8 Teriisputki Ei tarkastustietoja 2015 
I 0140+0522 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 Rummun piiiit tukossa 2 betoniputkilla 0141+0895 Rumpu 8 Teriisputki Ei tarkastustietoja 2015 
0142+0981 Rumpu 3 Kivi jatkettu Ei tarkastustietoja 2015 
betoniputkilla 
I 0143+0424 Rumpu 8 Teriisputki Ei tarkastustietoja 2015 0143+0744 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 0144+0717 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 
0144+0848 Rumpu 3 Kivi jatkettu 3 0 1 Rummun piiiit tukossa 74 Tarkastus 2009 
betoniputkilla Kunnossapitiijiin 
I tarkastettava tyhjennettynii 0145+0707 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 Tarkastus 2011 Putket 
betoniputkilla siirtyneet ja maata valuu 
rumpuu, ehdotettu aiemmin 
I korjausta 2014, siirtyy 2017? 0148+0325 Rumpu 3 Kivi jatkettu Ei tarkastustietoja 2015 
betoniputkilla 
0149+0230 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 2 1 Rummun piiiit tukossa 23 
I betoniputkilla 2 Tiiyttit valunut rummun sisaiin 5 Putket siirtyneet 7 Vesi virtaa rummun ohi/vuotaa 
0149+0720 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 3 1 Rummun piiiit tukossa 62 
betoniputkilla 2 Tiiyttit valunut rummun sisiiiin 
I 0150+0014 Rumpu 3 Kivi jatkettu Ei tarkastustietoja 2015 betoniputkilla 0150+0300 Rumpu 1 Kivirumpu Ei tarkastustietoja 2015 Tarkastus 201 0 
Tarkastajakaan ei loytiinyt 
rumpua 
I 0151+0768 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 betoniputkilla 0152+0694 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
0153+0225 Rumpu 7 Kivirumpu+ 0 Ei tarkastustietoja 2015 
betonikansi 
I 0154+0564 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 betoniputkilla 0156+0038 Rumpu 2 Betoniputki 0 5 Putket siirtyneet 7 
0156+0494 Rumpu 3 Kivi jatkettu 2 1 Rummun piiiit tukossa 27 
betoniputkilla 2 Tiiytot valunut rummun sisiiiin 
I 0157+0270 Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 0158+0560 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 2 Tiiytot valunut rummun sisiiiin 700 Tarkastettu 2013 betoniputkilla Rumpu puhdistettava. 
Saumojen laastipaikkausta 
suositeltu 
I 0160+0970 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 betoniputkilla 0162+0310 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 
0162+0845 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 7 Vesi virtaa rummun ohi/vuotaa 2 162+840? 
I 
betoniputkilla 
0164+0677 Lempiiiilii 1 8 Teriisputki Ei tarkastustietoja 2015 
0165+0670 Rumpu 1 Kivirumpu Ei tarkastustietoja 2015 
0166+0425 Lempiiiilii 2 8 Teriisputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0166+0814 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 1 Rummun paiit tukossa 24 Tarkastettu 2009 
I 
Rumpu tukkeutunut, ojien 
perkaus ja mahdollisesti 
rummun uusiminen 
0167+0250 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0168+0020 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 
0168+0567 Rumpu 0 Ei tietoa 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
I 0169+0560 Rumpu 1 Kivirumpu 3 0 1 Rummun paiit tukossa 79 2 Tiiytot valunut rummun sisiiiin 7 Vesi virtaa rummun ohi/vuotaa 
0169+0604 Rumpu 8 Teriisputki Ei tarkastustietoja 2015 
I 
0170+0221 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 
0170+0241 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 
0171+0094 Rumpu 3 Kivi jatkettu Ei tarkastustietoja 2015 
betoniputkilla 
0171+0700 Rumpu 2 Betoniputki 0 1 Rummun piiiit tukossa 7 
I 
I 
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0171+0981 Rumpu 2 Betoniputki 1 1 1 Rummun paat tukossa 34 
I 0172+0145 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0172+0361 Rumpu 3 Kivi jatkettu 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 betoniputkilla 0172+0640 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0173+0251 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellis1a vaurioita 0 
I 0174+0167 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 betoniputkilla 0174+0970 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 betoniputkilla 
0175+0076 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 2 Taytot valunut rummun sisaan 0 vas puoli 
I betoniputkilla 0175+0496 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 betoniputkilla 0175+0646 Rumpu 2 Betoniputki 2 2 0 Ei rakenteellista vaurloita 30 rummun suut raivattava 
0175+0789 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 rummun suut raivattava 
I 0176+0474 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 rummun suut raivattava 0177+0778 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 rummun paassa ritila , tukkeutunt osittain roskista 
0178+0151 Rumpu 0 Ei tietoa 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 laskee jarveen Tarkastettu 2009 
I Rumpu pitaisi tyhjentaa ja tarkastaa uudestaan. 0178+0545 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 vas jatkuu betoniputkilla huoltotien ali jarveen 
0178+0822 Rumpu 2 Betoniputki 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 raivattava rummun suut 
I 0179+0319 Rumpu 0 Ei tietoa 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 rumpua eiloydy, saatta sijaita oik kaivossa tai vas jarvessa 
0180+0395 Rumpu 2 Betoniputki 0 1 Rummun paat tukossa 11 rummussa runsaasti Tarkastettu 2009 Rummun 
puutavaraa ja muita esteita liitos vuotaa 
I Korjausehdotus jo 2014 -siirtyy 2016? 0181+0593 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Tarkastettu 2009 
Maa-ainesta valuu rummun 
paihin ja vesi seisoo. 
I Puhdistus ja ojien avaus 0182+0081 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Toijalan satamarata 
0148+0192 Rumpu 3 Kivi jatkettu Ei tarkastustietoja 2015 
betoniputkilla 
I 0148+0500 Rum u 1 Kivirum u Ei tarkastustieto·a 2015 Rataosan RKti summa ja ka 2922,8 38,46 
1302 (Tampere)- Seinajoki Tarkastustiedot vuodelta 2015 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Taytto- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitajan huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu 
I aste kunto KTI toimenoide 0190+0610 Rumpu 1 Kivirumpu 3 0 2 Taytot valunut rummun sisaan 74 vas puoli lahtee kaivos1a • rumpu ehka tarpeeton 
0194+0231 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 
I 
0195+0330 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
0196+0223 Rumpu 2 Betoniputki 4 0 Rummun paat tukossa 144 
0197+0417 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 1 Rummun paat tukossa 24 
0197+0847 Rumpu 2 Betoniputki 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0199+0378 Rumpu 5 Betonivalu 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
I 0200+0078 Rumpu 
2 Betoniputki Ei tarkas1ustietoja 2015 
0200+0679 Rumpu 0 Ei tietoa Ei tarkastustietoja 2015 Tarkastettu 2009 
Rumpu pitaisi tyhjentaa ja 
tarkastaa uudestaan. 
0201+0799 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 
I 0203+0000 Rumpu 5 Betonivalu Ei tarkastustietoja 2015 0203+0018 Rumpu 2 Betoniputki 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 0203+0632 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 0204+0014 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0204+0818 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastus1ietoja 2015 
I 0205+0862 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 0206+0536 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 0207+0438 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 0207+0738 Rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0208+0358 Rumpu 2 Betoniputki 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
I 0209+0167 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 5 Putket siirtyneet 2 0210+0380 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 0211+0600 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 0211+0964 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 
0212+0363 Rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
I 0212+0700 Rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 0213+0266 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 0213+0879 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 0214+0420 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 4 Reunakivetlsilpimuurit siirtyneet 22 
0214+0555 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
I 0215+0299 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 0215+0929 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 0216+0459 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 0216+0919 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 
0218+0158 Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
I 0220+0060 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 20 15 0220+0760 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 0221+0279 Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
0222+0777 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 
0223+0770 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 
I 
I 
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0223+0935 Rumpu 2 Betoniputki E1 tarkastustietoja 2015 
I 0224+0345 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
20 
0224+0670 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
0224+0954 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 
0225+0280 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteell ista vaurioita 20 
0225+0808 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 
I 0226+0040 Rumpu 2 Betoniputki 
Ei tarkastustietoja 2015 
0226+0589 Rumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
0226+0767 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 
0227+0332 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurloita 20 
0228+0151 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 
I 0229+0105 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 0229+0330 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 0229+0671 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 0230+0140 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0230+0769 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 
I 0231+0318 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 0232+0267 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 0233+0224 Rumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurloita 120 0233+0600 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 
0233+0805 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 
I 0234+0132 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 0234+0977 Rumpu 2 Betoniputki Eltarkastustietoja 2015 0235+0407 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 0236+0581 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 
0237+0081 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 
I 0237+0691 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 0238+0760 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 0239+0850 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 0240+0334 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 
0240+0855 Rumpu 2 Betoniputki 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
I 0241+0576 Rumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 0242+0018 Rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 0242+0349 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0242+0938 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0244+0267 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
I 0246+0386 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 0247+0606 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 0248+0801 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 
0249+0355 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0251+0299 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 
I 0251+0716 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 0252+0119 Rumpu 5 Betonivalu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 0253+0689 Rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0257+0491 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0258+0611 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 
I 0260+0349 Rumpu 2 Betoniputki 4 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 140 0261+0268 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 0263+0228 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
0264+0000 Rumpu 0 Ei tietoa Ei tarkastustietoja 2015 
0264+0579 Rumpu 5 Betonivalu 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
I 0265+0963 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 0266+0463 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 0266+0848 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
0268+0185 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
0268+0875 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
I 0269+0486 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 0270+0600 Rumpu 5 Betonivalu 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 0270+0956 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
0272+0294 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
0273+0206 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
I 0274+0645 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 0275+0816 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 0276+0789 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vauriona 25 
0277+0387 Rumpu 2 Betoniputki 1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
0277+0967 Rumpu 2 Betoniputki 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 180 
I 0278+0507 Rumpu 2 Betoniputki 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 180 0279+0727 Rumpu 2 Betoniputki 1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 0280+0768 Rumpu 2 Betoniputki 4 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 140 
0282+0708 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
0283+0811 Rumpu 8 Terasputki Ei tarkastustietoja 2015 
I 0283+0831 Rumpu 4 Teraspelti 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 0284+0788 Rumpu 2 Betoniputki 4 2 0 Ei rakenteellista vaurio1ta 140 0286+0667 Rumpu 5 Betonivalu 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
0286+0838 Rumpu 2 Betoniputki 4 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 140 
0287+0815 Rumpu 2 Betoniputki 1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
I 0289+0300 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurio1ta 25 0291+0750 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 0292+0639 Rumpu 2 Betoniputki 4 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 140 
0295+0317 Rumpu 2 Betoniputki 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 65 
0295+0969 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 
I 0297+0150 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 0297+0559 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 0298+0009 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 
0299+0869 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 
0300+0890 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 
I 0301+0648 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 0304+0027 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 0304+0542 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 
0305+0132 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 
I 
I 
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0306+0017 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
I 0306+0645 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 0307+0016 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 0308+0316 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 0311+0787 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 
0313+0020 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 
I 0313+0800 Rumpulsalaoja 0 Ei tietoa Ei tarkastustietoja 2015 0314+0394 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 0316+0980 Rumpu 5 Betonivalu 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 0317+0533 Rumpu 5 Betonivalu 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
0317+0880 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurloita 25 
I 0319+0555 Rumpu 1 Kivirumpu 4 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 140 0321+0185 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 0321+0588 Rumpu 2 Betoniputki 4 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 140 0323+0144 Rumpu 2 Betoniputki 1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
0323+0885 Rumpu 2 Betoniputki 4 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 125 
I 0324+0479 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 0325+0305 Rumpu 2 Betoniputki 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 0326+0705 Rumpu 2 Betoniputki 4 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 140 0329+0040 Rumpu 2 Betoniputki 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 
0329+0195 Rumpu 2 Betoniputki 4 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 140 
I 0330+0104 Rumpu 2 Betoniputki 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 0331+0420 Rumpu 5 Betonivalu 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 0332+0193 Rumpu 2 Betoniputki 4 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 140 0333+0781 Rumpu 2 Betoniputki 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 huoltotien ja radan vali 
0334+0173 Rumpu 2 Betoniputki 4 2 0 Ei rakenteellista vaurio~a 140 
I 0335+0055 Rumpu 2 Betoniputki 4 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 140 0338+0113 Rumpu 2 Betoniputki 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 0339+0780 Rumpu 2 Betoniputki 2 2 0 Ei rakenteellista vaurio~a 30 
0340+0482 Rumpu 2 Betoniputki 4 2 0 Ei rakenteellista vaurio~a 140 
0341+0662 Rumpu 2 Betoniputki 4 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 140 
I 0342+0342 Rumpu 2 Betoniputki 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 0342+0722 Rum u 2 Betoni utki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 Rataosan RKti summa ja ka 4736 48,33 
1303 (Toijala)- Valkeakoski Tarkastustiedot vuodelta 2015 
I Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Tayt\6- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitajan huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu aste kunto KTI toimenpide 0148+0330 Rumpu 1 Kivirumpu 1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
0148+0690 Rumpu 1 Kivirumpu Ei tarkastustietoja 2015 
0149+0392 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 2 2 Tiiyt6t valunut rummun sisaan 22 
I betoniputkilla 0150+0000 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 3 4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 62 betoniputkilla 
0150+0300 Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 Tayt6t valunut rummun sisaan 7 
4 ReunakiveVsiipimuur~ siirtyneet 
I 0153+0250 Rumpu 7 Kivirumpu+ Ei tarkastustietoja 2015 betonikansi 0154+0925 Rumpu 7 Kivirumpu+ 0 3 Rummun paat tukossa 62 
betonikansi 
I 
0155+0580 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 62 
0156+0252 Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 2 Tayt6t valunut rummun sisaan 22 
4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 
0156+0420 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 5 Putket siirtyneet 2 
6 Rumpu painunut keskelta 
I 0156+0723 Rumpu 3 Kivi jatkettu Ei tarkastustietoja 2015 betoniputkilla 0156+0942 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 1 Rummun paat tukossa 2 0157+0842 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 2 Taytot valunut rummun sisaan 2 
0158+0820 Rumpu 1 Kivirumpu 0 1 2 Tayt6t valunut rummun sisaan 7 
I 
0159+0407 Rumpu 2 Betoniputki 1 2 6 Rumpu painunut keskelta 27 
0159+0720 Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 1 Rummun paat tukossa 22 
4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 
0160+0260 Rumpu Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0160+0842 Rumpu 1 Kivirumpu 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
I 0161+0025 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 62 0162+0280 Rumpu 3 Kivi jatkettu Ei tarkastustietoja 2015 betoniputkilla 0162+0710 Rumpu 3 Kivi jatkettu 2 2 Tayt6t valunut rummun sisaan 49 
betoniputkilla 
I 0163+0232 Rumpu 3 Kivi jatkettu Ei tarkastustietoja 2015 betoniputkilla Rataosan RKti summa ja ka 460,6 27,09 
1304 Niinisalo - (Parkano)- Kihn io Tarkastustiedot vuodelta 2015 
I Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Tayt16- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitajan huomiot Erikolstarkastus ja ehdotettu aste kunto KTI toimenpide 0384+0813 Rumpu 1 Kivirumpu 1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
0385+0852 Rumpu 1 Kivirumpu 0 Ei tarkastustietoja 2015 
0387+0395 Rumpu 7 Kivirumpu+ 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
I betonikansi 0389+0629 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 0390+0520 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
0391+0237 Rumpu 3 Kivi jatkettu 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
betoniputkilla 
I 0391+0858 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 0392+0389 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 0394+0058 Rumpu 2 Betoniputki 2 Rummun paat tukossa 49 
I 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu25/(114) 
0395+0517 Rumpu 3 Kivi jatkettu 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
I betoniputkilla 0396+0351 Rumpu 3 Kivi jatkettu 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 betoniputJ<illa 0397+0240 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 Ei rakenteellista vauriona 25 
0397+0848 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
I 0399+0150 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 Ei rakenteellista vauriona 25 0399+0640 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 betoniputkilla 0399+0800 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 Ei rakenteellista vauriona 25 
0401+0162 Rumpu 8 T erasputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
I 0401+0356 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 0401+0787 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 0402+0395 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 0403+0113 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
0404+0114 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
I 0404+0817 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 0406+0005 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 0406+0905 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
0407+0697 Rumpu 7 Kivirumpu+ 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
betonikansi 
I 0408+0580 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 0408+0822 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 0410+0070 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
0410+0442 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
0412+0947 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 Ei rakenteellista vauriona 25 
I 0413+0465 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 0413+0942 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 0417+0060 Rumpu 3 Kivi jatkettu 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
betoniputkilla 
0417+0860 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 Ei rakenteellista vauriona 25 
I 0419+0554 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 0420+0131 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 0420+0863 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
0421+0013 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
0421+0372 Rumpu 0 Ei tietoa 2 0 Ei rakenteell ista vaurioita 25 
I 0421+0887 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 0422+0486 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 0423+0523 Rumpu 1 Kivirumpu Ei tarkastustietoja 2015 
0424+0042 Rumpu 1 Kivirumpu Ei tarkastustietoja 2015 
0424+0627 Rumpu 7 Kivirumpu+ Ei tarkastustietoja 2015 
I betonikansi 0425+0326 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 0425+0895 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 
0426+0458 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 
352 (Parkano) - K ihn iii Suljettu liikenteelta 
I 0430+0104 Rumpu 5 Betonivalu Ei tarkastustietoja 2015 0430+0191 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 0430+0800 Rumpu 1 Kivirumpu Ei tarkastustietoja 2015 
0431+0680 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
0431+0828 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 Ei rakenteellista vauriona 25 
I 0432+0341 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 0434+0174 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 Ei rakenteellista vauriona 25 0436+0087 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
0436+0658 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 Ei rakenteellista vauriorta 25 
0437+0283 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
I 0439+0039 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 0440+0869 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 0441+0131 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
0442+0365 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
0443+0454 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
I 0443+0716 Rum u 1 Kivirum u 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 Rataosan RKti summa ja ka 1354 24,62 
1306 T a m pereen henk il o rat a p iha 
I Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Taytto- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitajan huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu aste kunto KTI toimen ide Ei tarkastettuja rumpuja 
1307 Tampereen tav araratapiha Tarkastustiedot vuodelta 2015 
I Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Taytto- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitajan huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu aste kunto KTI toimenpide 0182+0872 Rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0183+0403 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
Rataosan RKti summa ja ka 5 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
1308 
Kmjam 
0343+0661 
0344+0485 
0345+0160 
0419+0645 
0419+0653 
0344+0840 
0345+0330 
0419+0645 
1309 
Kmjam 
0420+0533 
0421+0511 
0423+0411 
0424+0350 
0425+0140 
0425+0144 
0426+0400 
0427+0392 
0428+0420 
0430+0717 
0431+0300 
0432+0959 
0434+0076 
0434+0429 
0434+0759 
0435+0076 
0436+0486 
0438+0174 
0442+0180 
0442+0366 
0443+0108 
0445+0610 
0445+0962 
0446+0759 
0447+0479 
0448+0940 
0449+0220 
0449+0874 
0452+0057 
0453+0560 
0453+0588 
0453+0906 
0457+0646 
0459+0185 
0459+0323 
0460+0469 
0462+0328 
0462+0331 
0463+0005 
0466+0522 
0467+0725 
0469+0055 
0472+0742 
0473+0675 
Seinajoen ratapiha 
Rumpunimi 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Tulvarumpu 
Rumpu 
Ratapiharaiteiden 
rumpu 
Rumpu ratapihan ali 
Rumpu 
Rumputyyppi 
2 Betoniputki 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
0 Ei tietoa 
2 Betoniputki 
1 Kivirumpu 
2 Betoniputki 
(Seinajoki) - (Kokkola) 
Rumpunimi Rumputyyppl 
Lilntisen raiteen 
rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Sailynpuron rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 1 
Rumpu 2 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
1 Kivirumpu 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
Kivirumpu 
0 Ei tietoa 
2 Betoniputki 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
0 Ei tietoa 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
8 T erasputki 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
1 Kivirumpu 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
2 Betoniputki 
1 Kivirumpu 
2 Betoniputki 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
2 Betoniputki 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
8 Terasputki 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
8 T eriisputki 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
8 Teriisputki 
8 Teriisputki 
8 Terasputki 
8 Terasputki 
8 T erasputkl 
8 Teriisputkl 
8 Terasputki 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
8 Teraspulki 
8 Teraspulki 
8 Terasputki 
8 Teriisputki 
8 Teriisputki 
8 Teriisputki 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
8 Terasputki 
8 Terasputki 
8 Terasputki 
8 Terasputki 
Tarkastustiedot vuodelta 2015 
Taytto-
aste 
4 
0 
2 
0 
Ojan Vaurio 
kunto 
1 1 Rummun paat tukossa 
0 5 Putket siinyneet 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 5 Putket siinyneet 
Rataosan RKti summa ja ka 
Tarkastustiedot vuodelta 2015 
Taytto- Ojan Vaurio 
aste kunto 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
3 
2 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
4 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
2 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
4 
0 
4 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 Rummun paat tukossa 
2 Taytot valunut rummun sisiian 
5 Putket siinyneet 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
1 Rummun paat tukossa 
3 Rumpu liian lyhytlreunakivi matala 
4 Reunakivetlsiipimuurit siinyneet 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
8 Ter.bet rakenteen vaurioituminen 
9 Muu vaurio 
5 Putket siirtyneet 
0 Ei rakenteellista vaurioila 
5 Putket slinyneet 
3 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneel 
5 Ter.bet rakenteen vaurioituminen 
Pulkel siirtyneet 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
1 Rummun paiit tukossa 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioila 
0 Ei rakenteellista vaurioila 
0 Ei rakenteellisla vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
7 Vesi virtaa rummun ohilvuotaa 
0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioila 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellisla vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rumpu Kunnossapitajan huomiot 
KTI 
149 oja padottaa kauempana 
Ei tarkastustietoja 2015 
Ei tarkastustietoja 2015 
2 
Ei tarkastustietoja 2015 
10 
Ei tarkastustietoja 2015 
6 
167 41,75 
Rumpu Kunnossapitajiin huomiot 
KTI 
309 
0 
0 
27 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
280 
280 
10 
84 
12 
10 
60 
180 
0 
6 
10 
0 
70 
0 
0 
10 
10 
10 
10 
0 
24 
0 
20 
0 
120 
120 
0 
120 
5 
10 
0 
0 
Ei tarkastustietoja 2015 
rumpu uusittu 
Ei tarkastustietoja 2015 
uusi rumpu, betoniputki 
itaisen ali 
42151 koivumi, rumpu 
poistettu 
42150 koivumi, rumpu 
uusittu Betonipulki 
tehdyt toimenpiteet 12,30 
rumpu poisteltu 
reunapalkeissa rapaumaa 
ojat 
padottavatkauempana.Kivir 
ummun saumauksel 
huonot. Rummun piiissii 
olevat lankkutukiseiniit 
Ia hot 
ojat ongelma kauempana 
betoniputkien sideraudat 
poikki 
ojat ongelma kauempana 
vas. Oja padottaa 
kauempana 
ei loydy 
oja oik 
LIITE 4 
sivu26/(114) 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
I 
I 
I 
I 
I 
0474+0528 
0474+0860 
0474+0935 
0475+0803 
0475+0811 
0476+0783 
0477+0791 
0479+0310 
0480+0286 
0481+0158 
0483+0060 
0483+0212 
0484+0622 
0485+0206 
0485+0940 
0492+0083 
0493+0360 
0493+0369 1 0494+0518 
0495+0248 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
0496+0318 
0497+0062 
0497+0239 
0498+0470 
0502+0285 
0503+0448 
0504+0644 
0506+0159 
0508+0630 
0509+0570 
0511+0580 
0513+0721 
0515+0250 
0515+0616 
0516+0192 
0517+0261 
0517+0487 
0520+0416 
0521+0121 
0521+0859 
0522+0485 
0526+0977 
0528+0562 
0529+0232 
0530+0027 
0530+0432 
0531+0569 
0531+0862 
0532+0812 
0533+0565 
0535+0330 
0535+0764 
0537+0196 
0537+0341 
0542+0785 
0544+0579 
0546+0322 
0547+0588 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Kojolan rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Mietelan 
aalloppirumpu 
Rumpu 
P6ysiliin rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Riijiirven rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Hasibackan rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Pikkumiien rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Kyrkbiickenin rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Bobacken rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Norrbyn rumpu 
Rumpu 
T6smiien rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
8 Teriisputki 
8 Teriisputki 
8 Teriisputki 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
2 Betoniputki 
8 Teriisputki 
2 Betoniputki 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
8 Teriisputki 
8 Teriisputki 
2 Betoniputki 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
8 Terasputki 
8 Teriisputki 
2 Betoniputki 
8 Teriisputki 
8 Teriisputki 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
8 Teriisputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
8 Teriisputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
2 Betoniputki 
8 Teriisputki 
8 Teriisputki 
8 Teriisputki 
8 Teriisputki 
8 T eriisputki 
2 Betoniputki 
8 Teriisputki 
8 Teriisputki 
0 Ei tietoa 
2 Betoniputki 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
0 Ei tietoa 
2 Betoniputki 
8 T eriisputki 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
8 Teriisputki 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
8 Teriisputki 
7 Klvirumpu+ 
betonikansi 
2 Betoniputki 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
2 
2 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
3 
1 
0 
1 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
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vas kaivonrengas liikkunut 
ojat padottaa kauempana 
ojat padottaa kauempana 
oja padottaa kauempana 
oja padottaa kauempana 
sepeliii rummussa , putsattu 
2011 
ojat rautatiealueen 
ulkopuolella 
ojat rautatiealueen 
ulkopuolella 
ojat padottaa kauempana 
ojat padottaa kauempana 
ojat padottaa kauempana 
ojat padottaa kauempana 
rumpu poistettu 
rumpu poistettu 
rumpu poistettu 
rumpu poistettu 
ojat padottaa kauempana 
rumpu poistettu 
rumpu poistettu 
Rataosan RKti summa ja ka 2683,2 26,83 
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Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
1310 
Kmjam 
0549+0212 
0552+0531 
1310 
Kmjam 
0554+0450 
1311 
Kmjam 
0518+0464 
0518+0990 
0520+0736 
0521+0502 
0523+0268 
0523+0716 
0524+0402 
0524+0420 
0525+0943 
0526+0222 
0526+0418 
0526+0953 
0527+0297 
0527+0620 
0527+0989 
0528+0232 
0528+0325 
0530+0503 
0531+0622 
Kokkolan ratapiha 
Rumpunimi Rumputyyppi 
Rumpu 
Ratapihan 
ooh ·oispaan rumpu 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
8 Terasputki 
Kokkola-Ykspihlaja 
Rumpunimi 
Kivirumpu 
Rumputyyppi 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilia 
Tarkastustiedot vuodelta 2015 
TayttO-
aste 
0 
0 
Taytto-
aste 
Ojan Vaurio 
kunto 
0 0 Ei rakenteeliista vaurioita 
0 2 Taytiit valunut rummun sisaan 
4 Reunakivetlsiipimuurit siirtvneet 
Ojan Vaurio 
kunto 
(Pannainen) - Pietarsaari - Alholma Tarkastustiedot vuodelta 2015 
Rumpunimi Rumputyyppi Taytt6- Ojan Vaurio 
aste kunto 
Rumpu 5 Betonivalu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteeliista vaurioita 
Rumpu 7 Kivirumpu+ 0 0 0 Ei rakenteeliista vaurioita 
betonikansi 
Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
betoniputkilla 
Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rumpu 6 Muovi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rumpu 7 Kivirumpu+ 0 0 0 Ei rakenteeliista vaurioita 
betonikansi 
Rumpu 8 T erasputki 0 0 0 Ei rakenteeliista vaurioita 
Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
Dahlbackan rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteeliista vaurioita 
betoniputkilia 
Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteeliista vaurioita 
betoniputkilla 
Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteeliista vaurioita 
betoniputkilia 
Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteeliista vaurioita 
Rumpu 5 Betonivalu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteeliista vaurioita 
Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rataosan RKti summa ja ka 
Rumpu Kunnossapitajan huomiot 
KTI 
0 
282 
Rumpu Kunnossapitajan huomiot 
KTI 
0 Ei tarkastustietoja 2015 
Rumpu Kunnossapitajan huomiot 
KTI 
0 tarkastus 
0 
0 rumpu jatkettu 2006 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 ei kayt6ssa 
0 
0 
0 kaipaa uusimista 
0 0,00 
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Erikoistarkastus ja ehdotettu 
tolmenpide 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu29/( 114) 
Kunnossa~itoalue 4 Rauma - {Pieksamaki) 
I 1401 (Lielahti) - Kokemaki -(Pori) Tarkastustiedot vuodelta 2015 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Taytt6- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitajan huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu 
aste kunto KTI toimenpide 
I 0194+0800 Abloyn rumpu 8 T erasputki 0 0 Rummun paat tukossa 6 irtokivea rummun paissa. Kunnossapito puhdistaa 0195+0969 Rumpu 2 Betoniputki 1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
0196+0946 Rumpu 6 Muovi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0198+0335 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0199+0177 Kalkun rumpu 8 Terasputki 0 0 Rummun paat tukossa 6 0199+0731 Rumpu 2 Betoniputki 1 1 Rummun paat tukossa 34 kivia rummussa 0200+0230 Rumpu 3 Kivi jatkettu 2 0 Ei rakenteellista vauriorta 25 
betoniputkilla 
0200+0860 Rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
I 0202+0361 Rumpu 2 Betoniputki 2 1 1 Rummun paat tukossa 39 rummusta puotet tukossa 0202+0636 Nahkolan rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 0202+0771 Siilon 1. rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0203+0058 Siilon 2. rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0206+0037 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0206+0545 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0207+0289 Haaviston 1. rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriorta 0 0207+0584 Haaviston 2. rumpu 8 T erasputki 0 1 0 Ei rakenteellista vauriorta 5 
0207+0940 Haaviston 3. rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteelllsta vauriorta 0 
0208+0140 Rumpu 2 Betoniputki 0 rumpua ei ole 
I 0208+0792 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 betoniputkilla 0210+0116 Viemari radan ali 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriorta 0 
0210+0367 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriorta 0 
I 
0210+0600 Juurakon 1 Kivirumpu 0 ei 16ytynyt 
alikulkusillan rumpu 
0210+0939 Penttilan rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriorta 0 
0211+0160 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 Rummun paat tukossa 6 rummun paat tukossa , 
betoniputkilla raivuujatetta, biowat 
I 
putsaus? 
0211+0356 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 1 Rummun paat tukossa 26 raivuujatettii ojissa, 
kuuluuko liekkiprojektille? 
0212+0170 Rumpu 2 Betoniputki 1 1 1 Rummun paat tukossa 16 
I 
0212+0452 Puhdistamon rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriorta 0 
0214+0186 Kuljunrannan rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0214+0824 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 Ei rakenteellista vauriorta 5 
betoniputkilla 
0215+0307 Rumpu 3 Kivi jatkettu 2 2 2 Tayt6t vatunut rummun sisaan 54 puhdistus 
I 
betoniputkilla 
0215+0458 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
betoniputkilla 
0215+0997 Kuljun rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0219+0588 Urmian rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0220+0590 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0221+0705 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0222+0169 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 betoniputkilla 
0222+0667 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 Rummun paat tukossa 6 
I betoniputkilla 0223+0148 Hunnun rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriorta 0 betoniputkilla 0223+0361 Metsanperan rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0223+0688 Rumpu 3 Kivi jatkettu 3 0 Ei rakenteellista vauriorta 65 
I betoniputkilla 0224+0113 Ratamaen rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 betoniputkilla 0224+0685 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 kaivo 
0225+0091 Rumpu 8 Terasputki 0 Ei tarkastustietoja 2015 
I 0225+0940 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0226+0159 Nohkua 3. rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0226+0720 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 betoniputkilla 
0226+0840 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I betoniputkilla 0227+0220 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 kaivon suojakansi rikki 0227+0624 Rumpu 3 Kivi ja\kettu 0 0 Rummun paat tukossa 6 betoniputkilla 
0228+0012 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 kaivo+putki 
I 0228+0306 Rumpu 8 Terasputki 0 Ei tarkastustietoja 2015 0229+0702 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 raivausjate poistettava 0230+0168 Rumpu 8 T erasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 rummun toinen piia veden 
alia 
0230+0621 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0231+0325 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0232+0080 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 0232+0839 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 0 
0234+0049 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0234+0910 Rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
I 0235+0199 Rumpu 2 Betoniputki 0 Ei tarkastustietoja 2015 0236+0215 Rumpu 8 Teriisputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0237+0123 Rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0237+0287 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0238+0237 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 raivausjatetta 
I 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu30/( 114) 
0238+0691 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0240+0193 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0241+0147 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0241+0415 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriorta 0 0242+0430 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betoniputkilla 
I 0242+0855 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio1ta 0 0243+0305 Rumpu 2 Betoniputki 0 1 Rummun paat tukossa 11 0243+0576 Rumpu 1 Kivirumpu 0 Ei rakenteell ista vaurioita 10 rummun paat korjattava 0244+0341 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 Ei tarkastustietoja 2015 
betoniputkilla 
I 0244+0540 Lou sa jan aks: n 2 Betoniputki 0 Ei tarkastustietoja 2015 niskaojan rumpu 0245+0430 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 ei loytynyt 
betoniputkilla 
0246+0050 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
I 0246+0797 Rumpu 2 Betoniputkl 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 ojat puhdistettava/raivaus 0247+0860 Rumpu 8 T erasputki 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 180 rumpu veden peitossa 
0248+0582 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0249+0090 Rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vauriorta 5 
I 0249+0681 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0250+0545 Ritalan rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0251+0161 Rumpu 8 Terasputkl 0 Ei tarkastustietoja 2015 
0251+0661 Rukkon rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betoniputkilla 
I 0253+0887 Rumpu 2 Betoniputki 0 Ei tarkastustietoja 2015 0254+0145 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 Ei tarkastustietoja 2015 betoniputkilla 
0254+0460 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betoniputkilla 
I 0255+0220 Pirjasojan 1. rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 onko poistettu? betoniputkilla 0255+0860 Korkeamaen rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betoniputkilla 
0256+0225 Rumpu 8 T erasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0256+0721 Rumpu 8 Terasputki 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 0259+0990 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 Ei tarkastustietoja 2015 betoniputkilla 
0260+0440 Rumpu 1 Kivirumpu 0 Ei tarkastustietoja 2015 
0260+0695 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0264+0108 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0264+0401 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 Ei tarkastustietoja 2015 betoniputkilla 
0265+0002 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0265+0550 Rumpu 8 Terasputki 0 Ei tarkastustietoja 2015 
I 0266+0022 Luhtalan rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0266+0785 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriorta 0 0270+0277 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0271+0170 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0271+0642 Harhiojan iso rumpu 8 Teriisputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0271+0649 Harhiojan pieni rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0271+0967 Sotkankulman rumpu 8 Teriisputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0273+0558 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0274+0137 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0275+0301 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0275+0746 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0276+0364 Rumpu 2 Betoniputki 0 Ei tarkastustietoja 2015 
0276+0759 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0278+0450 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0280+0225 Rumpu 8 Teras putki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0282+0170 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betoniputkilla 
0283+0240 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0286+0850 Rumpu 7 Kivirumpu+ 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 betonikansi 0287+0346 Rumpu 7 Kivirumpu+ 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betonikansi 
0290+0065 Rumpu 7 Kivirumpu+ 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I betonikansi 0292+0512 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0298+0328 Rumpu 7 Kivirumpu+ 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betonikansi 
0301+0596 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0303+0803 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0307+0634 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0309+0097 Karjaojan rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betoniputkilla 
I 
0309+0532 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0310+0300 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betoniputkilla 
0311+0220 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0313+0024 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 
0313+0793 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betoniputkilla 
I 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu31/(114) 
0314+0904 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0317+0256 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0318+0553 Rumpu 7 Kivirumpu+ 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 betonikansi 
Rataosan RKti summa ja ka 595 4,51 
I 1402 (Pori) - Mantyluoto!Tahkoluoto Tarkastustiedot vuodelta 2015 Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Tay1t6- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitiijiin huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu aste kunto KTI tolmenpide 
002 Pori - Mantyluoto 
0325+0159 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0328+0910 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0328+0996 Rumpu 7 Kivirumpu+ 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 betonikansi 
0329+0857 Reikonojan rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0332+0199 Rumpu 7 Kivirumpu+ 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I betonikansi 0333+0766 Rumpu 7 Kivirumpu+ 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 betonikansi 
0334+0809 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0335+0549 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 
I 0336+0606 Rumpu 7 Kivirumpu+ 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 betonikansi 0337+0361 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0338+0798 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0340+0135 Kemira oy:n 0 Ei tietoa 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I putkitunneli 349 Mantyluoto- Tahkoluoto 0340+0375 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0340+0742 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0341+0699 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0343+0107 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0344+0780 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0345+0185 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0345+0888 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0346+0287 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0346+0568 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0346+0742 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0346+0912 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0347+0175 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 
0347+0649 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0348+0951 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0349+0408 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0349+0835 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
Rataosan RKti summa ja ka 0 0,00 
I 1403 (Kokemaki) - Rauma Tarkastustiedot vuodelta 2015 Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Taytt6- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitiijiin huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu 
aste kunto KTI toimenpide 
0285+0153 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0285+0750 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriotta 0 0286+0704 Koskivaaran rumpu 7 Kivirumpu+ 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 betonikansi 
0288+0118 Rumpu 7 Kivirumpu+ 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 
betonikansi 
I 0290+0748 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0292+0122 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 betoniputkilla 
0295+0960 Rumpu 7 Kivirumpu+ 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betonikansi 
I 0296+0687 Rumpu 6 Muovi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0296+0700 Rumpu 6 Muovi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0299+0236 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betoniputkilla 
0299+0776 Rumpu 5 Betonivalu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0299+0793 Rumpu 6 Muovi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0300+0045 Rumpu 7 Kivirumpu+ 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 betonikansi 
0300+0603 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betoniputkilla 
I 0300+0859 Rumpu 7 Kivirumpu+ 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 betonikansi 0302+0650 Rumpu 3 Kivi jatkettu Ei tarkastustietoja 2015 
betoniputkilla 
0303+0129 Rumpu 4 Teriispelti 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0303+0646 Rumpu 7 Kivirumpu+ 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 betonikansi 0303+0768 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betoniputkilla 
0305+0549 Kahalanojan rumpu 8 Teriisputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0305+0935 Rumpu 4 Teriispelti 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0305+0941 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0307+0504 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0308+0284 Rumpu 7 Kivirumpu+ 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betonikansi 
I 0308+0998 Rumpu 6 Muovi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0309+0953 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0310+0246 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0310+0693 Virkkusen rumpu 8 Teriisputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 
I 
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0311+0870 Rumpu 0 El tietoa 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 
I 0312+0473 Rumpu 7 Kivirumpu+ 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 betonikansi 0313+0153 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurio~a 0 0314+0794 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0316+0077 Rumpu Kivirumpu Ei tarkastustietoja 2015 
I 0316+0290 Pieni putkirumpu 6 Muovi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0317+0251 Rumpu 7 Kivirumpu+ 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 betonikansi 0318+0077 Rumpu 4 Teriispelti 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0318+0801 Koiviston rumpu 7 Kivirumpu+ 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I betonikansi 0320+0157 Rumpu 8 Teriisputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 0322+0829 Pienisuon rumpu 0 Ei tietoa 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 
0323+0232 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0323+0813 Rumpu 4 Teriispelti 0 0 0 Ei rakenteellista vauriona 0 
I 0323+0917 Miekan rumpu 7 Kivirumpu+ 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 betonikansi 0324+0710 Rumpu 7 Klvirumpu+ 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betonikansi 
0326+0604 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 
I 0327+0259 lhanamaanalhonojan 7 Kivirumpu+ 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 rumpu betonikansi 0327+0976 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0328+0383 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0330+0097 Rum u 1 Kivirum u 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 
I Rataosan RKti summa ja ka 0 0,00 1404 (Kiukainen) - Sakyla Tarkastustiedot vuodelta 2015 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi TayttO- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitiijan huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu 
aste kunto KTI toimenoide 
I 0297+0712 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0298+0803 Rumpu 6 Muovi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0299+0105 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0300+0223 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Tarkastus 2009 
I Hatako~aus tehty muoviputkella , ei toimi 0300+0620 Rumpu 5 Betonivalu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0303+0336 Rumpu 6 Muovi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0303+0690 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriona 0 
I 
0303+0720 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0305+0441 Retkenojan rumpu 7 Kivirumpu+ 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betonikansi 
0306+0543 Rumpu 5 Betonivalu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 
0307+0853 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriona 0 
I 
0308+0132 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriona 0 
0308+0757 Rumpu 2 Betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0310+0283 Rumpu 5 Betonivalu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0311+0908 Sakylan suunnan 5 Betonivalu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
rumpu 
I Rataosan RKti summa ja ka 0 0,00 1405 (Tampere)- Orivesi - (Jyvaskyla) Tarkastustiedot vuodelta 2015 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi TayttO- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitiijiin huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu 
aste kunto KTI toimenpide 
I 0189+0260 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 0190+0542 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriona 0 0191+0200 Rumpu 1 Kivirumpu 0 rumpua ei liiytynyt. Vesi 
makaa oik. puolella ojassa 
I 0193+0095 Ratarumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0193+0884 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0194+0090 Rumpu 8 Terasputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 Laskuoja vaarassa korossa. 
Vesi makaa ojassa oikealla 
puolella. Toinen puoli ok. 
I Seurannassa. 0194+0717 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 Rummun paat tukossa 11 soraa rummussa n 10cm 
betoniputkilla 
0195+0255 Rumpu 1 Kivirumpu 2 3 2 Taytiit vatu nut rummun sisaan 94 ojat vaarassa korossa, 
I rumpu jaa osin maan pin nan alap, vesi seisoo rummussa, soraa 
rummussa 
0195+0931 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0198+0373 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0198+0687 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 laskuojan rumpu tukossa,kunnossapitaja 
korjaa keviiVkesa 2015 
0199+0454 Rumpu 6 Muovi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0200+0058 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0200+0680 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 0201+0183 Ratarumpu 1 Kivirumpu 0 onko poistettu? Rummusta Tarkastus 2011 
jaljella kivikasa. Rumpu sortunut, ehdotettu 
I 
poistetaanko rekisteristii? aiemmin ko~austa tai 
uusimista 2014- siirtyy 
2017? 
I 
I 
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0201+0539 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Tarkastettu 2011 
I Ei merkittavia vaurioita rummussa, lievaa painumista rummun keskelta. Tarkkailtava 
0202+0268 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 1 Rummun paat tukossa 6 kivia rummun paassa 
I 0202+0466 Rumpu 8 Terasputki 1 0 2 Taytiit valunut rummun sisaan 11 soraa rummussa, puhdistus 0202+0750 Rumpu 4 Teraspelti 0 2 Taytiit valunut rummun sisaan 11 soraa rummussa , puhdistus 
0203+0777 Rumpu 4 Teraspelti 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0205+0976 Rumpu 7 Kivirumpu+ 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 betonikansi 0206+0368 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 4 ReunaklveVsiipimuurit siirtyneet 20 reunakivet sirtyneet, ei 
vakava, seurannassa 
0206+0992 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I betoniputkilla 0207+0234 Rumpu 3 Kivi ja tkettu 0 0 0 Eo rakenteellista vaurioota 0 betoniputkilla 
0207+0488 Rumpu 3 Kivi ja tketlu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betoniputkilla 
I 0207+0956 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0209+0014 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0209+0124 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0209+0464 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioha 0 
0209+0898 Rumpu 2 Betoniputki 1 0 1 Rummun paiittukossa 5 
I 0210+0485 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 0210+0887 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 2 Taytiit valunut rummun sisiian 22 reunakivet hieman 4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet siirtyneet, seurantaan 
0211+0478 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0211+0717 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 
I 0211+0968 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0212+0267 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 Rummun piiiittukossa 6 0212+0628 Rumpu 2 Betoniputki 1 2 Rummun piiiit tukossa 31 
0213+0176 Rumpu 2 Betoniputki 2 Rummun piiiittukossa 45 jon kin verran soraa valunut 
rumpuun, seuranta. Rumpu 
I vetaa 0213+0802 Rumpu 2 Betoniputki 0 5 Putket siirtyneet 285 rumpu siirtynyt, viim betonirengas kiiiintynyt 
pystyyn, peittaii suurimman 
osan rummun suusta 
I 0214+0156 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0214+0532 Rumpu 0 Ei tietoa 0 ei rumpua 
0214+0947 Rumpu 2 Betoniputki 1 1 0 Ei rakenteellista vaurio~a 10 
0215+0893 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0216+0188 Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vauriolta 60 vesi seisoo ojassa, ongelma kauempana 0216+0767 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0217+0302 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 1 Rummun piiiittukossa 20 soraa valunut 
0217+0766 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0217+0955 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0218+0134 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 1 Rummun piiiittukossa 6 soraa rummun piiiissii 0218+0413 Ratarumpu 2 Betoniputki 0 Ei rakenteellista vaurio~a 10 vesi seisoo ojassa, 
seurantaa 
0218+0829 Rumpu 5 Betonivalu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0219+0728 Rumpu 2 Betoniputki 0 Rummun piiiittukossa 25 soraa ja lietettii rummussa 0220+0390 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 
0221+0057 Rumpu 0 Ei tietoa Ei tarkastustietoja 2015 
0221+0930 Rumpu 8 Teriisputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0222+0601 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioha 0 0223+0356 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 laskuoja pusikoitunut, perkaus 
0223+0520 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0223+0722 Rumpu 2 Betoniputki 0 9 Muu vaurio 7 rummun piia lievasti 
I kolhiintunut huoltotien puolelta, rummussa soraa n. 10cmja puolillaan vetta 
I 
0224+0220 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0224+0721 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betoniputkilla 
0225+0712 Ratarumpu 3 Kivi jatkettu 0 Rummun paiittukossa 11 soraa viihan rummun 
betoniputkilla paassa 
I 0226+0248 Rumpu 
2 Betoniputki 1 0 Rummun piiattukossa 11 
0227+0206 Rumpu 3 Kivi jatkettu 2 0 Rummun piiattukossa 30 rummun pituus 18m??, 
betoniputkilla menee raiteen 7 ali 
Oriveden ratapihalla 
0228+0795 Rumpu 5 Betonivalu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0229+0896 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 
Ei rakenteellista vaurioita 0 
betoniputkilla 
0230+0337 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0230+0508 Rumpu 8 Teriisputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0231+0582 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0231+0838 Rumpu 8 Terasputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 0231+0865 Rumpu 8 Teriisputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 0232+0786 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0233+0071 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betoniputkilla 
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ei kiireeilinen 
seurannassa 6 kk viilein, 
tarkastushetkellii kunnossa 
ja tyhjii 
puueton hakkuiden jiiljiltii 
hakkuujiitettii , latvuksia ym. 
Vesi virtaa hyvin, 
ympiiristiin puhdistus 
penkereestii valunut maa-
aineksia kivi- ja bet.rummun 
jatkokohdasta, vaatii 
jatkoseivityksiii 
rummun piiiissii soraa 
tukossa osittain. Muoviputki 
pitiiii rummun auki. 
Rakentellinen vika 
vesi makaa laskuojassa. 
Ongelma kauempana 
ojien perkuutarve 
sepeliii viihiin rummussa. 
Tarkastetaan uudelleen 
keviit/kesii 2015 
jonkin verran soraa 
vuotanut renkaiden viilistii , 
ei pahasti, seurataan 
rumpu sakkantunut, 
kunnossapitotoimenpide 
mahd sakkatilan tekeminen, 
laskee jiirveen 
pieni painuma raiteessa 
sepelit painuneet piiiillii 
LIITE 4 
sivu34/( 114) 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu35/(114) 
0262+0999 Rumpu 7 Kivirumpu+ 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 tulva-aika, rumpu puolillaan 
I betonikansi vetta 0263+0837 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 0264+0007 Rumpu 7 Kivirumpu+ 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betonikansi 
0264+0289 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet 6 penkkaa tukeva muuri 
I betoniputkilla vasemmalla siirtynyt 0264+0456 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 betoniputkilla 
0264+0755 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 2 Taytot vatu nut rummun sisaan 6 paallysrakenteen maa-
betoniputkilla ainesta sortunut 
I ratapenkalla 0266+0031 Rumpu 2 Betoniputki 0 0266+0504 Rumpu 7 Kivirumpu+ 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betonikansi 
0267+0493 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 tulva-aika, rumpu puolillaan 
I betoniputkilla vetta 0267+0494 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 betoniputkilla 
0268+0035 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0268+0943 Rumpu 8 Terasputki 0 3 4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet 62 alapuoten oja matala , 
I rumpu puolillaan vetta 0270+0912 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0271+0269 Rumpu 2 Betoniputki 0 
0272+0175 Rumpu 8 Teriisputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 
0272+0707 Rumpu 1 Kivirumpu 1 1 0 Ei rakenteellista vaurio~a 10 
I 0273+0292 Rumpu Kivirumpu 0 0 2 Taytot vatunut rummun sisaiin 2 painuma raiteessa rummun kohdalla 0273+0936 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0276+0576 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0277+0689 Rumpu 0 Ei tietoa 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 
I 0278+0082 Rumpu 8 Teriisputki Ei tarkastustietoja 2015 0279+0218 Rumpu 8 Teriisputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0280+0124 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 
0280+0365 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betoniputkilla 
I 0282+0369 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 2 Taytot va tu nut rummun sisaan 2 monttu jatkanpotilla, vanha vuoto, ei paha 0282+0702 Rumpu 8 Teriisputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 2 putkea paallekain, atempi 
puoliksi liettynyt, liian 
syvassa 
I 0284+0815 Jiimsiin ratapihan 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 rumpu 0285+0044 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0285+0572 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0285+0947 Rumpu 8 Teriisputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0286+0088 Rumpu 8 Teriisputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0288+0281 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0288+0764 Rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0289+0694 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0290+0214 Rumpu 2 Betoniputki 4 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 140 alapuoten jarvessa vesi 
I korkealla , rumpu puolillaan vetta 0290+0764 Rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0291+0568 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0292+0054 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 
I 0292+0157 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0292+0522 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0292+0851 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 
0293+0581 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 
I 
0294+0161 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0294+0785 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0294+0982 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 
0295+0294 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0295+0471 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 
0295+0949 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0297+0079 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 rumpu puolillaan vetta , 
alapuolella jarven vesi 
korkealla 
0297+0209 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 
I 0297+0799 Rumpu 2 Betoniputki 
Ei tarkastustietoja 2015 
0298+0268 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 
0298+0598 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0300+0602 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0300+0777 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0301+0029 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 
Ei rakenteellista vaurioita 0 
0301+0404 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0302+0065 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0302+0455 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0302+0916 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0304+0588 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 7 Vesi virtaa rummun ohilvuotaa 24 huottotiessa reika , vesi virtaa rummun ohi 0305+0040 Saakosken 3. raiteen 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 rumpu 
0305+0752 Saakosken ratapihan 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 
I rumpu 0306+0167 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 0306+0472 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 0306+0693 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 
0307+0233 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
0308+0056 
0313+0235 
0313+0536 
0313+0775 
0314+0079 
0315+0165 
0315+0531 
0316+0483 
0316+0863 
0316+0994 
0317+0147 
0318+0073 
0318+0623 
0318+0699 
0319+0276 
0319+0935 
0320+0519 
0320+0748 
0321+0662 
0322+0117 
0322+0342 
0322+0664 
0323+0297 
0323+0961 
0325+0721 
0326+0232 
0326+0702 
0328+0111 
0329+0252 
0329+0596 
0329+0783 
0330+0073 
0332+0698 
0333+0659 
0335+0252 
0335+0889 
0336+0403 
0337+0050 
0339+0088 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rum u 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputkl 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betonlputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputkl 
5 Betonlvalu 
8 Teriisputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoni utki 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vauriotta 
5 Putket siinyneet 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vauriotta 
0 Ei rakenteellista vaurloita 
0 Ei rakenteellista vauriotta 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 El rakenteellista vauriotta 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vauriotta 
5 Putket siirtyneet 
0 El rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vauriotta 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 El rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vauriotta 
0 Ei rakenteellista vaurloita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vauriotta 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rataosan RKti summa ja ka 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2405 
El tarkastustietoja 2015 
Ei tarkastustietoja 2015 
Ei tarkastustietoja 2015 
Ei tarkastustletoja 2015 
El tarkastustletoja 2015 
Ei tarkastustietoja 2015 
El tarkastustietoja 2015 
Ei tarkastustietoja 2015 
El tarkastustietoja 2015 
Ei tarkastustietoja 2015 
Ei tarkastustietoja 2015 
muutama rengas silnynyt 
vahan ja niissii on 
munumla, vas puoli putken 
piiii 
rummun alapuolisen jarven 
pinta korkealla 
11,97 
LIITE 4 
sivu36/(114) 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
1406 
Kmjam 
0378+0583 
0378+0977 
0379+0717 
0381+0207 
0381+0969 
0384+0568 
0385+0007 
0385+0700 
0386+0290 
0387+0957 
0389+0761 
0390+0886 
0391+0365 
0391+0790 
0392+0673 
0393+0740 
0393+0921 
0394+0290 
0396+0173 
0396+0979 
0397+1020 
0401+0403 
0403+0086 
0406+0243 
0406+0500 
0407+0217 
0407+0986 
0409+0491 
0409+0990 
0410+0825 
0411+0520 
0412+0500 
0414+0096 
0416+0336 
0418+0383 
0419+0183 
0419+0942 
0420+0545 
0421+0361 
0422+0820 
0423+0640 
0426+0497 
0427+0336 
0427+0920 
0429+0771 
0430+0266 
0431+0644 
0432+0573 
0433+0799 
0433+0819 
0434+0415 
0435+0637 
0436+0460 
0437+0522 
0438+0139 
0441+0140 
(Jyvaskyla) - (Pieksamaki) 
Rumpunimi 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumputyyppi 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
2 Betoniputki 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
2 Betoniputki 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
8 Teriisputki 
6 Muovi 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
2 Betoniputki 
1 Kivirumpu 
8 Teriisputki 
8 Teriisputki 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
1 Kivirumpu 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
1 Kivirumpu 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
1 Kivirumpu 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
8 Teriisputki 
8 Teriisputki 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
Tarkastustiedot vuodelta 2015 
Taytto- Ojan Vaurio 
aste kunto 
0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 4 ReunakiveUsiipimuurit siirtyneet 
0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 4 ReunakiveUsiipimuurit siirtyneet 
2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 
1 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 
0 
0 
0 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 
0 
0 
0 
0 El rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rumpu Kunnossapitiijiin huomiot 
KTI 
20 
20 
Ei tarkastustietoja 2015 
20 Tiiytttimateriaalia valunut 
hieman rumpuun. 
2 
20 
20 
20 
20 
0 
5 
2 
70 
5 
0 
0 
5 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
5 
5 
5 
5 
0 
0 
0 
65 
60 
60 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
180 
60 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
LIITE 4 
sivu37/(114) 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
0441+0790 
0442+0773 
0444+0075 
0445+0495 
0446+0124 
0447+0132 
0447+0756 
0448+0788 
0449+0693 
0451+0247 
0451+0917 
0452+0206 
0452+0606 
0453+0145 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rurnpu 
Rumpu 
Rumpu 
0454+0170 Rumpu 
0455+0355 Rumpu 
0455+0884 Rumpu 
Paltasen raide 
0440+0559 
0440+0738 
1407 
Paltasen raiteen 
rumpu 1 
Paltasen raiteen 
rum u 2 
Rauman ratapiha 
8 Terasputki 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
1 Kivirumpu 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
1 Kivirumpu 
4 Teraspelti 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
1 Kivirumpu 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi 
2 Betoniputki 
0331 +0659 I Asemakohdan rumpu 
1409 Jyvaskylan ratapiha 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi 
0378+0830 Aanekosken suunnan 0 Ei tietoa 
0340+0602 
0377+0080 
1410 
rumpu 
Tampereen suunnan 
rumpu 
Haapamaelta tulevan 
raiteen rumpu 
Muut alue 4 
2 Betoniputki 
3 Kivi jatkettu 
betoniputki lla 
(Pori) - Aittaluoto - Ruosniemi 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi 
0326+0734 Rumpu 
0330+0593 Rumpu 
Ruosniemi - Electrolux/Jokisatama 
0332+0102 Rumpu 
0332+0270 
0332+0700 
0332+0870 
Kmjam 
0285+0700 
0286+0100 
0287+0250 
0287+0970 
0288+0500 
0289+0900 
0290+0700 
T ulvaputket 
Rumpu 
Rumpu 
(Jamsa) - Ka ipola 
Rumpunimi 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Olkkolan rataihan 
rumpu 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
8 Terasputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
Rumputyyppi 
1 Kivirumpu 
8 Terasputki 
8 Terasputki 
1 Kivirumpu 
8 Terasputki 
1 Kivirumpu 
2 Betoniputki 
(Kelj o)- Keljonlahti 
Kmjam Rumpunimi 
0337+0136 Rumpu 
0337+0630 I Rumpu 
Rumputyyppi 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rataosan RKti summa ja ka 
~tustiedot vuodelta 2011 
Tayttb- Ojan Vaurio 
aste kunto 
Tarkastustiedot vuodelta 2015 
Taytto-
aste 
0 
0 
0 
Tayttb-
aste 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Ojan Vaurio 
kunto 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
Tarkastustiedot vuodelta 2015 
Ojan Vaurio 
kunto 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 
0 
0 
0 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rataosan RKti summa ja ka 
Tarkastustiedot vuodelta 2015 
Tayttb-
aste 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
Ojan 
kunto 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
Vaurio 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rataosan RKti summa ja ka 
Tarkastustiedot vuodelta 2010 
Tayttb-
aste 
0 
0 
Ojan Vaurio 
kunto 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rataosan RKti summa ja ka 
60 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
5 
5 
5 
0 
0 
769 10,39 
Rumpu Kunnossapitajan huomiot 
KTI 
E i ta rkastettu 
Rumpu Kunnossapitajan huomiot 
KTI 
0 
0 
0 
LIITE 4 
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Jatkettu terasholkilla 2015 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
Aittaluoto-Ruosniemi suljettu liikenteelta 2015 
Rumpu Kunnossapitajan huomiot 
KTI 
0 
o Ei liikenteell'a 
0 
0 
0 
0 
0 
Rumpu 
KTI 
0 
0 
0 
0 
0 
25 
0 
0,00 
Kunnossapitajan huomiot 
sisaan laitettu pieni 
lerasputki 
painuma raiteessa 
25 3,57 
Rumpu Kunnossapitiijiin huomiot 
KTI 
0 
0 
0 0,00 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
Kunnossapitoalue 5 Haapamaen tahti 
1501 
Kmjam 
0301+0680 
0302+0460 
0304+0740 
0305+0320 
0306+0240 
0306+0950 
0308+0370 
0309+0100 
0309+0620 
0310+0300 
0310+0570 
0311+0880 
0312+0860 
0313+0515 
0315+0045 
0315+0490 
0316+0065 
0316+0921 
0318+0365 
0319+0528 
0322+0768 
0323+0450 
0324+0280 
0325+0827 
0326+0171 
0326+0615 
0327+0820 
0328+0600 
0328+0800 
0330+0047 
0331+0268 
0331+0533 
0332+0810 
0333+0060 
0336+0710 
0338+0445 
0339+0102 
0340+0112 
0341+0091 
0341+0905 
0342+0928 
0345+0675 
0345+0897 
0346+0368 
0346+0715 
0348+0246 
0348+0567 
(Haapamaki) - (Seinajoki) 
Rumpunimi 
Katajamaki 
Katajavuori 
Kyllastiimo 
Syrjansalo 
Valkeisenaho 
Valkeinen 
Rumpu 
Rumpu 
Huuhanpuro 
Syvaoja 
Rumpu 
Pihlajavesi etelainen 
Rumpu 
Kaakkosuo 
Koivuranta 
Rumpu 
Jarvenpaa 
Kamin rumpu 
Valkeajarvi etelainen 
Valkealampi 
Lehtosen rumpu 
Ratakorven rumpu 
Niinisaaren rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
INHAN ratapihan 
rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumputyyppi 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
8 Terasputki 
8 Terasputkl 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betonlputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
0 Ei tietoa 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
1 Kivirumpu 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
1 Kivirumpu 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
2 Betoniputki 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
1 Kivirumpu 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
1 Kivirumpu 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
2 Betoniputki 
8 Terasputki 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
2 Betoniputki 
1 Kivirumpu 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
1 Kivirumpu 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkiii<O 
1 Kivirumpu 
2 Betoniputki 
Tarkastustiedot vuodelta 2015 
Tayttii-
aste 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
2 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
Ojan Vaurio 
kunto 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
1 Rummun paat tukossa 
2 Taytot valunut rummun sisaan 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
1 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
1 Rummun paat tukossa 
2 Taytot valunut rummun sisaan 
0 Ei rakenteellista vaurio~a 
1 Rummun paat tukossa 
2 Taytot valunut rummun sisaan 
Rummun paat tukossa 
1 Rummun paat tukossa 
2 Taytot valunut rummun sisaan 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
1 Rummun paat tukossa 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
1 Rummun paat tukossa 
2 Taytot valunut rummun sisaan 
3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 Taytot valunut rummun sisaan 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
1 Rummun paat tukossa 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
9 Muu vaurio 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 Taytot valunut rummun sisaan 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rumpu Kunnossapitajan huomiot 
KTI 
0 
0 
0 
0 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
12 
0 
12 
25 
347 
0 
11 
0 
0 
158 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
335 
0 
0 
110 
0 
85 
0 
350 
0 
0 
0 
0 
0 
rummun toinen paa 
kokonaan 
tukossa.Bet.rengas pois 
tilastaan 
rummun paa sortunut, vas. 
puoli 
rummun vas puoli tukossa, 
ojat pusikoituneet, oik 
puolen penkka sortunut 
ei loytynyt 
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Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
Korjausohjelmassa 2016 
Korjausohjelmassa 2016 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
0349+0345 
0350+0163 
0351+0081 
0352+0671 
0353+0620 
0353+0982 
0354+0702 
0354+0999 
0355+0351 
0355+0856 
0356+0178 
0356+0663 
0357+0303 
0357+0442 
0358+0521 
0359+0520 
0359+0870 
0360+0311 
0360+0400 
0360+0887 
0361+0294 
0361+0991 
0362+0709 
0363+0622 
0363+0622 
0364+0002 
0365+0189 
0367+0371 
0368+0049 
0369+0540 
0370+0981 
0371+0120 
0374+0855 
0377+0597 
0377+0648 
0378+0455 
0378+0830 
0379+0500 
0379+0587 
0380+0450 
0381+0091 
0381+0691 
0381+0913 
0383+0308 
0383+0812 
0384+0110 
0386+0308 
0387+0030 
0389+0256 
0389+0696 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Hakojarven rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Taikinapuron rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Niinimaan ratapihan 
rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi ja tkettu 
betoni putki II a 
2 Betoniputki 
3 Kivi jatkettu 
betoni putki II a 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkllla 
3 Kivi jatkettu 
betoni putki II a 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoni putki II a 
3 Kivi jatkettu 
betoni putki II a 
8 Terasputki 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
8 Terasputki 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
8 Terasputki 
3 Kivi ja tkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
1 Kivirumpu 
2 Betoniputki 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
8 Terasputki 
0 Ei tietoa 
1 Kivirumpu 
8 Terasputki 
8 Terasputki 
8 Terasputki 
8 Terasputki 
8 Terasputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
1 Kivirumpu 
8 Terasputki 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
3 
0 
0 
0 
4 
4 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
1 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
3 
0 
3 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 Ei rakenteelhsta vaurio1ta 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteell ista vaurioha 
9 Muu vaurio 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rummun paat tukossa 
2 Taytot valunut rummun sisaan 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
9 Muu vaurio 
2 Taytot valunut rummun sisaan 
9 Muu vaurio 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 Taytot valunut rummun sisaan 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 El rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vauriotta 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
1 Rummun paat tukossa 
0 El rakenteellista vaurioita 
9 Muu vaurio 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteell ista vauriona 
0 
60 
0 
80 
0 
180 
24 
390 
0 
0 
24 
460 
460 
0 
0 
20 
120 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
34 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
120 
0 
0 
0 
0 
0 
330 
0 
290 
0 
0 
rummun vieresta penkka 
sortunut, oik puoli 
kivi toisen rummun suulla 
rumpu ja ojat pusikoituneet 
ja tukossa 
kivet lahella toisiaan 
rumpu siirtynyt ja tukossa 
rummut taynna vetta ja ojat 
tukossa 
rumpu veden peitossa? 
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sivu40/( 114) 
Tarkastettu 2008 
Suositeltu, etta rumpu 
tarkastetaan 
viemarikameralla 
Korjausohjelmassa 2016 
Ei tarkastustietoja 2015 Taytetty betonilla ja uusittu 
lapiporaamalla 2015 
Ei tarkastustietoja 2015 
oja tukossa, vas puoli 
vasenta puolta rummusta ei 
loytynyt 
Ei tarkastustietoja 2015 
kapea rumpu 25cm, veden 
peitossa 
rumpu tukossa, ratapenkka 
valunut, vas puoli 
ratapenkka valunut ojaan 
Sujutus 2015 
Uusittu auki kaivamalla 2015 
Uusittu auki kaivamalla 2015 
Tarkastettu 2008 
Jatkettava. Mahdollisesti 
uusittava 
Korjausehdotus jo, 2014 -
siirtyy 2017 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu41/(114} 
0390+0292 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 285 rummunpaan penkka 
I valunut ojaan, vas puoli 0391+0771 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0392+0393 Rumpu 1 Kivirumpu 3 2 Tiiytot valunut rummun sisaan 335 ratapenkka valunut rummun 
sisaan, oik puoli 
0392+0936 Rumpu 1 Kivirumpu 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 290 ratapenkka valunut ojaan, 
I rummu paalla olevat ratapbllit lahonneet ja poikki 
0394+0025 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0395+0132 Rumpu 1 Kivirumpu 3 0 1 Rummun paat tukossa 330 rumpu tukossa, oik puoli 
I 0395+0568 Suorakaideterasputki 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 kivirummussa 0396+0199 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0398+0304 Rumpu Kivirumpu 0 0 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 80 siipimuurista toinen kivi 
puuttuu, oik puoli 
I 0399+0081 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0400+0676 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 El rakenteelllsta vaurioita 0 0401+0060 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 9 Muu vaurio 24 ratapenkka valuu rumpuun, 
kivi siirtynyt, oik pucli 
I 0402+0135 Rumpu Kivirumpu 0 0 2 Taytot valunut rummun sisaan 280 rata notkolla, ratapenkka valunut keskelta rumpuun 0403+0520 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0404+0025 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0404+0800 Rumpu Kivirumpu 0 0 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 80 siipimuuri siirtynyt, vas puoli Korjausohjelmassa 2016 
I 0409+0552 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0411+0380 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0412+0513 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0413+0615 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0413+0940 Rum u 1 Kivirum u 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Rataosan RKt i summa ja ka 5757,2 50,06 
1502 (Orivesi) - (Haapamaki) Tarkastustiedot vuodelta 2015 
I Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Taytto- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitajan huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu aste kunto KTI toimenpide 0375+0443 Rumpu 0 Ei tietoa 2 2 1 Rummun paat tukossa 730 0229+0859 Rumpu 8 T erasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 hyva rumpu, uusittu 
0230+0166 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 hyva rumpu, uusittu 
I 0232+0030 Rumpu 7 Kivirumpu+ 0 0 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 316 reunakorotukset betonikansi 4 Reunakivet/si ipimuurit siirtyneet rapautuneet 8 Ter.bet rakenteen vaurioituminen 
0233+0178 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Tarkastettu 2013 
I Rumpu ja oja tukkeutunut, ilmeisesti vuositarkastustulosten 
mukaan ei ongelmallinen 
0234+0277 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0234+0874 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Tarkastettu 2013 Oikean puolen reunakivi siirtynyt paikoiltaan, korjaus 
kunnossapitotyona 
0235+0571 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0236+0136 Rumpu 6 Muovi 0 0 1 Rummun paat tukossa 364 rumpu romahtanut, vesi 2 Taytot valunut rummun sisaan virtaa muoviputkea pitkin 3 Rumpu liian lyhytlreunakivi matala 4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet 
I 0238+0831 Voittilan uusi rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0239+0040 Rumpu 8 T erasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0240+0126 Hirsalan vanhan 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
ratapihan rumpu 
0240+0303 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 lievasti liettynyt Tarkastettu 2009 
I betoniputkilla Betoniputki painunut ja murtunut, reunakivet kaatuneet 
Korjausehdotus jo 2014 -
siirtyy 2017? 
I 0240+0530 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 1 Rummun paat tukossa 34 rummun paa tukossa ja liettynyt, vas puoli.Valiaikaisesti korjattu 
muoviputkella T8, kivirumpu 
romahtanut 
I 0241+0180 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0242+0360 Rumpu Kivirumpu 0 0 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 6 rumpu kunnossa 4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet 
0243+0021 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0246+0974 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0247+0399 Rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 0247+0754 Rumpu 8 Terasputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0249+0836 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0251+0216 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0251+0568 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0252+0435 Suorakaideterasputki 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 kivirummussa 
0253+0080 Rumpu 7 Kivirumpu+ 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betonikansi 
I 
-- ---
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu42/( 114) 
0254+0135 Rumpu 7 Kivirumpu+ 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I betonikansi 0256+0677 Rumpu 7 Kivirumpu+ Ei tarkastustietoja 2015 betonikansi 0258+0432 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0258+0960 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0259+0240 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 vas puolella betoniputki 1m ja oik muoviputki 0,5m 0259+0471 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 0259+0875 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0260+0280 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I betoniputkilla 0261+0157 Rumpu 6 Muovi 3 0 1 Rummun paat tukossa 470 rummun paa tukossa, vesi 2 Taytot valunut rummun sisaan vinaa viemariputkeen 3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala 
4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 
I 5 Putket siirtyneet 6 Rumpu painunut keskelta 
0261+0485 Rumpu 6 Muovi 3 0 1 Rummun paat tukossa 470 viemariputki rummussa, 
2 Taytot valunut rummun sisaan vesi virtaa 
I 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 5 Putket siirtyneet 
6 Rumpu painunut keskelta 
I 0261+0797 Rumpu 6 Muovi 3 0 1 Rummun paat tukossa 470 rumpu romahtanut, vesi 2 T iiytot valunut rummun sisiiiin virtaa muoviputkessa 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 
4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 
5 Putket siirtyneet 
I 6 Rumpu painunut keskelta 0262+0480 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 
0262+0802 Rumpu 8 Teriisputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0263+0374 Rumpu 1 Kivirumpu 1 0 2 Taytot valunut rummun sisaan 100 lyhyt rumpu, reunat matalat, Korjausohjelmassa 2016 
I 3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala reunakivet liikkuneet 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 
0263+0698 Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 Taytot valunut rummun sisaan 32 rummun keskella 
3 Rumpu liian lyhytlreunakivi matala tiiyttomateriaalivuoto. 
I 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet Muoviputki rummussa, vesi virtaa 0264+0088 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Kunnossapitiijiin ilmoitus 
2013: Putken vieressa reikii, 
kiskopyoriikaivurilla taytto. 
I 0264+0322 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0264+0615 Rumpu 7 Kivirumpu+ 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 
betonikansi 
0264+0820 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0265+0296 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0265+0764 Rumpu 8 T eriisputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 Tiiytetty betonilla ja uusittu liipiporaamalla 2015 
0266+0582 Rumpu 2 Betoniputki 3 1 1 Rummun paat tukossa 139 
0267+0460 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 2 reunakiven lieva 
I siirtyminen. Puita kaadettu rummun ymparistossa 
0267+0960 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0268+0270 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0268+0800 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 0269+0520 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 3 Rumpu liian lyhytlreunakivi matala 24 betoniputkilla 
0270+0540 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 
0272+0780 Rumpu 2 Betoniputki 2 3 1 Rummun paat tukossa 99 Kunnossapitiijiin ilmoitus 
I 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 2013: Molemmat paat 6 Rumpu painunut keskeltii tukossa niin ettii tarvitaan kaivuria 
0274+0060 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 1 Rummun paat tukossa 392 rummun oikeaa puolta ei Tarkastus 2008 
2 Taytot valunut rummun sisaan loydy Rummun paa jaanyt penkan 
I 3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala sisaan 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet Korjausehdotus 2016-2017 5 Putket siirtyneet Kunnossapitajan ilmoitus 
2013: tieoja liettynyt, ojassa 
I 
kaapeleita, kaupingn homma 
avata oja 
0275+0509 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 E1 rakenteellista vaurioita 0 
0276+0200 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0276+0980 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 
0280+0409 Rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0280+0670 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 1 Rummun piiat tukossa 6 
0281+0460 Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
0281+0920 Rumpu 0 Ei tietoa 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0282+0220 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 Korjausohjelmassa 2016 
I 
betoniputkilla 
0282+0780 Rumpu 8 T erasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0283+0230 Rumpu 5 Betonivalu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu43/(114) 
0284+0900 Rumpu 2 Betoniputki 3 0 1 Rummun paat tukossa 890 paatyputket siirtyneet 
I 2 Taytot valunut rummun sisaan 3 Rumpu liian lyhytlreunakivi matala 5 Putket siirtyneet 
0285+0860 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 3 Rumpu liian lyhytlreunakivi matala 68 
I 0287+0918 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0288+0625 Rumpu 7 Kivirumpu+ 0 0 3 Rumpu liian tyhytlreunakivi matata 85 betonikansi 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 
0291+0425 Rumpu 5 Betonivalu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0291+0920 Rumpu 7 Kivirumpu+ 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 betonikansi 0292+0165 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 5 Putket siirtyneet 90 betoniputket liikkuneet 
0294+0001 Rumpu 5 Betonivalu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0295+0403 Kaijanahon rumpu 7 Kivirumpu+ 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I betonikansi 0297+0907 Louheikko 3 Kivi jatkettu 2 3 Rummun paat tukossa 154 betoniputkilla 
0298+0289 2 Betoniputki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 
0298+0920 1 Kivirum u 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I Rataosan RKti summa ja ka 51 50,6 67,77 1503 (Haapamaki) - (Jyvaskyla) Tarkastustiedot vuodelta 2014 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Taytto- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitajan huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu 
I 
aste kunto KTI toimenpide 
0301+0021 Veturipuiston rumpu 1 Kivirumpu 3 2 1 Rummun paat tukossa 360 
3 Rumpu liian lyhytlreunakivi matala 
4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 
5 Putket siirtyneet 
I 6 Rumpu painunut keskelta 7 Vesi virtaa rummun ohVvuotaa 0301+0110 Uolevin rumpu 1 Kivirumpu 3 2 1 Rummun paat tukossa 156 
2 Taytot valunut rummun sisaan 
I 3 Rumpu liian lyhytlreunakivi matala 4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet 0301+0277 Kolmion rumpu 1 Kivirumpu 3 2 1 Rummun paat tukossa 845 
2 Taytot valunut rummun sisaan 
I 3 Rumpu liian lyhytlreunakivi matala 4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet 0301+0622 Rydenfeltin rumpu Kivirumpu 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0301+0825 Leponiemi Kivirumpu 1 Rummun paat tukossa 13 
I 2 Taytot valunut rummun sisaan 3 Rumpu liian lyhytlreunakivi matala 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 5 Putket siirtyneet 
6 Rumpu painunut keskelta 
I 0302+0283 Kumpulampi 1 Kivirumpu 0 1 Rummun paat tukossa 12 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 0303+0030 Sarkitampi 1 Kivirumpu 2 1 Rummun paat tukossa 51 
2 Taytot valunut rummun sisaan 
I 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet 5 Putket siirtyneet 
0304+0858 Tyrynoja 7 Kivirumpu+ 0 0 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 2 Korjausohjelmassa 2016 
I betonikansi 0305+0423 Notkola 1 Kivirumpu 2 1 Rummun paat tukossa 106 3 Rumpu liian lyhytlreunakivi matala 
4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet 
I 0306+0335 Honkamaki1 1 Kivirumpu 3 2 1 Rummun paat tukossa 362 2 Taytot valunut rummun sisaan 3 Rumpu liian lyhytlreunakivi matala 
4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 
5 Putket siirtyneet 
I 6 Rumpu painunut keskelta 0307+0162 Honkamaki2 1 Kivirumpu 3 2 1 Rummun paat tukossa 362 
2 Taytot vatunut rummun sisaan 
3 Rumpu liian lyhytlreunakivi matala 
I 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 5 Putket siirtyneet 6 Rumpu painunut keskella 
0307+0583 Tiusata 1 Kivirumpu 0 2 Rummun paat tukossa 721 
I 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 0308+0172 Puolivali 1 Kivirumpu 0 2 1 Rummun paat tukossa 720 0309+0999 Yrttivuori 1 Kivirumpu 0 0 1 Rummun paat tukossa 7 
4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet 
0310+0231 Porttila 7 Kivirumpu+ 0 2 1 Rummun paat tukossa 721 
I betonikansi 3 Rumpu liian lyhytlreunakivi matala 4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet 
I 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu44/( 114) 
0311+0543 Kivilahti 1 Kivirumpu 0 2 1 Rummun paat tukossa 749 oik reunakivi vierunyt pais 
I 2 Taytot valunut rummun sisaan paikoiltaan, oik soraa valuu 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala rumpuun 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 
0312+0527 Kaihlaniemi 1 Kivirumpu 3 2 1 Rummun paat tukossa 773 
I 2 Taytot valunut rummun sisaan 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 4 Reunakivet/silpimuurit silrtyneet 5 Putket siirtyneet 
6 Rumpu painunut keskelta 
I 0313+0275 Seurakunta 6 Muovi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0313+0682 Otava 1 Kivirumpu 0 2 1 Rummun paat tukossa 720 
0316+0767 Mantan tie 1 Klvirumpu 2 2 1 Rummun paat tukossa 733 
2 Taytot valunut rummun sisaan 
I 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 5 Putket siirtyneet 
6 Rumpu painunut keskelta 
I 0317+0550 Uosukainen Kivirumpu 3 2 1 Rummun paat tukossa 771 2 Taytot valunut rummun sisaan 0318+0260 Roominkorpi Kivirumpu 2 2 1 Rummun paat tukossa 731 
2 Taytot valunut rummun sisaan 
3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 
I 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 5 Putket siirtyneet 6 Rumpu painunut keskeltii 
0318+0814 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0319+0313 Rumpu 1 Kivirumpu 2 2 Rummun paat tukossa 730 0320+0291 Rumpu 1 Kivirumpu 3 2 Rummun paat tukossa 770 Korjausohjelmassa 2016 0320+0564 Rumpu Kivirumpu 2 2 1 Rummun paat tukossa 733 Korjausohjelmassa 2016 
2 Taytot valunut rummun sisaan 
3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 
I 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 5 Putket siirtyneet 6 Rumpu painunut keskelta 
0321+0673 Kaleton ita Kivirumpu 0 2 Rummun pililt tukossa 720 
I 0322+0079 Rumpu Kivirumpu 0 2 Rummun pail! tukossa 720 0322+0963 Kangaspuron rumpu Kivirumpu 2 Rummun pililt tukossa 725 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 
0323+0620 Siltala 1 Kivirumpu 2 1 Rummun paat tukossa 725 Korjausohjelmassa 2016 
0324+0071 Rumpu 1 Kivirumpu 2 1 Rummun paat tukossa 725 
I 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 0325+0404 Puutelahti 1 Kivirumpu 2 Rummun paat tukossa 725 Korjausohjelmassa 2016 0326+0143 Asunnanjarvi 1 Kivirumpu 2 Rummun paat tukossa 725 
0328+0062 Rumpu 1 Kivirumpu 1 2 Rummun paat tukossa 725 
0330+0681 Kokkomaki 1 Kivirumpu 1 2 Rummun paat tukossa 725 
I 0332+0159 Rumpu 1 Kivirumpu 1 2 Rummun pail! tukossa 725 0332+0882 Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 Rummun piliit tukossa 720 0333+0943 Rumpu 1 Kivirumpu 4 3 Rummun paat tukossa 880 todella pieni rumpu, halk 
300mm taysin veden 
peitossa, ojat ei veda 
I 0334+0376 Rumpu 1 Kivirumpu Rummun paat tukossa 712 vas reunakivi siirtynyt Korjausohjelmassa 2016 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 0334+0990 Huttula 1 Kivirumpu 2 1 Rummun paat tukossa 726 
4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 
0336+0828 Rumpu Kivirumpu 3 2 1 Rummun pilat tukossa 771 2 aukkoinen rumpu, toinen 
I 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet hormi tukossa 0337+0082 Voimalinjan rumpu Klvirumpu 2 Rummun paat tukossa 725 huttula 
0337+0634 Rumpu Kivirumpu 1 2 Rummun paat tukossa 725 
0337+0730 Lemettila Kivirumpu 3 2 Rummun piiat tukossa 770 
I 0339+0083 Tervamaen Kivirumpu 1 2 Rummun paat tukossa 725 kaksoisrumpu 0339+0808 Tervalampi Kivirumpu 0 
0340+0176 Rumpu 1 Kivirumpu 0 
0340+0502 Maunulan rumpu 1 Kivirumpu 0 
I 0343+0554 Pvi ratapihan rumpu 1 Kivirumpu 2 Rummun paat tukossa 725 0343+0990 ltapaan rumpu pvi 7 Kivirumpu+ 2 Rummun paat tukossa 726 betonikansi 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 
0344+0506 Kapakallion rumpu Kivirumpu 1 2 1 Rummun paat tukossa 725 
0345+0145 Vuorilampi Kivirumpu 2 2 1 Rummun paat tukossa 730 
I 0346+0031 Palvalahti Kivirumpu 2 1 Rummun paat tukossa 725 0346+0312 Palvalahti itainen Kivirumpu 2 1 Rummun paat tukossa 753 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 
0347+0008 Huhtianjilrvi Kivirumpu 2 Rummun paat tukossa 725 
I 
0347+0545 Karellin rumpu Kivirumpu 2 Rummun pililt tukossa 726 
4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 
0348+0306 Lehtosen rumpu 1 Kivirumpu 1 2 Rummun paat tukossa 725 
0348+0941 Koskensaaren 1 Kivirumpu 2 2 Rummun pilat tukossa 730 
ratapiha 
I 0349+0042 
Koskensaaren Kivirumpu 2 2 Rummun paat tukossa 730 
ratapiha itainen 
0349+0389 Rautajalka Kivirumpu 2 2 Rummun paiit tukossa 730 
0349+0594 Koskensaaren rumpu Kivirumpu 2 Rummun paat tukossa 725 
I 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu45/( 114) 
0350+0420 Rumpu Kivirumpu 2 Rummun paattukossa 725 
I 0350+0736 Rumpu Kivirumpu 0 0351+0137 Koulun rumpu Kivirumpu 2 Rummun paattukossa 725 0351+0596 Kintauden aseman Kivirumpu 2 Rummun paattukossa 725 kaivo radasta n 1Om 
rumpu paassa 
0352+0626 Rumpu Kivirumpu 2 Rummun paattukossa 725 
I 0352+0991 lson kallion rumpu 1 Kivirumpu 2 Rummun paattukossa 725 0353+0888 Rumpu 1 Kivirumpu 2 Rummun paattukossa 725 0356+0024 Vehkalampi 7 Kivirumpu+ 2 Rummun paattukossa 725 
betonikansi 
0357+0092 Koukkumaki Kivirumpu 2 1 Rummun paat tukossa 726 
I 2 Tayti:it valunut rummun sisaan 0357+0748 Rumpu Klvirumpu 1 2 1 Rummun paattukossa 725 0359+0351 Kuohun rumpu 1 Klvirumpu 2 1 Rummun paattukossa 711 
2 Taytot valunut rummun sisaan 
0359+0540 Rumpu 1 Kivirumpu 2 2 1 Rummun paattukossa 730 
I 0360+0238 Konnunsuo 1 Klvirumpu 2 2 1 Rummun paattukossa 731 3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala 
0361+0662 Rumpu 1 Kivirumpu 2 2 1 Rummun paattukossa 730 
0361+0932 Rumpu 1 Klvirumpu 2 2 1 Rummun paattukossa 731 
I 4 ReunakiveVsiipimuuril siirtyneet 0362+0401 Rumpu 1 Kivirumpu 2 2 Rummun paat tukossa 730 0363+0110 Kanervaniemi 1 Kivirumpu 2 2 Rummun paat tukossa 730 
0365+0030 Vesankajarvi 1 Kivirumpu 2 2 Rummun paattukossa 730 
0365+0259 Vesankajarvi ita 1 Kivirumpu 1 2 Rummun paat tukossa 725 
I 0365+0697 Rumpu 1 Kivirumpu 2 2 Rummun paattukossa 730 0365+0743 Rumpu 1 Kivirumpu 2 2 Rummun paat tukossa 730 0366+0880 Moykynmaki 1 Kivirumpu 2 Rummun paat tukossa 725 
0368+0955 Ruokepuolinen 1 Kivirumpu 2 Rummun paat tukossa 725 
0369+0414 Rumpu 7 Kivirumpu+ 2 Rummun paat tukossa 725 
I betonikansi 0370+0502 Ki:ihnionjarvi 1 Kivirumpu 1 Rummun paattukossa 705 0371+0178 Kohnii:injarvi ita 1 Kivirumpu 1 2 Rummun paat tukossa 725 
0371+0678 Ki:ihnii:i 1 Kivirumpu 1 2 Rummun paat tukossa 795 
0372+0157 Ki:iyhanoja 1 Kivirumpu 2 2 1 Rummun paat tukossa 730 
I 0372+0456 Rumpu 1 Kivirumpu 2 2 1 Rummun paat tukossa 730 0373+0772 Betonitehdas 7 Kivirumpu+ 2 2 1 Rummun paat tukossa 732 betonikansi 2 Tayti:it valunut rummun sisaan 
0374+0116 Myllyjarvi 1 Kivirumpu 2 2 1 Rummun paat tukossa 730 
0375+0047 Vanha nelostie 1 Kivirumpu 2 2 Rummun paat tukossa 700 
I 0375+0181 Rumpu 0 Ei tietoa 1 2 Rummun paat tukossa 725 0375+0443 Rum u 1 Kivirum u 2 2 Rummun aat tukossa 730 Rataosan RKti summa ja ka 58629,2 617,1 5 
I 
1504 (Jyvaskyla) - Aanekoski Tarkastustiedot vuodelta 2015 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Taytto- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitajan huorr.iot Erikoistarkastus ja ehdotettu 
aste kunto KTI toimenpide 
0379+0513 Rumpu 0 Ei tietoa Ei tarkastustietoja 2015 
0382+0980 Rumpu 5 Betonivalu Ei tarkastustietoja 2015 
I 0383+0114 Rumpu 2 Betoniputki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 aukkoa 60cm, laskuoja padottaa 0383+0953 Rumpu 2 Betoniputki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 aukkoa 30cm, laskuoja padottaa 
0385+0637 Rumpu 2 Betoniputki 0 4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 29 oik puoli 
I 0386+0195 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 0387+0061 Rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 aukkoa 90cm 0387+0876 Rumpu 2 Betoniputki 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 180 rumpu veden peitossa, ei Tarkastettu 2010 
voitu tarkastaa Rummun tyhjennys ja 
uudelleen tarkastus , 
I vasemman putken korjaus 0389+0497 Rumpu 0 Ei tietoa 1 0 0 Ei rakenteellista vauriotta 5 0390+0342 Rumpu 1 Kivirumpu 2 1 15 
0392+0322 Rumpu 5 Betonivalu 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 aukko 110 em, reunapalkin 
korotusV/0 
I 0392+0806 Rumpu 2 Betoniputki 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 Tarkastus 2008 Kunnossapitiljan tarkistettava tyhjennettyna (padottaminen tarkastuksen 
ajaksi) . Korjausehdotus 
I 2016? 0393+0256 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 2 Tayti:it valunut rummun sisaan 142 vuotokohta 4m oik puolen 4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet suuaukosta sisaan, 
reunapalkin korotus V/0 
I 0394+0046 Rumpu 7 Kivirumpu+ 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 65 aukko 11 Ocm, laskuoja betonikansi padottaa 0394+0378 Rumpu 5 Betonivalu 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 65 aukko 70cm Tarkastettu 2008 
Suositeltu ojien auki 
kaivamista 
I 0395+0586 Rumpu 2 Betoniputki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 n. 50m pil as sa patoava maantierumpu 0395+0636 Heinaahon etelainen 2 Betoniputki 0 
rumpu 
0396+0144 Rumpu 2 Betoniputki 1 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 65 
I 0396+0606 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0397+0109 Rumpu 5 Betonivalu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 korkeusero vaikuttaa rummun todelliseen 
pituuteen 
0398+0135 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 
I 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu46/( 114) 
0399+0889 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0400+0020 Rumpu 7 Kivirumpu+ 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 betonikansi 0400+0418 Rumpu 1 Kivirumpu 2 3 2 Taytiit valunut rummun sisaan 154 0401+0603 Rumpu 5 Betonivalu 2 3 2 Taytiit valunut rummun sisaan 154 
0402+0133 Rumpu 5 Betonivalu 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
I 0402+0857 Rumpu 1 Kivirumpu 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 rummun kohdalta ylapuolisen puuston raivaus, korj 02, 04 0403+0028 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Tarkastettu 2008 
Rummun tyhjennys ja 
I uudelleen tarkastus, ojien kunnostus 0403+0663 Rumpu 1 Kivirumpu 1 3 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 89 
0404+0430 Rumpu 1 Kivirumpu 2 3 2 Taytiit valunut rummun sisaan 76 
0404+0734 Rumpu 2 Betoniputki 2 3 5 Putket siirtyneet 94 vas puolen 2 viim rengasta 
I siirtyneet, korj 02, 04 0405+0809 Rumpu 2 Betoniputki 2 3 0 Ei rakentee/lista vaurioita 70 
0406+0611 Rumpu 2 Betoniputki 0 rumpua ei loydy 
0407+0033 Rumpu 7 Kivirumpu+ 0 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 29 
I betonikansi 0408+0159 Rumpu 7 Kivirumpu+ 2 3 4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 94 betonikansi 
0410+0043 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 rumpua ei loydy 
betoniputkilla 
I 0411+0833 Rumpu 7 Kivirumpu+ 3 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 89 betonikansi 0412+0805 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 2 Taytiit valunut rummun sisaan 39 Tarkastus 2009 
3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala Kunnossapitiijan 
4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet tarkastettava tyhjennettyna. 
I mahdollisesti uusiminen Korjausehdotus 2017 
0414+0337 Rumpu 1 Kivirumpu 1 3 0 Ei rakentee /l ista vaurioita 65 
0415+0933 Rumpu 3 Kivi jatkettu 2 0 2 Taytot valunut rummun sisaan 36 
I betoniputkilla 5 Putket siirtyneet 0416+0196 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 Ei rakentee/lista vaurioita 5 rummun molemmilla suuaukoilla kivia 
0416+0521 Rumpu 1 Kivirumpu 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0416+0884 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 7 Vesi virtaa rummun ohi/vuotaa 66 rummussa lieva vuoto ja 
I ojat padottavat 0416+1076 Rumpu 1 Kivirumpu 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 0416+1268 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0417+0554 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 Rummun paat tukossa 290 Tarkast us 2009 
Tarkastajakaan ei loytanyt 
I rumpua. Tarpeeton? 0418+0553 Rumpu 3 Kivl jatkettu 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 kivirumpu korjattu Tarkastus 2008 betoniputkilla laittamalla 400mm Kunnossapitajan 
muoviputki sis ja betonivalu ta rkistettava tyhjennettyna 
taytteeksi 
I 0419+0469 Rumpu 1 Kivirumpu 1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 0422+0622 Rumpu 1 Kivirumpu 3 3 2 Taytot valunut rummun sisaan 390 0423+0132 Rum u 1 Kivirum u 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
Rataosan RKti summa ja ka 2682 57,06 
I 1505 (Seinajoki) - Vaasa Tarkastustiedot vuodelta 2015 Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi TayttO- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitiijiin huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu aste kunto KTI toimenpide 
0422+0072 Rumpu 1 Kivirumpu 4 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 140 
I 0422+0657 Rumpu 1 Kivirumpu 3 2 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 95 4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 0426+0130 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0426+0518 Rumpu 5 Betonivalu 1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
I 0427+0500 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0427+0516 Rumpu 8 Teriisputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 0429+0806 Rumpu 1 Kivirumpu 4 0 0 Ei rakenteellista vaurloita 120 0430+0813 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 penkan ja reunakiven 
vii Iissa kolo, sepeli valuu 
I jonnekin. rumpu kunnossa 0431+0175 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0431+0197 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 ei loytynyt , uusi rumpu 20m 
paassa 
I 0431+0758 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0432+0215 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 0432+0227 Rumpu 1 Kivirumpu 0 vanha rumpu, ei kaytossa 
0433+0480 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0434+0536 Rumpu 6 Muovi 1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 0435+0260 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0436+0069 Rumpu 2 Betoniputki 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0436+0826 Rumpu 1 Kivirumpu 3 1 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 81 
4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 
I 0438+0628 Rumpu 1 Kivirumpu 0 ei kaytossa 0438+0637 Rumpu 8 Teriisputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0438+0903 Rumpu 8 Teriisputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
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I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
0439+0273 
0439+0870 
0442+0552 
0443+0572 
0443+0931 
0445+0230 
0446+0797 
0447+0167 
0448+0756 
0451+0010 
0452+0612 
0453+0730 
0455+0363 
0456+0321 
0456+0351 
0456+0729 
0456+0744 
0459+0141 
0459+0164 
0460+0742 
0462+0420 
0463+0244 
0463+0880 
0466+0297 
0467+0309 
0467+0750 
0468+0110 
0468+0710 
0469+0940 
0470+0492 
0471+0054 
0471+0353 
0472+0325 
0472+0372 
0473+0254 
0477+0931 
0478+0731 
0482+0073 
0485+0258 
0485+0985 
0486+0810 
0490+0681 
1506 
Kmjam 
0422+0660 
0426+0320 
0427+0439 
0428+0765 
0431+0893 
0432+0690 
0435+0280 
0435+0763 
0436+0691 
0437+0552 
0438+0942 
0440+0390 
0442+0042 
0444+0860 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Raviskarrynoja 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rum u 
8 T erasputki 
8 Terasputki 
2 Betoniputki 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
2 Betoniputki 
8 Terasputki 
2 Betoniputki 
5 Betonivalu 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
5 Betonivalu 
2 Betoniputki 
1 Kivirumpu 
2 Betoniputki 
8 Terasputki 
1 Kivirumpu 
8 Terasputki 
1 Kivirumpu 
2 Betoniputki 
1 Kivirumpu 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
1 Kivirumpu 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
8 Terasputki 
2 Betoniputki 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
2 Betoniputki 
8 Terasputki 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
2 Betoniputki 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
5 Betonivalu 
1 Kivirumpu 
2 Betoniputki 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
Kivirum u 
(Seinajoki)- Kaskinen 
Rumpunimi Rumputyyppi 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
1 Kivirumpu 
0 Ei tietoa 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
1 Kivirumpu 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
1 Kivirumpu 
2 Betoniputki 
0 
0 
0 
0 
4 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
2 
3 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
2 
2 
4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 
3 Rumpu liian lyhytlreunakivi matala 
3 Rumpu liian lyhytlreunakivi matala 
9 Muu vaurio 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
1 Rummun paat tukossa 
3 Rumpu liian lyhytlreunakivi matala 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 Tayt6t valunut rummun sisaan 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurio~a 
1 Rummun paat tukossa 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
1 Rummun paat tukossa 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
1 Rummun paat tukossa 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
305 
0 
0 
0 
0 
125 
94 
25 
31 
26 
88 
0 
0 
76 
20 
25 
0 
25 
0 
25 
20 
100 
0 
0 
0 
76 
25 
25 
20 
15 
94 
0 
74 
0 
0 
10 
80 
siipimuuri tuettu kiskoilla , 
mutta ne ovat kallistuneet 
radassa pieni painauma 
rummun toista paata ei 
16ydy 
reunakivi liian matala 
reunakivi liian matala 
reunakivet putoamassa, 
sepelia valuu ojaan 
rumpu ei ole kayt6ssa 
rumpu ei ole kayt6ssa 
vas puoli ei 16ydy, kuiva 
rumpu uusittu 2013 
siipimuuri on vahan 
lohkeillut 
8 Ter.bet rakenteen vaurioituminen 
3 Rumpu liian lyhytlreunakivi matala 
4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet 
308 reunakivet pudonneet, 
sepelia valuu ojaan 
0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
3 Rumpu liian lyhytlreunakivi matala 49 
0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
Rataosan RKti summa ja ka 2462,4 39,09 
Tarkastustiedot vuodelta 2015 
Taytt6- Ojan Vaurio 
aste kunto 
1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 
0 
4 
1 
1 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
0 
0 
3 
3 
2 
2 
0 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 Tayt6t valunut rummun sisaan 
4 Reunakivet/siiplmuurit siirtyneet 
4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet 
2 Tayt6t valunut rummun sisaan 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rumpu Kunnossapitajan huomiot 
KTI 
5 
0 
0 
5 
180 
65 
5 
5 
6 
67 
145 
31 
30 
5 
vesi makaa 
sepelia valunut rummun 
pohjalle, kulmatukimuurit 
puuttuvat 
siipimuuri kallellaan, oikea 
puoli 
sepelia valunut rumpuun. 
Reunapalkin pidennys tai 
kulmatukimuurin asennus 
korjaava toimenpide 
0 
LIITE 4 
sivu47/(114) 
Korjausohjelmassa 2016 
Korjausohjelmassa 2016 
Tarkastettu 2014 
Saumoista vuotaa maata 
rumpuun, ehdotettu 
uusiminen 1015 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu48/(114) 
0445+0790 Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteell ista vaurloita 60 vesi makaa rummussa , ojat 
I 
osittain kunnossa 
0447+0015 Rumpu 1 Kivirumpu 3 0 1 Rummun paat tukossa 828 
2 T iiytot valunut rummun sisiiiin 
3 Rumpu liian lyhytlreunakivi matala 
I 0448+0141 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 Tarkastus 2009 Reunapalkit kallistuneet, rumpu vuotaa pahoin Korjausehdotus aiemmin 
2014- siirtynee 2017? 
I 0448+0626 Rumpu Kivirumpu 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 0450+0615 Rumpu Kivirumpu 2 0 Ei rakenteellista vaurio~a 25 siipimuurien kohdalla puustoa, virtaus hyvii 0451+0174 Rumpu 1 Kivirumpu 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0452+0451 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
I 0453+0520 Rumpu 5 Betonivalu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 veden virtaus hyvii 0455+0675 Rumpu 1 Kivirumpu 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 ojat osittain kunnossa 0457+0045 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 Rummun piiiit tukossa 16 rummun paii tukossa, oikea puoli 
0459+0610 Rumpu 1 Klvirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurio~a 20 veden virtaus hyva 
I 0460+0603 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 vesi makaa rummusssa, ojat pusikoituneet vas puoli 
0461+0483 Rumpu 1 Kivirumpu 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0462+0420 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 
I 0463+0275 Rumpu 2 Betoniputki 3 1 1 Rummun piiiit tukossa 135 0463+0748 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 5 0464+0935 Rumpu 1 Kivirumpu 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0465+0312 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurio~a 60 vesi makaa rummussa/ 
ojissa 
I 0466+0437 Rumpu Kivirumpu 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 0466+0891 Rumpu Kivirumpu 1 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 65 0467+0564 Rumpu Kivirumpu 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 
0468+0497 Rumpu Kivirumpu 1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0469+0530 Rumpu Kivirumpu 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
I 0469+0903 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0471+0418 Rumpu 1 Kivirumpu 1 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 5 0472+0960 Rumpu 6 Muovi 3 2 1 Rummun piiiit tukossa 94 
0473+0140 Rumpu 7 Kivirumpu+ 2 3 0 Ei rakenteellista vaurio~a 70 
betonikansi 
I 0474+0280 Rumpu 7 Kivirumpu+ 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 betonikansi 0475+0712 Rumpu 7 Kivirumpu+ 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 ojat osittain kunnossa, 
betonikansi veden virtaus hyva 
0480+0146 Rumpu 6 Muovi 1 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 65 
I 0482+0943 Rumpu 2 Betoniputki 2 1 0 Ei rakenteellista vaurio~a 15 0485+0101 Rumpu 6 Muovi 2 3 0 Ei rakenteellista vaurio~a 70 0486+0910 Rumpu 6 Muovi 1 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 5 
0488+0056 Rumpu 0 Ei tietoa 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0491+0405 Rumpu 5 Betonivalu 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
I 0493+0635 Rumpu 1 Kivirumpu 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 0494+0216 Rumpu 1 Kivirumpu 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 0497+0045 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0497+0865 Rumpu Kivirumpu 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 ojat pusikoituneet, oikea 
puoli 
I 0498+0894 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0502+0773 Rumpu Kivirumpu 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 0503+0798 Rumpu Kivirumpu 2 1 0 El rakenteellista vaurioita 15 
0506+0090 Rumpu Kivirumpu 1 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 65 oja padottaa , vasen puoli 
0507+0952 Rumpu Kivirumpu 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 
I 0508+0715 Rumpu Kivirumpu 1 2 0 Ei rakenteellista vaurio~a 25 0509+0195 Rumpu Kivirumpu 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 0509+0794 Rumpu Kivirumpu 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 ojat pusikoituneet osittain, 
vas ja oik puoli 
0512+0950 Rumpu Kivirumpu 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 
I 0516+0052 Rumpu 9 Muu rakenne 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 (ks. lisiitiedot) 0517+0250 Rumpu Kivirumpu 1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0520+0852 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0523+0062 Rumpu Kivirumpu 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 
I 0523+0320 Rumpu Kivirumpu 1 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 65 0523+0971 Rumpu Kivirumpu 2 3 1 Rummun piiiit tukossa 358 rumpu osittain tukossa ja 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet reunakivet siirtyneet, vas 
puoli 
0524+0271 Rumpu Kivirumpu 2 3 0 Ei rakenteellista vaurio~a 70 
I 0524+0537 Rumpu Kivirumpu 2 3 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 76 reunakivi kaatunut, oikea puoti 0526+0178 Rumpu 9 Muu rakenne 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 vesi makaaa 
(ks. lisiitiedot) ojissa/rummussa 
0526+0746 Rumpu 1 Kivirumpu 2 3 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 76 reunakivi siirtynyt, oikea 
I puoli 0528+0519 Rumpu 9 Muu rakenne 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 (ks. lisatiedot) 
0530+0317 Rumpu 2 Betoniputki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 oja liettynyt ja padottaa, 
I 
vasen puoli 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
0530+0833 
0531+0012 
0532+0080 
0533+0000 
1507 
Kmjam 
0275+0405 
0275+0517 
0276+0547 
0276+0909 
0277+0684 
0277+0940 
0279+0446 
0280+01 15 
0280+0553 
0281 +0774 
Rumpu 
Kaskisten lansipaan 
rumpu 
Kaskisten 
ulkosataman rumpu 
Rum u 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
6 Muovi 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
2 Betoni utki 
(Vilppu la) - Mantta 
Rumpunimi 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumputyyppi 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
5 Betonivalu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
2 3 
2 3 
0 Ei rakenteellista vaurioita 70 
0 Ei rakenteellista vaurioita 70 
0 
oja liettynyt, pusikoitunut ja 
padottaa, vasen puoli 
Ei tarkastustieto·a 2015 
Rataosan RKti summa ja ka 3712 48,21 
Tarkastustiedot vuodelta 2015 
Tayttii-
aste 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
2 
3 
Ojan 
kunto 
1 
0 
2 
3 
1 
0 
0 
3 
0 
2 
Vaurio Rumpu Kunnossapitiijan huomiot 
KTI 
3 
4 
3 
4 
0 
1 
2 
3 
4 
3 
3 
1 
2 
3 
4 
0 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
8 
Rumpu liian lyhyUreunakivi matala 
ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 
Rumpu liian lyhyUreunakivi matala 
ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 
Ei rakenteellista vaurioita 
Rummun paat tukossa 
Taytiit va lunut rummun sisaan 
Rumpu liian lyhyVreunakivi matala 
ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 
Rumpu liian lyhyUreunakivi matala 
Rumpu liian lyhyUreunakivi matala 
Rummun paat tukossa 
Taytiit valunut rummun sisaan 
Rumpu liian lyhyVreunakivi matala 
ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 
Ei rakenteellista vaurioita 
Rummun paat tukossa 
Taytiit valunut rummun sisaan 
Rumpu liian lyhyVreunakivi matala 
ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 
Rummun piiat tukossa 
Taytiit valunut rummun sisaan 
Rumpu liian lyhyVreunakivi matala 
ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 
Ter.bet rakenteen vaurioituminen 
30 
282 
20 
474 
29 
280 
284 reunakivi liikkunut 
60 
323 
924 reunapalkki sortumassa, 
vasen puoli 
Rataosan RKti summa ja ka 2705,4 270,54 
LIITE 4 
sivu49/( 114) 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenoide 
Tarkastettu 2008 
Rumpu tukossa, 
mahdollisesti uusittava 
Korjausehdotus aiemmin jo 
2014 - siirtynee 2017? 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
Kunnossapitoalue 6 
1601 
Kmjam 
0132+0862 
0133+0241 
0134+0147 
0135+0431 
0136+0736 
0138+0420 
0138+0793 
0139+0766 
0140+0838 
0141+0470 
0143+0604 
0144+0133 
0148+0056 
0148+0736 
0161+0532 
0163+0531 
0163+0692 
0164+0190 
0164+0940 
0166+0012 
0167+0115 
0168+0136 
0168+0408 
0169+0248 
0170+0495 
0172+0365 
0172+0650 
0173+0565 
0174+0636 
0175+0180 
0176+0296 
0178+0107 
0179+0117 
0180+0093 
0180+0991 
0181+0400 
0182+0703 
0183+0508 
0184+0404 
0187+0471 
0188+0340 
0189+0050 
0190+0603 
(Lahti) - Kouvola 
Rumpunimi 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Suokannan rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Ahkojan tulvaputki 
siltaputken vieressii 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Savon rata 
Rumputyyppi 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
8 T erasputki 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
1 Kivirumpu 
2 Betoniputki 
8 Teriisputki 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
2 Betoniputki 
8 Teriisputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
8 Teriisputki 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
2 Betoniputki 
8 Teriisputki 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
8 Terasputki 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
4 Teriispelti 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
1 Kivirumpu 
1602 (Kouvola)- Juurikorpi - (Kotka) 
Kmjam 
0197+0865 
0198+0477 
0198+1390 
0199+0125 
0199+1008 
0199+1166 
0200+0395 
Rumpunimi 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumputyyppi 
2 Betoniputki 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
8 Teriisputki 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
Tarkastustiedot vuodelta 2015 
Taytto-
aste 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
4 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
4 
4 
4 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Taytt6-
aste 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
Ojan Vaurio 
kunto 
1 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 
2 
1 
1 
2 
0 
2 
2 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
2 
2 
0 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurloita 
o Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
o Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteell ista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vauriolta 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rataosan RKti summa ja ka 
Tarkastustiedot vuodelta 2015 
Ojan Vaurio 
kunto 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rumpu Kunnossapitiijan huomiot 
KTI 
125 ojat pusikoituneet et+pohj 
puoli 
0 
20 
5 
5 
20 etel. Puoli laatta siirtynyt, 
valuttaa sorat ojaan 
0 
30 
20 
140 
0 
Ei tarkastustietoja 2015 
20 pusikkoa etelapuolella, pohj 
puolelle tehty kaivo 
120 pusikkoa pohj puolella 
0 ei rumpua tassa kohdassa 
0 
20 
0 
120 
120 
120 
0 
120 
0 
0 
0 
0 
120 
120 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
25 
0 
0 
25 
25 
0 
0 
1320 
Rumpu 
KTI 
0 
0 
5 
0 
10 
0 
10 
ei rumpua tassa kohdassa 
pusikkoa pohj ja etelapuoli 
pusikkoa pohj puoli 
pusikkoa pohj ja etelapuoli 
ojat pusikoituneet pohj puoli 
radan molemmin puolin 
kaivot 
ojat pusikoituneet etel puoli 
Ei tarkastustietoja 2015 
radan molemmin puolin 
kaivot 
etel pohj pusikoitunut 
etel pohj puoli pusikoitunut 
etel puoli pusikoitunut 
ratapenkasta vuotaa vetta 
rum ylap ojaan pohj ra 
pusikkoa pohj ja etelapuoli 
32,20 
Kunnossapitiijan huomiot 
LIITE 4 
sivu50/( 114) 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
0201+0049 
0201+0873 
0202+0416 
0203+0516 
0203+0990 
0204+0491 
0204+0698 
0205+0438 
0205+0963 
0206+0549 
0206+0744 
0206+0786 
0207+0881 
0209+0594 
0211+0277 
0212+0480 
0213+0216 
0213+0537 
0214+0679 
0215+0059 
0215+0654 
0216+0785 
0217+0173 
0218+0952 
0219+0184 
0219+0531 
0219+0663 
0220+0526 
0220+0758 
0221+0087 
0221+0307 
0221+0582 
0221+0899 
0222+0269 
0222+0795 
0223+0301 
0224+0024 
0224+0737 
0225+0309 
0225+0750 
0226+0850 
0227+0335 
0227+0911 
0228+0328 
0228+0663 
0229+0364 
0229+0555 
0229+0975 
0231+0024 
0231+0715 
0232+0031 
0232+0330 
0233+0392 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Myllykosken 
ratapihan rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Kymin ratapiha pitka 
rumpu 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoni putki II a 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
2 Betoniputkl 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
2 Betoniputkl 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
1 Kivirumpu 
2 Betoniputki 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
2 Betoniputki 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivl jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
2 Betoniputki 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
2 Betoniputki 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
2 Betoniputki 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
1 Kivirumpu 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
2 Betoniputki 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
2 Betoniputkl 
1 Kivirumpu 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
3 
0 
0 
0 
0 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteetlista vaurioita 
5 Putket siirtyneet 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellisla vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
9 Muu vaurio 
0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vauriolta 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaunoita 
0 
0 
280 
20 
700 
0 
5 
0 
0 
60 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
0 
30 
0 
0 
0 
0 
20 
44 
10 
10 
0 
0 
0 
20 
20 
10 
0 
10 
20 
20 
0 
0 
0 
10 
10 
10 
0 
0 
20 
70 
0 
0 
0 
0 
125 
vas puolella etumuuri 
kallistunut, liettynyt 40 
sivuojat perattava 
laskuojien paivitys 
rumpua ei loydy 
pusikkoa rummun paassa 
oik. puolella 
kasvillisuus 
ojat pusikoituneet 
vas puolella rummun sisalla 
sepelia 
laskuoja padottaa 
LIITE 4 
sivu51/(114) 
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I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
0233+0791 
0234+0580 
0234+0714 
0236+0083 
0236+0199 
0237+0309 
0238+0085 
0238+0399 
0238+0681 
0239+0068 
1602 
Kmjam 
0228+0047 
0229+0360 
0230+0140 
0231+0000 
0231+0240 
0231+0841 
0232+0060 
0232+0310 
0232+0650 
0233+0600 
0234+0460 
0234+0919 
0235+0526 
0236+0960 
0237+0320 
0238+0939 
0239+0504 
0239+0713 
0240+0398 
0241+0396 
1603 
Kmjam 
0136+0202 
0136+0777 
0137+0038 
0137+0270 
0137+0984 
0140+0178 
0140+0383 
0140+0703 
0141+0555 
0142+0652 
0144+0379 
0144+0804 
0145+0891 
0147+0601 
0148+0019 
0148+0438 
0149+0120 
0151+0822 
0152+0311 
0153+0827 
0154+0962 
0157+0705 
0157+0966 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rum u 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
0 Ei tietoa 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivl jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
2 Betoniputki 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
1 Kivirumpu 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
1 Kivirum u 
(Juurikorpi) - Hamina 
Rumpunimi Rumputyyppi 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
(Lahti) - Loviisa 
Rumpunimi 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
1 Kivirumpu 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
Rumputyyppi 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
1 Kivirumpu 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
4 Teriispelti 
2 Betoniputki 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
2 
0 
2 
3 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rataosan RKti summa ja ka 
Tarkastustiedot vuodelta 2015 
TayttO-
aste 
0 
0 
2 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
2 
0 
2 
Ojan 
kunto 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
Vaurio 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurio~a 
o Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurio~a 
Rataosan RKti summa ja ka 
Tarkastustiedot vuodelta 2015 
Tayttii- Ojan Vaurio 
aste kunto 
0 2 0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteeliista vaurio~a 
0 Ei rakenteellista vauriolta 
0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteeilista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
5 Putket silrtyneet 
0 El rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteeliista vaurioita 
4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 
Rummun paat tukossa 
Rummun paat tukossa 
10 
0 
15 
55 
0 
20 
10 
0 
0 
1699 
laskuoja padottaa 
Ei tarkastustietoja 2015 
oikealla puoiella kaivo 
tukossa vas puolella 
kasvillisuutta rummun 
paassii vas puolella 
24,62 
LIITE 4 
sivu52/( 114) 
Rumpu 
KTI 
Kunnossapitajan huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
20 
0 
15 
0 
0 
15 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
5 
0 
10 
oja liettyny1 rata-alueen 
ulkopuolella 
kivi rummun sisalla keskella 
rumpua 
ojat padottavat ulkopuolella 
30 ojat padottavat kauempana 
5 
10 
0 
10 
125 
laskuoja liettyny1 vas 
puolella 
vas puoiella 2. putki risa , 
maat valuneet rumpuun 
6,25 
Rumpu Kunnossapitajan huomiot 
KTI 
20 
0 
0 
0 
0 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
24 
20 
0 
24 
330 
44 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
Tarkastus 2010 
Rumpu vuotaa, rummun 
paat korjattava 
Korjausehdotus 2016 
Tarkastus 2012 
Tyhjennettava ja 
tarkastettava kunnolla 
tyhjana 
Tarkastus 2009 
Vanha rumpu jaanyt 
penkereeseen. Tarpeeton? 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu53/( 114) 
0159+0327 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaunoita 0 
I 0159+0814 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriOIIa 0 0160+0113 Rumpu Kivirumpu Ei tarkastustietoja 2015 0161+0698 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 betoniputkilla 
0161+0976 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0162+0434 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0163+0004 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 betoniputkilla 0163+0731 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 
0164+0270 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 rummun paissa pusikkoa 
I 0165+0082 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0165+0585 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0166+0010 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
0166+0666 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 
0167+0435 Rumpu 4 Teraspelti 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 
I 0167+0957 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 0168+0589 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0169+0200 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0169+0879 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 
betoniputkilla 
I 0171+0360 Rumpu Kivirumpu 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 0171+0877 Rumpu Kivirumpu Ei tarkastustietoja 2015 0172+0559 Rumpu Kivirumpu 2 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 10 
0173+0467 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 
0174+0261 Rumpu 4 Teraspeiti 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 
I 0174+0998 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0175+0363 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 10 0175+0894 Rumpu 1 Kivirumpu 0 1 0 Ei rakenteellista vaurio~a 5 
0176+0313 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0177+0648 Rumpu 5 Betonivalu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 
I 0178+0418 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0179+0171 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 0180+0197 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 
0181+0802 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
betoniputkilla 
I 0182+0536 Rumpu 3 Kivi jatkettu Ei tarkastustietoja 2015 betoniputkilla 0182+0714 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
betoniputkilla 
0182+0792 Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 20 
I 0182+0915 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 betoniputkilla 0183+0847 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 
0184+0156 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0184+0446 Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
I 0185+0116 Rumpu 3 Kivi jatkettu 2 2 0 Ei rakenteellista vaurio~a 30 betoniputkilla 0185+0577 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 
betoniputkilla 
0186+0500 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0187+0215 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 0188+0011 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0188+0254 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betoniputkilla 
0189+0569 Rumpu 3 Kivi jatkettu 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
I betoniputkilla 0190+0153 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0190+0749 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
betoniputkilla 
0191+0397 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0192+0520 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 0192+0810 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 betoniputkilla 
0193+0133 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 
0194+0106 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0195+0370 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 betoniputkilla 0196+0458 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betoniputkilla 
0196+0628 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I betoniputkilla 0197+0604 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Tarkastus 2010 betoniputkilla Kunnossapitajan tehtiivii 
rummun tyhjennys ja ojien 
I 
perkaus 
0197+0682 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vauri01ta 0 
betoniputkilla 
0197+0905 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betoniputkilla 
I 
0198+0537 Rumpu 8 Teriisputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0199+0173 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 2 0 Ei rakenteeilista vaurioita 20 
betoniputkilla 
0199+0840 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0202+0018 Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
I 
0203+0145 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betoniputkilla 
0203+0446 Rumpu Kivirumpu 0 2 1 Rummun paat tukossa 44 
0204+0459 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0205+0333 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaunoita 0 
I 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
0205+0812 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
I 0205+0895 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita betoniputkilla 0206+0430 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita betoniputkilla 
0206+0618 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 
I betoniputkilla 0206+0818 Rum u 1 Kivirum u Rataosan RKti summa ja ka 
1604 (Lahti) - Heinola Tarkastustiedot vuodelta 2015 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi TayttO- Ojan Vaurio 
aste kunto 
0136+0548 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriolta I 
0137+0069 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0137+0935 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0138+0618 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0139+0080 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita I 
0139+0652 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteelllsta vauriolta 
0140+0203 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 1 Rummun paat tukossa 
0140+0536 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0141+0165 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0141+0872 Rumpu 1 Klvirumpu 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita I 
0142+0322 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
betoniputkilla 
0142+0471 Rumpu 1 Klvirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0143+0296 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0145+0185 Rumpu 1 Kivirumpu 1 0 0 Ei rakenteell ista vaurio~a I 
0146+0018 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 2 Taytot valunut rummun sisaan 
0146+0847 Rumpu, horolahde 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
betoniputkilla 
0149+0348 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0149+0754 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a I 
0150+0565 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0150+0982 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0151+0568 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0152+0122 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0152+0520 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a I 
0154+0418 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 5 Putket siirtyneet 
0154+0666 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 0 Ei rakenteell ista vaurio~a 
0155+0922 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0156+0163 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0158+0117 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita I 
0158+0387 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
I 0159+0030 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0160+0015 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0160+0386 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0164+0300 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0164+0678 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 
0165+0177 Rumpu 1 Kivirumpu 
0168+0103 Rum_l)_u 1 Kivirumou 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita I Rataosan RKto summa )a ka 
1604 (Lahti) - Mukkula T arkastustiedo t v uode lta 2015 
I Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi 0135+0150 Rumpu 5 Betonivalu TayttO- Ojan Vaurio aste kunto 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0136+0106 Rumpu 0 Ei tietoa 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0136+0600 Rumpu 0 Ei tietoa 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0138+0165 Rumpu 0 Ei tietoa 
0138+0500 Rumpu 0 Ei tietoa 
0138+0800 Rumpu 0 Ei tietoa 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita I 
0139+0070 Rumpu 0 Ei tietoa 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0139+0400 Rumpu 0 Ei tietoa 
Rataosan RKti summa ja ka 
Tarkastustiedo t vuodelta 2015 I 1605 (Kouvola) - (Pieksa m a k i) 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi TayttO- Ojan Vaurio 
aste kunto 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita I 0192+0497 Rumpu 3 Kivi jatkettu betoniputkilla 0192+1163 Rumpu 2 Betoniputki 
0194+0400 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurio1ta 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita I 
0195+0190 Rumpu 2 Betoniputki 
0195+0550 Rumpu 2 Betoniputki 
0196+0460 Rumpu 2 Betoniputki 
0196+0667 Rumpu 2 Betoniputki 
0197+0192 Rumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteell ista vaurioita I 
0198+0555 Rumpu 3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
0199+0510 Rumpu 2 Betoniputki 
0199+0892 Rumpu 2 Betoniputki 
0201+0379 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 0 2 Tayt6t valunut rummun sisaan 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita I 
betoniputkilla 
0201+0776 Rumpu 2 Betoniputki 
0202+0463 Rumpu 2 Betoniputki 
0203+0599 Rumpu 2 Betoniputki 
0204+0675 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
I 
0 
0 
20 
0 
1001 
Rumpu 
KTI 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
24 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
280 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
24 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
353 
Rumpu 
KTI 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
120 
130 
Rumpu 
KTI 
0 
0 
0 
0 
0 
120 
0 
120 
0 
0 
5 
5 
0 
0 
0 
0 
Ei tarkastustieto·a 2015 
11,00 
Kunnossapitajan huomiot 
oikea puoli jatkuu 
moottor~ien ali 
rummussa kaapeli 
kuiva rumpu 
oik puoli kaivo, kuiva 
ei kilyttoa , kuiva 
kuiva rumpu 
ei loytynyt 
ojat heinittyneet 
ojat heinittyneet 
2-aukkoinen 
ojat heinittyneet 
silta? 
kuiva rumpu 
Ei tarkastustietoja 2015 
10,09 
Kunnossapitajan huomiot 
Ei tarkastustietoja 2015 
18,57 
Kunnossapitajan huomiot 
HJ ratapiha 
LIITE 4 
sivu54/( 114) 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenp_ide 
E rikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
0205+0433 
0206+0109 
0206+0889 
0207+0433 
0207+0780 
0209+0575 
0212+0410 
0213+0357 
0214+0460 
0215+0066 
0216+0421 
0216+0909 
0217+0607 
0217+0842 
0218+0550 
0218+0844 
0219+0819 
0219+0891 
0220+0028 
0220+0971 
0221+0202 
0221+0407 
0221+0733 
0223+0228 
0225+0490 
0226+0304 
0227+0279 
0227+0656 
0228+0219 
0228+0396 
0229+0541 
0230+0252 
0231+0680 
0233+0055 
0236+0308 
0236+0988 
0237+0198 
0237+0538 
0237+0677 
0237+0910 
0238+0267 
0238+0607 
0239+0641 
0240+0870 
0242+0252 
0243+0019 
0243+0466 
0244+0073 
0246+0084 
0246+0425 
0246+0960 
0247+0415 
0248+0470 
0248+0657 
0249+0123 
0249+0474 
0251+0009 
0251+0526 
0252+0456 
0253+0484 
0254+0064 
0254+0342 
0254+0628 
0255+0422 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Kaksiaukkoinen 
rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Kaksiaukkoinen 
rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Kaksiaukkoinen 
rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Piiiitepuskimen R332 
rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Varpasen aseman 
rumpu 
Rumpu 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
1 Kivirumpu 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
1 Kivirumpu 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
1 Kivirumpu 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
2 Betoniputki 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
2 Betoniputki 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkllla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
2 Betoniputki 
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I saumat vuotavat. Korjausehdotus 2017 0364+0685 Rumpu 7 Kivirumpu+ 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betonikansi 
0369+0108 Rumpu 8 Terasputki Ei tarkastustietoja 2015 
I 0369+0493 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 oikea puoli jatkuu lien ali betoniputkilla 0370+0160 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betoniputkilla 
0371+0022 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I betoniputkilla 0372+0164 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 betoniputkilla 
0372+0691 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
betoniputkilla 
I 0374+0100 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0374+0899 Rum u 1 Kivirum u 4 0 Ei rakenteell ista vaurioita 125 Rataosan RKti summa ja ka 4399 20,95 
Otava-Otavan satama Tarkastustiedot vuodelta 2015 
I Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Taytto- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitajan huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu aste kunto KTI toimenpide 0291+0520 Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0292+0213 Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
I 
0292+0670 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0292+0876 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 oikea puoli, kaivo 
0293+0042 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 ei loytynyt 
0293+0300 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
Rataosan RKt i summa ja ka 40 6,67 
I 1606 Kmjam (Kouvola) - Kuusankoilki"kastustiedot vuodelta 2015 Rumpunimi Rumputyyppi Taytto- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitajan huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu 
aste kunto KTI toimenpide 
0192+1170 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0194+0120 0194+0265 Tanttarin 1. rumpu 3 Kivi jatkettu 4 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 140 betoniputkilla Tanttarin 2. rumpu 3 Kivi jatkettu 4 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 140 
betoniputkilla 
0195+0295 Lamminsuon rumpu 2 Betoniputki 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 180 
I 0196+0270 0197+0050 Rapakosken 2 Betoniputki 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 sorat valuu rummun sisaan, etelarannan rumpu lansipuoli Rapakosken 2 Betoniputki 4 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 140 
pohjoisrannan rumpu 
I 0197+0350 Pukinsaaren rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 rumpua ei 16ytynyt Tarkastus 2010 Loydetty. Kunnossapitajan tarkastus tyhjennettyna 
0197+0990 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 ojan lansipolella isoa puuta 
I 0198+1070 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Rataosan RKti summa ja ka 655 72,78 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
1607 
Kmjam 
0271+0800 
0271+0960 
0272+0555 
0274+0950 
0275+0465 
0275+0640 
0275+0925 
0276+0180 
0277+0096 
0277+0795 
0278+0225 
0278+0670 
0278+0860 
0279+0125 
0279+0485 
0280+0200 
0280+0720 
0281+0080 
0281+0680 
0282+0055 
0282+0698 
0282+0845 
0283+0075 
0283+0440 
0283+0665 
0285+0220 
0285+0490 
0285+0800 
0286+0120 
0286+0464 
0286+0715 
0287+0180 
0287+0620 
0288+0950 
0290+0070 
0290+0639 
0291+0660 
1609 
Kmjam 
0196+0086 
0197+0276 
0199+0170 
0195+0825 
1610 
Kmjam 
0242+0691 
0243+0131 
0244+0633 
1611 
Kmjam 
0240+0162 
0240+0923 
(Mynttilii)- Ristiina 
Rumpunimi Rumputyyppi 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 2 Betoniputki 
Kouvolan tavararatapiha 
Rumpunimi Rumputyyppi 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 7 Kivirumpu+ 
belonikansi 
Rumpu 8 Terasputki 
Kotkan raiteen rumpu 7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
Tarkastustiedot vuodelta 2015 
Taytt6- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitajan huomiot 
aste kunto KTI 
0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
4 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 125 
1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
Rataosan RKto summa JB ka 525 14,19 
Tarkastustiedot vuodelta 2015 
Tayttii-
aste 
0 
0 
4 
0 
Ojan Vaurio 
kunto 
2 
0 
2 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rumpu Kunnossapitajan huomiot 
KTI 
20 pusikoitunut etel puoli 
0 
140 ojat pusikoituneet etel puoli, 
korjattu 42342 nokelmi 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 ojat pusikoituneet ilainen 
puoli 
Rataosan RKti summa ja ka 180 45,00 
Haminan ratapiha Tarkastustiedot vuodelta 2015 
Rumpunimi 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumputyyppi 
3 Kivi jatkeltu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkeltu 
betoniputkilla 
3 Kivi jalkettu 
betoniputkilla 
Tayttii-
aste 
0 
0 
0 
Ojan Vaurio 
kunto 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rataosan RKti summa ja ka 
Kotkan ratapiha Tarkastustiedot vuodelta 2015 
Rumpunimi Rumputyyppi Taytt6- Ojan Vaurio 
aste kunto 
Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
betoniputkilla 
Rumpu 3 Kivi jatkettu 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
betoniputkilla 
Rataosan RKti summa ja ka 
Rumpu Kunnossapitajan huomiot 
KTI 
0 
0 
0 
0 0,00 
Rumpu Kunnossapitajan huomiot 
KTI 
0 
30 vas puolella oja liettynyt 
30 15,00 
LIITE 4 
sivu59/(114) 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu60/(114) 
Kunnossapitoalue 7 Savon rata 
I 1701 (Kouvola) - Luumaki Tarkastustiedot vuodelta 2015 Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Taytt6- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitajan huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu 
aste kunto KTI toimenpide 
0201+0088 Rumpu 8 Terasputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 120 
I 0201+0750 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0202+0141 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0203+0727 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 
betoniputkilla 
I 
0204+0193 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0205+0147 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betoniputkilla 
0206+0078 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0206+0550 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 
betoniputkilla 
0207+0421 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0208+0455 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betoniputkilla 
0211+0972 Rumpu 7 Kivirumpu+ 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I betonikansi 0212+0723 Rumpu 7 Kivirumpu+ 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 betonikansi 0232+0044 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0237+0477 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0238+0440 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 betoniputkilla 0239+0369 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 betoniputkilla 
0240+0369 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0241+0258 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0241+0795 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0242+0484 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioha 0 0243+0960 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0244+0191 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 
I 0245+0688 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioha 0 0246+0282 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0247+0374 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0249+0111 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0249+0647 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0250+0176 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0250+0267 Rumpu 3 Kivl jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioha 0 betoniputkilla 0251+0110 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 
Rataosan RKti summa ja ka 140 4,83 
I 1702 (Luumaki) - (Vainikkala}lrkastustiedot vuodelta 2015 Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Tayt16- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitajan huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu 
aste kunto KTI toimenpide 
0254+0443 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I betoniputkilla 0255+0250 Rumpu 3 Kivi jatkettu 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 betoniputkilla 
0257+0348 Rumpu 8 Terasputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 120 
0258+0726 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0259+0160 Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 9 Muu vaurio 44 vesonta 0260+0058 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 9 Muu vaurio 80 vesonta betoniputkilla 
0260+0281 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betoniputkilla 
I 0260+0544 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 Rummun paat tukossa 6 betoniputkilla 0261+0215 Rumpu 3 Kivi jatkettu 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
betoniputkilla 
0261+0615 Rumpu 3 Kivi jatkettu 2 2 Tiiyt6t valunut rummun sisaan 39 
I betoniputkilla 0263+0780 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 0264+0145 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0266+0043 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0268+0273 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0268+0540 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 268+500? 0269+0258 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 betoniputkilla 
0269+0968 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0271+0253 Rumpu 1 Kivirumpu 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
I 0272+0258 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 betoniputkilla 0273+0312 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 
betoniputkilla 
I 
0273+0487 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betoniputkilla 
0273+0856 Rumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
0274+0484 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0275+0053 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0276+0220 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 betoniputkilla 0277+0290 Rumpu 8 Teriisputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0277+0970 Rumpu 4 T eriispelti 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu61/(114) 
0278+0648 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 
I betoniputkilla 0279+0135 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 betoniputkilla 0280+0044 Rum u 1 Kivirum u 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
Rataosan RKti summa ja ka 664 22,13 
I 1703 (Luumaki) - lmatraT- Pari k kala Tarkastustiedot vuodelta 2015 Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Tay1to- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitiijiin huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu 
aste kunto KTI toimenpide 
0252+0059 Rumpu 2 Betoniputki 4 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 125 
I 0252+0330 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 0252+0653 Rumpu 2 Betoniputki 4 0 Ei rakenteellista vauriotta 125 0253+0689 Rumpu 2 Betoniputki 4 0 El rakenteellista vauriotta 125 
0254+0191 Rumpu 2 Betoniputki 4 0 Ei rakenteellista vaurioita 125 
0254+0980 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 
I 0255+0631 Rumpu 2 Betonlputki Ei tarkastustietoja 2015 0256+0004 Rumpu 2 Betoniputki 4 1 0 Ei rakenteellista vaurloita 125 0256+0899 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurloita 0 
0257+0749 Rumpu 2 Betoniputki 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 
0259+0269 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0260+0589 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurloita 0 0261+0521 Rumpu 2 Betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0262+0957 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0263+0146 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0264+0370 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0265+0815 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0266+0150 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0266+0646 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0267+0415 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0267+0596 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 
I 0268+0035 Rumpu 2 Betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurloita 0 0268+0793 Rumpu 2 Betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0269+0240 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurloita 0 
0270+0391 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 0 
0270+0956 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0271+0606 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 0272+0137 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0272+0391 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0272+0866 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0273+0010 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
I 0273+0442 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0273+0866 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0274+0067 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0274+0342 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0274+0991 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0275+0309 Rumpu 5 Betonivalu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0288+0020 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0288+0444 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0291+0181 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0292+0011 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0312+0512 Jiinhiiiliin rumpu, 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 ka~asillan takana betoniputkilla 0321+0696 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betoniputkilla 
I 
0322+0794 Tainionkosken rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betoniputkilla 
0325+0507 Sienimiien rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betoniputkilla 
0325+0535 Rumpu 1 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 
0325+0800 Rumpu 2 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0325+0928 lmt tulokaaren rumpu 6 Muovi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0325+0940 Rumpu 3 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0326+0048 lmatran eteliipiiiin 5 Betonivalu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0334+0300 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0334+0800 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0335+0200 Rumpu 5 Betonivalu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0337+0689 Puntalan koivukyliin 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
rumpu betoniputkilla 
I 0341+0308 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 betoniputkilla 0342+0146 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 betoniputkilla 
0342+0296 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I betoniputkilla 0342+0669 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 betoniputkilla 0343+0063 Rumpu 5 Betonivalu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0343+0072 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0343+0617 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 betoniputkilla 0344+0296 Rumpu 5 Betonivalu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0344+0555 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0345+0452 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I betoniputkilla 0347+0222 Rumpu ns. 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 majavarumpu betoniputkilia 
0348+0744 Pyoreiilammen 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteeli ista vaurioita 0 
rumpu betoniputkilia 
I 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu62/(114) 
0349+0596 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I betoniputkilla 0350+0629 Untamonjarven 5 Betonivalu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 rumpu 0351+0105 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0351+0479 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0351+0759 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0352+0024 Rumpu 5 Betonivalu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0352+0621 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 betoniputkilla 
0352+0766 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0353+0126 Rumpu 3 Kivi ja tkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 betoniputkilla 0353+0445 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0353+0992 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriotta 0 
betoniputkilla 
I 0355+0395 Rumpu 7 Kivirumpu+ 0 0 0 Ei rakenteellista vauriotta 0 betonikansi 0356+0010 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0357+0060 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0357+0600 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0362+0119 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 betoniputkilla 0362+0414 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betoniputkilla 
0363+0203 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 
I betoniputkilla 0364+0340 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0364+0550 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0366+0100 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0366+0750 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0367+0820 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 betoniputkilla 0369+0018 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betoniputkilla 
0369+0693 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0370+0132 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0370+0145 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 betoniputkilla 
0370+0904 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioila 0 
0372+0428 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0372+0795 Ru 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0373+0920 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0374+0980 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0375+0262 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betoniputkilla 
I 0376+0420 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0376+0790 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0378+0884 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0381+0013 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0381+0507 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0382+0202 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriotta 0 betoniputkilla 0384+0095 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0385+0729 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0387+0024 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0387+0320 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 betoniputkilla 0387+0711 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betoniputkilla 
0409+0415 Rum u 0 Ei tietoa 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I Rataosan RKti summa ja ka 705 6,47 1704 (lmatraT)- lmatrankoski Tarkastustiedot vuodelta 2015 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Taytto- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitajan huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu 
I aste kunto KTI toimenpide 0329+0630 Virrasjoen rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0330+0199 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioila 0 betoniputkilla 
0330+0420 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I betoniputkilla 0332+0804 Rumpu 5 Betonivalu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0333+0176 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 betoniputkilla 
0333+0534 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0334+0402 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0334+0967 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0335+0576 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0335+0866 Kielojan rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0336+0816 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I Rataosan RKti summa ja ka 0 0,00 
I 
I 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
1705 (Parikkala) - Joensuu Tarkastustiedot vuodelta 2015 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Taytt6- Ojan Vaurio 
aste kunto 
0388+0839 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0389+0860 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 1 Rummun paat tukossa 
I 
0390+0440 Rumpu 2 Betoniputki 4 0 0 El rakenteellista vaurioita 
0392+0000 Rumpu 5 Betonivalu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0393+0918 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0394+0240 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita I 
0396+0197 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriorta 
0399+0692 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0403+0370 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriorta 
0404+0180 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriorta 
0405+0040 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita I 
0405+0513 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0406+0780 Rumpu 2 Betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0407+0700 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0408+0885 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriorta 
0409+0470 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurlorta I 
0410+0150 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioha 
0411+0659 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0412+0155 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0413+0306 Betonirumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0414+0207 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita I 
0415+0160 Betonirumpu 0 Ei tietoa 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0415+0173 Betonirumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0417+0065 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0417+0311 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioha 
0417+0905 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita I 
0419+0592 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0420+0193 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0421+0143 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0421+0798 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0422+0257 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita I 
0422+0743 Betonirumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0423+0662 Betonirumpu 2 Betonlputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0424+0195 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0425+0009 Betonirumpu 5 Betonivalu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0425+0788 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita I 
0426+0064 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0426+0534 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0426+0851 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0428+0516 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0430+0238 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita I 
0434+0602 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriorta 
0434+0846 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0436+0517 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0439+0905 Betonirumpu 2 Betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0441+0625 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita I 
0442+0166 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0443+0736 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0444+0042 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0446+0042 Betonirumpu 2 Betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0450+0276 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita I 
0451+0112 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
I 
0452+0014 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0452+0517 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0452+0974 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriorta 
0453+0521 Betonirumpu 2 Betoniputki 
0454+0128 Betotonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0454+0740 Betonirumpu 2 Betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0455+0640 Betonirumpu 0 Ei tietoa 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0455+0814 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0456+0683 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriorta I 
0456+0920 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0457+0640 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0457+0990 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0458+0674 Betonirumpu 2 Betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0459+0358 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita I 
0459+0450 Betonirumpu 0 Ei tietoa 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0460+0567 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0461+0082 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0463+0724 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0464+0688 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita I 
0466+0566 Betonirumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vauri01ta 
0467+0919 Betonirumpu 2 Betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0469+0167 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0471+0347 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0474+0437 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita I 
0475+0037 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0476+0948 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0479+0665 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0588+0151 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0589+0244 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita I 
0589+0601 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0591+0247 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0593+0840 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0594+0687 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 
0595+0480 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita I 
0596+0552 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriorta 
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Kunnossapitiijan huomiot 
Ei tarkastustietoja 2015 
LIITE 4 
sivu63/( 114) 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
0597+0480 
0598+0160 
0601+0295 
0602+0550 
0602+0682 
0603+0398 
0603+0787 
0604+0532 
0605+0700 
0606+0699 
0607+0326 
0607+0814 
0608+0118 
0608+0798 
0609+0329 
0610+0251 
0611+0624 
0612+0075 
0612+0254 
0613+0768 
0614+0443 
0614+0455 
0614+0465 
0615+0756 
0616+0217 
0616+0817 
0616+0842 
0617+0944 
0619+0093 
0619+0845 
0620+0444 
0621+0166 
0621+0806 
1706 
Kmjam 
0484+0820 
0485+0216 
0485+0930 
0487+0453 
0487+0988 
0488+0932 
0490+0408 
0491+0431 
0492+0420 
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0501+0756 
0504+0024 
0504+0556 
0506+0556 
0507+0085 
0508+0588 
0510+0704 
0511+0596 
0515+0372 
0516+0580 
0517+0024 
0517+0386 
0518+0067 
0518+0705 
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7 Kivirumpu+ 
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0 Ei miiiiritelty 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
1 Kivirumpu 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
8 Terasputki 
5 Betonivalu 
1 Kivirumpu 
8 T eriisputki 
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1 Kivirumpu 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
Savonlinna - (Parikkala) 
Rumpunimi Rumputyyppl 
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0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vauriotta 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vauriotta 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
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0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vauriotta 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurloita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteell ista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
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Rataosan RKti summa ja ka 91 2 7,66 
Tarkastustiedot vuodelta 2015 
Tayttii-
aste 
0 
Ojan Vaurio 
kunto 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vauriotta 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vauriotta 
0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 El rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rumpu Kunnossapitajan huomiot 
KTI 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
LIITE 4 
sivu64/( 114) 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
-- -
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu65/( 114) 
0518+0881 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriorta 0 
I 
betoniputkilla 
0519+0679 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betoniputkilla 
0520+0142 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0520+0502 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0521+0141 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 
Ei rakenteellista vaurioita 0 
betoniputkilla 
0521+0694 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriorta 0 
betoniputkilla 
0522+0966 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I betoniputkilla 0523+0262 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriorta 0 betoniputkilla 0523+0468 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betoniputkilla 
I 0523+0700 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 0523+0900 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 betoniputkilla 0524+0680 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0524+0960 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 El rakenteelllsta vaurioita 0 
I 0525+0563 Rumpu 8 Teriisputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriorta 0 0526+0000 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 betoniputkilla 0526+0314 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betoniputkilla 
I 0527+0020 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriorta 0 0527+0640 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0527+0887 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0530+0104 Rumpu 3 Klvl jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betoniputkilla 
I 0530+0416 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0531+0828 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriorta 0 betoniputkilla 
0532+0580 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betoniputkilla 
I 0533+0140 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 betoniputkilla 0534+0150 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betoniputkilla 
0534+0468 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0534+0801 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 2 Taytot valunut rummun sisaan 280 0535+0260 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0537+0062 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0538+0377 Rum u 2 Betoni utki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
Rataosan RKti summa ja ka 280 4,83 1 1707 oensuu - rma arju ar as us re ot vuo eta 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Tayt16- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitiijiin huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu 
(J u· h T k f d d I 2015 
aste kunto KTI toimenpide 
0626+0830 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0627+0185 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0627+0213 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0627+0830 Rumpu 1 Klvirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 I 
0630+0370 Kivirumpu 7 Kivirumpu+ 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I betonikansi 0633+0107 Kivirumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriorta 0 0633+0534 Kivirumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0639+0222 Kivirumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0639+0780 Betoniputki 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0640+0688 Kivirumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0641+0342 Kivirumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0643+0797 Kivirumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0644+0320 Kivirumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 I 
0645+0027 Kivirumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betoniputkilla 
0646+0300 Kivirumpu+ 7 Kivirumpu+ 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betonikansi betonikansi 
0647+0175 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 I 
0648+0080 Rumpu 7 Kivirumpu+ 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betonikansi 
0648+0500 Jakokosken rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0649+0043 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0649+0585 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 I 
0652+0380 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0653+0160 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0653+0742 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0654+0380 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betoniputkilla I 
0654+0762 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriorta 0 
0655+0420 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0656+0035 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0657+0223 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0657+0353 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 
0658+0007 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0658+0735 Rumpu 0 Ei tietoa 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0660+0607 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0661+0074 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0661+0539 Rumpu 7 Kivirumpu+ 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 
betonikansi 
I 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu66/( 114) 
0662+0742 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0663+0192 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 
Ei rakenteellista vaurioita 0 
0663+0926 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0664+0540 Rumpu 7 Kivirumpu+ 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betonikansi 
0665+0150 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0667+0050 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0667+0541 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0668+0651 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0669+0085 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betoniputkilla 
I 0672+0887 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Tarkastettu 2011 Siipimuurien korjaus, ehdotettu 2017 Rataosan RKti summa ja ka 40 0,91 
I 1708 (Uimaharju) - Porokyla Tarkastustiedot vuodelta 2015 Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Tayttii- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitajan huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu aste kunto KTI toimenpide 
0677+0540 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0677+0925 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0678+0400 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 betoniputkilla 0679+0410 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0680+0965 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0683+0345 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I betoniputkilla 0684+0820 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 0688+0290 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 
betoniputkilla 
0688+0995 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0690+0900 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0692+0354 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0692+0495 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betoniputkilla 
0693+0736 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 
I 0695+0556 Kelva pohj . vaihde 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteell ista vau rio~a 0 0695+0908 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0697+0030 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 
0698+0082 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0698+0286 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0699+0085 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 betoniputki lla 0699+0625 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 
0700+0404 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0702+0573 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I betoniputkilla 0705+0380 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 0706+0282 Rumpu 6 Muovi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0707+0520 Rumpu 0 Ei tietoa 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0707+0875 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0708+0500 Rumpu 6 Muovi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0708+0829 Rumpu 6 Muovi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0709+0360 Rumpu 6 Muovi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0709+0775 Rumpu 6 Muovi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0712+0992 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 
I 0714+0538 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0716+0192 Koiralammen rumpu 7 Kivirumpu+ 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 betonikansi 
0716+0991 Rumpu 6 Muovi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 
0717+0319 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0717+0450 Rumpu 6 Muovi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0717+0580 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betoniputkilla 
0717+0780 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 
betoniputkilla 
0717+0980 Rumpu 6 Muovi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0718+0269 Rumpu 7 Kivirumpu+ 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betonikansi 
0720+0708 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0721+0788 Rumpu 6 Muovi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0722+0632 Rumpu 6 Muovi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0724+0350 Rumpu 6 Muovi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0728+0744 Ratapihan 6 Muovi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
pohjoispaan rumpu 
I 0729+0915 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 betoniputkilla 0730+0345 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 betoniputkilla 
0730+0940 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I betoniputki lla 0731+0325 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 betoniputkilla 0731+0640 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0733+0930 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0735+0836 Rumpu 7 Kivirumpu+ 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 betonikansi 0737+0657 Suonpaan rumpu 7 Kivirumpu+ 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 betonikansi 
0738+0340 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu67/(114) 
0739+0192 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaunaita 0 
I 0739+0860 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 
Ei rakenteellista vauriaita 0 
0743+0680 liran kaaren rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriaita 0 
0744+0159 Mannikkolan rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriaita 0 Tarkastus 2012 
Taytto valunut rumpuu, 
vuatavat raat tukittava 
I Karjausehdatus aiemmin 2014 - siirtynee 2017? 0744+0831 Vanhalan rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriaita 0 0745+0558 Ravastilan rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriaita 0 
0745+0940 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriaita 0 
I 0748+0572 Rumpu 7 Kivirumpu+ 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 betanikansi 0749+0161 Puralan rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriaita 0 0750+0052 linnalan rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 El rakenteellista vauriaita 0 
0750+0352 Erkkalan rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0750+0872 Erkkalan kaaren 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriaita 0 rumpu betaniputkilla 0751+0130 Lankan suaran 1. 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
rumpu betoniputkilla 
0751+0360 Lankan suaran 2. 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriaita 0 
I rumpu 0751+0440 Lankan suaran 3. 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriaita 0 rumpu 0751+0497 Lankan suaran 4. 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
rumpu 
I 0751+0656 Lankan suaran 5. 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriaita 0 rumpu 0751+0954 Rikulan rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriaita 0 
0753+0560 Viekin ratapihan 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriaita 0 
rumpu betaniputkilla 
I 0755+0696 Sevastjanaffin rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriaita 0 0756+0419 Kultalan kaaren 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 rumpu 
0758+0590 Sepelimaki 1. rumpu 2 Setaniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriaita 0 
0758+0956 Sepelimaki 2. rumpu 2 Setoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriaita 0 
I 0759+0424 Sepelimakl 3. rumpu 2 Setaniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriaita 0 0759+0859 Piilanmaen rumpu 7 Kivirumpu+ 0 0 0 Ei rakenteellista vauriaita 0 betanikansi 
0762+0273 Kannankaaren rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0763+0423 Holjakan suaran 1. 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriaita 0 rumpu 0764+0004 Holjakan suaran 2. 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriaita 0 
rumpu 
0764+0901 Holjakan ratapihan 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriaita 0 
I rumpu betaniputkilla 0767+0113 Kyllastamon pahj. 1 Kivirumpu 0 0 2 Taytot valunut rummun slsaan 308 pual. rumpu 4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 
0768+0414 Jurtin rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriaita 0 
0769+0152 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriaita 0 
I 0769+0553 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0771+0100 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0771+0550 Aatamilan rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0772+0612 Kapraksen rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0773+0122 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriaita 0 
I 0773+0696 Pyssyn rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriaita 0 0774+0366 Pyssylampi 1. rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0774+0831 Pyssylampi 2. rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriaita 0 
I 0775+0388 Kahtavaara Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 etelapualen rumpu 0776+0050 Kohtavaara Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriaita 0 
pahjaispualen rumpu 
0777+0285 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0777+0538 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0778+0685 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriaita 0 0779+0888 Kapalan kaaren 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriaita 0 
rumpu betaniputkilla 
0780+0847 Kaivusillan rumpu Kivirumpu 2 0 0 Ei rakenteellista vauriaita 10 
I 0781+0067 Sampan suaran 1. Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriaita 0 rumpu 0781+0714 Sampan suaran 2. Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriaita 0 
rumpu 
0785+0769 Lehtitalan rumpu 7 Kivirumpu+ 0 0 0 Ei rakenteellista vauriaita 0 
I betanikansi 0787+0570 Parakyla pohjaispaan 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurialta 0 rum u 
Rataasan RKti summa ja ka 31 8 3,03 
I 
I 
I 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu68/( 114) 
1709 Niirala (raja) - (Sakaniemi) Tarkastustiedot vuodelta 2015 
I Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Taytto- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitajan huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu aste kunto KTI toimenpide 0554+0464 Kivirumpu 7 Kivirumpu+ 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betonikansi 
0556+0939 Kivirumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0559+0025 Kivirumpu 7 Kivirumpu+ 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 betonikansi 0560+0068 Kivirumpu 7 Kivirumpu+ 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betonikansi 
0561+0205 Kivirumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0561+0556 Kivirumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0562+0305 Kivirumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0562+0846 Kivirumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0563+0039 Kivirumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betoniputkilla 
I 0563+0299 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0563+0940 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 0564+0839 Kivirumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0565+0082 Kivirumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0565+0814 Kivirumpu 7 Kivirumpu+ 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I betonikansi 0566+0388 Kivirumpu 7 Kivirumpu+ 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 betonikansi 
0567+0182 Kivirumpu 1 Kivirumpu 1 0 1 Rummun paat tukossa 705 rummunpiia sortunut 
0567+0575 Kivirumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0571+0425 Kivirumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 betoniputkilla 0575+0156 Kivirumpu 7 Kivirumpu+ 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betonikansi 
0584+0377 Kivirumpu 1 Kivirumpu 0 0 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 700 
I 0586+0703 Kivirumpu jatkettu 0 Ei tietoa 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Rataosan RKti summa ja ka 1405 66,90 
1710 (Joensuu) - llomantsi Tarkastustiedot vuodelta 2015 
I Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Tayttii- Ojan 
Vaurio Rumpu Kunnossapitiijan huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu 
aste kunto KTI toimenpide 
0628+0857 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0630+0133 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 0 El rakenteellista vaurioita 10 
0631+0133 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0634+0652 Rumpu 7 Kivirumpu+ 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
betonikansi 
0635+0113 Rumpu 7 Kivirumpu+ 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
betonikansi I 
0636+0979 Rumpu 5 Betonivalu 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0638+0363 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurloita 10 
0638+0871 Rumpu 5 Betonivalu 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0639+0551 Rumpu 5 Betonivalu 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0640+0303 Rumpu 5 Betonivalu 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 I 
0640+0863 Rumpu 5 Betonivalu 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0642+0273 Rumpu 5 Betonivalu 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0643+0343 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0644+0373 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0646+0186 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 I 
0646+0540 Rumpu 5 Betonivalu 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0647+0252 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0649+0149 Rumpu 5 Betonivalu 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0656+0068 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0659+0440 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
I 
0659+0972 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0662+0614 Rumpu 5 Betonivalu 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0667+0194 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0667+0738 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0668+0192 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
I 
0670+0556 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0671+0301 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0672+0350 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0672+0745 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 I 
0673+0126 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0673+0678 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0674+0124 Rumpu 5 Betonivalu 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0674+0914 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0675+0313 Rumpu 0 Ei tietoa 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 I 
0676+0154 Rumpu 0 Ei tietoa 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0676+0522 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0677+0462 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0677+0682 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0678+0182 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 I 
0678+0537 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0679+0592 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0681+0280 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0682+0143 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0682+0345 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 I 
0682+0658 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0684+0213 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
I 0685+0464 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
I 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
0686+0070 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
I 0687+0075 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 0688+0065 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 0689+0278 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 0693+0002 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 0 Ei rakenteellista vauriofta 10 
0694+0055 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0695+0298 Rum u 2 Betoni utki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
Rataosan RKti summa ja ka 540 10,00 
1711 Vainikkalan ratapiha Tarkastustiedot vuodelta 2015 I 
Kmjam Rumpunimi R umputyyppi Taytto- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitiijiin huomiot 
aste kunto KTI 
0282+0088 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betoniputkilla I 
0282+0683 Rumpu 3 Kivi jalkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betoniputkilla 
0284+0470 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betoniputkilla 
0284+0701 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 I 
belonipulkilla 
Rataosan RKti summa ja ka 0 0,00 
I 1712 Lappeenrannan ratapiha Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Taytto- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitajiin huomiot 
aste kunto KTI 
I Ei tarikastettuja rumpuja 1713 Joensuun ratapiha Tarkastustiedot vuodelta 2015 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Taytto- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitiijiin huomiot 
aste kunto KTI 
I 0622+0995 llomantsin suunnan 1. 5 Betonivalu rumpu 0626+0788 llomantsin suunnan 2. 1 Kivirumpu Ei tarkastustietoja 2015 Ei tarkastustietoja 2015 
rumpu 
0627+0152 llomantsin suunnan 3. Kivirumpu 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
I rumpu 0628+0520 Aatamilan rumpu Kivirumpu 0629+0050 Pankakoskentien 8 Teriisputki 0 0 0 Ei rakenteellista vau rio~a Ei tarkastustietoja 2015 0 
rumpu (Vnj suunta) 
Rataosan RKti summa ja ka 10 5,00 
I 1714 lmatraT ratapiha Tarkastustiedot vuodelta 2015 Kaukopaan raide (Harakan ratapiha) 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Taytto- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitajiin huomiot 
I aste kunto 0326+0000 Vetopiitkan 028 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a viereinen rumpu 
0326+0020 Rumpu 6 Muovi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
KTI 
0 
0 
0326+0170 Salaojan purkurumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0327+0220 Makipiiiin rumpu 4.1 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita betoniputkilla 0 
0327+0221 Rumpu 4 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0327+0340 Rumpu 5 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 
I 0327+0954 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0328+0601 Rumpu 7 Kivirumpu+ 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a betonikansi 0 0 
0329+0941 Rumpu 3 Kivi jalkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betoniputkilla 
I 0330+0347 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 245 Kaukopaan raide 0327+0378 Asettimen rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 0 
tippavaara 
0328+0660 Harakan ratapihan 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I rumpu Rataosan RKti summa ja ka 20 6,67 
1715 Muut alue 7 
Rumpu Kunnossapitiijiin huomiot 
KTI 
0 
(Sokojoki) - Pankakoski Tarkastustiedot vuodelta 2015 
Rumpunimi Rumputyyppi Taytto- Ojan Vaurio 
aste kunto 
Teollisuuskyliin 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita I Kmjam 0728+0950 
rumpu betoniputkilla 
0 
0 
120 
Nokian raiteen rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
Luovutus ratapihan 3 Kivi jatkettu 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita I 
0729+0150 
0729+0433 
0732+0050 
rumpu betoniputkilla 
I Rataosan RKti summa ja ka 120 30,00 
I 
I 
LIITE 4 
sivu69/( 114) 
Erikoistarikastus ja ehdotettu 
loimenpide 
Erikoistarikastus ja ehdotettu 
toimen ide 
Erikoistarikastus ja ehdotettu 
toimenpide 
Erikoistarikastus ja ehdotettu 
toimenpide 
Erikoistarikastus ja ehdotettu 
toimenpide 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
(Lappeenranta) - Mustola 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi 
0285+0923 Rumpu 2 Betoniputki 
0286+0385 Rumpu 2 Betoniputki 
0286+0805 Rumpu 2 Betoniputki 
0287+0275 Rumpu 2 Betonlputki 
0287+0727 Rumpu 2 Betoniputki 
0289+0515 Rumpu 2 Betoniputki 
0289+0916 Rumpu 2 Betoniputki 
0290+0359 Rumpu 2 Betoniputki 
0290+0520 Rumpu 2 Betoniputki 
0290+0980 Rumpu 2 Betoniputki 
0291+0495 Rumpu 2 Betoniputki 
0292+0330 Rumpu 2 Betoniputki 
0292+0795 Rumpu 2 Betoniputki 
0293+0020 Rumpu 2 Betoniputki 
0293+0340 Rumpu 2 Betoniputki 
0293+0760 Rumpu 2 Betoniputki 
0294+0167 Rumpu 2 Betoniputki 
0294+0520 Rumpu 2 Betoniputki 
0294+0999 Rumpu 2 Betoniputki 
0295+0322 Rumpu 2 Betoniputki 
(Lappeenranta)- MetsaSaimaa 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi 
0292+0000 Rum u 2 Betoni utki 
Tarkastustiedot vuodelta 2015 
Taytto-
aste 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Taytto-
aste 
0 
Ojan Vaurio 
kunto 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 El rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 El rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rataosan RKII summa 1a ka 
Tarkastustiedot vuodelta 2015 
Ojan Vaurio 
kunto 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rumpu Kunnossapitajan huomiot 
KTI 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0,00 
Rumpu Kunnossapitajan huomiot 
KTI 
0 
LIITE 4 
sivu70/( 114) 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimen ide 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
Kunnossapitoalue 8 Yla-Savo 
1801 (Pieksamaki) - Huutokoski - (Varkaus) - Viinijarvi 
km Pieksamaen kautta Viinijarvi - Joensuu kts. Seuraava taulukko 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi TayttO- Ojan Vaurio 
0380+0790 
0381+0631 
0383+0724 
0383+0950 
0384+0400 
0385+0211 
0385+0482 
0386+0373 
0387+0190 
0387+0483 
0388+0093 
0388+0480 
0389+0840 
0392+0298 
0395+0930 
0396+0184 
0397+0568 
0397+0784 
0398+0043 
0399+0512 
0400+0948 
0402+0364 
0402+0960 
0403+0424 
0404+0138 
0404+0520 
0404+0907 
0405+0200 
0405+0661 
0406+0613 
0406+0893 
0407+0426 
0407+0674 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
Kivlrumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkifla 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkifla 
Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkifla 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkifla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkifla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkifla 
1 Kivirumpu 
aste kunto 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
3 
0 
1 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
9 Muu vaurio 
9 Muu vaurio 
9 Muu vaurio 
9 Muu vaurio 
9 Muu vaurio 
9 Muu vaurio 
9 Muu vaurio 
9 Muuvaurio 
9 Muu vaurio 
9 Muu vaurio 
9 Muu vaurio 
0 Ei rakenteeflista vaurioita 
9 Muu vaurio 
9 Muu vaurio 
9 Muu vaurio 
9 Muu vaurio 
9 Muu vaurio 
9 Muu vaurio 
9 Muu vaurio 
9 Muu vaurio 
9 Muu vaurio 
9 Muu vaurio 
9 Muu vaurio 
9 Muu vaurio 
0 Ei rakenteeflista vaurioita 
9 Muu vaurio 
9 Muu vaurio 
9 Muu vaurio 
9 Muu vaurio 
0 Ei rakenteelfista vaurioita 
0 Ei rakenteeflista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
Tarkastustiedot vuodelta 2015 
Rumpu Kunnossapitajan huomiot 
KTI 
Ei tarkastustietoja 2015 
6 motemmilla puolifla 
vesontaa 
6 
6 
ympariston vesontaa, vas. 
Reunapalkki sammaloituu, 
oik. reunapalkki rapautuu 
vas. Reunapalkki rapautuu , 
oik. reunapalkki rapautuu 
LIITE 4 
sivu71/(114) 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
6 vas. Reunapalkin sisalfa Tarkastus 2012 
6 
6 
6 
6 
31 
6 
6 
6 
6 
26 
66 
6 
16 
6 
66 
6 
6 
6 
6 
6 
0 
6 
6 
26 
6 
0 
0 
0 
kivia, vesontaa suuaukofla , Betonikantinen rumpu 
oik. reunapalkin paafla kivia uusttava 
mol. reunapalkkien 
rappeutuminen, risujen 
raivaus 
mol. reunapalkkien 
rappeutuminen 
oik. reunapalkin paafla 
kasvistoa 
vas. Reunapalkin 
rappeuma 
mol. puolien reunapalkkien 
paafla puita , vesoittunut 
rumpupalkkien paiilfa puita 
ja sammalta mol. puolifla 
reunapalkin paiifla 
vesontaa 
ojat liettyneet, 
reunapalkkien paiifla puita, 
suuaukon ymparilla 
vesontaa 
mol. puolilta vatukon, 
pienen puuston veso, 
reunapalkin paallys 
sammaloitunut mol. puolin 
mol. puolin reunapalkin 
paafla sammalta, mol. 
puolin vesontaa 
reunapalkkien paafla 
sammalta, suuaukon 
ympari fla vesontaa 
reunapalkkien paalfa 
puuston vesontaa, ojien 
vesonta 
vesontaa 
oik. reunapalkki 
sammaloitunuVrapautunut 
reunapalkkien paalla 
sammalta, suuaukon 
vesonta 
ojan ymparistossa vesontaa 
reunapalkkien piialla taimia 
vesontaa 
alkavaa rappeutumista , 
vesontaa 
mol. puolin kaatuneita puita 
oik. reunapalkki 
hautautunut hiekkaan, 
vesontaa 
reunapalkkien paalla 
sammalta, puita ja kivia , 
rappeutumista 
vesontaa 
vesontaa , oik . puolen muuri 
halki 
ojissa vesontaa, 
reunapalkin piiafla puita 
Korjausehdotus aiemmin 
2014- siirtynee 2017? 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
0408+0745 
0409+0630 
0410+0525 
0411+0267 
0412+0620 
0413+0369 
0413+0769 
0414+0407 
0415+0014 
0415+0908 
0416+0373 
0416+0893 
0417+0541 
0417+0985 
0418+0304 
0418+0838 
0420+0990 
0421+0295 
0421+0511 
0428+0933 
0429+0860 
0430+0785 
0431+0803 
0432+0080 
0432+0454 
0432+0840 
0433+0245 
0434+0777 
0435+0380 
0435+0655 
0436+0440 
0437+0111 
0438+0022 
0438+0873 
0439+0452 
0439+0960 
0440+0492 
0441+0079 
0441+0737 
0443+0765 
0445+0518 
0445+0812 
0447+0000 
0447+0876 
0450+0641 
0451+0061 
0451+0478 
0451+0778 
0452+0060 
0453+0358 
0453+0857 
0454+0572 
0454+0893 
0455+0597 
0456+0341 
0456+0790 
0457+0133 
0457+0608 
0458+0095 
0458+0255 
0458+0850 
0459+0190 
0459+0400 
0460+0349 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
0 Ei tietoa 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
0 Ei tietoa 
2 Betoniputki 
1 Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
0 
2 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
3 
0 
2 
0 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
2 
0 
2 
2 
0 
0 
1 
3 
2 
2 
0 
0 
2 
0 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
3 
3 
2 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
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mol. puolin vatukkoa ojissa, 
suuaukon ymparilla 
vesontaa 
suuaukon vesontaa mol. 
puolin , maita/vesakkoa 
ruunapalkkien paalla 
vesontaa mol. puolin 
vesontaa mol. puolin 
vesontaa 
vesontaa 
oik. puolella paljon 
pusikkoa 
silta? 
vas. Piolella vesontaa 
vesontaa 
reunapalkin paalla puita , 
vesontaa 
vesontaa mol. puolin 
vanhoja piilkkyja rummun 
vieressa 
vesakkoa, ummessa 
oik. puolella vesakkoa 
vesakkoa 
paljon vesottavaa 
reunapalkkien paalla maita, 
vesontaa 
reunapalkit 
sammaloituneet, vesontaa 
isoja puita reunapalkkien 
paalla 
reunapalkkien paalla puita 
reunapalkin paalla maita 
paljon raivattavaa 
ojat hieman ummessa, 
vesontaa 
oikea reunapalkki maiden 
seassa , vas. Reunapalkin 
paalla puita/maita 
vas. reunapalkki 
sammaloituu 
reunapalkkien paalla malta 
vesontaa 
majavanpato purettu 12.6 
ojat metsittyy, ei enaa 
kunnollista ojaa 
vas. Rummun perustus 
sortunut, kivia/hiekkaa 
rummussa 
ei kunnollisia ojia, 
kaytossa? 
vasen oja metsittynyt 
suuaukkojen ymparilla 
vesakkoa 
vas. Puolen oja ummesa 
kaatuneita puita ojassa 
kaatuneita puita ojassa 
LI~TE 4 
sivu72/( 114) 
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I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
0460+0898 
0462+0036 
0462+0283 
0463+0026 
0463+0597 
0464+0140 
0464+0554 
0465+0118 
0466+0851 
0467+0270 
0467+0675 
0469+0361 
0470+0430 
0470+0891 
0471+0466 
0472+0356 
0472+0777 
0474+0641 
0475+0121 
0475+0400 
0475+0561 
0476+0006 
0476+0484 
0476+0808 
0478+0231 
0478+0500 
0478+0600 
0478+0700 
0479+0720 
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Rumpu 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
0 Ei tietoa 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
2 Betoniputkl 
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0 Ei tietoa 
0 Ei tietoa 
1 Kivirumpu 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
6 Muovi 
3 Kivi jatkettu 
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1 Kivirumpu 
3 Kivi jatkettu 
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0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rummun peat tukossa 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteeiiista vaurioita 
0 Ei rakenteeiiista vaurioita 
0 Ei rakenteeiiista vaurioita 
0 Ei rakenteeiiista vaurioita 
0 Ei rakenteeiiista vaurio~a 
0 Ei r akenteeiiista vaurioita 
0 Ei rakenteeiiista vaurioita 
0 Ei rakenteeliista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteeiiista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
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0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteeiiista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteeiiista vaurio~a 
0 Ei rakenteeilista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteeilista vaurio~a 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaunoita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteett ista vaurioita 
Rummun peat tukossa 
7 Vesi virtaa rummun ohi/vuotaa 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
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maatuen paatta vesakkoa 
oik. puolella rummun 
paassa paljon lietetta 
maatuen paatta vesakkoa 
ojlssa hieman pusikkoa 
isoja haapoja vas. Puolella 
vas. hieman pusikkoa 
maatukien paalla vesakkoa 
vas. puolella ojissa paljon 
risuja 
ojissa ja rummussa paljon 
vetta 
vas. puolella isoja kivia 
rummun paassa 
vas. puolella pajukkoa 
rummun edessa 
maatuen paalla malta 
vas. maatuen paella 
vesakkoa 
vas. puolella reunapalkin 
paatta sepelia , ojissa paljon 
lietetta 
rummun paa melkein 
ummessa, maa sortunut 
rummun paaveoen ylap 
vesi virtaa rummun alta, 
yhdlstyy puolessa valissa 
oik puolella paljon lietetta 
LIITE 4 
sivu73/(114) 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu74/(114) 
0505+0456 Rumpu 3 Kivi jatkettu 2 2 0 Ei rakenteell1sta vaurioita 30 vas puoli liettynyt n.20cm, 
I betoniputkilla rummun oik puolella vesakkoa 0507+0415 Rumpu 3 Kivi jatkettu 3 0 Ei rakenteellista vauriorta 65 reunapalkit matalat , betoniputkilla majavan pato oik puolella 
25m radasta (ei haittaa) 
I 0508+0570 Rumpu 3 Kivi jatkettu 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 oik puolella ojassa pieni betoniputkilla tukko 0509+0185 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 Rummun piiiit tukossa 6 vas puoli rummun piiiissa 
hieman sepeliii , ojat kasvaa 
I samma~a. vesi ei oikein virtaa 0510+0268 Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vauriorta 20 0510+0738 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 Ei rakenteellista vauriorta 5 
betoniputkilla 
I 0511+0051 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 betoniputkilla 0512+0799 Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 0514+0549 Rumpu 0 Ei tietoa 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 reunapalkin piiiillii sepeliii 
I 0515+0113 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 reunapalkin paallii maita 0515+0612 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 betoniputkilla 
0516+0426 Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0516+0698 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 2 2 Taytot valunut rummun sisaan 116 rummun keskeltii vuotaa 
I betoniputkilla 5 Putket silrtyneet maa-ainesta rummun 7 Vesi virtaa rummun ohilvuotaa sisaan, rummun putken paa vajaa sorasta, vesi virtaa 
alkupaassii 
0517+0249 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
I betoniputkilla 0518+0057 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 betoniputkilla 
0519+0197 Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0519+0800 Rumpu 2 Betoniputki ei loytynyt 
I 0519+0991 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 betoniputkilla 0520+0620 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 Taytetty betonilla ja uusittu 
betoniputkilla lapiporaamalla 2015 
0521+0795 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
I betoni utkilla Rataosan RKti summa ja ka 3305 19,56 
1801 (Joensuu)- Viinijarvi Tarkastustiedot vuodelta 2015 
km Joensuun kautta 
I Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi TayttO- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitiijiin huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu aste kunto KTI toimenpide 0629+0050 Pankakoskentien 8 Teriisputki Ei tarkastustietoja 2015 
rumpu 
I 0631+0505 Viemari 0 Ei tietoa Ei tarkastustietoja 2015 0635+0216 Kivirumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 0635+0591 Kivirumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Tarkastettu 2011 Ei merkittaviii vaurioita 
rummussa 
I 0635+0910 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriorta 0 0636+0327 Kivirumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Tarkastus 2011 Kunnossapitiijiin on 
tyhjennettiivii rumpu ja 
tarkastettava uudestaan, 
I mahdollinen ankkurointi 0636+0796 Kivirumpu 1 Kivirumpu 0 0 4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet 80 etu/siipimuuri kallistunut n Korjausohjelmassa 2016 30cm ojaan, tehtava tuenta , korjaussuunnitelma 
I 0639+0855 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 0641+0680 Kivirumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 pitkii rumpu, ei nay Iii pi 0645+0644 Kivirumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 0651+0547 Kivirumpu Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 alava paikka, vesi 
keriiiintyy, ojat padottavat 
I kauempana 0652+0233 Kivirumpu 1 Kivirumpu 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 180 0653+0219 Betoniputkirumpu 3 Kivi jatkettu 0 3 0 Ei rakenteelllsta vauriorta 60 rummun piiiit kuopassa, 
betoniputkilla vesi seisoo rummussa, 
kivirumpu jatkettu 
I betoniputkilla 0655+0195 Kivirumpu Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 0656+0100 Rum!JU Kivirum_l)_u 0 2 0 Ei rakenteellista vaurio1ta 20 
Rataosan RKti summa ja ka 625,4 41 ,69 
I 
I 
I 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu75/(114) 
1802 (Huutokoski)- (Savonlinna) Tarkastustiedot vuodelta 2015 
I Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Taytto- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitajan huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu aste kunto KTI toimenpide 0407+0720 Rumpu 1 Kivirumpu 1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0408+0029 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0409+0070 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 
I 0410+0700 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 0410+0805 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0411+0612 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0412+0150 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurio~a 0 majavan palo 30m 
alajuoksulla 
I 0412+0510 Rumpu t Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 0412+0870 Rumpu 1 Kivirumpu 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 melkovarma majavaongelma 
tulevaisuudessa, jarven 
pinta korkealla 
I 0413+0370 Rumpu 1 Kivirumpu 3 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 50 0413+0770 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0414+0415 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0415+0910 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0416+0812 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 ojan aukaisua 20m 
I ylajuoksulla 0417+0030 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0417+0650 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0418+0070 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 1 Rummun paat tukossa 80 
0418+0255 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0418+0528 Rumpu 7 Kivirumpu+ 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 betonikansi 0418+0830 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 Rummun paat tukossa 2 
0419+0728 Rumpu 1 Kivirumpu 0 1 1 Rummun paat tukossa 13 
0420+0067 Rumpu 1 Kivirumpu 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
I 0420+0175 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0421 +0258 Rumpu 7 Kivirumpu+ 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 betonikansl 
0421+0642 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0422+0127 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 aukon korkeus 60cm 
I 0422+0640 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 Rummun paat tukossa 8 yl ivuotoputki asennettu, majava tayttanyt rumpua 0425+0050 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0426+0170 Rumpu 1 Kivirumpu 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 rummun korkeus 50cm, oja 
vesakoitunut hieman 
I 0426+0690 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0428+0385 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 2 Taytot valunut rummun sisaan 18 aukon korkeus 50cm 0428+0980 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0429+0370 Rumpu 1 Kivirumpu 4 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 120 vesi seisoo 
0430+0430 Rumpu 7 Kivirumpu+ 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I betonikansi 0431+0225 Rumpu 7 Kivirumpu+ 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 betonikansi 
0433+0960 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0434+0500 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0434+0920 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0435+0370 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0435+0550 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0436+0520 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0436+0870 Rumpu 1 Kivirumpu 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 rumpu ja oik puol oja 
I liettynyt, vesakoitunut.Rummun korkeus 50cm 
0437+0730 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0438+0084 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0438+0630 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0439+0663 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0440+0284 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0440+0765 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 2 Taytot valunut rummun sisaan 20 
I 
0441+0105 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0441+0400 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0441+0900 Rumpu 1 Kivirumpu 0 9 Muu vauno 11 ojan perkaus lapiolla oik 
puolelta 
0444+0170 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0445+0019 Rumpu 
2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0447+0088 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0447+0879 Rumpu 7 Kivirumpu+ 3 9 Muu vaurio 55 majavan palo rummussa ja 
betonikansi alajuoksun ojassa 
0449+0415 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurio1ta 0 
I 0451+0310 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 9 Muu vaurio 
16 aukon korkeus 50cm 
0451+0605 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0453+0870 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0455+0815 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0457+0165 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vauri01ta 0 
I 0458+0240 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 rummussa palo portti? 0459+0255 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0459+0986 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0460+0244 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0460+0760 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I betoniputkilla 0461+0300 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0463+0730 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 betoniputkilla 
I 
I 
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0464+0110 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 
betoniputkilla 
0464+0643 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Liikenne lakkautettu 
0465+0019 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Liikenne lakkautettu 
0465+0196 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Liikenne lakkautettu 
0465+0630 Rumpu 1 Kivirumpu 0 ei 16ytynyt Liikenne lakkautettu 
I 0465+0876 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Liikenne lakkautettu 0467+0209 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Liikenne lakkautettu 0467+0483 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Liikenne lakkautettu 0468+0012 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioha 0 Liikenne lakkautettu 
0468+0255 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Liikenne lakkautettu 
I 0475+0338 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Liikenne lakkautettu betoniputkilla 0476+0580 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Liikenne lakkautettu betoniputkilla 
0477+0600 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Liikenne lakkautettu 
I 0478+0345 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Lilkenne lakkautettu betoniputkilla 0478+0720 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Liikenne lakkautettu betoniputkilla 
0479+0876 Rumpu 1 Kivirumpu Ei tarkastustletoja 2015 Liikenne lakkautettu 
I 0480+0014 Rumpu 1 Kivirumpu Ei tarkastustietoja 2015 Liikenne lakkautettu 0480+0913 He von 2 Betoni utki Ei tarkastustieto"a 2015 Liikenne lakkautettu Rataosan RKti summa ja ka 578 6,96 
1803 (Siilinjiirvi) - Sysmiinjiirvi Tarkastustiedot vuodelta 2015 
I km Siilinjarven kautta Viinijarvi - Outokumpu kts. Seuraava taulukko Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Taytt6- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitajan huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu aste kunto KTI toimenpide 
0491+0257 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioha 0 
I 
betoniputkilla 
0492+0520 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0492+0684 Rumpu 8 Teriisputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0493+0178 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betoniputkilla 
I 
0493+0736 Rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioha 5 
0494+0078 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0494+0626 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0495+0074 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0495+0950 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 Tarkastettu 2013 
I Vas.suulle kaatunut kiviii jotka tukkii rumpua. piiiityputket myos hieman liikkuuneet. Piiiityputkien 
uudelleen asennus, rummun 
I puhdistus ja ojien perkaus 0496+0083 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 ojat ummessa 0496+0825 Rumpu 2 Betoniputki 0 Ei tarkastustietoja 2015 
0496+0977 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala 85 oik puolen kivet liikkuneet Tarkastettu 2013 
I Kivet kauttaaltaa hieman eliinyt. oik reunapalkki kallistunut. Korjaustoimenpiteenii 
reunapalkin uusiminen tal 
I rummun jatkaminen oikealta puolelta 0497+0419 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 laskuojat liettynet ja pusikoituneet 
0498+0063 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 5 Putket siirtyneet 20 ojat pusikossa, oik putket 
I siirtyneet 0499+0270 Rumpu 3 Kivi jatkettu 2 4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet 31 ojat pusikoituneet paljon betoniputkilla 0500+0355 Rumpu 1 Kivirumpu 4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet 90 oik puolen muurikivet Korjausohjelmassa 2016 
sortumassa, sortunut osin 
I 0501+0628 Rumpu 5 Betonivalu 4 3 180 laskuoja ummessa kauempana. joki liihettyvilla 0502+0128 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0502+0299 Rumpu 2 Betoniputki 1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
I 0503+0119 Rumpu 2 Betoniputkl 2 3 70 tie vieressii, padottavat ojapellot 0503+0609 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaunoita 0 oik puoli siipimuuri Tarkastettu 2014 
Rummun katto- ja seiniikivet 
liikkuneet, my6s toinen 
I reunapalkki kaatunut ojaan. Tarkkailtava kunnes korjataan 
0504+0457 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 vasen puoli reunap siirtynyt Tarkastettu 2014 
I Oikea puoli painunut ja kallistunut, ehdotettu uusittavaksi 2016 
0505+0036 Rumpu 8 Teriisputki 4 1 Rummun piiiit tukossa 131 vas puolen rummun piiii 
tukossa (oksia). ojat vasen 
I pusikossa 0505+0337 Rumpu 1 Kivirumpu 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 ojat liettyneet 
I 
I 
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0505+0877 Rumpu 2 Betoniputki 3 3 1 Rummun piiiit tukossa 130 vas puolen rummun piiii Tarkastettu 2013 
I 
tukossa (oksia) , rumpu Molemmissa piiiidyissii 
painunut putkia liikkunut ja pengertii 
valuu rumpuun. Putkien 
uudelleen asennus 
aukikaivemalla ja rummun 
I 
puhdistus 
0508+0256 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 taskuoja padottaa 
0509+0716 Rumpu 2 Betoniputki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 liettynyt patjon 
0510+0099 Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 pellot padottaa 
0510+0465 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 
0511+0106 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0512+0059 Rumpu 2 Betoniputki 0 Rummun piiat tukossa 7 oik puoten rummun paa 
risukoitunut 
0512+0325 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 Rummun piiiit tukossa 2 rummun paiit risukoituneet 
I 0512+0421 Rumpu 
2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0512+0662 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0512+0832 Rumpu 0 Ei tietoa 0 Ei tarkastustietoja 2015 
0512+1022 Rumpu 2 Betoniputki 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 180 taskee tampeen, sama 
vedenpinta 
I 0513+0486 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 reunakivet siirtyneet 
hieman 
0514+0040 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0514+0191 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 Rummun paat tukossa 2 tien ja radan alitse pitkii 
rumpu, pieni sortuma tien ja 
I radan vii Iissa 0515+0051 Rumpu 1 Kivirumpu 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 renakivet siirtyneet hieman Tarkastettu 2014 Kattokivet ja reunakivet liikkuneet, ehdotettu 
korjattavaksivaksi 2017 
I 0515+0231 Rumpu Kivirumpu 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 40cm tyhjaii, tukkeumaa ja ojat padottaa 0515+0322 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0515+0422 Rumpu 0 Ei tietoa 0 ei 16ydy, vesi seisoo oik 
puolella 
I 0516+0006 Rumpu 5 Betonivalu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0516+0270 Rumpu 5 Betonivalu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0517+0014 Rumpu 5 Betonivalu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0517+0639 Rumpu 5 Betonivalu 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 liettynyt paljon 
0517+0861 Rumpu 2 Betoniputki 3 3 Rummun paat tukossa 130 laskuojan putsaus 30m, oik 
I puolliettynyt paljon, vas 2 viimeista putkea siirtynyt 
0518+0102 Rumpu 5 Betonivalu 4 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 140 tr. Puustinen, liihteviin titan Tarkastettu 2013 
rumpu liian korkealla, vesi Rummun tyhjennys ja 
I ei virtaa, rumpu uudelleen tarkastus asennettava syvemalle 
0518+0767 Rumpu 5 Betonivalu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0519+0196 Rumpu 5 Betonivalu 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 ojat padottaa 
I 0519+0592 Rumpu 2 Betoniputki 3 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 718 osaa tukossa Tarkastettu 2013 Putket paikoin irti toisistaan, keskella pienta painumaa ja 
kiviainesta rummussa. 
piiatyputkien uudelleen 
I asennus, rummun puhdistus ja ojien perkaus 
0519+0793 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0520+0101 Rumpu 5 Betonivalu 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
I 0520+0540 Sahinpuron rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0521+0295 Rumpu 1 Kivirumpu 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 180 0522+0695 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0523+0000 Rumpu 5 Betonivalu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Ei tarkastustietoja 2015 
0523+0271 Rumpu 5 Betonivalu 4 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 140 vesi seisoo, jiirvl oik 
I puolella 0525+0387 Rumpu 5 Betonivalu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Ei tarkastustietoja 2015 0527+0344 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 ojat vesakoituneet 
0528+0291 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 vas tierumpu padottaa Tiiytetty betonilla ja uusittu 
betoniputkilla liipiporaamalla 2015 
I 0529+0070 Rumpu Kivirumpu 0 Ei tarkastustietoja 2015 0529+0249 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0529+0799 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0530+0100 Rumpu 2 Betoniputki 4 3 1 Rummun piiiit tukossa 460 vas ja oik p tukossa 
0530+0579 Rumpu 3 Kivi jatkettu 3 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 vasen p lietttynyt 
I betoniputkilla 0530+0972 Rumpu 1 Kivirumpu 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 liettynyt paljon, oja pusikossa 
0531+0228 Rumpu 5 Betonivalu 2 3 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 70 vesi seisoo rummussa. ojat 
padottaa 
I 0532+0395 Rumpu 0 Ei tietoa 0 Ei tarkastustietoja 2015 0532+0447 Rumpu 5 Betonivalu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0532+0780 Rumpu 2 Beloniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 tie vieressii vasenp tiettynyt 
paljon 
0534+0685 Rumpu 5 Betonivalu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 
I 

I 
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0572+0585 Rumpu 2 Betoniputki 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
I 
0573+0618 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0573+0740 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0574+0180 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaunoita 25 
0574+0390 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurio~a 25 
0574+0820 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
I 0575+0060 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 Tarkastettu 2014 Vasen puoli putket siirtyneet ja pengertii valuu rumpuun, ehdotettu ko~attavaksivaksi 
2016,siirtyy? 
I 0575+0220 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurio~a 25 0575+0500 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurio~a 25 0576+0000 Rumpu 2 Betoniputki 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
0576+0780 Rumpu 2 Betoniputki 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
I 0577+0280 Rumpu 2 Betoniputki 1 1 0 Ei rakenteellista vaurio~a 10 0579+0648 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurio~a 20 rummun ymparilla vesakkoa 0579+0788 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0580+0308 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
I 0581+0188 Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 0581+0588 Rumpu 2 Betoniputki 1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 0582+0108 Rumpu 0 Ei tietoa 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 0582+0588 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0584+0568 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 
I 0585+0508 Rumpu 2 Betoniputki 2 2 0 Ei rakenteellista vauriofta 30 0586+0188 Rumpu 2 Betoniputki 1 2 0 Ei rakenteellista vauriofta 25 0587+0308 Rumpu 2 Betoniputki 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 0587+0548 Rum u 2 Betoni utki 2 0 Ei rakenteellista vaurio~a 25 
Rataosan RKti summa ja ka 5149,8 33,66 
I 1803 Viin ijarvi - Outokumpu Tarkastustiedot vuodelta 2015 km Joensuun kautta 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi TayttO- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitajan huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu 
aste kunto KTI toimenpide 
I 0662+0500 Rumpu 0 Ei tietoa 0 2 0 Ei rakenteellista vaurlo~a 20 rumpu ja ojat kuivat, ei vetta 
I 1804 (Pieksamiiki) - (Kuopio) Tarkastustiedot vuodelta 2015 Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Taytto- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitajan huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu aste kunto KTI toimenoide 
0383+0412 Harskionjoen rumpu 8 Terasputki Ei tarkastustietoja 2015 
0383+0639 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0384+0894 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0385+0375 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 oik puolen tukimuuri betoniputkilla halkeilee, reunapalkki 
piilossa, vas puoli 
reunapalkki sepelin 
I peitossa. vatukkoa 0386+0473 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 Korjausohjelmassa 2016 0388+0989 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 0 
0391+0229 Rumpu 1 Kivirumpu 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 180 oik reunapalkin paalla kivia. 
vas reunapalkin paalla 
I vesakkoa, majava? 0392+0278 Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 vesi seisoo 
0394+0606 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0396+0371 Haapataipaleen 8 Teriisputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I rumpu 0397+0015 Rumpu 3 Kivi ja tkettu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 betoniputkilla 
0397+0853 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 betonivalu, jonka sisalla 
terasputki 
I 0398+0916 Rumpu 3 Kivi jatkettu 3 0 1 Rummun piiat tukossa 131 oik rummun paa sortunut, betoniputkilla 7 Vesi virtaa rummun ohi/vuotaa vasen, suuaukon ymparilla vesakkoa 
0400+0063 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 molempien reunapalkkien 
betoni putki II a paalla isoja puita (35m) 
I 0401+0084 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 vas puoli, vilmeinen betoniputkilla betonirengas liikkunut 
0401+0931 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 1 Rummun paat tukossa 7 viimeinen rengas siirtynyt 
betoniputkilla 5 Putket siirtyneet 
I 0402+0837 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 betoniputkilla 0403+0575 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betoniputkilla 
0404+0931 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 Rummun paat tukossa 20 reunapalkin paalla ma-
I ainesta molemmin puolin 0406+0431 Rumpu 2 Betoniputkl 0 0 0 Ei rakenteelllsta vauriolta 0 0408+0228 Rumpu 3 Kivi jatkettu 4 0 0 Ei rakenteellista vauriolta 120 reunapalkin ja luiskan 
betoniputkilla vesontaa 
0409+0982 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio1ta 0 
I betoniputkilla 0410+0652 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0411+0798 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betoniputkilla 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
0 Ei tietoa 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
2 Betoniputki 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
2 Betoniputki 
0 Ei tietoa 
2 Betoniputki 
5 Betonivalu 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
1 
0 
1 
2 
2 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
1 Rummun piiiit tukossa 
9 Muu vaurio 
0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 Ei rakenteellista vaurioUa 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
1 Rummun paat tukossa 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 El rakenteellista vaurioita 
0 El rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioUa 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioUa 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioUa 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioUa 
0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioUa 
0 Ei rakenteellista vaurioUa 
0 Ei rakenteellista vaurioUa 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 El rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
22 
10 
0 
0 
10 
0 
10 
25 
0 
0 
0 
10 
10 
25 
25 
0 
0 
25 
0 
5 
0 
30 
5 
0 
5 
0 
15 
25 
20 
120 
5 
0 
5 
20 
10 
0 
0 
0 
30 
5 
5 
0 
0 
0 
120 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
120 
20 
0 
vas puoli , luiskan perkaus. 
suuaukko padottaa 
maa-aines ja sepeli valunut 
reunapalkin yli , rumpu 
melkein tukkeutunut 
Ei tarkastustietoja 2015 
virtaus voimakasta 
virtaus voimakasta 
vesi virtaa 
vesi virtaa 
virtaus voimakasta 
vesi virtaa 
virtaus voimakasta 
vesi virtaa 
vesi seisoo rummussa, 
tierumpu liettynyt paljon 
virtaus voimakasta 
vesi virtaa 
virtaus heikko 
virtaus voimakasta 
hyvii virtaus 
voimakas virtaus 
virtaus voimakasta 
virtaus voimakasta. 75% 
veden peitossa 
virtausOK 
virtaus voimakasta 
kuiva rumpu, oik puoli 
lumen peitossa 
virtaus heikkoa 
taynna vettii-> ei voi 
tarkastaa , virtaus heikko 
virtausOK 
virtaus hyvii 
rumpu tiiynnii vettii->ei voi 
tarkastaa 
rumpu taynna vetta->ei vol 
tarkastaa 
voimakas virtaus 
virtaus hyva 
virtaus hyvii 
LIITE 4 
sivu80/(114) 
virtaus hyva Tarkastettu 2013 
Rumpuun valuu hiekkaa ja 
sepelia radasta 2015 
virtaus hyva 
voimakas virtaus 
virtaus voimakasta 
virtaus hyva 
voimakas virtaus 
virtaus OK 
virtaus hyva 
vesi seisoo rummussa 
virtaus hyva 
voimakas virtaus 
rummun paat lumen alla->ei 
voi tarkastaa 
virtaus hyva 
virtaus voimakasta 
virtaus hyva 
virtaus hyvii 
virtaus voimakasta 
virtaus hyva 
virtaus hyva 
virtaus OK 
virtaus voimakasta 
90% veden peitossa, hyvii 
virtaus 
rumpu veden peitossa->ei 
voi tarkastaa 
virtaus OK 
virtaus OK 
Tarkastettu 2008 
Rummun molemmat paat 
jiiiineet penkereen sisaan, 
paat avattava ja tarkastus 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 
sivu81/(114) 
0453+0180 
0453+0968 
0454+0119 
0455+0431 
0455+0665 
0456+0193 
0456+0597 
0456+0802 
0456+0893 
0458+0188 
1805 
Kmjam 
0466+0480 
0466+0750 
0467+0630 
0467+0980 
0468+0272 
0468+0666 
0468+0972 
0469+0281 
0470+0157 
0470+0460 
0474+0179 
0474+0179 
0474+0412 
0474+0721 
0474+0925 
0475+0073 
0476+0257 
0476+0835 
0477+0990 
0478+0584 
0479+0341 
0479+0607 
0480+0030 
0480+0481 
0480+0816 
0482+0015 
0483+0359 
0485+0137 
0485+0620 
0486+0350 
0487+0133 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rum u 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
0 Ei tietoa 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoni utki 
(Kuopio)- Siilinjarvi- (l isalmi) 
Rumpunimi 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumputyyppi 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
2 Betoniputki 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
1 Kivirumpu 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
1 Kivirumpu 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
0 Ei tietoa 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
1 
0 
1 
0 
2 
0 
1 
0 
Taytto-
aste 
0 
0 
0 
2 
4 
2 
4 
2 
2 
2 
4 
0 
2 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
4 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 Ei rakenteellista vauri01ta 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vauriotta 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
5 
0 
5 
5 
0 
10 
0 
5 
virtaus OK 
rummun paat veden 
peitossa->ei voi tarkastaa 
virtaus voimakasta 
virtaus OK 
rummun paat veden 
peitossa->ei voi tarkastaa 
vesi seisoo ojassa ja 
rummussa 
rummun paat veden 
peitossa->ei voi tarkastaa 
virtausOK 
0 
0 
0 Ei rakenteellista vauriotta 5 virtaus OK 
0 Ei rakenteellista vaurioita 0 virtaus on vahaista 
Rataosan RKti summa ja ka 1364,2 14,99 
Tarkastustiedot vuodelta 2015 
Ojan Vaurio 
kunto 
1 0 Ei rakenteellista vaurioila 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
1 0 Ei rakenteellista vauriotta 
0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
1 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vauriotta 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioila 
2 Taytot valunut rummun sisaan 
4 Reunakivelfsiipimuurit siirtyneet 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 Taytot valunut rummun sisaan 
4 Reunakivelfsiipimuurit siirtyneet 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vauriotta 
Rumpu Kunnossapitajan huomiot 
KTI 
5 oik puoli kaivossa, vas puoli 
ojien perkaus 
0 
o ei loydy 
20 
15 oik rummun paa kateissa, 
pahasti liettynyt 
120 vas puoli veden peitossa, 
oik puoli kadonnut 
15 
120 vesi seisoo 
15 oik puolen paaty taynna 
hiekotussepelia 
5 
0 
96 
120 rummun mol paat veden 
peitossa 
0 
22 
T arkastettu 2008 
Rummun molemmat paat 
jiineet penkereen sisaan, 
paat avattava ja tarkastus 
Tarkastettu 2010 
Rummun tyhjennys ja 
uudelleen tarkastus, 
alueellinen kuivatus ei toimi. 
Putket irti toisistaan 
Tarkastus 2010 
Paat sortuneet 
Korjausehdotus 2015 -
siirtynee 2017? 
Tarkastettu 2008 
Rummun vasen paa veden 
alia, oikea puoli penkereen 
alia, alueellinen kuivatus 
toimivaksi 
Tarkastettu 2008 
Rummun paat veden alia, 
alueellinen kuivatus 
toimivaksi 
Tarkastus 201 2 
Rummussa putket irti 
toisistaan. Korjausehdotus 
2015- siirtynee 2017? 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
Korjausohjelmassa 2016 
0 
1 
1 
0 0 Ei rakenteellista vauriotta 
0 
15 
15 
0 vas puoli, betonirummut irti Korjausohjelmassa 2016 
2 
0 
2 
0 
2 
2 
2 
0 
2 
2 
2 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellisla vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vauriotta 
2 Taytot valunut rummun sisaan 
4 Reunakivelfsiipimuurit siirtyneet 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
20 
0 
0 
20 
5 
25 
20 
20 
120 
30 
27 
20 
vas puoli , rummun paa 
pusikoitunut 
ei loydy 
virtaus hyva 
virtaus hyva 
virtaus hyva 
virtaus hyva 
rumpu veden peitossa, vesi 
virtaa 
veden virtaus vahaista , 
rummusta ei nae Ia pi 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
0487+0560 
0487+0772 
0488+0062 
0488+0231 
0489+0113 
0489+0359 
0489+0916 
0490+0642 
0491+0203 
0492+0473 
0492+0863 
0493+0404 
0494+0242 
0495+0826 
0496+0126 
0496+0835 
0497+0798 
0498+0922 
0501+0019 
0501+0786 
0503+0145 
0503+0960 
0505+0509 
0505+0653 
0506+0531 
0507+0167 
0508+0086 
0508+0581 
0510+0072 
0510+0827 
0513+0052 
0514+0518 
0514+0746 
0515+0061 
0515+0838 
0516+0402 
0516+0639 
0517+0873 
0518+0635 
0518+0718 
0520+0809 
0521+0141 
0521+0437 
0522+0808 
0523+0903 
0527+0399 
0528+0856 
0531+0042 
0533+0340 
0533+0967 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
2 Betoniputki 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
3 Kivi jatkettu 
betoni putkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
5 Betonivalu 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
2 Betoniputki 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
2 Betoniputki 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
1 Kivirumpu 
5 Betonivalu 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
5 Betonivalu 
3 Kivi jatkettu 
betoniputki lla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
5 Betonivalu 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
2 Betoniputkl 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
1 Kivirumpu 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
5 Betonivalu 
2 Betoniputki 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
5 Betonivalu 
1 Kivirumpu 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
4 
0 
4 
0 
1 
2 
3 
0 
3 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
2 
0 
2 
2 
2 
1 
3 
0 
2 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
2 
2 
0 
2 
3 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
4 Reunakivet/slipimuurit siirtyneet 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioha 
4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet 
0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 El rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteelllsta vaurio~a 
0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 Ei rakenteellista vaurioha 
2 Tiiytot valunut rummun sisiiiin 
0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 Rumpu liian lyhytlreunakivi matala 
0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioha 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteelllsta vaurloita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vauriolta 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
o Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 
5 
80 
0 
0 
vas rummun paa sepelin ja 
hiekan peitossa 
80 oik puolen kivet 
kaatumassa 
30 kuiva rumpu 
5 virtausOK 
20 volmakas virtaus 
LIITE 4 
sivu82/( 114) 
Tarkastettu 2009 
Rummuntyhjennys ja 
uudelleen tarkastus 
140 vas puoli kokonaan veden Porattu uusi rumpu 2015 
peitossa, oik puoli 50% 
0 rumpu 50% veden peitossa Porattu uusi rumpu 2015 
140 Korjausohjelmassa 2016 
10 kuiva rumpu 
20 oik rummun paii kuiva 
25 virtaus hyvii 
15 Sujutus 2015 
390 rumpu kuiva , mol piiissii 
0 
25 
0 
0 
20 
0 
350 
0 
20 
20 
0 
20 
60 
0 
0 
20 
0 
0 
0 
0 
5 
30 
15 
30 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
20 
30 
tiiyttomateriaalia valunut 
sisiiiin 
virtaus hyvii 
rumpu kuiva 
virtaus OK 
rummun piiitii ei 16ydy 
kuiva rumpu 
kuiva rumpu 
kuiva rumpu 
vesi seisoo 
kuiva rumpu 
kuiva rumpu 
kuiva rumpu 
virtaus OK 
virtaus hyva 
vahainen virtaus 
vesi seisoo rummussa 
kuiva rumpu 
kuiva rumpu 
Porattu uusi rumpu 2015 
Tarkastettu 201 3 
Rummun puhdistus, ojien 
avaus ja uudelleen tarkastus 
Korjausohjelmassa 2016 
Tarkastettu 2013 
Jatkokset hieman 
irtitoisistaan. rumpu liettynyt. 
Korjaustoimenpiteenii 
puhdistus ja piiatyputkien 
uudelleen asennus. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
0534+0353 Rumpu 3 Kivi jatkettu 2 
betoniputkilla 
0535+0197 Rumpu 3 Kivi jatkettu 
betoniputki lla 
0535+0623 Rumpu 1 Kivirumpu 0 
0536+0021 Rumpu 3 Kivi ja tkettu 0 
be toni putki II a 
0536+0470 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 
betoniputki lla 
0537+0845 Rumpu 3 Kivi jatkettu 2 
betoniputkilla 
0538+0863 Rumpu 4 Teraspelti 0 
0540+0555 Rumpu 3 Kivi jatkettu 1 
betonlputki lla 
0541+0630 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 
betoniputkilla 
0542+0835 Rumpu 2 Betoniputki 1 
0543+0399 Rumpu 7 Kivirumpu+ 0 
betonikansi 
0544+0656 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 
betoniputkilla 
0546+0301 Rumpu 1 Kivirumpu 
0547+0480 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 
betoniputkilla 
0548+0389 Rumpu 3 Kivi jatkettu 2 
betoniputkilla 
0549+0410 Rumpu 2 Betoniputki 0 
0549+0637 Rum u 2 Betoni utki 0 
2 
2 
0 
0 
0 
2 
2 
2 
0 
2 
2 
0 
0 
2 
2 
0 
0 Ei rakenteellista vaurio~a 
2 Tayt6t valunut rummun sisaan 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 Tayt6t valunut rummun sisaan 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vauriorta 
0 El rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vauriorta 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
30 
27 
0 
0 
0 
50 
20 
25 
0 
25 
5 
20 
5 
0 
30 
20 
0 
kuiva rumpu 
vesi seisoo rummussa 
kuiva rumpu 
kuiva rumpu, ei nay Ia pi 
ei nay Ia pi, vesi seisoo 
rummussa 
virtausOK 
50% veden peitossa 
kuiva rumpu 
kuiva rumpu 
vesi seisoo rummussa 
vahainen virtaus 
oikeaa rummun paata ei 
16ydy, kuiva rumpu 
kuiva rumpu 
virtaus voimakasta 
Rataosan RKti summa ja ka 2776 28,33 
LIITE 4 
sivu83/(114) 
Tarkastettu 2014 
Rumpu tulee puhdistaa ja 
tarkastaa uudestaan 
Korjausohjelmassa 2016 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu84/(114) 
1806 Pieksamaen ratapiha, raiteella 005 Tarkastustiedot vuodelta 2015 
I Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Tayttii- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitajan huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu aste kunto KTI toimenpide 0375+0605 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0376+0155 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 oik suuaukon edessa 
romua, siivottava 
I 0376+0790 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 vas paata ei liiydy 0377+0095 Kivirumpu 1 Kivirumpu 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 oik rummun pail tukosssa. vas puoli liettynyt paljon, 
vesontaaa. ojien perkaus 
I 0377+0300 Rumpu 2 Betoniputki 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 0377+0508 Rumpu 2 Betoniputki ei liiytynyt 0377+0511 Rumpu 2 Betoniputki 4 0 Ei rakenteellista vaurio~a 5 
0377+0513 Rumpu 2 Betoniputki 4 1 0 Ei rakenteellista vaurio~a 125 
0377+0540 Rumpu 2 Betoniputki 1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 oik puoli , romua suuaukolla, 
I siivottava 0377+0620 Rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 suuaukon vesontaa 0377+0625 Rumpu 2 Betoniputki 0 1 0 Ei rakenteellista vaurio~a 5 oik suuaukon ymparilla 
puita 
0378+0045 Rumpu 0 Ei tietoa 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 suuaukkojen ymparilla 
I vesontaa 0378+0046 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 suuaukkojen ymparilta pusikot raivattava 
0378+0055 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 suuaukkojen ymparilla 
vesontaa 
I 0378+0135 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 oik puoli hiekassa maiden alia 0379+0029 Rumpu 5 Betonivalu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 oik puolella oksia ja puita 
ojassa 
0379+0079 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 
I 0380+0488 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 vas puolelta puita raivattava betoniputkilla suuaukolta 0380+0510 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 isoja puita kaadettava 
ojasta suuaukon edesta 
0456+0565 Jyvaskyliista tulevan 7 Kivirumpu+ Ei tarkastustietoja 2015 
I raiteen rumpu 1 betonikansi 0456+0566 Jyviiskylastii tulevan 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 raiteen rumpu 2 
0378+0430 Varkauden suunnan 1 1 Kivirumpu Ei tarkastustietoja 2015 
rumpu 
I 0379+0250 Varkauden suunnan 2 3 Kivi jatkettu Ei tarkastustietoja 2015 rumpu betoniputkilla 0380+0140 Varkauden suunnan 3 1 Kivirumpu Ei tarkastustietoja 2015 
rumpu 
0375+0751 Rumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 kiiytiissa?. ei voitu 
I (raide PM 056) tarkastaa, hautautunut maan sisiiiin Rataosan RKti summa ja ka 
I 
1807 Varkaus ratapiha Varkaus-Kommila Tarkastustiedot vuodelta 2015 
' 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Tayttii- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitajan huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu 
aste kunto KTI toimenpide 
024 Varkaus ratapiha 
0424+0123 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 oik reunapalkki rapautuu, 
I puita suuaukon edessa, vas puita suuaukon edessii. molemmilla puolilla 
0426+0784 Rumpu 1 Kivirumpu 3 50 oik vesakkoa, oja ei jatku 
suuaukolta , vas 
reunapalkkia nakyy hieman, 
muuten hautautunut I 
0427+0518 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 vas oja ei jatku suuaukolta. 
reunapalkki sammaloituu. 
oik paljon vesontaa 
rummun ymparilta I 
611 Varkaus-Kommila 
0423+0388 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 
0425+0103 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 
0425+0673 Rumpu 2 Betoniputki 1 1 6 Rumpu painunut keskeltil 16 rumpu painunut keskelta 
tasaisesti I 
0426+0423 Rumpu 2 Betoniputki 4 3 1 Rummun piliit tukossa 460 rumpu taynnii vetta eika 
vesi virtaa juuri ollenkaan 
0426+0783 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 5 Putket siirtyneet 300 oik puoleinen reunaputki 
liikkunut paikaltaan 
0426+0883 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 I 
0428+0073 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 
I Rataosan RKt1 summa J3 ka 906 129,43 
I 
I 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
1808 Kuopion ratapiha Tarkastustiedot vuodelta 2015 
I Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Taytt6- Ojan Vaurio aste kunto 0462+0615 Rumpu 3 Kivi ja tkettu 
betoniputkilla 
0463+0263 Rumpu 0 Ei tietoa 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
I 0463+0587 Rumpu 1 Kivirumpu 2 4 ReunakiveVsiipimuurit si irtyneet 
I 0464+0765 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
I 1810 M u ut alue 8 
Sorsasalo, V u o n o s, K inah mi 
I (Suonenjoki) - lisvesi Tarkastustiedot vuodelta 2015 Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Taytt6- Ojan Vaurio 
aste kunto 
0414+0412 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
I 0414+0585 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0415+0696 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0419+0992 Rumpu 7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
I 0420+0306 lisveden ratapihan 1 Kivirumpu lansipaan rumpu 0420+0442 Rumpu 1 Kivirumpu 
Rataosan RKti summa ja ka 
I (S Kmjam - Vuonos T a rkastustiedot vuodelta 2015 Rumputyyppi Taytt6- Ojan Vaurio aste kunto 
0586+0420 Rum u 1 2 Betoni utki 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpu Kunnossapitajan huomiot 
KTI 
0 
0 
31 
rumpu Viestikadun alia , ei 
nakyvissa 
rumpu sammaloitunut 
umpeen, kuiva mol puolin, 
ei ollenkaan ojia 
vas siipimuurin kivi ojassa, 
ei haittaa virtausta 
0 rumpu Maaherrankadun 
alia, katutyot 2013-2014, 
nakyvissa vain 
Asemakadun oik puolella 
Rumpu Kunnossapitajan huomiot 
KTI 
0 oik paa tukossa, korjattu 
23.4.2015 
0 
0 
Ei tarkastustietoja 2015 
Ei tarkastustietoja 2015 
Ei tarkastust ietoia 2015 
0 0,00 
Rumpu Kunnossapitajan huomiol 
KTI 
Ei tarkastustieto·a 2015 
LIITE 4 
sivu85/( 114) 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimen ide 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu86/( 114) 
Kunnossaeitoalue 9 Pohjanmaan rata 
I 1901 rataosuus Kokkola - Ylivieska Tarkastustiedot vuodelta 2015 Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Taytto- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitiijiin huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu 
aste kunto KTI toimenpide 
0554+0087 Rumpu 8 Teriisputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0554+0431 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 0554+0908 Rumpu 2 Betonlputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Rumpu uusittu 0556+0799 ltiiisen raiteen rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 
0557+0048 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 1 Rummun piiat tukossa 26 Rumpu uusittu 
I 0557+0690 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 Rumpu uusittu 0561+0290 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Rumpu uusittu 0562+0301 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Rumpua ei ole uusittu 
0564+0230 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Rumpu uusittu 
0564+0730 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Rumpu uusittu 
I 0565+0438 Rumpu 8 Teriisputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Rumpu uusittu 0565+0782 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0565+0990 Rumpu 8 Terasputki 0 
0566+0570 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 Rumpu uusittu 
0566+0970 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Rumpu uusittu 
I 0567+0610 Kiilvian rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0569+0060 Rumpu 8 Teriisputki Ei tarkastustietoja 2015 0570+0730 Rumpu 8 Teriisputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurio~a 20 Rumpu uusittu 
0571+0050 Rumpu 8 Teriisputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurio~a 20 Rumpu uusittu 
I 
0573+0371 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 1 Rummun piiiit tukossa 16 Rumpu uusittu 
0573+0847 Rumpu 2 Betoniputki 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 Rumpu uusittu 
0574+0650 Rumpu 8 Terasputki 2 0 5 Putket siirtyneet 16 Rumpu uusittu 
0577+0086 Rumpu 7 Kivirumpu+ 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Rumpu uusitaan (skol) 
betonikansi 
I 0580+0412 Lauttajarven itaisen 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 raiteen rumpu 0580+0412 Lauttajarven lantisen 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 raiteen rumpu 
0580+0980 Kaakkurin rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 
I 0584+0786 Pajuojan rumpu 2 Betoniputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Rumpu uusittu 0584+0786 Pajuojan rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 0586+0003 Lehtikankaan lantisen 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Rumpu uusittu raiteen rumpu 
I 0586+0003 Lehtikankaan itaisen 1 Kivirumpu Ei tarkastustietoja 2015 raiteen rumpu 0587+0611 Rumpu 7 Kivirumpu+ 0 0 2 Tiiytot valunut rummun slsiiiin 6 Rumpu uusitaan (skol) betonikansi 
0588+0711 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0591+0035 Rumpu 3 Kivi jatkettu Ei tarkastustietoja 2015 betoniputkilla 0592+0190 Raasakan rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 0592+0190 Raasakan rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 
0599+0499 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 2 T aytot valunut rummun sisaan 6 Rumpu uusitaan (skol) 
I 0600+0240 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 betoniputkilla 0601+0059 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0601+0394 Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 1 Rummun paat tukossa 45 Rumpu uusitaan (skol) 
4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet 
I 0602+0283 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 1 Rummun piiat tukossa 6 Rumpu uusitaan (skol) 0602+0322 Rumpu 6 Muovi 3 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 50 0604+0955 Rumpu 7 Kivirumpu+ 0 0 8 Ter.bet rakenteen vaurioituminen 6 betonikansi 
0605+0682 Rumpu 3 Kivi jatkettu 3 1 Rummun piiat tukossa 364 
I betoniputkilla 2 Taytot valunut rummun sisaiin 5 Putket siirtyneet 0606+0322 Rumpu Kivirumpu Ei tarkastustietoja 2015 
0606+0895 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 
0607+0292 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 
I 0609+0982 Sikanevan rumpu 3 Kivi jatkettu Ei tarkastustietoja 2015 betoni putki II a 0611+0852 Autiokankaan rumpu 3 Kivi jatkettu Ei tarkastustietoja 2015 
betoniputkilla 
0612+0622 Ketunpesanriimeen 8 Terasputki Ei tarkastustietoja 2015 
I rumpu 1 0612+0862 Ketunpesanrameen 3 Kivi jatkettu Ei tarkastustietoja 2015 rumpu 2 betoniputkilla 
0613+0376 Sievin ratapihan 3 Kivi jatkettu Ei tarkastustietoja 2015 
rumpu betoni putkilla 
I 0616+0478 Rumpu 3 Kivi jatkettu Ei tarkastustietoja 2015 betoni putki II a 0616+0682 Vaunumiien rumpu 3 Kivi jatkettu Ei tarkastustietoja 2015 
betoniputkilla 
0618+0126 Rumpu 3 Kivi jatkettu Ei tarkastustietoja 2015 
I betoniputkilla 0619+0465 Rumpu 3 Kivi jatkettu Ei tarkastustietoja 2015 betoniputkilla 
0620+0611 Rumpu 3 Kivi jatkettu Ei tarkastustietoja 2015 
betoniputkilla 
I 0620+0910 Rumpu 3 Kivi jatkettu Ei tarkastustietoja 2015 betoniputkilla 0626+0332 Rumpu 7 Kivirumpu+ Ei tarkastustietoja 2015 
betonikansi 
I 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu87/(114) 
0626+0908 Rumpu 3 Kivi jatkettu Ei tarkastustietoja 2015 
I 
betoniputkilla 
0628+0270 Routarumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 
0628+0851 Rum u 1 Kivirum u Ei tarkastustieto'a 2015 
Rataosan RKti summa ja ka 771 9,75 
I 1901 rataosuus Ylivieska - (O ulu) Tarkastustiedot vuodelta 2015 Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi TayttO- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitajan huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu aste kunto KTI toimenpide 
0632+0395 Rumpu 8 T erasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 
0633+0058 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0633+0493 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0634+0550 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0636+0685 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0637+0244 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0638+0020 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 
I 0638+0715 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 0639+0349 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0640+0424 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0641+0753 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0643+0095 Kankaan 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 
I liikennepaikan rumpu 0644+0869 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 
0645+0073 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 
0645+0790 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 
I 0646+0060 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0649+0100 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 0649+0700 Rumpu 8 Terasputki Ei tarkastustietoja 2015 
0649+0750 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 
0650+0310 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 
I 0654+0123 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 0654+0398 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 0655+0350 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0655+0870 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 
0656+0832 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 
I 0659+0256 Rumpu 8 Terasputki Ei tarkastustietoja 2015 0662+0009 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 Rumpu ok, sivuojien kunto huono. Rumpu uusitaan 
(skol) 
0664+0673 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 
I 0667+0622 Rumpu 3 Kivi jatkettu 2 2 1 Rummun paat tukossa 56 2-auk rumpu, vain toinen betoniputkilla 3 Rumpu liian lyhytlreunakivi matala virtaa, oja kaventunut padoksi toiselle aukolle. 
0672+0086 Rumpu 2 Betoniputki 2 2 0 Ei rakenteellista vauriona 30 
0673+0920 Rumpu 8 Terasputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 
I 0673+0928 Rumpu 3 Klvi jatkettu Ei tarkastustietoja 2015 betoniputkilla 0674+0665 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 
0675+0738 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0678+0480 Kytiilan alikulkusillan 8 T erasputki Ei tarkastustietoja 2015 
I pumppaamon purkuputki 
0681+0400 Rumpu 4 Teraspelti 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0684+0824 Vihannin 8 Terasputki 0 0 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 24 
I ratapiharumpu 0685+0078 Vihannin 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 pohjoisvaihteen 
rumpu 
0689+0226 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 
I 0698+0504 Rumpu 0 Ei tietoa 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0699+0740 Matelanperan rumpu 8 Terasputki Ei tarkastustietoja 2015 0704+0500 Rumpu 2 Betoniputki Ei lbytynyt 
0706+0627 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0707+0509 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0708+0009 Kivirumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0708+0020 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0708+0605 Revonnevan rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0711+0275 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriona 0 
I 0716+0619 Rumpu 
2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0720+0704 Liminganjarven 8 Terasputki Ei tarkastustietoja 2015 
rumpu 
0723+0118 Rumpu 7 Kivirumpu+ 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betonikansi 
I 0724+0764 Varminkosken 8 Terasputki 
Ei tarkastustietoja 2015 
alikulkusillan rumpu 
0727+0648 Rumpu 7 Kivirumpu+ 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 
betonikansi 
0732+0996 Linjaojan rumpu 8 Terasputki Ei tarkastustietoja 2015 
I 0735+0143 Ruostesalmenojan 8 Terasputki 
Ei tarkastustietoja 2015 
rumpu 
0736+0847 Rumpu 8 Terasputki Ei tarkastustietoja 2015 
0737+0716 Rumpu 8 Terasputki Ei tarkastustietoja 2015 
0739+0844 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0742+0300 Tenniskentan rumpu 
8 Terasputki 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 Sepelia valunut ojaan 
0744+0533 Perakuivalan rumpu 8 Terasputki 0 
0744+0920 Rumpu 8 T erasputki 0 0 1 Rummun paat tukossa 6 Rumpu uusitaan (skol) 
0745+0320 Rumpu 7 Kivirumpu+ 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Rumpu uusittu 
betonikansi 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
0746+0019 Rumpu 8 Teriisputki 
0746+0566 Rintajoupin rumpu. 8 Teriisputki 
0746+0665 Rumpu 0 Ei tietoa 
0747+0038 Viskarin rumpu 8 Teriisputki 
0747+0702 Siiiistokuopan rumpu. 2 Betoniputki 
0748+0095 Rumpu 2 Betoniputki 
0 
2 
0 
0 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 
15 Rumpu uusitaan (skol) 
Ei tarkastustietoja 2015 
Ei tarkastustietoja 2015 
Kolmioraide Tuomiojalla (Raaheen) 
0697+0963 
0698+0100 
I 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rum u 2 Betoni utki 
Rataosan RKti summa ja ka 191,4 
Ei tarkastustietoja 2015 
Ei tarkastustieto·a 2015 
(Tuomioja) - Raahe- Rautaruukki/Lapaluoto Tarkastustiedot vuodelta 2015 
Rumpunimi Rumputyyppi Tay1tii- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitiijiin huomiot 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Maliniemi 
Rumpu 
Pikarinmiiki 
Rumpu 
Korkelonkangas 
Rumpu 
Rumpu 
ltiiisen raiteen rumpu 
Liintisen raiteen 
rumpu 1 
Liintisen raiteen 
rumpu 2 
Liintisen raiteen 
rumpu 3 
Liintisen raiteen 
rumpu 4 
1 Kivirumpu 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
1 Kivirumpu 
5 Betonivalu 
2 Betoniputki 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
2 Betoniputki 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
Ylivieskan ratapiha 
Rumpunimi Rumputyyppi 
Ratapiharumpu 1 Kivirumpu 
Oulun ratapiha 
Rumpunimi Rumputyyppi 
Rumpu 3 Kivi+betoniputki 
Rumpu 7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu 5 Betonikehii 
Rumpu 2 Betoniputki 
Rumpu Kontiomiien 1 Kivirumpu 
suuntaan 
aste kunto KTI 
0 2 0 Ei rakenteellista vaurio~a 20 
0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
0 3 0 Ei rakenteellista vauriolta 60 oja ei veda kunnolla 
0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 pusikoitunut oik puolelta 
0 2 0 Ei rakenteellista vaurio~a 20 
4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 alapuolinen oja ei veda 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0 0 2 Tiiytot valunut rummun sisiiiin 24 
Ei tarkastustietoja 2015 
Ei tarkastustietoja 2015 
Ei tarkastustietoja 2015 
Ei tarkastustietoja 2015 
Ei tarkastustietoja 2015 
Rataosan RKti summa ja ka 424 32,62 
Tarkastustiedot vuodelta 2013 
Taytto- Ojan Vaurio 
aste kunto 
0 0 1 Rummun piiiit tukossa 
Tarkastustiedot vuodelta 2012 
Taytto- Ojan Vaurio 
aste kunto 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rumpu Kunnossapitiijiin huomiot 
KTI 
84 Kunto ennallaan.2013. 
Rummulle tehtiivii 
erikoistarkastus Pit n. 
120m. 
Rumpu Kunnossapitiijiin huomiot 
KTI 
0 Tarkastettu 2015 
10 
5 
0 rumpu kunnossa. 
0 Ei tietoa rummun kunnosta 
120 
Rataosan RKto summa ja ka 135 22,50 
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Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
Kunnossapitoalue 10 Keski-Suomi 
I 2001 (Aanekoski} - (Haapajarvi) Tarkastustiedot vuodelta 2015 Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi TayttO- Ojan Vaurio 
aste kunto 
0425+0105 Rumpu 2 Betoniputl<i 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0426+0015 Rumpu 2 Betoniputl<i 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0427+0472 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0427+0980 Rumpu 1 Kivirumpu 2 3 0 Ei rakenteellista vaurio~a I 
0428+0534 Rumpu 7 Kivirumpu+ 2 3 0 El rakenteellista vaurioita 
betonikansi 
0429+0223 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0432+0189 Rumpu 1 Kivirumpu 2 3 0 El rakenteellista vaurioita 
0432+0743 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita I 
0433+0758 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 
0434+0369 Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0435+0057 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0435+0332 Rumpu 1 Kivirumpu 2 3 0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0436+0315 Rumpu 1 Kivirumpu I 
0436+0820 Rumpu 2 Betoniputki 3 0 1 Rummun paat tukossa 
0437+0100 Rumpu 2 Betoniputki 1 0 1 Rummun paat tukossa 
0437+0810 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0438+0974 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0439+0168 Vanha Vesiviskurin 5 Betonivalu I 
rumpu 
0440+0513 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vauria~a 
0441+0208 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vauria~a 
0442+0104 Rumpu 2 Betaniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0444+0214 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriaita I 
0445+0076 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0445+0656 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteell ista vauria~a 
0446+0750 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauria~a 
0446+0962 Rumpu 2 Betoniputki 4 3 0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0448+0776 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 El rakenteellista vauria~a I 
0449+0746 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriaita 
0452+0055 Rumpu 1 Kivirumpu 3 0 2 Taytiit valunut rummun sisaan 
0453+0859 Rumpu 5 Betanivalu 0 0 0 Ei rakenteelllsta vauriaita 
0454+0675 Rumpu 2 Betaniputki 2 0 1 Rummun paat tukassa 
0455+0493 Rumpu 5 Betonivalu 0 0 0 Ei rakenteellista vauria~a I 
0456+0040 Rumpu 5 Betonivalu 0 0 0 Ei rakenteellista vauria~a 
0456+0456 Rumpu 5 Betonivalu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0458+0505 Rumpu 5 Betanivalu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita I 
0460+0353 Rumpu 5 Betonivalu 0 3 0 Ei rakenteellista vauriaita 
0461+0350 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriaita 
0462+0216 Rumpu 5 Betonivalu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriaita 
0463+0765 Rumpu 5 Betonivalu 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 
0464+0105 Rumpu 5 Betonivalu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita I 
0464+0504 Rumpu 5 Betanivalu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriaita 
0465+0124 Rumpu 5 Betanivalu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurla~a 
0465+0958 Rumpu 5 Betonivalu 1 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0465+0980 Rumpu 5 Betonivalu 
0466+0290 Rumpu 5 Betonivalu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita I 
0466+0590 Rumpu 5 Betonivalu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0467+0665 Rumpu 5 Betonivalu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0467+0970 Rumpu 5 Betonivalu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0468+0370 Rumpu 5 Betonivalu 2 3 0 Ei rakenteellista vauria~a 
0469+0288 Rumpu 5 Betonivalu 0 3 0 Ei rakenteellista vauriaita I 
0469+0713 Rumpu 5 Betonivalu 1 3 0 Ei rakenteellista vauriaita 
I 0471+0523 Rumpu 5 Betonivalu 1 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0471+0950 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauria~a 0474+0092 Rumpu 5 Betanivalu 4 3 0 Ei rakenteellista vauriaita 0474+0772 Rumpu 2 Betaniputki 2 3 0 Ei rakenteellista vauriaita 
0476+0410 Rumpu 5 Betanivalu 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0478+0086 Rumpu 5 Betanivalu 1 3 0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0478+0805 Rumpu 1 Kivirumpu 4 3 0 Ei rakenteellista vauriaita I 
0479+0560 Rumpu 1 Kivirumpu 3 3 0 Ei rakenteellista vauriaita 
0480+0210 Rumpu 5 Betonivalu 0 3 0 El rakenteellista vauriaita 
0480+0592 Rumpu 3 Kivi jatkettu 3 3 0 Ei rakenteellista vauriaita 
betaniputkilla I 
0482+0170 Rumpu 5 Betanivalu 4 0 0 Er rakenteellista vauriaita 
0483+0803 Rumpu 5 Betonivalu 1 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0486+0199 Rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vauriaita 
0487+0159 Rumpu 5 Betonivalu 1 0 0 Ei rakenteellista vauriaita 
I 
0487+0890 Rumpu 5 Betonivalu 1 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0488+0728 Rumpu 5 Betanivalu 1 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0489+0200 Rumpu 5 Betonivalu 
0491+0048 Rumpu 5 Betonivalu 2 2 9 Muu vauria I 
0491+0588 Rumpu 5 Betanivalu 4 3 0 Ei rakenteellista vauriaita 
0492+0589 Rumpu 5 Betonivalu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriaita 
0494+0326 Rumpu 3 Kivi jalkettu 2 3 0 Ei rakenteellista vauriaita 
betaniputkilla I 
0494+0977 Rumpu 5 Betanivalu 2 3 0 Ei rakenteellista vauriaita 
I 
Rumpu 
KTI 
0 
0 
0 
70 
70 
0 
70 
0 
0 
60 
0 
70 
0 
58 
25 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
180 
0 
0 
750 
0 
94 
0 
0 
0 
0 
60 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
65 
0 
0 
0 
60 
0 
70 
60 
65 
5 
0 
180 
70 
180 
65 
180 
110 
60 
110 
120 
65 
5 
5 
65 
65 
0 
30 
180 
0 
70 
70 
Kunnossapitajan huomiot 
vesakkoa raivattava 
puusto raivattava luiskista 
ongelma yksityisalueella 
laskuojat perattava 
ei liiydy 
Ei tarkastustietoja 2015 
vesakkoa mol puolilla 
vesonta 
puut poistettava 
rumpualueelta 
puut paistettava 
rumpualueelta 
puut pais rummulta 
puut pois rummulta 
puut pais rumpualueelta 
puut pais rumpualueelta 
puut pois rumpualueelta 
puut oik puolelta pois 
puut pois rumpualueelta 
ei liiydy 
puut pois rumpualueelta 
puut pois rumpualueelta 
rumpu veden peilossa 
yksityisalueella ajat tukossa 
jarvivesi rummussa, puut 
pois rumpualueelta 
puut pois rummun kahdalta 
jarvivesi rummussa 
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Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
laskuoja padattaa. ei nay lapi 
jarvivesi rummussa . puut 
pois rumpualueelta 
puut poistettava rummulta 
vaatii puhdistusta 
yksityisalueella oja 
padottaa 
puhdistettava, paat 
kaivettava auki 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
0496+0816 
0497+0675 
0498+0016 
0498+0779 
0499+0476 
0500+0475 
0501+0205 
0502+0111 
0502+0275 
0502+0985 
0503+0594 
0504+0118 
0504+0854 
0505+0219 
0505+0939 
0508+0526 
0509+0126 
0509+0377 
0510+0716 
0510+0951 
0511+0590 
0512+0068 
0513+0268 
0514+0252 
0515+0626 
0516+0007 
0516+0783 
0517+0381 
0518+0015 
0521+0389 
0522+0982 
0524+0573 
0525+0049 
0525+0572 
0527+0190 
0527+0247 
0528+0068 
0530+0027 
0533+0717 
0536+0846 
0538+0185 
0538+0401 
0538+0734 
0539+0100 
0539+0965 
0542+0370 
0543+0587 
0545+0896 
0546+0427 
0547+0802 
0548+0146 
0548+0456 
0548+0700 
0549+0038 
0550+0427 
0550+0755 
0551+0905 
0553+0580 
0554+0344 
0555+0575 
0555+0941 
0556+0078 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Putaanvirran rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
5 Betonivalu 
5 Betonivalu 
2 Betoniputki 
0 Ei tietoa 
5 Betonivalu 
5 Betonivalu 
5 Betonivalu 
5 Betonivalu 
5 Betonivalu 
5 Betonivalu 
5 Betonivalu 
5 Betonivalu 
5 Betonivalu 
5 Betonivalu 
5 Betonivalu 
5 Betonivalu 
5 Betonivalu 
5 Betonivalu 
5 Betonivalu 
5 Betonivalu 
5 Betonivalu 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
5 Betonivalu 
5 Betonivalu 
5 Betonivalu 
5 Betonivalu 
5 Betonivalu 
5 Betonivalu 
5 Betonivalu 
5 Betonivalu 
5 Betonivalu 
5 Betonivalu 
2 Betoniputki 
5 Betonivalu 
5 Betonivalu 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
5 Betonivalu 
5 Betonivalu 
5 Betonivalu 
5 Betonivalu 
5 Betonivalu 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
2 Betoniputki 
8 T erasputki 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
1 Kivirumpu 
5 Betonivalu 
3 Klvi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
batoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
0 
2 
2 
4 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
2 
4 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
4 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
4 
2 
2 
0 
3 
0 
4 
0 
4 
0 
4 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
3 
3 
0 
3 
3 
3 
0 
2 
0 
0 
0 
3 
0 
3 
3 
3 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
3 
3 
0 
0 
3 
0 
3 
0 
3 
3 
0 
3 
0 
0 
3 
3 
3 
2 
0 
3 
0 
1 
3 
0 
3 
0 
3 
0 
2 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 El rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 
4 Reunakivet/siipimuur~ siirtyneet 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 Taytot valunut rummun sisaan 
0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
5 Putket siirtyneet 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
5 Putket siirtyneet 
0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
5 Putket siirtyneet 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
5 Putket siirtyneet 
5 Putket siirtyneet 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
5 Putket siirtyneet 
5 Putket siirtyneet 
Rummun paat tukossa 
2 Taytot valunut rummun sisaan 
0 
70 
70 
180 
0 
25 
0 
20 
24 
70 
80 
60 
65 
70 
120 
24 
180 
0 
0 
0 
0 
204 
5 
0 
65 
60 
80 
0 
60 
0 
60 
0 
180 
60 
0 
0 
71 
5 
0 
71 
180 
70 
30 
0 
110 
0 
125 
60 
120 
60 
5 
65 
120 
20 
150 
85 
0 
0 
20 
30 
70 
190 
puut pois rumpualueelta 
liettynyt paljon, rummun 
paat kaivettava auki 
rummun paat kaivettava 
auki 
ojat puhdistettava 
puut poistettava 
rumpualueelta 
reunapalkki murtunut, puut 
pois rummulta 
reunapalkki murtunut 
puut pois rumpualueelta 
siipimuuri lohjennut, puut 
pois rumpualueelta 
laskuoja padottaa 
laskuoja padottaa 
murtuma/kallistuma 
kaivettava auki 
puut pois rumpualueelta 
puut pois rumpualueelta 
puut ja vesakot pois 
alueelta 
paat kaivettava auki, 
vesakko raivattava pois 
vesakoitava 
vesakointi 
puut pois rumpualueelta 
kaivettava auki 
ei 16ydy 
ei muutoksia 
paat kaivettava auki 
kayttoika lopussa, uusittava 
rummun paasta 
jatkosrumpuputket otettu 
pois 
jarvivesi rummussa 
jarvivesi rummussa 
rumpu vuotaa raiten 
keskikohdalla , vuoto heti 
ko~attava . Seurattava 
kaivettava auki 
rumpu uusittava 
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Tarkastettu 2008 
Suositeltu uusittava jo 2015, 
siirtynyt 
T arkastettu 2008 
Suositeltu uusittava jo 2015, 
siirtynyt 
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Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
0556+0599 
0556+0599 
0556+0998 
0558+0251 
0558+0535 
0558+0729 
0558+0944 
0559+0435 
0560+0935 
0561+0652 
0562+0945 
0566+0845 
0567+0247 
0567+0868 
0569+0185 
0569+0825 
0571+0389 
0573+0064 
0575+0660 
0576+0555 
0579+0679 
0580+0999 
0583+0669 
0587+0596 
2002 
Kmjam 
0552+0012 
0555+0111 
0555+0601 
0556+0181 
0556+0519 
0557+0249 
0557+0460 
0558+0424 
0558+0772 
0559+0740 
0562+0518 
0564+0035 
0565+0702 
0567+0633 
0567+0884 
0568+0151 
0568+0673 
0569+0187 
0570+0516 
0570+0675 
0572+0219 
0575+0117 
0575+0796 
0576+0679 
0578+0051 
0578+0508 
0580+0500 
0581+0470 
0582+0089 
0583+0198 
0584+0910 
0586+0612 
0587+0978 
0588+0239 
0588+0858 
0590+0034 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rum u 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
5 Betonivalu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirum u 
(lisalmi) -Haapajarvi- (Yiivieska) 
Rumpunimi 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Kivirumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Honkarannan rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Kaksiaukkoinen 
rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumputyyppi 
8 Terasputki 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
7 Kivirumpu+ 
betonlkansi 
8 Terasputki 
0 Ei tietoa 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
2 Betoniputki 
1 Kivirumpu 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
2 Betoniputki 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
1 
0 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
Tay1t0-
aste 
0 
1 
2 
1 
4 
1 
2 
0 
2 
0 
1 
2 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
3 
3 
0 
3 
3 
1 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
2 Tay16t valunut rummun sisaan 
5 Putket siirtyneet 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 
0 Ei rakenteellista vauriotta 
0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
5 Putket siirtyneet 
0 Ei rakenteellista vauriotta 
1 Rummun paat tukossa 
4 Reunakivetlsi ipimuurit siirtyneet 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 Tay16t valunut rummun sisaan 
0 Ei rakenteellista vauriotta 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vauriorta 
0 Ei rakenteellista vauriotta 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vauriorta 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rataosan RKti summa ja ka 
Tarkastustiedot vuodelta 2015 
Ojan 
kunto 
0 
0 
0 
2 
3 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Vaurio 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
4 Reunakivet/siipimuuril siirtyneet 
0 Ei rakenteellista vauriorta 
5 Putket si irtyneet 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rummun piiiit tukossa 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 Rumpu liian lyhy1/reunakivi matala 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 Tay16t va lunut rummun sisaan 
0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 Tay16t valunut rummun sisaan 
5 Putket siirtyneet 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 
132 
0 
24 
0 
0 
10 
70 
71 
0 
262 
180 
10 
94 
70 
21 
0 
0 
70 
5 
0 
0 
0 
5 
7975 
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sivu91/(114) 
vesakko poistettava rummun suuaukolta 
kivien asettelu paikoilleen 
jatkanpolku vuotaa 
50,1 6 
Tarkastettu 2008 
Suositeltu uusittava jo 2015, 
siirtyny1 
Tarkastettu 2009 
Uusittava teras- tai 
betoniputkirummuksi 
aukikaivamalla 
Rumpu Kunnossapitajan huomiot 
KTI 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
0 
11 
10 
31 
180 
0 
5 
76 
0 
10 
0 
5 
5 
16 
0 
15 
5 
0 
0 
0 
0 
25 
0 
25 
0 
32 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
ei liiydy 
rumpu avattava, 
vesakoitava rummun 
ymparys 
vesakkoa rumpualueella 
vesakkoa rummulla , 
poistettava 
vesakkoa rummulla , 
poistettava 
puut poistettava rummulla 
isot puut pois rummulta 
puut pais oikealta puolella 
vasen puoli 
kaivon kansi korjattava 
vesakko pois rummulta 
Uusittu 2011 , ujuttettu 
terasputki van han sisaiin? 
Onko liian pieni putki? 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
0595+0320 
0596+0049 
0605+0341 
0606+0330 
0608+0710 
0609+0185 
0614+0135 
0618+0710 
0620+0135 
0624+0534 
0632+0636 
0635+0072 
0637+0154 
0639+0496 
0640+0868 
0643+0796 
0644+0416 
0645+0295 
0647+0095 
0650+0430 
0651+0993 
0652+0584 
0654+0200 
0655+0991 
0657+0860 
0658+0929 
0659+0559 
0660+0900 
0661+0622 
0665+0557 1 0666+0898 
0668+0598 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
0670+0418 
0672+0517 
0674+0138 
0682+0012 
0683+0400 
0684+0256 
0685+0292 
0685+0750 
0686+0577 
0688+0839 
0690+0027 
0691+0820 
0692+0461 
0693+0508 
0694+0840 
0696+0696 
0697+0873 
0698+0973 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Kaksoisrumpu 
Kaksiaukkoinen 
rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Kaksiaukkoinen 
rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Huhtalan rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Papinojan 2-
aukkoinen rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Liihevainion rumpu 
Rumpu 
Aittoriimeen rumpu 
Ojasaaren rumpu 
Raudanojan rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu siirkitie 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
1 Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
2 Betonlputki 
1 Kivirumpu 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
1 Kivirumpu 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
8 T eriisputki 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
8 Teriisputki 
8 Teriisputki 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
8 Teriisputki 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
7 Kivirumpu+ 
betonikansl 
8 Teriisputki 
8 Teriisputki 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
4 
2 
0 
4 
2 
0 
0 
4 
2 
2 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
3 
0 
0 
3 
3 
3 
3 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
3 
0 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteettista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 El rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 Tiiyt6t vatu nut rummun sisiiiin 
4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 Tiiyt6t vatunut rummun sisiiiin 
0 Ei rakenteettista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
9 Muu vaurio 
3 Rumpu liian tyhytlreunakivi matata 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
4 Reunakivetlsiipimuurit si1nyneet 
0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 Tiiyt6t vatunut rummun sisaan 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurimta 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteettista vaurioita 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
180 
70 
0 
120 
70 
0 
0 
180 
65 
70 
70 
5 
36 
25 
0 
0 
0 
70 
0 
0 
6 
20 
0 
0 
180 
25 
5 
0 
5 
6 
280 
0 
0 
10 
54 
0 
0 
90 
5 
0 
65 
0 
ojat padottavat yksityisen 
puotella 
taskuoja avattava, 
yksityisen maita, ojatoimitus 
atoitettava 
Kuonajiirvi 
vesakoitava 
taskuoja kaivettava auki 
(yksityisalue) 
taskuoja kaivettava auki 
(yksityisatue) 
korjattava mila pikemmin 
vesakko pois 
rumpu uusittu 6.6.2015 
teriisputki 
vella patkon rummussa , 
padottaa kauempana 
vasen puoli 
rummun molemmilta 
puolilta puut pols 
vesakko pois 
rumpu uusittu keviiiillii 
2015, asennettu 2 
teriisputkea 
kivetliikkuneet 
rumpu vaihdetaan sillaksi 
13.6.2015 
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Tarkastus 2010 
Rumpu vuotaa saumoistaan 
Korjausehdotus 2017? 
Uusittu aukikaivamalla 2015 
Tarkastettu 2011 
Kivirumpu vuotaa, uusittava, 
ehdotettu 2015 - siirtynee 
2017? 
Tarkastettu 2011 
Kivirumpu vuotaa, uusittava 
aukikaivamalla , ehdotettu 
2015 - siirtynee 2017? 
Porattu uusi rumpu 2015 
Muutettu putkisillaksi 2015 
vas. Reunapatkki kallellaan Tarkastettu 2011 
Rummussa pahaa vuotoa, 
uusiminen aukikaivamalla , 
ehdotettu 2014 - siirtynee 
2017? 
reunapalkkeja korotettava 
kivet liikkuneet 
ojitettava mitii pikemmin 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
0699+0555 Rumpu 1 Kivirumpu 3 2 Taytot vatu nut rummun sisaan 
I 
I 0701+0107 0702+0385 0703+0204 
Rumpu 1 Kivinumpu 2 0 Ei rakenteell ista vaurioita 
Rumpu 1 Kivinumpu 0 4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 
Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
betoni utkilla 
I Rataosan RKti summa ja ka 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
335 uusittava, rumtek tai 
terasputki kay hyvin 
25 
285 kivet liikkuneet, oik 
reunapalkki kallellaan 
20 
2839 31 ,54 
LIITE 4 
sivu93/( 114) 
Tarkastettu 2011 
Rummussa pahaa vuotoa, 
veden virtaaminen estyy, 
uusiminen aukikaivamalla , 
ehdotettu 2014 - siirtynee 
2017? 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
Kunnossapitoalue 11 Kainuu - (Oulu) 
2101 
Kmjam 
0551+0514 
0551+0539 
0551+0670 
0552+0079 
0553+0157 
0553+0396 
0553+0634 
0553+0767 
0555+0264 
0555+0963 
0556+0519 
0556+0952 
0558+0379 
0558+0960 
0559+0163 
0559+0401 
0559+0634 
0560+0009 
0561+0222 
0561+0521 
0563+0349 
0564+0164 
0566+0705 
0567+0064 
0567+0709 
0568+0137 
0569+0950 
0570+0753 
0571+0647 
0572+0942 
0573+0516 
0573+0890 
0574+0035 
0575+0994 
0576+0330 
0576+0939 
0578+0379 
0578+0650 
0579+0279 
0580+0607 
0582+0552 
0583+0050 
0583+0256 
0583+0393 
0584+0128 
0586+0230 
0587+0750 
0588+0338 
0589+0659 
0589+0897 
0591+0512 
0593+0468 
0594+0349 
(lisalmi) - (Kontiomaki) 
Rumpunimi 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Sukevan ratapihan 
rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumputyyppi 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
5 Betonivalu 
8 Teriisputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
8 Teriisputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
1 Kivirumpu 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
2 Betoniputki 
1 Kivirumpu 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
8 Teriisputki 
1 Kivirumpu 
8 Teriisputki 
1 Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
8 Teriisputki 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
2 Betoniputki 
1 Kivirumpu 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
8 Teriisputki 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
8 Teriisputki 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
Tarkastustiedot vuodelta 2015 
Taytto- Ojan Vaurio 
aste kunto 
4 
3 
0 
0 
3 
4 
0 
0 
3 
1 
1 
2 
2 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
2 
0 
1 
3 
2 
2 
0 
2 
3 
1 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
0 
2 
3 
3 
0 
3 
0 
2 
0 
2 
3 
2 
2 
3 
0 
3 
3 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 Tiiytot vatu nut rummun sisiiiin 
4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 
1 Rummun piiiit tukossa 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurloita 
0 El rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
5 Putket siirtyneet 
2 Tilytot valunut rummun slsiian 
5 Putket siirtyneet 
5 Putket siirtyneet 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 Tilytot vatu nut rummun sisaan 
4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 
5 Putket siirtyneet 
5 Putket siirtyneet 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 Taytot valunut rummun sisiiiin 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 Rumpu liian lyhytlreunakivi matala 
4 Reunakivet/siipimuurit sii rtyneet 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 Rumpu liian lyhytlreunakivi matala 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 Tilytot valunut rummun sisaan 
3 Rumpu liian lyhytlreunakivi matala 
8 Ter.bet rakenteen vaurioituminen 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 Tiiytot vatu nut rummun sisaan 
3 Rumpu liian lyhytlreunakivi matala 
8 Ter.bet rakenteen vaurioituminen 
2 Taytot valunut rummun sisililn 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
5 Putket siirtyneet 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteell ista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 Taytot valunut rummun sisaan 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 Taytot vatu nut rummun sisaan 
5 Putket siirtyneet 
2 Tiiytot vatu nut rummun sisaan 
2 Taytot valunut rummun sisaan 
Rumpu Kunnossapitiijiln huomiot 
KTI 
10 
180 
358 
20 
0 
70 
180 
5 
26 
378 
145 
65 
61 
49 
31 
25 
94 
0 
20 
91 
70 
0 
60 
0 
44 
0 
20 
84 
46 
20 
340 
31 
11 
110 
110 
0 
0 
22 
0 
0 
0 
5 
0 
20 
810 
65 
49 
94 
89 
6 
Ei tarkastustietoja 2015 
Ei tarkastustietoja 2015 
Ei tarkastustietoja 2015 
Tayttoaste 100% 
ei kilytossaltukittu, 
tayttoaste yli 50% 
vesi virtaa 
vesi virtaa, vas. Vesakkoa 
vesi virtaa hieman, penkka 
VUOlO oik. 
vesi virtaa 
vella, ei voitu tarkastaa 
vesi virtaa 
vesisto molemmin puotin 
penkka VUOlO 
vas.tukikerr.raja, soraa 
rummussa 200-300mm, 
vesi virtaa 
penkka vuotoa oik. ja vas. 
50% vettil 
50%vetta 
verkko vas.pilil 
terilsputki ok, uusittu, vesi 
ojissa 
113 vetta rummussa . vas. 
Betoniputki tukossa 
40% vettii, vesi seisoo 
rummussa 
vas. Vesi seisoo 
LIITE 4 
sivu94/( 114) 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
0597+0028 
0598+0885 
0602+0041 
0603+0864 
0604+0894 
0605+0836 
0609+0133 
0611+0100 
0611+0500 
0612+0586 
0613+0646 
0615+0350 
0618+0017 
0620+0907 
0621+0614 
0622+0888 
0623+0662 
0625+0881 
0628+0314 
0628+0415 
0629+0135 
0629+0931 
0630+0489 
0630+0809 
0630+0907 
0631+0147 
0631+0320 
0632+0297 
0632+0476 
0634+0790 
0636+0704 
0637+0525 
0639+0482 
0640+0458 
0642+0703 
0643+0912 
0644+0592 
0645+0772 
0646+0152 
0647+0092 
0647+0882 
0648+0446 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Niskanevanpuron 
rumpu 
Kivipuron rumpu 
Pahapuron rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Matojoen rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Likapuron rumpu 
Rumpu 
Kangaspuron rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Kulunnanpuron 
rumpu 
Myllypuron rumpu 
Sarkipuron rumpu 
Savipuron rumpu 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
2 Betoniputki 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
1 Klvirumpu 
3 Kivi jatkettu 
betoni putkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
2 Betoniputki 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
2 Betoniputki 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
1 Kivirumpu 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
8 Terasputki 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
1 Kivirumpu 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
2 Betoniputki 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
3 
3 
0 
3 
0 
0 
2 
2 
3 
2 
0 
0 
2 
0 
1 
2 
0 
3 
0 
3 
3 
3 
3 
3 
0 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
2 
2 
3 
0 
0 
2 
3 
1 
2 
3 
0 
2 
2 
3 
2 
2 
3 
1 
3 
2 
2 
2 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
6 Rumpu painunut keskelta 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurio~a 
5 Putket siirtyneet 
6 Rumpu painunut keskelta 
5 Putket siirtyneet 
6 Rumpu painunut keskelta 
5 Putket siirtyneet 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
5 Putket siirtyneet 
0 Ei rakenteellista vaurio~a 
2 Taytiit valunut rummun sisaan 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
5 Putket siirtyneet 
6 Rumpu painunut keskelta 
6 Rumpu painunut keske~a 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 Taytiit valunut rummun sisaan 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
5 Putket siirtyneet 
5 Putket siirtyneet 
2 Taytiit valunut rummun sisaan 
6 Rumpu painunut keskelta 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
5 Putket siirtyneet 
6 Rumpu painunut keskelta 
2 Tilytiit valunut rummun sisililn 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
5 Putket siirtyneet 
5 Putket siirtyneet 
60 
16 
65 
65 
67 
67 
71 
10 
29 
60 
84 
60 
180 
110 
91 
390 
10 
65 
20 
25 
110 
5 
5 
6 
25 
94 
295 
94 
0 
94 
0 
25 
25 
60 
30 
26 
89 
39 
60 
25 
49 
49 
hiekkaa rummussa n. 
300mm 
laskuoja padollaa 
60% vella, puro, taso sen 
mukaan 
70% vetta, taso vaihtelee 
veden pinnan mukaan 
50% vella 
vas. Ylin rengas siirtyny1 
vetta 300mm, ei juuri 
virtausta 
laskupuoli , malta rummun 
pilassa. puustoa rummun 
paissa. Muovi/kivirumpu 
70%vetta 
90%vetta 
laskupja hieman liettynyt 
vesi seisoo rummussa 
20%, ei juuri virtausta 
2-aukkoinen 
rummun pila pusikkoa, 
penkka raivattava 
90% vetta 
puustoa penkalla, 
raivattava 
musta muoviputki rummun 
lapi d=300mm 
kuiva rumpu 
vesi seisoo 100mm 
rummussa ja laskuojassa 
(kalvettu) 
40% vetta 
virtaus pieni 
Ei liiydy 
85%vetta 
LIITE 4 
sivu95/( 114) 
Tarkastettu 201 0 
Kajaanin ratapihan 
etelapaan rumpu. 
Toimii rumpuna viela eika 
sortumavaaraa, mutta 
riskirakenne kivien siirtymien 
takia . 
Ehdotettu korjausta 2016-
2017 
rumpu uusittu, ojat kaivettu Sujutus ja jatkaminen 2015 
vesi seisoo rummussa 
ei nay Ia pi 
vesi virtaa, 80% vetta 
vesi virtaa huonosti. 
Tarkastettava erillisena. 
Penkkavuotoa vas. Puoli. 
Puustoa 
vesi vinaa. vetta paljon 
Tarkastettu 2010 
Pahoja vuotoja rummussa 
Korjausehdotus aiemmin 
2014 - siirtynee 2017? 
Tarkastettu 2010 
Pahoja vuotoja rummussa 
Korjausehdotus aiemmin 
2014 - siirtynee 2017? 
Tarkastettu 2011 
Puktet siirtyneet, jatkettava. 
ehdotettu 2015- siirtynee 
2017? 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu96/( 114) 
0650+0305 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I betoniputkilla 0651+0768 Rumpu 2 Betoniputki 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 0652+0384 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 uusittu rumpu 0653+0709 Hevospuron rumpu 1 Kivirumpu 0 2 2 Tayttit valunut rummun sisaan 44 
0654+0950 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 puustoa penkka oik. 
I 0657+0830 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 ei ltiydy 0657+0850 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 ei ltiydy 0658+0201 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 Ei tarkastustietoja 2015 betoniputkilla 
0658+0235 Rum u 2 Betoni utki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I Rataosan RKti summa ja ka 671 4,00 63,34 2102 (Kontio maki) - Pes io k y la Tarkastustiedot vuodelta 2015 Pesitikyla - Ammansaari kts. Seuraava taulukko 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Tayttti- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitiijiin huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu 
aste kunto KTI toimenpide 
I 0663+0737 Rumpu 7 Kivirumpu+ 2 1 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 39 vesi virtaa. V964 betonikansi reunapalkki liian matala 0664+0110 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 6 Rumpu painunut keskeltii 26 vesi virtaa 
0664+0349 Rumpu 8 Teriisputki Ei tarkastustietoja 2015 Sujutus 2015 
0665+0331 Mannispuron rumpu 1 Kivirumpu Ei tarkastustietoja 2015 
I 0667+0326 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 0668+0671 Rumpu 1 Kivirumpu Ei tarkastustietoja 2015 0668+0975 Rumpu 1 Kivirumpu Ei tarkastustietoja 2015 
0671+0227 Rumpu 1 Kivirumpu Ei tarkastustietoja 2015 
0671+0982 Rumpu 1 Kivirumpu Ei tarkastustietoja 2015 
I 0672+0445 Rumpu 7 Kivlrumpu+ Ei tarkastustietoja 2015 betonikansi 0673+0074 Rumpu 8 Terasputki Ei tarkastustietoja 2015 
0673+0266 Rumpu 7 Kivirumpu+ 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
betonikansi 
I 0675+0216 Rumpu 8 Teriisputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 uusi teriisputki 0676+0332 Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteell ista vaurlo~a 20 vesi virtaa 0677+0331 Sammakkopuron 1 Kivirumpu 2 0 4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet 710 reunakivi kallistunut 45c 
rumpu 
0678+0041 Leppiipuron rumpu 1 Kivirumpu 2 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 305 oik siipimuuri kallistunut 
I 30c, kivet siirtyneet 0679+0004 Rumpu 7 Kivirumpu+ 2 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 30 sulatusputket betonikansl 
0679+0511 Rumpu 1 Kivirumpu 2 4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet 305 vas reunapalkki kallistunut 
I 
5 em, sulatusputki 
0679+0861 Rumpu Kivirumpu 0 2 4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet 26 kuiva rumpu 
0680+0456 Rumpu Kivirumpu 0 2 1 Rummun piiiit tukossa 27 ei virtausta 
3 Rumpu liian Jyhytlreunakivi matala 
I 0681+0309 Yrttipuron rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 vesi vinaa 0686+0200 Rumpu 3 Kivi jatkettu 1 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 10 betoniputkilla 
0686+0417 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 2 Rummun piiiit tukossa 26 ojat aukaistava 
I 
betoniputkilla 
0686+0666 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 eivetta 
betoniputkilla 
0686+0810 Rumpu 3 Kivi jatkettu 2 0 Ei rakenteellista vaurio~a 25 vesi virtaa 
betoniputkilla 
I 
0688+0741 Rumpu Kivirumpu 0 4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet 11 vesi virtaa 
0689+0371 Rumpu Kivirumpu 1 2 2 Tayttit valunut rummun sisiiiin 31 sulatusputki 
0689+0614 Rumpu Kivirumpu 1 2 4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet 49 virtausOK 
0690+0734 Rumpu Kivirumpu 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 virtausOK 
0694+0659 Kiirkkiiisenpuron Kivirumpu 0 2 Tiiyttit valunut rummun sisiian 86 korotukset kaatumassa 
I 
rumpu 4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet 
0695+0797 Tapaninpuron rumpu Kivirumpu 0 0 4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet 280 korotukset kaatumassa 
0696+0351 Rumpu 3 Kivi jatkettu 4 3 0 Ei rakenteellista vaurio~a 180 
betoniputkilla 
0696+0652 Rumpu 1 Kivirumpu 4 3 4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet 204 
I 
0697+0137 Siillipuron rumpu 1 Kivirumpu 1 0 4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet 11 virtausOK 
0698+0126 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet 84 
0699+0316 Rumpu 3 Kivi ja tkettu 2 5 Putket siirtyneet 31 vas puoli , penkkavuoto n. 
betoniputkilla 1 ,5m3, virtaus OK, 
sulatusputki 
I 0700+0247 Rumpu Kivirumpu 0 2 4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet 26 viratus Ok, sulatusputki 0708+0614 Rumpu Kivirumpu 0 2 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 26 virtaus OK 0709+0683 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 6 Rumpu painunut keskellii 0 0711+0174 Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 sulatusputki , vesi virtaa 
0713+0323 Petajiipuron rumpu Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 vesl virtaa 
I 0715+0100 Rumpu Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 0715+0960 Rumpu Kivirumpu 4 2 4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet 146 0716+0604 Rumpu Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 vesi virtaa 0717+0454 Pahapuron rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 muoviputki halk. 500 liipi 
0720+0223 Rumpu Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 vesi virtaa 
I 0721+0099 Koirapuron rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0722+0065 Rumpu Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 sulatusputki, virtaus OK 0722+0405 Rumpu 5 Betonivalu 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 vesi virtaa Iii pi 0722+0790 Tousapuron rumpu 1 Kivirumpu 0 2 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 100 sulatusputki , virtaus OK 
0723+0257 Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
I 0724+0126 Rumpu Kivirumpu 0 2 3 Rumpu Jiian lyhyt/reunakivi matala 26 virtaus OK 0727+0124 Rumpu Kivirumpu 0 2 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 26 virtaus OK 0728+0325 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 virtausOK 
0728+0969 Rumpu Kivirumpu 0 0 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 6 virtaus OK 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
0730+0158 
0732+0115 
0733+0220 
2102 
Kmjam 
0734+0037 
0735+0067 
0736+0667 
0737+0467 
0738+0987 
0741+0197 
0741+0747 
0742+0972 
0743+0627 
0746+0092 
0746+0422 
0747+0628 
0749+0477 
2103 
Kmjam 
0734+0233. 
0736+0563. 
0737+0350. 
0737+0861. 
0739+0836. 
0740+0111 . 
0740+0601 . 
0741+0031. 
0741+0580. 
0742+0373. 
0743+0031 . 
0744+0540. 
0746+0209. 
0747+0155. 
0747+0721 . 
0748+0485. 
0748+0970. 
0751+0504. 
0752+0020. 
0752+0560. 
0753+0747. 
0754+0233. 
0755+0445. 
0756+0175. 
0756+0641 . 
0757+0286. 
0758+0151 . 
0758+0916. 
0760+0276. 
0760+0807. 
0762+0866. 
0763+0036. 
0764+0142. 
0765+0317. 
0765+0907. 
0767+0637. 
0768+0006. 
0768+0517. 
0769+0107. 
0769+0936. 
0772+021 6. 
Rumpu 
Rumpu 
Rum u 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirum u 
Pesii:ikyla - Ammansaari 
Rumpunimi 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Vilppulan rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumputyyppi 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
8 Terasputki 
1 Kivirumpu 
3 Kivi jatkettu 
betoniputki lla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
Pesii:ikyla - Taivalkoski 
Rumpunimi Rumputyyppi 
Rumpu 5 Betonikeha 
Koppelopuron rumpu 5 Betonikehii 
Kuittispuron rumpu 5 Betonikehii 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Marinojan rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Huiveropuron rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
5 Betonikeha 
5 Betonikeha 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
5 Betonikeha 
5 Betonikehil 
5 Betonikeha 
5 Betonikeha 
2 Betoniputki 
5 Betonikeha 
5 Betonikeha 
5 Betonikeha 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
5 Betonikeha 
5 Betonikeha 
5 Betonikeha 
5 Betonikeha 
5 Betonikeha 
5 Betonikeha 
5 Betonikeha 
5 Betonikeha 
5 Betonikehii 
5 Betonikeha 
5 Betonikeha 
5 Betonikeha 
5 Betonikeha 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
5 Betonikehii 
5 Betonikeha 
5 Betonikeha 
5 Betonikeha 
5 Betonikeha 
5 Betonikeha 
5 Betonikeha 
5 Betonikeha 
5 Betonikeha 
0 
0 
0 
3 
3 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 
60 
65 
kivia tulossa alas vas 
vesi virtaa 
Rataosan RKti summa ja ka 3351 ,2 68,39 
Tarkastustiedot vuodelta 2015 
Taytto-
aste 
4 
4 
4 
0 
0 
Ojan Vaurio 
kunto 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
2 
0 
2 
2 
2 
2 Tilytot valunut rummun sisililn 
4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala 
4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 
2 Tilytot valunut rummun sisaan 
4 ReunakiveVsiipimuurit slirtyneet 
3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala 
4 ReunakiveUsiipimuurit siirtyneet 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 
4 ReunakiveUsiipimuurit siirtyneet 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rumpu Kunnossapitajan huomiot 
KTI 
462 
180 vettil 100% 
89 oikea 
25 sulatusputki rummussa 
91 vasen 
166 veden virtaus kovaa, Iampi 
taynna, sortuminen? 
51 
0 
50 
25 
20 
vesi virtaa 
uusi rumpu 
vesi virtaa 
vesi virtaa 
sulatusputki rummussa , 
vesi virtaa 
1 
0 
2 
2 
0 Ei rakenteell ista vaurioita 25 vesi virtaa 
4 ReunakiveUsiipimuurit siirtyneet 300 rummun seinakivet 
siirtvneet 
Rataosan RKti summa ja ka 1485,2 114,25 
Tarkastustiedot vuodelta 2015 
Taytto- Ojan Vaurio 
aste kunto 
0 2 1 Muu vaurio 
4 2 0 Ei rakenteellista vauriota 
4 2 0 Ei rakenteellista vauriota 
4 2 0 Ei rakenteellista vauriota 
2 0 Ei rakenteellista vauriota 
0 2 0 Ei rakenteellista vauriota 
0 2 0 Ei rakenteellista vauriota 
0 2 7 Vesi virtaa rummun ohi 
2 2 Rummun paat tukossa 
4 2 0 Ei rakenteellista vauriota 
4 2 0 Ei rakenteellista vauriota 
0 3 0 Ei rakenteellista vauriota 
4 3 0 Ei rakenteellista vauriota 
2 2 0 Ei rakenteellista vauriota 
4 3 0 Ei rakenteellista vauriota 
4 3 0 Ei rakenteellista vauriota 
2 2 0 Ei rakenteellista vauriota 
4 2 0 Ei rakenteellista vauriota 
4 3 0 Ei rakenteell ista vauriota 
2 0 Ei rakenteellista vauriota 
4 2 0 Ei rakenteellista vauriota 
0 2 0 Ei rakenteellista vauriota 
0 2 0 Ei rakenteellista vauriota 
0 2 0 Ei rakenteellista vauriota 
4 2 0 Ei rakenteellista vauriota 
4 2 0 Ei rakenteellista vauriota 
4 3 0 Ei rakenteellista vauriota 
0 2 0 Ei rakenteellista vauriota 
4 3 0 Ei rakenteellista vauriota 
4 3 0 Ei rakenteellista vauriota 
0 2 0 Ei rakenteellista vauriota 
Suljettu liikenteelta 
Rumpu Kunnossapitajan huomiot 
KTI 
Ei toytynyt 2015 
Ei toytynyt 2015 
22 Puustia, reunakiven paassa 
vahaista maansyopymaa 
Ei toytynyt 2015 
140 Tarkastettu 2015 
140 Tarkastettu 2015 
140 Tarkastettu 2015, vesi 
seisoo rummussa ja 
ymparistossa 
25 Vesi virtaa , puustoa, 
penger painunut rummun 
jalkeen 
20 Pieni virtaus 
20 Ojat liettyneeV 
sammaloituneet 
22 Etelapenkasta kuuluu 
veden lorinaa 
Ei toytynyt 2015 
32 Vesi seisoo rummussa, 
vain vahaista virtausta 
140 Tarkastettu 2015 
140 Tarkastettu 2015, majavan 
pesa 
E i toytynyt 20 15 
Ei toytynyt 2015 
Ei toytynyt 2015 
60 Tarkastettu 2015 
180 Tarkastettu 2015 
Ei loytynyt 2015 
30 Tarkastettu 2015 
Ei toytynyt 2015 
180 Tarkastettu 2015 
180 Tarkastettu 2015 
30 Tarkastettu 2015 
140 Tarkastettu 2015 
180 Tarkastettu 2015 
25 Tarkastettu 2015 
140 Tarkastettu 2015 
20 Tarkastettu 2015 
20 Tarkastettu 2015 
20 Tarkastettu 2015 
140 Tarkastettu 2015 
140 Tarkastettu 2015 
180 Tarkastettu 2015 
20 Tarkastettu 2015 
180 T arkastettu 2015 
180 Tarkastettu 2015 
20 Tarkastettu 2015 
Ei loytynyt 2015 
LIITE 4 
sivu97/(114) 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
Uusi rumpu 2015 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu98/( 114) 
0772+0652. Rumpu 5 Betonikehii 0 2 0 Ei rakenteellista vaunota 20 Tarl<.astettu 2015 
I 
0773+0709. Rumpu 5 Betonikehii Ei Joytynyt 2015 
0774+0258. Rumpu 5 Betonikeha Ei Joytynyt 2015 
0777+0769. Hyrkkaanojan rumpu 5 Betonikehii Ei Joytynyt 2015 
0779+0969. Rumpu 5 Betonikehii 0 2 0 Ei rakenteellista vauriota 20 Tarl<.astettu 2015 
0781+0026. Kellariojan rumpu 5 Betonikeha 0 2 0 Ei rakenteellista vauriota 20 Tarl<.astettu 2015 
I 
0784+0742. Rumpu 5 Betonikehii Ei loytynyt 2015 
0785+0112. Rumpu 5 Betonikeha 0 2 0 Ei rakenteellista vauriota 20 Tarl<.astettu 2015 
0786+0653. Rumpu 5 Betonikeha 4 3 0 Ei rakenteellista vauriota 180 Tarl<.astettu 2015 
0787+0196. Rumpu 5 Betonikeha 4 2 0 Ei rakenteellista vauriota 140 Tarl<.astettu 2015 
0789+0070. Oikarinojan rumpu 5 Betonikehii 4 3 0 Ei rakemeellista vauriota 180 Tarkastettu 2015 
I 0791+0086. Rumpu 5 Betonikeha 4 2 0 Ei rakenteelliS1a vauriota 140 Tarl<.astettu 2015 0792+0550. Rumpu 5 Betonikeha 0 3 0 Ei rakenteellista vauriota 60 Tarl<.astettu 2015 0793+0926. Rumpu 5 Betonikeha Ei loytynyt 2015 0794+0721. Rumpu 5 Betonikehii Ei loytynyt 2015 
0796+0010. Rumpu 5 Betonikeha 0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 0 Tarl<.astettu 2015 
I 0797+0606. Rumpu 5 Betonikeha 4 3 0 Ei rakenteellista vauriota 180 Tarl<.astettu 2015, reunapalkkia myoten vetta 0799+0657. Rumpu 5 Betonikehii 2 0 Ei rakenteellista vauriota 25 Vesi seisoo rummussa 
0801+0411 . Rumpu 5 Betonikehii Ei loytynyt 2015 
I 0806+0517. Rumpu 5 Betonikehii Ei loytynyt 2015 0807+0087. Rumpu 5 Betonikehii 2 0 Ei rakenteellista vauriota Ei loytynyt 2015 0807+0813. Rumpu 5 Betonikehii 2 0 Ei rakenteellista vauriota Ei loytynyt 2015 0808+0302. Rumpu 5 Betonikeha 2 0 Ei rakenteelliS1a vauriota E i loytynyt 20 15 
0809+0218. Rumpu 5 Betonikeha 2 0 Ei rakenteellista vauriota Ei loytynyt 2015 
I 0809+0883. Rumpu 5 Betonikeha 2 0 Ei rakenteelliS1a vauriota Ei Joytynyt 2015 0810+0604. Rumpu 5 Betonikeha 2 0 Ei rakenteellista vauriota Ei Joytynyt 2015 0812+0215. Rumpu 2 Betoniputki 4 2 0 Ei rakenteellista vauriota 140 Tarl<.astettu 2015 0812+0650. Rumpu 2 Betoniputki 3 2 0 Ei rakenteellista vauriota 110 Tarkastettu 2015, tukossa 
I 0813+0185. Rumpu 2 Betoniputki 3 2 0 Ei rakenteellista vauriota 110 T arl<.astettu 2015 0814+0096. Rumpu 2 Betoniputki 2 2 0 Ei rakenteellista vauriota 10 Tarl<.astettu 2015, numpu liettynyt puolilleen, ojat 
ummessa 
Rataosan RKti summa ja ka 4261 90,66 
I 2104 (Porokyla) - (Kontiomaki) Tarkastustiedot vuodelta 2015 Kmjam Rumpunimi R umputyyppi Taytto- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitajan huomiot Erikoistarl<.astus ja ehdotettu 
aste kunto KTI toimenoide 
0788+0784 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 vesomistarvetta rummun 
I ymparistossa 0789+0384 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0789+0790 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0790+0176 Rumpu Kivirumpu 4 3 2 Taytot valunut rummun sisaan 186 siipimuurln reunoista 
valunut hieman soraa 
I rumpuun. Vetta runsaasti 0790+0897 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0791+0842 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0792+0060 Rumpu 0 Ei tietoa 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 
0792+0871 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0793+0247 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0795+0081 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 0795+0832 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0796+0175 Ristiniemen rumpu 8 Terasputki 0 Ei tarkastustietoja 2015 
0796+0420 Rumpu 1 Kivirumpu 0 Ei tarkastustietoja 2015 
I 0796+0684 Rumpu 1 Kivirumpu 0 Ei tarkastustietoja 2015 0796+0907 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 Ei tarkastustietoja 2015 betoniputkilla 
0797+0370 Rumpu 1 Kivirumpu 0 Ei tarkastustietoja 2015 
0797+0651 Rumpu 7 Kivirumpu+ 0 Ei tarkastuS1ietoja 2015 
I betonikansi 0798+0250 Rumpu Kivirumpu 0 Ei tarkastustietoja 2015 0798+0570 Rumpu Kivirumpu 0 Ei tarkastustietoja 2015 
0798+0955 Rumpu Kivirumpu 0 Ei tarkastustietoja 2015 
I 
0799+0320 Rumpu 8 Terasputkl 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Rumpu uusittu 2015 
0799+0710 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0800+0280 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betoniputkilla 
0800+0710 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 
betoniputkilla 
0801+0270 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0802+0525 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0804+0252 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0804+0440 Rumpu 0 Ei tietoa 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0805+0740 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0807+0030 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 betoniputkilla 0807+0790 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betoniputkilla 
I 0808+0330 Valtimon ratapihan 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 rumpu betoniputkilla 0809+0440 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 0809+0960 Rumpu 0 Ei tietoa 0 Rumpua ei loytynyt 
0810+0116 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0810+0271 Rumpu 2 Betonlputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0810+0880 Rumpu 0 Ei tietoa 0 Rumpua ei loytynyt 0811+0115 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0811+0150 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0811+0720 Rumpu 0 Ei tietoa 0 Rumpua ei loytynyt 
I 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu99/( 114) 
0811+0927 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 
0812+0750 Rumpu 1 Kivirumpu 4 3 0 Ei rakenteellista vaurio~a 180 Tarkastus puutteellinen, 
rumpu vetta taynna 
0812+0960 Rumpu 0 Ei tietoa 0 Rumpua ei loy1yny1 
0813+0340 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 
0813+0950 Rumpu 1 Kivirumpu 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
I 0814+0215 Rumpu 
1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0814+0975 Rumpu Kivirumpu 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
0815+0400 Rumpu Kivirumpu 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
0816+0080 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0816+0250 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0816+0620 Rumpu Kivirumpu 0 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0817+0470 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0818+0330 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0818+0940 Puukarin rumpu 0 Ei tietoa 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0819+0790 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0820+0140 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 
Ei rakenteellista vaurioita 0 
0820+0600 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0820+0910 Rumpu 1 Kivirumpu 4 3 2 Tay1ot valunut rummun sisaan 206 Oik. siipimuuri kallistunut ja 
4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet haljennut 
0821+0330 Rumpu 0 Ei tietoa 0 Ei tarkastustietoja 2015 
I 0821+0590 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 
0821+0845 Rumpu 1 Kivirumpu 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0822+0130 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0822+0570 Rumpu 0 Ei tietoa 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0823+0030 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0828+0180 Rumon pohjoispuolen 3 Kivi jatkettu 0 Rumpua ei loy1yny1 rumpu betoniputkilla 0828+0755 Rumpu 1 Kivirumpu 4 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 120 Ei voi tarkastaa, rumpu taynna vella 
0829+0260 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0830+0020 Rumpu Kivirumpu 4 3 4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet 204 va. Siipimuuri kallistunut, betoni rapautunut , oikea siipimuuri murtunut, kivet siirtyneet 
0830+0470 Rumpu 1 Kivirumpu 0 Ei tarkastustietoja 2015 
I 0831+0288 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 0832+0125 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0832+0410 Rumpu 0 Ei tietoa Ei tarkastustietoja 2015 Korjausohjelmassa 2016 
0832+0730 Rumpu 0 Ei tietoa 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0832+0950 Rumpu 0 Ei tietoa 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
I 0833+0113 Rumpu 1 Kivirumpu 1 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 5 0833+0652 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0835+0207 Rumpu 1 Kivirumpu 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0835+0804 Rumpu 1 Kivirumpu 0 Rumpua ei loydy 
0836+0385 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I betoniputkilla 0836+0425 Tulvarumpu 2 Betonipu1ki 0 Rumpua ei loydy 0837+0970 Tulvarumpu 2 Betoniputki 0 Rumpua ei loydy 
0837+0996 Kohisevan rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betoniputkilla 
I 0838+0438 Variksen murjun 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 rumpu betoniputkilla 0838+0786 Rumpu 3 Kivi jatkettu 3 0 Rummun paat tukossa 74 Ei vella , rumpu tukossa 
betoniputkilla 
0838+0862 Rumpu 3 Kivi jatkettu 3 0 2 Tay1ot valunut rummun sisaan 74 
I betoniputkilla 0838+0953 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 betoniputkilla 
0839+0271 Rumpu 3 Kivi jatkettu 4 0 Rummun paat tukossa 122 vas. ulommainen putki 
betoniputkilla liikkunut 
I 0839+0455 Rumpu 3 Kivi jatkettu 3 0 2 Tay1ot valunut rummun sisaan 134 Tay1ot valuneet rummun betoniputkilla sisaan, ei nay lapi, kuiva 0839+0734 Rumpu 1 Kivirumpu 3 0 2 Tay1ot valunut rummun sisaan 74 
0840+0150 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betoniputkilla 
I 0840+0222 Rumpu 1 Kivirumpu 0 Rumpu umpeutunut, ei vetta 0840+0497 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0841+0030 Rumpu 1 Kivirumpu 3 0 2 Tay1ot valunut rummun sisaan 74 
0841+0417 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0841+0475 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0842+0124 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0842+0752 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0843+0631 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betoniputkilla 
I 0844+0331 Rumpu 3 Kivi jatkettu 3 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 50 tukossa, ei nay lapi betoniputkilla 0844+0406 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betoniputkilla 
0844+0720 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I betoniputkilla 0847+0119 Rumpu 1 Kivirumpu 2 0 1 Rummun paat tukossa 290 0848+0376 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betoniputkilla 
0849+0780 Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 Tay1ot valunut rummun sisaan 7 vas. Siipimuurivaurio lieva 
I (ei toimenpiteita) 0850+0231 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 betoniputkilla 
I 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu1 00/(114) 
0850+0570 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I betoniputkilla 0854+0216 Haarapuron rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0856+0520 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 betoniputkilla 
0857+0545 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0860+0279 Rekipuron rumpu 1 Kivirumpu 4 0 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 126 0865+0383 Arkku-vesan rumpu 1 Kivirumpu 1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 vas. ojat raivattava 0865+0907 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0867+0203 Rumpu Kivirumpu 1 2 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 305 vas. 2kpl reunakivea 
irronnut kokonaan, 
I ratapenkan sortumisriski 0869+0095 Rumpu 1 Kivirumpu 0 ei 16ydy 0869+0134 Rumpu 1 Kivirumpu 0 ei loydy 0869+0803 Rumpu 1 Kivirumpu 0 ei 16ydy 
0871+0067 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
I betoniputkilla 0871+0432 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0873+0040 Rumpu 6 Muovi 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0873+0724 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betoniputkilla 
I 0874+0285 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 betoniputkilla 0874+0693 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betoniputkilla 
0876+0964 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 El rakenteell ista vaurioita 0 
I 0878+0699 Rumpu 3 Kivi jatkettu 1 0 2 Tayt6t valunut rummun sisaan 5 kivirummun ja betoniputken betoniputkilla liitoksesta valunut soraa rummun sisaan, 
0880+0058 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0880+0458 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 0881+0026 Rumpu Kivirumpu 1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 0881+0521 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0882+0047 Rumpu Kivirumpu 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0884+0353 Rumpu 2 Betoniputki 0 
I 0885+0431 Rumpu 1 Kivirumpu 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 0885+0711 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0886+0451 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 rummun 
suuaukoissa/paisssa vuosia 
stten valunut kiviii, jotka jo 
I sammaloituneet , muuten OK 0888+0332 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0890+0100 Rumpu Kivirumpu 0 2 Tiiyt6t valunut rummun sisiiiin 11 soraa valunut molemmilta 
puolin rumpuun 
I 0891+0809 Rum u 1 Kivirum u 0 Ei tarkastustieto·a 2015 Rataosan RKti summa ja ka 2697,4 19,98 
2104 (Vuokatti) - Lahnaslampi Tarkastustiedot vuodelta 2015 
I Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Taytt6- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitiijiin huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu aste kunto KTI toimenpide 0870+0296 Rumpu 2 Betoniputki 0 rumpua ei 16ydy 
0870+0487 Rumpu 2 Betoniputki 0 rumpua ei 16ydy 
I 
0870+0721 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 1 Rummun piiiit tukossa 20 vas. Puoli tukossa, 
ratapenkkamaita valunut 
rummun suuaukkoon 
0871+0036 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0871+0321 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0871+0781 Rumpu 2 Betoniputki Rummun piiat tukossa 30 rummun oik. puolen piiiin ja oja puhdistus, liettymiiii, tie 20m:n piiiissa. Tien ja radan viili ojasta 
puhdistettava 
I 0871+0878 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0872+0304 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0872+0532 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0873+0168 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 
0873+0749 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0874+0117 Rumpu 2 Betoniputki 2 2 9 Muu vaurio 110 rummun oik. puol. Laskuoja padottaa. 50m piiiistii rummusta vesi 
seisoo.Rummun piiiitii ei 
nay. laskuojan ymp. 
I Vesakon raivaus 0875+0596 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0876+0623 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 0877+0769 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 El rakenteell ista vaurioita 5 
0878+0639 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
I 0879+0609 Rumpu 2 Betoniputki 0 6 Rumpu painunut keskelta 11 Rataosan RKti summa ja ka 186 10,94 
I 
I 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu101/(114) 
2105 (Oulu) - (Kontiomaki) Tarkastustiedot vuodelta 2015 
I Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi TayttO- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitajan huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu aste kunto KTI toimenpide 0562+0987 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0756+0700 Rumpu 2 Betoniputki 0 Ei tarkastustietoja 2015 
0757+0326 Rumpu 0 Ei tietoa 0 Rumpua ei ole 
I 0759+0079 Rumpu 1 Kivirumpu 3 3 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 134 90% vetta, vesi ei virtaa 0760+0211 Rumpu 1 Kivirumpu 3 3 2 Taytiit valunut rummun sisaan 818 rumpu maatunut 3/4, 100% 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet vetta 
0761+0079 Rumpu Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 rumpu on OK 
0763+0398 Rumpu Kivirumpu 4 3 2 Taytiit valunut rummun sisaan 950 rumpu veden alia , laskuoja 
I 4 Reunakivet/siipimuurit silrtyneet eiveda 0764+0435 Rumpu Kivirumpu 3 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 91 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 
0766+0887 Rumpu Kivirumpu 0 3 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 84 virtaus huono 
I 0768+0029 Rumpu Kivirumpu 1 2 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 49 0769+0261 Rumpu Kivirumpu 0 3 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 84 ruompu on OK 0770+0570 Rumpu Kivirumpu 0 2 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 46 rumpu on OK 
0776+0307 Rumpu o Ei maaritelty 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 rumpu veden peitossa , 
laskuoja ei veda 
I 0776+0307 Rumpu 8 Terasputki 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0777+0120 Rumpu 1 Kivirumpu 2 Taytiit valunut rummun sisaan 780 rummun oikea tukimuuri Tarkastettu 2012 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet kallistunut, penkassa reika Siipimuurit kaatunut, 
jatkettava, korjausehdotus 
2015- siirtynee, Projekti? 
I 0778+0155 Kinnulan uusi rumpu 8 Terasputki 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 rumpu on OK 0779+0849 Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 rumpu on OK 0780+0459 Rumpu 1 Kivirumpu 0 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 705 rummun oikea tukimuuri 
kallistunut, sortumisvaara, 
vesi virtaa 
I 0781+0020 Rumpu Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 rumpu on OK 0782+0400 Rumpu Kivirumpu 4 3 180 rumpu liettynyt tukkoon 3/4. 
Vesi seisoo ojassa 
0782+0766 Rumpu Kivirumpu 1 2 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 49 rumpu on OK 
I 0783+0996 Rumpu 1 Kivirumpu 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 rumpu osittain liettynyt, laskuoja pusikoitunut ja liettynyt 
0785+0447 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Tarkastettu 2010 
I 
Vesi virtaa kivirummun ja 
reunapalkin saumoista ohi 
aukon penkereesta 
Projekti? 
0785+0952 Rumpu 0 Ei tietoa 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 rumpu on OK, silta 
0786+0740 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 rumpua ei liiydy 
I betoniputkilla 0786+0765 Rumpu 0 Ei tietoa 3 3 Rummun paat tukossa 880 kaivot rikki, vella virtaa 5 Putket siirtyneet hie man 
0789+0011 Rumpu Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 rumpuon OK 
0789+0759 Rhk Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 rumpu on OK 
I 0789+0966 Rumpu Kivirumpu 3 2 0 Ei rakenteellista vaurloita 70 rumpu liettynyt 1/2, muuten OK 0790+0337 Rumpu Kivirumpu 3 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 rumpu liellynyt 1/2, muuten 
OK 
0792+0377 Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 rumpu on OK, routalevyt 
I molemmin puolin 0793+0454 Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 44 rumpu on OK 0794+0695 Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 laskuoja padolluu 
0795+0112 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 84 rumpu on OK 
I 
0795+0634 Rumpu 1 Kivirumpu 1 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 65 vesi virtaa , OK 
0796+0087 Rumpu 3 Kivi jatkettu 3 3 1 Rummun paat tukossa 950 rumpu on sortunut, ei vetta Tarkastettu 2010 
betoniputkilla 2 Taytiit valunut rummun sisaan nyt Pahoja vuotoja rummussa 
4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet Korjausehdotus aiemmin 
2014 - projekti korjannee 
I 0796+0976 Rumpu Kivirumpu 0 3 
0 Ei rakenteellista vaurioita 60 rumpu on OK 
0797+0376 Rumpu Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 rumpu on OK 
0800+0731 Rumpu Kivirumpu 3 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 110 rumpu osittain lietllynyt ja 
ojat pusikoituneet, 2-
aukkoinen, toinen aukko 
.I tukossa 0803+0536 Rumpu Kivirumpu 2 3 2 Taytiit valunut rummun sisaan 154 rumpu liettynyt/vuotanut 0805+0071 Rumpu Kivirumpu 2 3 9 Muu vaurio 76 rumpu liettynyt 1/3, laskuoja 
liellynyt ja pusikoitunut, 
90% vella rummussa 
I 0805+0648 Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 rumpu on OK 0806+0233 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 rumpu on OK, laskuojat pusikoituneet 
0808+0790 Rumpu 0 Ei tietoa 0 rumpua ei liiydy, paat 
I raiteen alia 0809+0362 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 rumpu on OK 0810+0597 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 rumpu on OK, ojat betoniputkilla pusikoituneet , 50% vella 
0811+0005 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 2 2 Taytiit valunut rummun sisaan 47 rumpu vuotaa, 
I betoniputkilla 3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala tukikerroksessa kolo 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 0814+0371 Rumpu 2 Betoniputki 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 65 rumpu osittain liellynyt, 
30% vetta 
I 
----- ----
I 
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0815+0269 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
I 0817+0260 Rumpu 3 Kivi jatkettu 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 65 rumpu on OK betonipu1killa 0818+0170 Rumpu 1 Kivirumpu 3 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 110 rumpu on OK, ojat pusikoituneet 
0819+0932 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurloita 60 
I 0820+0933 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 5 Putket slirtyneet 66 rumpu on OK 0821+0773 Rumpu 1 Kivirumpu 3 2 Taytot valunut rummun sisaan 71 rumpu on OK, laskuoja pusikoitunuVmaatunut, vas. pieni vuoto, penkka 
0825+0114 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
I 0826+0086 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurio~a 60 0826+0438 Rumpu 7 Kivirumpu+ 0 3 3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala 66 vesi seisoo rummussa betonikansi 
0827+0241 Rumpu 2 Betoniputki 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 65 routalevy1 molemmin 
puolin, vesi seisoo 
I rummussa 0827+0740 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala 84 rumpu on OK 0828+0659 Terasputkirumpu 8 Terasputki 3 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 110 rumpu ja ojat liettyneet 112, kunnossapito ei riita 
0830+0212 Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 0 El rakenteellista vaurioita 20 rumpu on OK 
I 0830+0972 Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala 44 rumpu on OK, ruiskubetoni irtoilee 0833+0258 Rumpu Kivirumpu 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 70 rumpu osittain liettynyt, vesi 
virtaa kantta myoten, 60% 
vetta 
I 0834+0522 Rumpu 1 Kivirumpu 0 2 3 Rumpu liian lyhyVreunakivi matala 44 rumpu on OK 0835+0546 Rumpu 3 Kivi jatkettu 1 2 9 Muu vaurio 49 rumpu liettynyt 1/3, laskuoja betoni putkilla pusikoitunuVIiettynyt, rumpu 
peittynyt mailla tyomaan 
aikana 
I 0836+0001 Rumpu Kivirumpu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 rumpu on OK 0836+0627 Rumpu Kivirumpu 0 rumpua ei 16ydy 
0837+0346 Rumpu Kivirumpu 0 El rakenteellista vaurioita 10 rumpu on OK 
0838+0077 Rumpu Kivirumpu 2 Taytot valunut rummun sisaan 710 rumpu vuotaa 
I 0839+0841 Rumpu Kivirumpu 0 Ei tarkastustietoja 2015 0840+0810 Rumpu Kivirumpu 0 Ei tarkastuslietoja 2015 0841+0331 Rumpu Kivirumpu 0 Ei tarkastuslietoja 2015 
0845+0201 Rumpu Kivirumpu 0 Ei tarkastustietoja 2015 
0846+0859 Rumpu Kivirumpu 0 Ei tarkastustietoja 2015 
I 0848+0427 Rumpu Kivirumpu 0 Ei tarkastustietoja 2015 0850+0537 Rumpu Kivirumpu 0 Ei tarkastustietoja 2015 0853+0196 Rumpu Kivirumpu 0 Ei tarkastustietoja 2015 
0853+0814 Rumpu Kivirumpu 0 Ei tarkastustietoja 2015 
0855+0545 Rumpu Kivirumpu 0 Ei tarkastustietoja 2015 
I 0857+0145 Rumpu Kivirumpu 0 Ei tarkastustietoja 2015 0857+0563 Rumpu Kivirumpu 0 Ei tarkastustietoja 2015 0859+0010 Rumpu Kivirumpu 0 Ei tarkastustietoja 2015 
0859+0762 Rumpu Kivirumpu 0 Ei tarkastustietoja 2015 
0862+0083 Rumpu Kivirumpu 0 Ei tarkastustietoja 2015 
I 0863+0142 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 Ei tarkastustietoja 2015 Tarkastus 2009 betoniputkilla Kattokivet pahasti siirtyneet, rumpu vuotaa. Uusitaan 
aukikaivamalla teras- tai 
betoniputkirummuksi 
I Ko~ausehdotus aiemmin 2014 - projekti ko~annee 
0866+0460 Rumpu Kivirumpu 0 Ei tarkastustietoja 2015 
0867+0140 Rumpu Kivirumpu 0 Ei tarkastustietoja 2015 
I 0868+0390 Rumpu Kivirumpu 0 Ei tarkastustietoja 2015 0869+0062 Rumpu Kivirumpu 0 Ei tarkastustietoja 2015 0869+0720 Rumpu Kivirumpu 0 Ei tarkastustietoja 2015 
0870+0718 Rumpu Kivirumpu 0 Ei tarkastustietoja 2015 
0872+0917 Betonikantinen rumpu 7 Kivirumpu+ 0 Ei tarkastustietoja 2015 
I betonikansi 0873+0499 Betonikantinen rumpu 7 Kivirumpu+ 0 Ei tarkastustietoja 2015 betonikansi 
0875+0332 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 Ei tarkastustietoja 2015 
0876+0197 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 Ei tarkastustietoja 2015 
I 0879+0642 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 Ei tarkastustietoja 2015 0880+0440 Rumpu 1 Kivirumpu 0 Ei tarkastustietoja 2015 0881+0094 Rumpu 1 Kivirumpu 0 Ei tarkastustietoja 2015 
0881+0522 Rumpu Kivirumpu 0 Ei tarkastustietoja 2015 
0881+0827 Rumpu Kivirumpu 0 Ei tarkastustietoja 2015 
I 0882+0255 Rumpu 1 Kivirumpu 0 Ei tarkastustietoja 2015 0882+0621 Rumpu 1 Kivirumpu 0 Ei tarkastustietoja 2015 0883+0359 Rumpu 6 Muovi 0 Ei tarkastustietoja 2015 
0884+0020 Rumpu 1 Kivirumpu 0 Ei tarkastustietoja 2015 
0885+0136 Rumpu 1 Kivirumpu 0 Ei tarkastustietoja 2015 
I 0885+0668 Rumpu 1 Kivirumpu 0 Ei tarkastustietoja 2015 0885+0934 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 Ei tarkastustietoja 2015 0886+0571 Rumpu 1 Kivirumpu 0 Ei tarkastustietoja 2015 
0887+0308 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 E• tarkastustietoja 2015 
I 
0888+0514 Betonikantinen 7 Kivirumpu+ 0 Ei tarkastustietoja 2015 
kivirumpu betonikansi 
0888+0793 Rumpu Kivirumpu 0 Ei tarkastustietoja 2015 
0890+0354 Rumpu Kivirumpu 0 Ei tarkastustietoja 2015 
0891+0106 Rumpu Kivirumpu 0 Ei tarkastustietOJa 2015 
I 
I 
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0891+0906 Rumpu 1 Kivirumpu 0 Ei tarkastustietoja 2015 
I 0892+0267 Rumpu 1 Kivirumpu 0 Ei tarkastustietoja 2015 0892+0980 Rumpu 1 Kivirumpu 0 Ei tarkastustietoja 2015 0893+0253 Rumpu 7 Kivirumpu+ 0 Ei tarkastustietoja 2015 betonikansi 
0893+0776 Rumpu 1 Kivirumpu 0 Ei tarkastustietoja 2015 
I 0894+0255 Rumpu 0 Ei tletoa 0 Ei tarkastustietoja 2015 0894+0802 Rumpu 1 Kivirumpu 0 Ei tarkastustietoja 2015 0895+0698 Kaksoisrumpu 1 Kivirumpu 0 Ei tarkastustietoja 2015 0897+0020 Rumpu 1 Kivirumpu 0 Ei tarkastustietoja 2015 
0898+0860 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 Ei tarkastustietoja 2015 
I 0900+0161 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 Ei tarkastustietoja 2015 0900+0963 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 Ei tarkastustietoja 2015 0901 +0493 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 Ei tarkastustietoja 2015 
0902+0495 Rumpu 1 Kivirumpu 0 Ei tarkastustietoja 2015 
0903+0469 Rumpu 1 Kivirumpu 0 Ei tarkastustietoja 2015 
I 0904;,()660 Kaksoisrumpu 1 Kivirumpu 0 Ei tarkastustietoja 2015 0906+0097 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 Ei tarkastustietoja 2015 0913+0293 Rumpu 1 Kivirumpu 0 Ei tarkastustietoja 2015 
0914+0469 Rum u 1 Kivirum u 0 Ei tarkastustieto·a 2015 
Rataosan RKti summa ja ka 9004,8 68,22 
I 2106 (Kontiomaki) - Vartius-raja Tarkastustiedot vuodelta 2015 Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Taytto- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitajan huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu 
aste kunto KTI toimenpide 
0659+0655 Rumpu 3 Kivi jatkettu 1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 vesi vinaa, vas. B-valu , oik 
I betoniputkilla liitetty 2 kpl muoviputkeen, kuormaustie 
0662+0440 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 huono virtaus, ojat 
I 
liettyneet, vetta 100mm 
0663+0780 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 virtaus OK 
0666+0180 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 virtaus OK 
0667+0010 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 0 5 Putket siirtyneet 0 oik. paatyputki liikahtanut, 
virtaus OK 
0669+0170 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 1 2 6 Rumpu painunut keskelta 25 virtaus OK 
I 0670+0040 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 1 2 6 Rumpu painunut keskelta 25 0670+0320 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 virtaus OK 0670+0960 Betoniputkirumpu 3 Kivi jatkettu 0 2 5 Putket siirtyneet 26 3.s putki oik. siirtynyt, 
betoniputkilla veden virtaus putkien aile 
0675+0255 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 virtaus OK 
I 0676+0370 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 virtaus OK 0677+0020 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 virtaus OK 0677+0200 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 virtausOK 
0680+0040 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 lammen pinta korkealla 
I 
0682+0049 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 1 2 6 Rumpu painunut keskeltii 31 virtaus OK 
0682+0460 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 4 3 5 Putket siirtyneet 187 
6 Rumpu painunut keskeltii 
0683+0805 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurio1ta 20 virtaus OK 
0685+0600 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
I 
0686+0560 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 virtaus OK 
0688+0610 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 2 6 Rumpu painunut keskeltii 20 oik ja vas paiityputket 
siirtyneet 
0688+0980 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
0689+0500 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 1 2 6 Rumpu painunut keskelta 27 vas. Piiatyputki siirtynyt , 
I virtaus OK 0689+0879 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 2 6 Rumpu painunut keskeltii 49 0690+0220 Kaksoisrumpu 2 Betoniputki 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 65 majavanpato 15m T arkastettu 2012 
vasemmalla. ylapuoli, Painuma penkereessa 
I virtaus OK taytettava, ojien kunnostaminen tarpeen. 0691+0035 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 majavanpato, vedet korkealla 
0691+0520 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 5 Putket siirtyneet 7 virtaus Ok 
I 0692+0029 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 virtaus Ok, vain 1 betoniputki 0693+0100 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 virtaus Ok 0694+0020 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 6 Rumpu painunut keskelta 16 virtaus Ok, vain 1 
putkiaukkoinen 
I 0695+0260 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 3 5 Putket siirtyneet 71 ei virtausta , vesi seisoo 0697+0220 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 1 0 5 Putket siirtyneet 11 virtaus Ok 0699+0544 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 virtaus Ok 0699+0800 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 virtaus Ok 
0700+0226 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 virtaus Ok 
I 0700+0821 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 0701+0530 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 virtaus OK 0701+0740 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 virtaus OK 
0703+0170 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 1 2 0 Ei rakenteellista vaurio1ta 25 virtaus OK 
0704+0060 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 virtaus OK 
I 0704+0250 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 virtaus OK 0704+0654 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 0705+0510 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
0705+0930 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 virtaus Ok, 2-aukkoinen 
0706+0960 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 60 
I 0707+0420 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 virtaus OK 0707+0880 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 0 5 Putket siirtyneet 6 oik. viimeinen rengas siirtynyt. penkka vuoto, 
virtaus OK 
0708+0820 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
0710+0490 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
I 0711+0270 Rumpu 2 Betoniputki 1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 0712+0140 Rumpu 2 Betoniputki 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 0714+0940 Rumpu 2 Betoniputki 1 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 0715+0480 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 6 Rumpu painunut keskeHa 
0718+0100 Rumpu 2 Betoniputki 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 
I 0718+0550 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0719+0290 Rumpu 2 Betoniputki 5 Putket siirtyneet 0719+0905 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0721+0080 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
I 0721+0540 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 5 Putket siirtyneet 0722+0121 Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0722+0580 Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 0725+0140 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0726+0920 Riihipuron rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurio~a 
I 0727+0900 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 0728+0680 Rumpu 2 Betoniputki 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 0730+0520 Ypykkapuron rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 0731+0000 Rumpu 2 Betoniputki 
0732+0022 Rumpu 2 Betoniputki 
I 0737+0720 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteeilista vaurioita 0738+0200 Rumpu 2 Betoniputki 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0738+0900 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 5 Putket siirtyneet 
0739+0420 Rumpu 2 Betoniputki 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
I 0741+0269 Kortepuron rumpu 2 Betoniputki 1 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 0741+0980 Rumpu 2 Betoniputki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0742+0680 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 5 Putket siirtyneet 
6 Rumpu painunut keskeita 
0743+0620 Rumpu 2 Betoniputki 0 1 5 Putket siirtyneet 
I 0744+0530 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 0745+0840 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 5 Putket siirtyneet 0746+0460 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0746+0620 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 5 Putket siirtyneet 
0747+0580 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 5 Putket siirtyneet 
I 0748+0840 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 0749+0320 Rumpu 2 Betoniputki 1 3 5 Putket siirtyneet 0749+0760 Rumpu 2 Betoniputki 2 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0750+0520 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0751+0320 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 
I 0751+0470 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0751+0780 Rumpu 2 Betoniputki 2 0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0752+0300 Rumpu 2 Betoniputki 1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 Betoniputki 1 3 5 Putket siirtyneet 
2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurio~a 
2 Betoniputki 2 3 6 Rumpu painunut keskeita I 0752+0820 Rumpu 0752+0950 Rumpu 0754+0120 Rumpu 
0754+0460 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0755+0830 Rum u 2 Betoni utki 2 3 6 Rum u ainunut keskeita 
I Rataosan RKti summa ja ka 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
0 
25 
65 
65 
26 
5 
5 
16 
20 
20 
2 
60 
60 
20 
20 
20 
60 
20 
20 
5 
26 
180 
65 
70 
7 
5 
20 
26 
20 
26 
26 
20 
71 
70 
0 
5 
5 
25 
25 
71 
20 
76 
0 
76 
3004,2 
virtaus OK 
virtaus OK 
vasen reunaputki siirtynyt 
Scm 
virtausOK 
virtausOK 
virtausOK 
tammen pinta korkealla 
virtausOK 
Ei tarkastustietoja 2015 
Ei tarkastustietoja 2015 
vas. majavan verkko 
kaatunut, puhdistus 
virtausOK 
majava? 
virtaus OK 
virtausOK 
virtaus OK 
virtaus OK 
ei vella 
virtaus OK 
virtaus OK 
eivella 
vella paljon 
eivella 
virtaus OK, vas. puoli; puun 
poisto rummun edesta 
virtausOK 
virtaus OK, Vartius lp 
virtaus OK, Vartius ip 
virtaus OK, ra ·alla 
33,01 
LIITE 4 
sivu104/(114) 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu1 05/(114) 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
2107 
Kmjam 
0615+0711 
0619+0495 
0620+0400 
0620+0415 
0625+0717 
0629+0860 
0631+0876 
0633+0116 
0633+0998 
0634+0911 
0635+0302 
2108 
Kmjam 
0668+0201 
0058+0550 
0664+0480 
0664+0520 
0664+0570 
2109 
(Murtomaki) - Otanmaki 
Rumpunimi 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Leppapuron rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Pienipuron rumpu 
Rumputyyppi 
1 Kivirumpu 
2 Betoniputki 
1 Kivirumpu 
0 Ei tietoa 
1 Kivirumpu 
Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kontiomaki ratapiha 
Rumpunimi 
Kajaani tulosuunnan 
rumpu 
Rumpu 
Raiteen 1 06a rumpu 
Raiteiden 114 ja 116 
rumpu 
Raiteiden 1 12 ja 113 
rumpu 
Muut alue 11 
Rumputyyppi 
3 Kivi+betoniputki 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
4 Teraspelti 
4 Teriispelti 
4 Teriispelti 
I (Kajaani) - Lamminniemi 
Ei tarkastettuja rumpuja 
I 2110 Kmjam 
0613+0840 1 0614+0742 
0615+0139 
0615+0754 1 0616+0254 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
0616+0804 
0617+0884 
0617+0964 
0618+0154 
0618+0944 
0619+0854 
0621+0150 
0621+0788 
0622+0219 
0622+0914 
0623+0947 
0626+0224 
0626+0554 
0628+0029 
0628+0624 
0629+0414 
0631+0129 
0631+0849 
0633+0275 
0634+0969 
Murtomaki- Talvivaara 
Rumpunimi 
Eteliiisen 
kolmioraiteen rumpu 
Pohjoisen 
kolmioraiteen rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumputyyppi 
8 T eriisputki 
8 Terasputki 
8 T eriisputki 
8 Terasputki 
8 Teriisputki 
8 Terasputki 
8 Terasputki 
8 Teriisputki 
8 Terasputki 
8 Terasputki 
8 Teriisputki 
8 Terasputki 
8 Teriisputki 
8 Teriisputki 
8 Terasputki 
8 T eriisputki 
8 Teriisputki 
8 Teriisputki 
8 Teriisputki 
8 Terasputki 
8 Terasputki 
8 Terasputki 
8 Terasputki 
8 Teriisputki 
8 Terasputki 
Tarkastustiedot vuodelta 2015 
TayttO-
aste 
1 
0 
4 
0 
2 
4 
4 
0 
2 
Ojan 
kunto 
3 
0 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Vaurio 
3 Rumpu liian tyhyt/reunakivi matata 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 Taytiit valunut rummun sisaan 
3 Rumpu liian lyhytlreunakivi matala 
3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 
4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet 
3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 
Rummun piiiit tukossa 
1 Rummun paiit tukossa 
3 Rumpu liian lyhytlreunaklvi matala 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 Tiiytiit vatunut rummun sisaiin 
4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet 
Rumpu 
KTI 
89 
0 
272 
0 
340 
31 
54 
420 
232 
20 
115 
Kunnossapitajan huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
virtaus huono 
virtausOK 
vuoto oik. penkka, vetta 
90%, ei juuri virtausta 
rumpua ei 16y1ynyt 
huono virtaus, laskuoja 
padottaa 
virtaus OK, oik. pudonnut 
reunan ylim. kivi, reunakivet 
hiukan siirtynyt vas. 
vesi virtaa 
vesi virtaa , 95% tukossa 
rumpu tukossa, vesi ei 
virtaa, vas. Rummun paiin 
oja perattava, virtaus syii 
penkkaa 
vesi virtaa 
vas. Reunakivet hieman 
kallistunut, vesi virtaa, vas. 
Vuoto ratapenger, sorat 
rummussa 
Rataosan RKti summa ja ka 1573,4 143,04 
Tarkastustiedot vuodelta 2015 
TayttO-
aste 
0 
0 
0 
0 
Ojan Vaurio 
kunto 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 Rumpu liian lyhyt/reunakivi matala 
2 Rummun piiat tukossa 
Rataosan RKti summa ja ka 
Tarkastustiedot vuodelta 2015 
TayttO- Ojan Vaurio 
aste kunto 
0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rumpu Kunnossapitajiin huomiot 
KTI 
0 Vuoden 2013 tiedot 
Ei tarkastustietoja vuosilta 
2014-2015 
0 ei rumpuluettelossa? 
Uusittu lastausalue, jatkettu 
b-putki 
25 virtaus OK, R106a eui 
kaytiissa tiilta hetkella, 
seistevy 
11 rumpu liian lyhyt 
22 rummun piiissii maata, 
rumpu tyhja, oja liettyneet 
58 11,60 
Rumpu Kunnossapitajan huomiot 
KTI 
0 et. kolmio Mur, vesi virtaa 
0 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
5 
10 
0 
10 
5 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
pohj.kolmio Mur, vesi virtaa 
ojat padottaa 
vesi seisoo rummussa ja 
ojissa 
vesi seisoo rummussa ja 
ojissa padotusta 
vesi seisoo rummussa 
vesi seisoo rummussa 
vesi seisoo rummussa 
vesi seisoo rummussa 
rumpu ok, vesi virtaa , oja 
padottaa 
vesi seisoo rummussa 
vesi virtaa 
vesi seisoo rummussa ja 
ojissa 
vesi seisoo rummussa 
vesi virtaa , rumpu ok. oja 
padottaa 
sijainti eriavii 
ratajarjestetmaan. 
623+850? 
vesi virtaa 
vesi virtaa 
vesi virtaa 
vesi virtaa 
vesi virtaa 
vesi virtaa 
vesi virtaa 
Rataosan RKti summa ja ka 110 4,78 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
Kunnossapitoalue 12 (Oulu) - Lappi 
2201 
Kmjam 
0753+0757 
0755+0030 
0756+0378 
0756+0871 
0758+0016 
0762+0228 
0762+0519 
0762+0932 
0763+0330 
0764+0263 
0766+0784 
0768+0277 
0768+0838 
0771+0110 
0772+0033 
0772+0438 
0773+0498 
0775+0230 
0776+0066 
0776+0883 
0777+0180 
0778+0117 
0778+0532 
0780+0556 
0781+0475 
0782+0639 
0784+0370 
0784+0743 
0785+0450 
0788+0176 
0788+0826 
0790+0201 
0792+0286 
0792+0524 
0800+0044 
0802+0264 
0805+0060 
0805+0245 
0805+0858 
0807+0820 
0808+0231 
0808+0873 
0809+0540 
0810+0220 
0811+0762 
0813+0650 
0814+0048 
0814+0969 
0816+0887 
0817+0650 
(Oulu) • Kemi - Laurila 
Rumpunimi 
Salaoja rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Vareputaanjoen 
rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Koivuojan rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumputyyppi 
1 Kivirumpu 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
8 Terasputki 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
3 Kivi jatkettu 
betoni putki lla 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
5 Betonivalu 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
1 Kivirumpu 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
2 Betoniputki 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
8 Terasputki 
8 Terasputki 
2 Betoniputki 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
5 Betonivalu 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
0 Ei tietoa 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
0 Ei tietoa 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
2 Betoniputki 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
Tarkastustiedot vuodelta 2015 
Taytto-
aste 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
4 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
4 
Ojan 
kunto 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Vaurio 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 El rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vauriorta 
0 Ei rakenteellista vauriorta 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vauriorta 
0 Ei rakenteellista vauriorta 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vauriorta 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rumpu Kunnossapitajan huomiot 
KTI 
0 rumpu OK, ojat Ok 
5 
20 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
120 
120 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
120 
0 
120 
20 
5 
0 
0 
0 
0 
140 
0 
120 
0 
0 
120 
0 
0 
0 
0 
120 
ei loydy 
ei loytynyt 
LIITE 4 
sivu1 06/(114) 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu1 07/(114) 
0818+0045 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriOila 0 
I betoniputkilla 0818+0675 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 betoniputkilla 0820+0352 Rumpu 3 Kivi jalkettu 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 
betoniputkilla 
I 0822+0106 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 0 betoniputkilla 0822+0900 Rumpu 3 Kivi jatkettu 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 betoniputkilla 
0824+0958 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0825+0500 Rumpu 7 Kivirumpu+ 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 betonikansi 0827+0850 Rumpu 5 Betonivalu 0 2 0 Ei rakenteellista vaurto~a 20 
0829+0815 Rumpu 5 Betonivalu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 
0831+0493 Rumpu 1 Kivirumpu 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 
I 0834+0895 Rumpu 5 Betonivalu 0 0 0 Ei rakenteellista vauno~a 0 0835+0336 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 0837+0006 Rumpu 5 Betonivalu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0838+0174 Rumpu 5 Betonivalu 0 0 0 Ei rakenteellista vaunoita 0 
0838+0943 Rumpu 5 Betonivalu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0840+0890 Rumpu 5 Betonivalu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0842+0114 Rumpu 1 Kivirumpu 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 0843+0271 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0844+0400 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 
0845+0343 Rumpu 1 Kivirumpu 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
I 0846+0315 Rumpu 1 Kivirumpu 4 0 0 Ei rakenteellista vauriotta 120 0847+0629 Rumpu 1 Kivirumpu ei liiytynyt 0848+0082 Rumpu 5 Betonivalu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriotta 0 
0848+0771 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0851+0507 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteeilista vauriotta 0 
I 0852+0085 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriotta 0 0852+0660 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 betoniputkilla 
0852+0992 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betoniputkilla 
I 0853+0312 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 betoniputkilla 0853+0909 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
betoniputkilla 
0854+0230 Rumpu 5 Betonivaiu 0 0 0 Ei rakenteeilista vaurioita 0 
I 0854+0937 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriotta 0 betoniputkilla 0855+0564 Rumpu 3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
0856+0232 Rumpu 3 Kivi jatkettu ei loytynyt 
I betoniputkilla 0856+0359 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0856+0910 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vauriotta 20 
0857+0340 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0860+0110 Rumpu 2 Betoniputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
I 0862+0153 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteeilista vaurioita 0 0862+0966 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0865+0275 Rum u 1 Kivirum u ei Iii n t 
Rataosan RKti summa ja ka 1515 17,82 
I 2201 Laurila- (Tornio) Tarkastustiedot vuodelta 2015 Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Tayttii- Ojan Vaurio (toimenpide) Rumpu Kunnossapitajan huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu aste kunto KTI toimenpide 
0028+0900 Rumpu 2 Betoniputki 1 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 25 
I 0866+0678 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vauriotta 0 0869+0854 Rumpu 5 Betonivalu 0 0 0 Ei rakenteeilista vaurioita 0 0872+0665 Rumpu 5 Betonivalu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriotta 0 0875+0615 Rumpu 5 Betonivalu rumpua ei loytynyt 
0878+0022 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
I 0879+0460 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 0880+0987 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 betoniputkilla 0881+0455 Rumpu 5 Betonivalu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0882+0025 Rumpu 1 Kivirumpu 0 1 Rummun paat tukossa 11 
I Rataosan RKti summa ja ka 76 8,44 2202 (Laurila) - (Rovaniemi) Tarkastustiedot vuodelta 2015 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Taytto- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitajan huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu 
aste kunto KTI toimenpide 
I 0866+0320 Rumpu 2 Betoniputki 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 0866+0907 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 betoniputkilla 
0867+0224 Rumpu 1 Kivirumpu ei liiytynyt 
0868+0584 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0870+0480 Rumpu 3 Kivi jatkettu 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 betoniputkilia 0873+0640 Rumpu 5 Betonivalu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0875+0210 Rumpu 5 Betonivalu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0876+0155 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I betoniputkilla 0876+0966 Rumpu 5 Betomvalu 1 5 0877+0745 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vauriotta 0 
betoniputkilla 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
0880+0100 
0880+0787 
0881+0897 
0882+0272 
0883+0733 
0884+0819 
0886+0081 
0887+0237 
0888+0324 
0891+0400 
0892+0144 
0893+0280 
0894+0450 
0895+0135 
0896+0027 
0901+0317 
0901+0817 
0902+0644 
0903+0140 
0903+0989 
0904+0760 
0905+0219 
0905+0580 
0906+0101 
0908+0496 
0908+0874 
0909+0785 
0910+0615 
0911+0716 
0912+0263 
0913+0270 
0913+0950 
0914+0305 
0924+0107 
0924+0735 
0929+0550 
0930+0055 
0933+0020 
0933+0909 
0934+0540 
0935+0435 
0936+0230 
0936+0540 
0937+0020 
0937+0500 
0938+0005 
0938+0320 
0941+0300 
0943+0750 
0943+0960 
0944+0270 
0944+0900 
0945+0100 
0951+0600 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
5 Betonivalu 
5 Betonivalu 
5 Betonivalu 
5 Betonivalu 
2 Betoniputki 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
5 Betonivalu 
5 Betonivalu 
5 Betonivalu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
5 Betonivalu 
5 Betonivalu 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
2 Betoniputki 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
1 Kivirumpu 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
1 Kivirumpu 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
5 Betonivalu 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
5 Betonivalu 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 Ei rakenteellista vaurio~a 
1 Rummun piiiit tukossa 
1 Rummun piiiit tukossa 
0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
8 Ter.bet rakenteen vaurioituminen 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 El rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
o Ei rakenteellista vaurio~a 
0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 Tiiytot valunut rummun sisaiin 
5 Putket siirtyneet 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 Tiiytot valunut rummun sisiian 
6 Rumpu painunut keskeltii 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
4 Reunakivetlsiipimuurit siirtyneet 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaunoita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 El rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vauriolta 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 
0 
11 rummun piiiit tukossa 
11 rummun piiiit tukossa 
0 
120 
0 
6 siipimuuri, reunapalkki 
rapautunut 
5 
5 
0 
5 
0 
0 
0 
120 
0 
120 
120 
0 
5 
10 
5 
0 
60 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
180 
25 
0 
25 
20 
20 
0 
0 
0 
24 
0 
0 
0 
0 
0 
60 
0 
0 
0 
120 
25 
0 
ei loytynyt 
putket painuneet 3 renkaan 
mitalta 
LIITE 4 
sivu1 08/(114) 
Korjausohjelmassa 2016 
Tarkastettu 2014 
Kivet liikkuneet pahasti, 
Suositeltu uusittavaksi jo 
2015, siirtynee 2017 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
0951+0870 
0952+0190 
0959+0700 
0960+0270 
0961+0055 
0966+0020 
2203 
Kmjam 
0885+0698 
0888+0697 
0889+0310 
0889+0609 
0890+0990 
0892+0423 
0893+0540 
0894+0185 
0895+0469 
0896+0648 
0897+0041 
0897+0779 
0898+0206 
0899+0026 
0900+0477 
0900+0945 
0901+0704 
0902+0389 
0903+0072 
0903+0531 
0906+0148 
0906+0407 
0906+0863 
0907+0114 
0908+0060 
0908+0326 
0908+0875 
0909+0337 
0909+0768 
0910+0679 
0911+0459 
0911+0781 
0912+0566 
0916+0096 
0916+0633 
0917+0070 
0918+0133 
0919+0323 
0920+0955 
0922+0328 
0926+0740 
0927+0045 
0927+0480 
0928+0820 
0930+0311 
0931+0054 
0932+0890 
0933+0268 
0933+0900 
0934+0292 
0935+0710 
0936+0360 
0937+0132 
0939+0940 
0940+0530 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rum u 
(Tornio)- Kolari 
Rumpunimi 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
7 Kivirumpu+ 
betonikansi 
2 Betoniputki 
1 Kivirumpu 
5 Betonivalu 
1 Kivirum u 
Rumputyyppi 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
8 Teriisputki 
2 Betoniputki 
3 Kivi jatkettu 
betoni putkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
2 Betoniputki 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
8 Teriisputki 
8 Teriisputki 
2 Betoniputki 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
8 Terasputki 
2 Betoniputki 
8 Teriisputki 
8 Teriisputki 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
2 Betoniputki 
8 T eriisputki 
8 Terasputki 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
8 Terasputki 
8 T eriisputki 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputki II a 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
1 Kivirumpu 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
1 Kivirumpu 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
1 Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
8 Terasputki 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
Rummun piiiit tukossa 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
16 
0 
5 
0 
0 
0 
Rataosan RKti summa ja ka 1252,2 18,41 
Tarkastustiedot vuodelta 2015 
Taytto-
aste 
0 
4 
1 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
4 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
4 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Ojan Vaurio 
kunto 
2 0 Ei rakenteellista vaurlo~a 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurlolta 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 2 Tiiytot valunut rummun sisiiiin 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 
1 2 Tiiytot valunut rummun sisiiiin 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 Tiiytot valunut rummun sisaan 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurloita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
2 Taytot valunut rummun sisaiin 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteelllsta vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
4 Reunakivet/slipimuurit siirtyneet 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rumpu Kunnossapitiijiin huomiot 
KTI 
20 
120 
5 
5 
20 
0 
120 
0 
0 
6 
0 
0 
120 
120 
16 
10 
0 
0 
0 
0 
120 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
120 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
5 
120 
6 
0 
0 
5 
0 
120 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
penkassa reikii 4-5m 
piiiissii 
rummun suulle valunut 
viihiin soraa rinteesta 
LIITE 4 
sivu1 09/(114) 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
Rumpu uusittu 
aukikaivamalla 2015 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu110/(114) 
0942+0180 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0942+0387 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 
Ei rakenteellista vaurioita 0 
0942+0772 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0942+0944 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 
0943+0485 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0943+0980 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0944+0364 Rumpu 8 Teriisputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0945+0030 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0945+0215 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 betoniputkilla 
0945+0785 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0946+0861 Rumpu 8 Teriisputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0947+0080 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 betoniputkilla 0947+0685 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0953+0440 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0953+0841 Rumpu 8 Teriisputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0957+0121 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 0958+0435 Rumpu 8 Teriisputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0960+0549 Rumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
0961+0205 Rumpu 1 Kivirumpu 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
I 0962+0264 Betonirumpu 5 Betonivalu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurloita 0 0962+0950 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0965+0958 Teriisrumpu 8 Terasputki 2 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 0967+0845 Rumpu 8 T erasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0969+0210 Betoniputkirumpu 5 Betonivalu 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
I 0969+0684 Rumpu 5 Betonivalu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0970+0290 Betonirumpu 5 Betonivalu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0970+0582 Betonlrumpu 5 Betonivalu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0971+0150 Rumpu 5 Betonivalu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0971+0661 Betonirumpu 5 Betonivalu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0972+0547 Betonirumpu 5 Betonivalu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0973+0046 Betoniputkirumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0974+0855 Betoniputkirumpu 5 Betonivalu 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
0975+0685 Betonirumpu 5 Betonivalu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0977+0160 Rumpu 5 Betonivalu rumpua ei loytynyt 
I 0977+0498 Betonirumpu 5 Betonivalu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0979+0685 Rumpu 8 Terasputki 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 0980+0305 Betonirumpu 5 Betonivalu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0981+0183 Betonirumpu 5 Betonivalu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 
0981+0984 Betonirumpu 5 Betonivalu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 
I 0984+0803 Rumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 0985+0683 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 0987+0645 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0988+0310 Betoniputkirumpu 8 Teriisputki 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
0988+0795 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0988+0860 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki rumpua ei loytynyt 0989+0550 Betonirumpu 2 Betoniputki rumpua ei loytynyt 0990+0058 Betoniputkirumpu 8 Terasputki rumpua ei loytynyt 
0994+0890 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0995+0470 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 0997+0290 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 1000+0335 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 1003+0210 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
1004+0701 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
1006+0142 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 1 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 
I 1006+0601 Kaksoisputkirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 1010+0299 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 1010+0886 Betoniputkirumpu 8 Terasputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
1011+0511 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
1012+0662 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki rumpua ei loytynyt 
I 1012+0700 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 1013+0434 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 2 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 15 1013+0873 Kaksoisbetoniputki 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 
1014+0464 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
1014+0874 Betoniputkirumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 
I 1016+0512 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 1017+0349 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 1017+0709 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki rumpua ei 15ytynyt 
1018+0708 Betonikehiisilta 2 Betonlputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
1019+0777 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 0 
I 1021+0407 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki rumpua ei liiytynyt 1024+0524 Rumpu 8 Terasputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 1024+0663 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki rumpua ei loytynyt 
1025+0055 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki rumpua ei loytynyt 
1026+0843 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 1027+0804 Betoniputkirumpu 8 Terasputki 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 10 1028+0544 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 1029+0021 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
1030+0753 Rumpu 8 Teriisputki 0 1 0 Ei rakenteellista vaurioita 5 
1032+0561 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 1033+0600 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 1035+0259 Rumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 1036+0099 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
1036+0478 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
1037+0778 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
I 1039+0618 Betonirumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 1040+0479 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 1041+0878 Rumpu 8 T erasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
1043+0017 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 120 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
1043+0698 
1045+0537 
1047+0176 
1048+0730 
1050+0328 
1051+0148 
1051+0747 
1052+0857 
1054+0305 
1054+0945 
1056+0735 
1057+0504 
1058+0373 
1060+0097 
1060+0409 
1061+0542 
1064+0027 
1065+0009 
1065+0678 
1066+0167 
2204 
Kmjam 
0974+0200 
0974+0985 
0975+0607 
0976+0918 
0977+0875 
0978+0530 
0978+0792 
0979+0074 
0980+0355 
0981+0155 
0981+0314 
0981+0701 
0982+0400 
0983+0086 
0983+0755 
0985+0819 
0986+0343 
0986+0780 
0987+0345 
0988+0099 
0989+0542 
0989+0699 
0990+0100 
0993+0773 
0995+0544 
0996+0476 
1000+0160 
1001+0845 
1001+0912 
1003+0454 
1006+0516 
1006+0966 
1007+0701 
1009+0699 
1011+0865 
1013+0936 
1016+0815 
1017+0778 
Betoniputkirumpu 
Betoniputkirumpu 
Betoniputkirumpu 
Betoniputkirumpu 
Betoniputkirumpu 
Rumpu 
Betoniputkirumpu 
Betoniputkirumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Betoniputkirumpu 
Rumpu 
Betoniputkirumpu 
Betoniputkirumpu 
Betoniputkirumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rum u 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
8 Terasputki 
2 Betoniputki 
8 Terasputki 
8 T erasputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
8 Terasputki 
8 Terasputki 
8 Terasputki 
2 Betoniputki 
8 Terasputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
8 Terasputki 
8 Terasputki 
8 Terasputki 
8 Teras utki 
(Rovaniemi) - (Kemijiirvi) - lsokylii 
0 
0 
4 
4 
4 
4 
4 
0 
0 
0 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
Rumpunimi Rumputyyppi Tayttti-
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
2 Betoniputki 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
1 Kivirumpu 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
Kivirumpu 
1 Kivirumpu 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
1 Kivirumpu 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
1 Kivirumpu 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
1 Kivirumpu 
2 Betoniputki 
1 Kivirumpu 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
1 Kivirumpu 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
3 Kivi jatkettu 
betoniputkilla 
aste 
0 
0 
0 
3 
1 
0 
0 
4 
0 
2 
0 
0 
4 
0 
4 
0 
0 
0 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
0 
0 
4 
0 
0 
4 
4 
0 
4 
4 
4 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteell ista vaurioita 
0 El rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 
20 
120 
120 
120 
120 
120 
0 
0 
0 
120 
5 
120 
140 
120 
120 
120 
120 
125 
rumpua ei ltiytynyt 
Rataosan RKti summa ja ka 4350 28,43 
Tarkastustiedot vuodelta 2015 
Ojan Vaurio 
kunto 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 3 Rumpu liian lyhyUreunakivi matala 
1 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 1 Rummun paat tukossa 
9 Muu vaurio 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
1 Rummun paiit tukossa 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vaurio1ta 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rumpu Kunnossapitajan huomiot 
KTI 
0 rumpua ei ltiytynyt, 
kiveyksen alta tulee vettii 
0 
0 
0 
330 keilaus sortunut rummun 
suulle 
10 
0 
0 
208 rumpu veden peitossa, 
painunut maan sisaiin 
0 
94 rumpu liettynyt, 
maantierumpu ei veda, ojat 
padottavat 
0 
0 
120 
0 
120 
0 
29 
0 
120 
120 
180 
180 
120 
120 
5 
0 
120 
0 
0 
120 
120 
0 
120 
120 
120 
0 
0 
LIITE 4 
sivu111/(114) 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
Korjausohjelmassa 2016 
Korjausohjelmassa 2016 
Tarkastettu 2014 
Rumpu tukossa ja padottaa. 
Ojien avaus suositeltu 
tehtavaksi 
Tarkastettu 2014 
Rumpu vuotaa, suositeltu 
uusittavaksi 2016- 2017 
Korjausohjelmassa 2016 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
1018+0279 Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
I 1018+0947 1019+0262 
betoniputkilla 
Rumpu 3 Kivi jatkettu 4 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 
betoniputkilla 
Rumpu 3 Kivi jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 
betoniputkilla 
I 1024+0090 1025+0520 1026+0300 1026+0810 
Rumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rumpu 1 Kivirumpu 4 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rumpu 1 Kivirumpu 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rumpu 3 Kivi jatkettu 4 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 
betoniputkilla 
I 1027+0970 1028+0933 Rumpu 3 Kivi jatkettu 4 0 0 Ei rakenteellista vaurloita betoniputkilla Rumpu 3 Klvl jatkettu 0 Rummun piiiit tukossa betoniputkilla 
1032+0015 Rumpu 3 Klvi jatkettu 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
I 1033+0135 1034+0135 
betoniputkilla 
Rumpu 3 Kivi jatkettu 4 0 Ei rakenteellista vaurlo~a 
betoniputkilla 
Rumpu 3 Kivl jatkettu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
betoniputkilla 
I 1035+0095 1040+0265 1040+0680 
1040+0880 
Rumpu Kivirumpu 2 1 1 Rummun piiiit tukossa 
Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rumpu Kivlrumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rumpu Kivlrumpu 1 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
1041+0100 Rumpu Kivirumpu 0 3 1 Rummun piiiit tukossa 
I 1041+0480 1042+0040 1042+0865 
1044+0080 
Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 
Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
Rumpu 1 Kivirumpu 2 2 1 Rummun piiiit tukossa 
Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
1045+0075 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 1 Rummun piiiil tukossa 
I 1047+0800 1048+0385 4 Reunakivet/slipimuurit siirtyneet Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita Rumpu 1 Kivirumpu 4 1 1 Rummun piiiit tukossa 
1049+0750 Rumpu 1 Kivirumpu 
1050+0020 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
I 1052+0200 1053+0320 Rumpu 3 Kivi jatkettu betoniputkilla Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
1053+0530 Rumpu 3 Kivi jatkettu 2 Rummun piiat tukossa 
betoniputkilla 
I 1054+0240 1054+0600 1054+0790 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita Rumpu Kivirumpu 0 0 2 Tayttit va lunut rummun sisiian 
5 Putket siirtyneet 
1054+0850 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
I 1061+0420 1062+0514 1063+0370 Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a Rumpu Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita Patokankaan raiteen 2 Betoniputki 
rum u 
Rataosan RKtl summa ja ka 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Taytto- Ojan Vaurio 
1 2205 (lsokyla)- Kelloselka-raja Tarkastustiedot vuodelta 2015 
aste kunto 
1067+0800 Rumpu 1 Kivirumpu 
1067+0894 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 4 ReunakiveUsiipimuurit siirtyneet 
1068+0886 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioila 
1070+0582 Pieta~arven rumpu 1 Kivirumpu 0 0 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet I 
1074+0313 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
1076+0294 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
1080+0543 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 
1087+0880 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
1088+0097 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita I 
1088+0582 Rumpu 1 Kivirumpu 
1090+0261 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
1092+0462 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
1096+0209 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
1097+0934 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita I 
1099+0374 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
1101+0425 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 1 Rummun piiiit tukossa 
1102+0493 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 0 Ei rakenteellista vaurioita 
1104+0077 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
1105+0225 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita I 
1106+0665 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
1108+0367 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
1108+0500 Rumpu 1 Kivirumpu 
1108+0818 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
1109+0461 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita I 
1116+0199 Rumpu 1 Kivirumpu 
1118+0413 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 1 Rummun piiiit tukossa 
1119+0612 Rumpu 1 Kivirumpu 
1120+0060 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
1120+0346 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurio~a 
I 
1120+0841 Rumpu 1 Kivirumpu 
1122+0870 Rumpu 1 Kivirumpu 1 0 1 Rummun piiiit tukossa 
1123+0538 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 
1124+0640 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita I 
I 
0 
120 
0 
120 
180 
120 
120 
120 
11 
120 
125 
0 
39 
0 
0 
5 
66 
0 
0 
36 
0 
7 
0 
149 
0 
0 
21 
0 
0 
25 
0 
0 
0 
0 
3859,2 
Rumpu 
KTI 
6 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
60 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
11 
0 
0 
ei ltiytynyt 
ei ltiytynyt 
rumpu liettynyt, rumpu 
vuotaa 
53,60 
Ei liikennettii toistaiseksi 
Kunnossapitajan huomiot 
ru mpua ei loytynyt 
keilaus sortunut 
reunapalkki rapautunut 
rumpua ei ltiytynyt 
laskuoja padottaa 
laskuoja padottaa 
rumpu painunut suohon 
ojat padottavat 
laskuoja padottaa 
rumpua ei loytynyt 
rumpua ei loytynyt 
rumpua ei ltiytynyt 
laskuoja padottaa 
rumpua ei ltiytynyt 
laskuoja padottaa 
LIITE 4 
sivu112/(114) 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
I 
I Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista LIITE 4 sivu113/(114) 
1129+0785 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 1131+0247 Rumpu 1 Kivirumpu 0 3 1 Rummun piiiit tukossa 66 1132+0831 Rum u 1 Kivirum u 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Rataosan RKti summa ja ka 161 5,37 
2206 (Kemi) - Ajos Tarkastustiedot vuodelta 2015 
I Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Tay1t6- Ojan Vaurio Rumpu Kunnossapitiijiin huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu aste kunto KTI toimenpide 0859+0383 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0860+0319 Rumpu 8 Terasputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
0865+0811 Rumpu 1 Kivirumpu 3 0 1 Rummun paat tukossa 74 
I 0866+0457 Rumpu 2 Betoniputki 3 0 1 Rummun paat tukossa 56 0866+0897 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 Rataosan RKti summa ja ka 130 26,00 
2207 (Torn io)- Roytta Tarkastustiedot vuodelta 2015 
I Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Tay1t6- Ojan Vaurio (toimenpide) Rumpu Kunnossapitajan huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu aste kunto KTI toimenpide 0886+0665 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 2 Tay16t valunut rummun sisaan 6 
0887+0446 Rumpu 1 Kivirumpu 3 0 1 Rummun paat tukossa 74 
I 0888+0503 Rumpu 1 Kivirumpu 1 0 1 Rummun paat tukossa 11 0892+0802 Rumpu 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteell ista vaurioita 0 0894+0418 Rumou 1 Kivirumou 0 0 Rummun oaat tukossa 6 Rataosan RKti summa ja ka 97 19,40 
I 2208 (Lautiosaari) - Elijarvi Tarkastus tiedot vuodelta 2015 Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Tay116- Ojan Vaurio (toimenpide) Rumpu Kunnossapitajan huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu aste kunto KTI toimenpide 
0863+0922 Rumpu 2 Betoniputki 0 0 0 El rakenteellista vaurioita 0 
0866+0074 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 
I 0867+0358 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteelllsta vaurioita 20 0868+0153 Rumpu 2 Betoniputki 0 2 0 Ei rakenteellista vaurioita 20 0869+0777 Rumpu 2 Betoniputki 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
Rataosan RKti summa ja ka 180 36,00 
I 2209 (Kolari)- Akasjoki/Rautavaara ei liikennetta toistaiseksi Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Tay1t6- Ojan Vaurio (toimenpide) Rumpu Kunnossapitajan huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu aste kunto KTI toimenpide 
1069+0128 Kolarin pohjoispaan 2 Betoniputki 0 Ei tarkastustietoja 2015 
I rumpu 1070+0339 Kolari - Niesa 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 rumpu 1 1071+0639 Kolari- Niesa 2 Betoniputki Ei tarkastustletoja 2015 
rumpu 2 
I 1072+0337 Kolari - Niesa 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 rumpu 3 1075+0221 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 1075+0275 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 
1076+0755 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 201 5 
I 1076+0966 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 1077+0648 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 1077+0704 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 1077+0989 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 
1078+0563 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 
I 1078+0927 Rumpu 4 Teraspelti Ei tarkastustietoja 2015 1079+0070 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 1079+0274 Betonirumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 1079+0881 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 
1080+0271 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 
I 1080+0460 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 1080+0799 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 1081+0397 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 1082+0113 Betoniputkirumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 
1082+0577 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 
I 1083+0732 Rumpu 2 Betoniputki Ei tarkastustietoja 2015 Rataosan RKti summa ja ka 0 0,00 
2210 Tornio ratapiha ja (Tornio)- Tornio- raja Tarkastustiedot vuodel ta 2015 
I 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Tay1t6- Ojan Vaurio (toimenpide) Rumpu Kunnossapitajan huomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu 
aste kunto KTI toimenpide 
0884+0190 Etelaisen 1 Kivirumpu 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 rumpua ei 16y1yny1 2015, 
kolmioraiteen rumpu tarkastettu 2014 
0885+0160 Lantisen 1 Kivirumpu 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 16y1yi vain rummun toinen 
I kolmioraiteen rumpu 
paa 
0883+0900 Pohjoisen 0 Ei tietoa 4 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 120 
kolmioraiteen rumpu 
Ei muita tarkastettuja rum puJa 240 80,00 
I 2212 Rovaniemen ratapiha T a rkastustiedot v uodelta 201 5 Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi Taytt6- Ojan Vaurio (toimenpide) Rumpu Kunnossapi tajan h uomiot Erikoistarkastus ja ehdotettu aste kunto KTI toimen ide 
Rum u 2 Betoni utki 0 0 0 Ei rakenteellista vaurioita 0 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Rumpukohtainen luettelo tarkastetuista rummuista 
2214 Muut alue 12 
(Tuira)- Toppila 
Ei tarkastettuja rumpuja 
(Oulu) - Rusko ja Kemira 
Kmjam 
Tuira- Rusko 
0757+0739 
0757+0748 
0758+0405 
0758+0677 
1W59+0152 
Tuira - Kemira 
Rumpunimi Rumputyyppi 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
Rumpu 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
4 Teraspelti 
2 Betoniputki 
2 Betoniputki 
0755+0472 Rumpu 2 Betoniputki 
2 Betoniputki 0756+0794 Rumpu 
_lKemi) - Pajasaari 
Kmjam Rumpunimi Rumputyyppi 
0860+0129. Rumpu 2 Betoniputki 
0860+0516. Rumpu 1 Kivirumpu 
0860+0863. Rumpu 4 Teraspelti 
0861+0409. Rumpu 4 Teraspelti 
Taytt6- Ojan Vaurio (toimenpide) 
aste kunto 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
0 Ei rakenteellista vauriofta 
0 Ei rakenteellista vaurioita 
Tarkastusfiedot vuodelta 2009 
Taytto- Ojan Vaurio 
aste kunto 
2 0 4 ReunakiveVsiipimuurit siirtyneet 
6 Rumpu painunut keskelta 
3 0 1 Rummun paat tukossa 
2 Taytot valuneet rummun sisiian 
6 Rumpu painunut keskelta 
0 2 0 Ei rakenteellista vauriota 
0 0 0 Ei rakenteellista vauriota 
Rataosan RKti summa ja ka 
Rumpu Kunnossapitiijan huomiot 
KTI 
0 
0 
0 
rumpua ei loytynyt 
Ei tarkastustietoja 2015 
Ei tarkastustietoja 2015 
Ei tarkastustietoja 2015 
0 0 ,00 
Rumpu Kunnossapitajan huomiot 
KTI 
16,6 
81 
20 paissa risukkoa/puita, virtaa 
hyvin 
0 
117,6 29,40 
LIITE 4 
sivu114/(114) 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimen ide 
Erikoistarkastus ja ehdotettu 
toimenpide 
